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DELACHAUX & NIESTLE, éditeurs, NEUCHATEL 
ORA ET LABORA PRIE ET TRAVAILLE! 
Almanach de l'Agronome 
contenant les travaux du cultivateur 
et du jardinier pendant chaque mois de l'année 
JANVIER 
Utiliser jours de 
rïiauNais temps et 
crillýiýs a raccorü- 
ruoder instruments aratoires et matériel de 
ferme; confectionner corbeilles, bottes, ruches 
d'abeilles, manches d'outils. - Emonder arbres 
et haies pour bois d'affouage. - Confectionner 
composts avec terres, matières fécales et autres 
engrais disponibles; conduire et épandre ceux 
qui sont faits. - Fabriquer liens de paille pour 
moisson. - Défoncements à bras. - Labours 
préparatoires profonds, pour plantes sarclées, si 
le sol n'est pas trop gelé. Saler viandes pour pro- 
yisions de ménage. - Engraisser bêtes de bou- 
cherie. - Mettre comptes à jour et dresser inven- 
taire annuel. 
Fabriquer échalas et les tremper au carboli- 
ni"uiu, au sulfate de cuivre ou au goudron. - 
Arracher vieilles vignes et défoncer le sol pour 
nouvelles plantations. -Reporter terres. -Taille 
pr. ýparatoire, soit anise à porteurs - Mettre 
cave et futailles en ordre. 
Nettoyer arbres fruitiers (le bois gourmand, 
mousses, gui, rejetons et nids de chenilles; ba- 
digeonner troncs et grosses branches avec lait 
ue chaux ou solution de sulfate de fer (15 à 20 
kg. par hectolitre); les fumer au pied; faire creux 
pour nouvelles plantations. - Défoncer et pré- 
parer carrés libres du potager, surtout en terre 
forte. - Réparer clAtu"es et palissades. - Semer 
sous chàssis premiers melons et carottes. 
FÉVRIER 
Labours préparatoires profonds. - Premières 
semailles d'avoine sur labours d'automne. - Préparer rherrevière et semer chanvre et lin. - I; épandre derniers composts. - Herser et net- 
toyer prés fumas ptécédemrnent. - Rigoler prés irrigués et curer fossés d'écoulement. - Etendre 
taupinières et détruire fourmilières. - Engrais- 
ser bites de boucherie. - Tuer pores pour mé- 
nage. - Visiter colonies d'abeilles, pigeonnier, 
poulailler. - Surveiller fenils; au commence- 
nient, du mois, consommation ne doit pas dépas- 
ser moitié approvisionnements. 
Continuer taille à porteurs et commencer taille 
définitive. - Ratisser vignes enherbées. - Pro- 
signer dans hs beaux jours. - Porter et '-tondre 
fumiers. - Distribuer et recouvrir engrais artifi- 
ciels. - Premier transvasage des vins et cidres. 
Semer sur couches chaudes tomates, laitues, 
carottes, céleri â pomme, choux-fleurs, melons, 
concombres et autres légumes, ainsi que toutes 
fleurs annuelles. - Gretl'er arbres en t'ente. - 
Transplanter arbres fruitiers en terre forte. - 
Tailler poiriers et ponnriers. - Preimirrs semis, 
en pleine terre bien exposée, di- pui:, bettes, 
carottes, salsifis, cerfeuil, fèves, poireaux. 
MARS 
labourer toutes terres libres. - Grande se- 
maille de; avoines, Noisettes mélangées pour 
fourrages verts, poi:, blés de printemps. - `e- 
mer betteraneseu pépiniéres et carottes en plein 
champ. - Planter topinambours et premiéres 
pommes de terre. - Répandre engrais artificiel 
sur prés, avant la pluie, et sullitte de fer en pou- 
dre pour détruire mousses. - Mettre couver. 
Provigner; déchausser et nettoyer provins d'un 
an. Meilleure époque pour la taille. - Finir ratis- 
sage préparatoire et commencer premier labour, 
soit fossovage. - Trausvasage des vins et cidres. 
Furner et labourer carrés vides, framboisiers, 
groseilliers. - eruer persil, ciboule, céleri, 
lai- 
Bruxelles. tues pommées et romaines, choux (le 
York, Milan, pain de sucrf", quintal et \Viuning- 
stad pour choucroute, carottes rouges, scorso- 
nères, épinards, oignons, poireaux, bettes, na- 
vets. radis, panais, oseille. chicorée ir tondre. - 
Repiquer rhubarbe. Continuer semis de fleurs 
annuelles et plantation d'arbres et arbustes frui- 
tiers et ornement. - Sarcler légnntes hivernés- 
- Continuer taille des arbres fruitiers, sauf l"è- 
chers et abricotiers. - l'ailler rosiers et ; u'bus- 
tes divers, groseilliers, etc. 
AVE IL 
f)crnü"res seu+ailles d'avoines. - Plantor poln" 
mes de terre. - semer preu+i%res orges. tri"fle, 
esl+arrette et, en dernit"r lit-ii, luzerne. - `einer 
de gninzaine en gtiiuzainelourraaes ten+poraires 
pole. couper en vert. - e+uer l+etter. +ces en 
place. - Répandre engrais artificiels et eaux 
grasses sur prés. - Herser ou rutiler blés, ieiIl 
luzernes, esparcettes et autres herbages. - Huu- 
-3- 
ter Iris naturels. - Plâtrer trèfles et autres lègu- 
rnineuses. - Arroser prés en changeant l'eau le 
matin. - Herser pommes de terre au fur et à 
fi]esurr" (le levée. 
Finir taille et premier labour. - Compléter 4"chalassernent vieilles vignes et échalasser plan- 
tations de deux ans. - Planter barbues et hou- dures, soit chapons. 
l-al. -ourer carré d'artichauts, oeilletonner vieux 
1'iedis et repiquer filleules en terrain neuf. - Se- 
'Inner et repiquer laitues et choux. - Planter 
Choux. Planter choux-fleurs hâtifs, tomates, oi- 
gnons, poireaux, bettes. - Faire en pleine terre 
semis précédemment faits sur couche : cresson, 
pourpier, carottes, pois, fèves, melons, cardons 
et 1-n-miers haricots qu'on recouvre en cas de 
froid. Sarclages. - Eclaireir et cultiver planches 
"de tra; srs ; en planter de nouvelles. - Tailler 
t r"ct ers f-t abricotiers. - Séparer boutures de fle. u s en terrines.. Dépoter et rempoter fleurs 
et 1,,,, ntes (le massifs. Itepiquer fleurs annuelles 
5t mettre en terre celles à oignons. - Planter 
pattes d'asperges. 
MAI 
Seiner dernii"res orges, fourrages mélangés, 
rna'; s. - Sarcler et buter pommes de terre. - fiel iyuer betteraves de pépinières ; éclaircir et 
S; rrc rr celles semées sur place. - Exploiter 
taillis de chêne pour l'écorce. - Mettre vaches 
au -ri. - Changer souvent eau d'irrigation et 
arrosî. r le soir. - Tondre moutons. - Surveil- ler s-beilles pour l'essaimage ou bien former ar- 
ti. liciellement essaim. 
El, ourgeonner jeunes ceps et provins. - Deu- 
xir. ":,,,. labour, soit rebinage. - Second transva- 
s'ge des vins et cidres. Mise en place des plants 
grefli. Précaution contre les gelées de prin- 
SeInp5. 
`""mer par planches successives : haricots, 
pr"i courges et courgerons, tétragone pour renr- 
Plac'"r épinards, cardons, laitues, chicorée d'au- 
torrine choux, capucines et concombres. Repi- 
gquer p, )irr, aux, laitues. - Sarcler activement 
l artout. - Ta lie verte des poiriers, pyramide 
et autres ; pince nient et palissage des espaliers. 
Arroser encore le matin jusqu'au 15 et le soir dès lors. 
JUIN 
Consommer en vert ou faner première coupe 
T'r-ir; es ai tificielles, puis prés naturels , faucher 
pet -'cher dès après la fleur. - Façons répétées auN plantes sarclées. - Repiquer dernière bette- 
- Mettre chevaux au vert pendant deux trois semaines. - Mi'Ier plàtre aux fumiers. - 
-rt'i's; ser avec purin additionné de sulfate de fer 
ou 't'acide sulfurique. 1"tleuilliaison et attachage de la vigne. - Pro- 
IIier soufrage contre l'oïdium. - Premier sulfa- 
tage contre mildiou. - Continuer binages ex 
ratissages. 
Semer encore pois, haricots; ramer les plus 
avancés ; semer scarole blonde et verte et repi- 
quer choux blancs et rouges pour l'automne. Tenir propre, sarcler souvent et arroser assidû-, 
ment. - En temps couvert, greller en écusson 
arbres a noyaux, rosiers. - Pincer et palisser 
péchers et autres espaliers. - Arroser fréquem- 
ment et par plein soleil planchés de fraises. 
JUILLET 
Fumer et labourer champs vacants pour der- 
niers fourrages temporaires verts. - Moisson- 
ner seigle, blé, avoine, colza ; mettre en movet. 
tes en cas de mauvais temps. - Déchaumer 
champs moissonnés. - Semer raves, blé noir ou 
sarrasin, colza, trèfle incarnat. - Récolter pom- 
mes (le terre printanières. - Deuxiirme coupe luzerne et trèfle. - Recouper composts en mè- 
lant engrais chimiques et arrosant d'eaux grasses. 
Ratisser vignes ; pincer ébourgeonner, soit 
eflilleuler ou rebioler et rattacher bois (le l'an- 
née. - Second traitement contre le mildiou- 
- Soufrage contre l'oïdium ü la floraison. - Vi- 
siter les plants greffés et couper les racines 
émises par le greffon (sevrage. ) 
Semer derniers haricots pour l'automne, laitue, 
chicorée pour hivernage, navets, rainpon. - Ar- 
roser et sarcler assidûment. Récolter et serrer 
graines de légumes. - Pincer melons, courges. 
- Arracher oignons et mettre en lieu sec, puis 
en chaînes suspendues. - Sécher haricots oa 
mettre au sel. - Faire conserves et`hiarmelade 
de fruits. - Marcotter millets. 
AOUT 
Continuer déchaumages. - Rompre vieux trè- 
fles et autres artificiels. - Labours préparatoires 
en terres fortes pour froment. - Moissonner 
dernières céréales, fèverolles. - Fin du mois, 
semer seigle, fèverolles et poisettes hivernées 
avec avoine pour fourrage vert en juin suivant- 
Couper et bien sécher regains. - Arracher pom- 
mes de terre mi-tardives. - Arracher chanvre 
et mettre rouir. - Battre céréales. 
Derniers ratissages. - Pincer et attacher bois 
au fur et à mesure de croissance. - Troisième 
et quatrième sulfatage contre le mildiou suivant 
l'année. - Troisième soufrage à la véraison. - 
Troisième transvasage des vins et cidres. - 
Repiquer chicorée et attacher la plus avancée 
pour consommer en automne. - Semer raves, 
épinards, scorsonères, salades pour hivernage, 
choux frisés hàtifs pour repiquer au printemps. 
- Repiquer fraisier. - Bouturer fleurs pour gar-- 
niture de l'année suivante, géraniums, coléus, 
bégonias, etc. - Semer pensées. - Cueillir pre- 
miers fruits, l'après-midi des beaux jours - 
cher fruits, brunes, pruneaux, fondsd'artichauts_ 
- !ý- 
SEPTEMBRE 
Mener et épandre fumiers et labourer. - Se- 
mer seigle et méteil. - Dès le 10, commencer 
semailles de blé. - Récolter sarrasin de grains. 
- Battage des céréales. - Semer chicorée amure à tondre pour porcs. - Acheter porcelets à hi- 
verner et activer engraisseraient des porcs à tuer 
en hiver. 
Préparer pressoirs et ustenziles accessoirs, 
futailles ; ne vendanger qu'à pleine maturité du 
raisin, qui n'arrive guère qu'en octobre sous no- 
tre climat. 
Semer encore épinards, scorsonères, miche. 
Repiquer garnitures d'h ver, salades, choux 
bettes. - Lier cardons, céleri. - Cueillir fruits. Faire cidre. 
OCTOBRE 
iontintwr labours. - Grandes semailles des blés d'l: icer, - Récolter pote ms de terre tar- 
dives, heiteraves, carottes. -M ttre va-lies au 
p: ituraee en temps sec. - Engraiss r pouf ts et 
canards. - Consommer pou. es de 4 aus et au- dessus. 
Vendanges et pressurage du raisin. - Règler 
fermentation et pressurer à point les rouges. - Piqueter marcs tout de suite ou les serrer en 
vases clos pour distiller plus tard. 
Repiquer salades et choux pour hiverner. - 
Récolter courges, choux pour choucroute, chi- 
corée. Cueillir derniers fruits. - Rentrer plantes 
et bulbes délicates . dahlias, lauriers, orangers. 
- Planter arbres en terres légères et sèches. 
NOVEMBRE 
Dernières semailles de blé en terres fertiles et 
bien exposées. - Labours préparatoires pour 
printemps. - Défoncements. - Assainir et drai- 
ner terrains humides. - Conduire composts dans les prés. - Fumer luzernières en couverture. - Mettre vaches à la crèche ; commencer affoura- 
gement aux betteraves et autres racines ; carot- 
tes et fèverolles aux chevaux de ferme. - Hàcher 
fourrag s. - Elever veaux de choix destinés à l'alpa; 'e d'été. - Tondre chevaux et jeune bétail. 
Remplir en bonde vases de vin nouveau. 
Arrachage des échalas. 
Mettre fleurs et plantes vivaces à l'abri des 
gelées. - Rentrer légumes et ratinages en jar- dins d'hiver, cave ou silos. - Couvrir artict; auts 
avec balles de céréales. - ltecl arger et fumer 
en couverture aspergères, plan -lies de fraiscs. - 
Planter encore arbres et arbrisseaux qui ne crai- 
gnent pas la gelée. - Fumer en couverture ar- bres fruitiers. - Réparer paillassons et en fabri- 
quer de nouveaux. 
DÉCEMBRE 
Continuer labours et défoncements en temps 
propices. - Transporter et épandre composts. - 
Jardiner dans les forèts, éclaircir et expurgader 
les taillis - Nettoyer grains. Report des terr "s. - Arrachages. Défoncements et labours. - Arracher arbres- fruitiers à rétormer. - Tenir propres et à tem- 
pérature convenable plantes de serres et ne 
mouiller que lorsque la terre n'adhère plus aux 
bords des pots. 
GIE: STATYON 
Terme de la gestation de divers animaux domestiques, après la saillie 
Temps court Moyen Long Temps court Moyen Long 
Jument 3'20 jours 345 jours 419 jours Truie 104 jours 114 jours 143 jours 
Anesse -e 360 »-» Chienne 58 » 
60 » 65 
Vache 240 » 2'4 » 335 » Chatte 53 » 55 a 67 » 
Brebis 143 » 150 » 161 » Lapine 27 » 30 » 34 » 
Chèvre -» 15't »-» Cobaye -D 
75 »-» 
Mildiou. - Epoque des traitements 
a) Années pluvieuses, traiter au moins tous 
les vingt jours 
fer sulfatage lorsque les pousses ont atteint 
15 cm. de longueur. 
nme sulfatage iwm4-di; atcineut avvani l'attache, 
pendant qu'on peut encore passer. 
Sine sulfatage tout de suite apri's l'attache. 
4me sulfatage fin juillet ou commencement 
d'aoCt. 
b) Années sèches : 
1eß sulfatage lorsque les pousses atteignent 
20 cm. à 30 cm. 
Cille sulfatage tout de suite après l'attache. 
Jui sulfatage fin juillet ou commencement 
d'août. 
Prendre garde aux avis publiés dans les 
journaux par les Stations viticoles. 
ÉPHEMÉRIDES 
Description des Quatre 
HIVER 
Commencement le 22 décembre de l'an- 
ttée précédente, à6h. 31 minutes du matin, 
quand le Soleil entre au signe du Cupri- 
La Lime se trouve au 14'' degré du S<ý(Jittaire, Mercure au 29e du Sagittaire, Lé1cus 
au 30' du Scorpion, Mars au 18e du Scorpion, Jupiter au 15e de la Vierge, Su- 11'''>te au 4° du Bélier, la tête du Dragon ait 261 des Gémaux, et la queue (lu Dragon 
au 26e du Sagittaire. 
Saisons de l'année 1909 
ÉTÉ 
Commencement le 22 juin à3h. 06 mi- 
nutes du matin, lorsque le Soleil entre au 
signe de l'Ecrevisse. La Lune se trouve au 
19e degré du Lion, Mercure rétrograde au 
200 des Gémeaux, Vénus au 15e de l'Ecre- 
visse, Mars au 16e des Poissons, Jupiter au 
9e de la Vierge, Saturne au 22e du Bélier, 
la tête du Dragon au 160 des Gémeaux, et 
la queue du Dragon au 16° du Sagittaire. 
AUTOMNE 
PRINTEMPS 
e101-11mencement le 21 mars à7h. 13 mi- ""les du matin, lorsque le Soleil entre au `igue du Bélier. La Lune se trouve au 18e del~l'é des Poissons, Mercure au 5e des Pois- 
Venus au 21e des Poissons, 1lIurs au 180 du Capricorne, Jupiter rétrograde au 7e de la Vierge, Safi ne au 12e, du Bélier, la tête du Drur/on au 21. ' des (; iii7roo , et 
la 
Pýli. 1111( II II 2l" illl 
Commencement le 23 septembre à5h, 
45 minutes du soir, quand le Soleil entre 
au signe de la Balance. La Lune se trouve 
alors au 12e degré du Capricorne. Mercure 
au 26e (le la Balance, Vénus au 8e du Scnr- 
pion, . Vars rétrograde au 2e du Bélier, Jic- 
piter au 27e de la Vierge, Salu, "re rétro- 
grade au 22e du Bélier, la tête du Dragon 
au 12e des Gémeaux, et la queue du Dr: t- 
qi au12edu. aJitfaii'P. 
1. C l'i Cý'lli 11o ; uIIIýC l'st 
ECL2PSES =E L'AN 1909 
Cette année il v aura quatre éclipses, dont deux de soleil 
et deux de lune. bans notre contrée la première éclipse de 
inne seule sera visible. 
La première éclipse est une totale de lune et a lien le 4 juin, 
de 0 h. 43 min. jusqu'à 4 h. 15 min. du matin. L'éclipse totale 
commence à1h. 58 min. et finit à3h. 0 minutes. Avant et 
après l'éclipse la pénombre de la terre sera visible sur le dis- 
que de la lune. On observera le phénomène dans la partie 
end-ouest de l'Asie lainer Indienne l'Europe, l'Afriqne, la 
mer Atlantique, l'Âmérique du Sud et la moitié sud-est de 
l'Amérique du Nord. 
La seconde éclipse est une totale de soleil et a lieu du 7 au 
6 juin, de 9 h. 0 min. du soir jusqu'à 2 h. 37 min. du matin. 
Elle sera visible dans l'Europe boréale, la moitié nord-est de 
l'Asie, l'Amérique du Nord et les contrées arctiques. 
La troisième éclipse est encore une totale de lune, le 27 no- 
vembre, de 8 h. 11 min. jusqu'à 11 h. 38 min. du matin et sera 
remarquée dans l'Europe nord-ouest, la côte nord-ouest de 
l'Afrique, la mer Atlantique, la mer Pacifique et la moitié 
orientale de l'Asie et de l'Australie, 
La quatrième éclipse est une partielle de soleil, le 12 décem- 
bre, de 6 h. 57 min. jusqu'à 10 h. 33 min. On la verra à la 
pointe sud-est de l'Australie, dans la moitié australe de la 
Nouvelle-Zélande et les mers Antarctiques. 
AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULS SUISSES 
EUROPE 
Ministres plénipotentiaires. 
-PARIS. - 1)r lardy. Charles. ROME. - I)' Pioda, J. -B. 
IfERLIN. - I)r de Claparê je, Alf. 
VIENNE. -du Mai Iheray, Fernand. 
_, INDRES. - I), Carlin, Gaston. 
ST-PETERSBOURG. - Odier, Ed. 
Consuls et vice-consuls. 
13R i' \ F: LLES. -I h Borel, Jules, c. -g. 
ANVERS. - Steinmann-Haghe, D., c. 
COPI. N1IAGl'E. -Schaffner, W., c. 
i1AMBO['RG. - Ma ili, Jean, e. 
ß1t1 )1 E. - Krose, Fr.. C. LEI['7.11;. -Prof. I)rllirzel, fleuri. 1{U'_NIGSHI: IiG i. P. -Japha, Felix, c. 
Fft: AN(: FOR'l's/M. - Schuster- Ratel, F. 'V., c. 
M1'NICH. - Fischer, Gottfried, c. STI T'l'G: \ItT. - Kernen, Wilh., c. 
MANNIII": I\I. - lIat'er. Ch., c. 
HAVRE. - Basset, Alfred. C. 
IiORDI": Al'X. -. L"e Adolf., c. 
NICE. - Chatelanat, J. -IL, c. 
LYON. - Streuli, Otto, c. 
BESANÇON. - (nderrnühle, A., e. 
DIJON. - \Ioscr. Rodolphe, e. 
MARSEILLE. - Angst. F. -E., c. Schaute, Emile, s". -e. 
BEZI1": R?. - Biihler, Traugott, e. 
PATIBAS. - Hamburger, 
- Müller, K. -C,.. c. -c. 
ATIIF: NES. -Schneider, Louis, r. 
1. ICEIWOOL. -Weiss. G. -G., c. 
TIR IN. -Bosio, Auguste, c. 
MILAN. - Noýrbel, M., c. 
VENISE. - Le Coultre, César., e. 
Gl NI": S. - Salcadë, Attilio, C. 
LIVOURNE. - Lieber, Victor, c. 
FLOU I": NCE. - Steinte iuslin, Cli.. e. 
kNCON l":. -Bachuiann, Gottfried, c. 
NAPLES. -Mleuricolfre,. Jean-Geor- 
ges, Berner, Emm., v. -c. PAI. EItME. - Hirzel, Auguste, c. 
MONACO. -Géré p' le Cons. à Nice 
AMSTERI)A\1. - flüssig, Ferd., c. 
TiOTTEIIDAM. - Koch, Ferd., e. 
lR ISTIANIA. -Tschudi, llenrv, c. 
TRIEST - Chaudouz. Charles, c. 
BUDA PESTI l. - Haggenmacher, Hem i. cousu:. 
LISBONNE. - Man1: , 
J., c. -g. 
PORTO. - Babel, ' auçois, c. BUCAREST. - Staub, Jean, c. -g. GAI. ATZ. - D' _ n, 
iourd'hvi, F., c. 
ger, Ferdin., c. 
KIEFF. -V er, C. -H., C. ODESSA. - \; e}", Emile, C. RIGA. - Mantel, e. VARSOVIE. - Zamhoni, Fréd., c. SAINT-MARIN. Géré par le Cou- 
sulat 5 Ancône. 
STOCKHOLM. - Kramer, Jules- Henri. administ. du consulat. 
MADRID. - 1lengotti, Alfre ), c. -g. BARCELONE. - Gschwind, F., c. 
AMF. RIQI'E 
31ini. ctrc plénipotentiaire. 
\VASHINGTON (E. U. 1. - Ur Vogel, LcO-Ernile, miuistrc. 
Bl'1: XOS-. 1ti'ItES. - 1), Choflat, d., 
ministre nisident. 
Consuls et vice-consuls. 
NI: \\"-Y(I IiX. - Bertschmanu, . T., e. l'Ii I LA DEI. PHIE. -Walther, G. A. c. NOUVI: I. LI.: 0ßL1.: ANS. Hic)un, E , c. f: IN1: INNATI. -Liithv, Edm., c. SAINT-LOUIS. - ßuÏl', . Taques, c. CHICAGO. - Holin, er, Arnold, c. 
- Müller. Ulrich, c. SAN FRANCISCO. - Borel, Aut., C. Frevler, 
. lohn, v. -c. LOI'ISVI LLE. Bamnherger, J. -C., e. PORTLAND. - Bitdrei. Charles, c. St-PA TT.. - Dr Schwyzer, Arnold, c. DENVER. - Weiss, Paul, C. \IONTItE, \L. - Rey, D. L., c. Hu, uenin, Nurna, v. -c. TORONTO (Canada). - Burger, Remy, C. 
CORDOBA. - Stuckert, Théodore 
(gérant provisoire du vire-consulat. ) 
MENI)OZA. - Tissot, Pau), v. -c. 
CONCEPCION DEL URUGUAY 
. 
IR('p. Arg. ). Lagier, Eugène, v. -c. PARANA (Rép. Arg. ). - Michel, Christ., v. -c. 
ß0S: 1ß10 (ßép. Ar,. ). - llenzi, 
1 ,... I, c. -r. 
ESPERANZA - HugentoblerA., V"-c- (. ORRIL NTES (Rép. Arg. ). -H+ec)r, 
ner, Ad., c. -c. PARA (Brésil). -Hart , 
je, Fr., C. 
PEtiNA11IB0UC (Brésil). - Streiff Dauiel, c. 
BAHIA (Brésill. Wildberger, El'. C. 
RIO de JANF. IIiO (Brésil). -Gertscb Albert, c. g et chargé (1-allas-es. 
', AN PAULO. - Isella, Achillei, C. 
\fAN: LLI: (l'hil. ). - Sprüngli, E., C 
u Preisir, Johannes, e"-c. 
ItIO GRANDE I)O SUI. (Brésil). - 
Lnchsinrer, F., c. Dietiker, R. v. ('" 
\'ALI'ARAISO (Chili). - Sinn, l. nis E., c. -g. TRAIGWEN. - Wicki, Fritz., v"-c" I; UATEMALA. - Diebold, L. 
, "ý 
(gérant provisoire du consulat.; 
\Ip: \ICO. - Perret, lleury, r. -S" AS. ', O\IPT[ON(Para_; ua}") - Perret Fr, déric-: 1uý., c. Berthet. ls='in, c. c. 
re+" LDlA iPdroui. - Mal \IOSTF. CIUF. O(Urupiriýý) 
steiu, Germas, e. 
PA 1",, AN Dl'. - Bernascoui.. T.. ý "-c' \l'IT. 1 IIk1. C1{CIA. --B: u+zi; '+', 
H 
cicc-consnl. 
AFRIQUE 
t'irý'-cnýtsnls" ' Consuls et 
At. Gf": n. - norLýýawl, l'OIiT-f. OUIS ( ilc . lfaurirý"1- 
I; ýnr 
, uipnon, George-Angu; h . 
CO\G(l. - Dý Yorel, Juies, ý ýr, 
aui 
éuéral, :i Rruxellvs. 
JO1IA1tiESßU1; l: (1'ransca'L+d 
Géré par le + ot+sulat ai letna+ 
ASIE 
rorlo. - D' Ilitt+ r l', +++1. 
Ministre plénipotrntiair'! 
VOKOIiANA. - (Consulat F. r. 
par" 
la Légation, à Tokio ) 
TIPCIS. - n. -\\' , r" BATAVIA. - Bus,, 
ACýTRAIJE 
Mlèf. ßOUf i \E. - Si. +hel, G++ý 
2' 
ADh: LA1DE. - Page, Jarnes. 'l "r" 
nfiISISAýf?. -Leuteneßger, 
l +ý4 'e' 
ýý'I+\I: 1ý. - Ilnth, 1Sar , ý. 
7 
M[SSAGER BOITEUX 
1 °"ý'"W HISTORIQUE 
: ONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du Soleil et de la Lune; 
les pi incil ales Foires de Suisse, d'Allemagne, de France, de Savoie, etc.; 
eutiu m recueil d'Histoires et d'Anecdotes accompagnées de gravures, 
POUR L'AN DE GRACE 
1909 
I'. ý1; Antoine SOUCI, ASTRONOJIE ET HISTORIOGRAPHE 
EXPLICATION DLS DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 
Verseau Taureau 
Poissons Gémeaux 
«OK Bélier oý" Ecrevisse 
gI Lion 
» Vierge 
j-#g Balance 
ý 
ý 
ý' 
Comput ecclésiastique 
Nombre d'or 
....... 
1() 
Cycle solaire ...... 
11 
Indiction romaine. ... Epactes 
. ....... . 
VII 1 
Quatre tewpn : 
3 Mars. 
`l Juin. 
1: ) Septembre. 
15 Décembre. 
Depuis Noël 19o jusqu'au 
Carême 1909, il ya3 se- 
mailles et Ii jour. 
Cette année est une , ýý ,, ""e 
Scorpion 
Sagittaire 
Capricorne 
Fêtes mobiles 
CK 
DA 
r 
Septuagésime .. 
îIv. 
Mardi gras .. 2: 1 r 
Les Cendres ... `2; a 
Pàques ..... II avril. 
Les ltogatio' >.. 16 Mai. 
Ascension . 
20 L 
Pentecôte.. ....  
La Trinité .. 6 Juin. 
La Fête-Dieu 10 
Jeùne fédéral 111 Sept. 
Premier dimanche 
de l'Avent .. 48 Novein. 
Entre la Trinite e l'Avent 
il ya 21r dimanches. 
A AEL'CHATH: I,, ("hez DELACHAI'X aC" XIESTLÉ, 
ÉDITEURS. 
s 
Jar Molli 1 TANVLI: B 
5 Lever dit soleil, 8 h., I' m. 
ýDin, iichP G. 8. s Timothée =1 
Lundi Couvera. a Pau 16 «OK 
Mardi s Polycarpe 0 
Mercredi; s Jean, Crisost. 15 
1 Vendredi Joua MR Le A. ffl el 2 Chaque journée COm- 
2 Samedi s Abel 16 'a )orte avec vert 
Pleine lune, 
?0 1ý1 leb a3h. 13 2 Lever du soleil, 8 h. 19w. Coucher du soleil, 41a. 33. ! juin. du soir. 
3 '? imsne (j, sIsaac, sGen. , 29 .à la plus petite dit Froid et vent. 
4 Lundi s Tite, évêque 12 de la terre elle Dern. quar- 5 Mardi s Siméon », 25 9n% une tier, le 14, à7 
G Mercredi ! J, eE g Fiais 383h. 13 M. J. 'm Ili. 11 m. dus. 
7 Jeudi 1s Lucien 20 ` ýý occasion froid Neige. 
8 Vendredi ýs Apollin 2; spécialé de faire ven- 
9Samedi !s Julien, l'Hô ., 15 
Qô le bien, une teux 
3 Lever dit soleil, 8 h. 18 m. Coucher du soleil, 51 a. 3. 
10 Dimancbe U. 1, s Gnillaame e, 27 C en , en D't 11 Lundi s Hygin, pape 49j (9Apogée 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
6 
. 1: : a. r. ire 
1`? Mardi s Satyr, *jita7"tyr 20 occasion titi- frais Prem. quar- 
t Mercredi RRilAire 2O" our l`ai 2 n'aurait zu clair 
fier ]e 22i, 4 
h- 7 lit. d. S. 14 J eudi s Félix ýL% 14 i, 7 h. 11 m. dit soi t 1arialile. 
1:; Zrendrecli' s Maure ý`d 26 lCY en m: g nei- 
16 Samedi s Marcel cf 9, I Iý 8 se présenter geu. 
4 Lever dit soleil, 811.1: 1 ru. Coucher dit soleil, 5 h. 12. 
17 Dimanche (:. 2. s Moine c 21 plus tôt et qui lie cou- 
18 Lundi 
Is 
Claire, sPierre 4, se vert 
19 Mardi s Sulpice 18 
? 
retrouvera jamais. 
20 Mercredi e Fabien, a eib 2d en OA 
21 Jeudi s Agnès, martyr 16 9- neige 
22 Vendredi 
Is 
Vincent 1 
®111.12 
in. du matin 
23 Samedi 1s Raimond 16 
24 
25 
2G 
2r 
28 
2') 
3 () 
31 
d cC Périgée 
NAISONS 
Nouvelle lu- 
ne, le 22, ü1 
li. 12 m. du 
matin. 'l'emps 
doux. 
JANVIER 
vient de Ja- 
mis, à qui les 
lt orna in s 
consacraient 
le premier 
jour de l'an- 
née. 
'oucher dit soleil, 51x. 22. ; l. e ý0 du 1 ý 2ý_ Plus on Imois le sole!! ' si- s'CdlYpYo- doux entrei auvar. 
au 
uU 1- élongâf, ehe de Iseiju ý 
xét. ýiils. àlapLgr. 
s Charlemagne 29 , 
W4 h. 7 ni. du soir 
sFrançois de S. 13 la perfection, varia- 
s Martine, wart. #; 2G 
Lever clic soleil, 8 h. 1 tin. 
'. 4s Pierre No1. O9 
Marche. aux ße.. tinttx de Jaca cr. 
Aarlur_ Berne 27 
B I! iuzuue, Tessin¬ et20 
lierne les mardis. 
Bertfioud Berne 7 
Bi=ehofszell, Thurg. 18 
i: ý holzniatt, Luc. 18 
Flawil, ýt-Gall 11 
Fribourg(Suisse) 23 
Fribourg en Bris;; au 1t 
Genève, mardis etvendr. 
Ilérisau, A., chaq. vendr. 
Ilviden, AIT. ý et 18 
1-1 0 nzor'ns on exiye ble 
Coucher du soleil, 5 h. 32. 
cF d, Q 2J (les autres. 
1. augenthal Il eruei u 
Lausanne (Vaud) 13 
Lucerne, chaque mardi 
Meiringen. Berne 7 
Nyon c. Vaud 7 
Payerue (Vaud) 7 
Bapher. s vil, ch9v' aom 
1)u 1°'' au 31 
, 
janvier , 
les 
jours ont cris 
de 60minu- 
tes. 
Schuld'heim, L. l ures t' 
SaIlain ie , 
I1. -S. 
Sion, Aslais 23 
Sils C. Grisous 
Thono. i(IL. S. ) les lundis, 
Vevey tous les mardis. 
9 
_. ___.... - ............... :........ .................................................. .... .............. 
__ ................................................................ ...................................... 
- ................. .............................................................. .............. 
Foire@ du mois de davier 1909. 
Les dates non précédé« d'une lettre sont des foires mites, celles pré- 
__ ........................................................ ........................................... __ 
................................................................................................... _. 
...................................................................................................... 
......................................................................... .... ............ - 
- ... ............................................................................ _......... _.. ------ 
celées d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 
Aarau, Arg. B. 20 
Aeschi, Berne 12 
Aigle c. Vaud 16 
Altorf c. Uri 28 
Audelfinren, Zurich B. 20 
Appenzell. 13 et 27 
Baden, Argovie 5 
Berne, 5 et 1SI 
Berthoud, Berne B. 7 
Bex, Vaud 28 
Bienne, Berne D. 14 
Boltigen, berne 12 
.............................................................. ......... .......................... _... L'remearten C. 94 1 Bruce. Arcovie B. 12 
..................................................................... j ßülach. Zurich U. 6 7 Bulle. Fribonrv 
_ ................ ..... ........ _ ....................... ...... ... . ................... _......... -. , cii><<(, . i-st-r, en. i., rrib. 18 
................................................................................................ _... 
............................... ........... y............................................................ _. - 
................................................................................................... _-- 
...................... .............................................................................. - 
Chiètres, Fribourg 2x 
Coire. Grisons B. 20 
Dacuoersellen. Lucerne 18 
Delémont, lierne 19 
Diessenhofen, Th. B. 1l 
Eelisau, Zurich B. 18 
Estavaver, Fribourg t3 
Ettiswil, e. Lucerne B. 20 
Frauenfeld, Th. B. 4 et 18 
f Fribourr (Suisse) il 
............ ... -.. --- - ------------- .............................. - 
Prick. Argovie B. 11 
------------------- ----------- liOSs3tl, ! S. `t 
.............................................. ........................ _. 
Grüningen, Zurich B. 25 
inrnrlaken. Berne 97 
...................... ............................................................................. 
..................................................................................... 
........................ ............................................................... ...... _.. __ 
................................................................................................... _.. 
11utt%%-i1, Berne 13. 
. 
4i 
11711Z, Isl'ISOIIS 1.7 
Kriegstetten, Soleure 
Ianderon-Combes, c N. 72i 
Langenthal, Berne B. 19 
Langnan, Berne B1 
Lanfon, Lerne 5 
La Roche, Fribourg 25 
Lenzhoure, Argovie B. 11 
Liestal, Ride-C. B. 13 
Locle, Neuchàte1 R. 12 
\larti¢ny-Itourg, Valais 11 
Mellingen, Argovie 18 
Morat, Fribourg 13 
Nûtiers, Travers, c. N. 11 
Moudon. Vaud 25I 
. Münster (Luzern') 
Neunkirch, Schaftih. B. 
Oberstammheim, Z. B. `25 
Oensingen, Soleure 25 
Ollon, Vaud 8 
Oron-la-Ville, Vaud 13 
Paterne. Vaud 21, 
PGlfikou. Zurich B. 19 
Porrentruy, Berne 18 i Beinach (Arg. ) B. 
Romont, F. 13 
Rougemont Vaud 1G 
Rue, Fribourg 2o 
Sairnehgier, Berne Il 
Schafl'honse B. 5 et 19 
Schiers. Grisons 2 et 1>; 
Schleitheiii, Schah., }. 'I 
SchüpflieiIn, Luc., hores 4 
Seeureu, Argotic B. 19 
Sidw alti. St-Gall tf 
Sissach. Bâle B f>, 
Soleure 11 
Sursee, Lucerne 11 
Tiefeukastel, Grisons B 18 
Thoune. Berne 20 
Tramelan-dessus 
C. Berne B. 13 
Turbenth: 1. Zuricte B. 25 
Luterhallau, Schaffte, B4 
1nterseeu, Berne 1 et 2i 
1 ster, Zurich B 28 
L'tzuach, st-Gall B 19 
Vevey, Vaud 26 
Viége, Valais 7 
\Veinfelden, Th. B. 13 et 27 
\Vilchingen, Schaftb. B 18 
Willisau, Lucerne B. 23; 
Winterthour Z. 7 et 21 
Zizers, Grisons B. R 
Zofingue c. Argovie 14I 
- 1o - 
u, - Mois FEVIiIER LUNAISONS 
1 
2 
13 
1 4 5 
6 
7 
8 
19 
1G 
11 
'12 
113 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Lundi sBrigitte, sI rn. » 
Mardi Punfivat. N,; ;, ýý 4! ýQ 
1leréredi ý, s Blaise, évêque iýýý 17 ý ö09 J eudi s Véronique 3, - 29 
Vendredi s Agathe , 11 Samedi s Dorothée , 23 7 
Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lever dit soleil, 7h. 54 m. 1 Coucher du soleil, 5h. 41. 
sHélène 
s Salomon 
s Apolline 
s Scholastique 
s Séverin, abbé 
s Damien 
s Jonas, Gast. 
Z 
Dans ce beau ! 
- ! j_ 
!ý 
Pleine lune 
1e5, it 9 h. 
ïru't1gT. ýnonde, du inat, 
pour si être cou- Neige. 
9ýt. 2: ºýýy. ýi. ýiý. cP 
ý llarýi. ýniar 
pas tropmalhezc- ý7ert ýtier, ºe 13 ù1 
. 
dA 51d 2ý, Qd reztix, il 
_4A, 
17 12 s-ºi A (C 41, s) gýe 
29 1 faut tout neige 
11 faire pour les pluie 
23 devient ét. rite matin 
4ý-É 17Iý1ý"47ºn. r1. s. Qý 
8. Lever (lit soleil, 71a. 43ý; a. 
Dimanche cSez. sVal. P'l 0 
Lundi s Faustin, wart. 12 
Mardi s Julienne 26 
3Iercredi s Sylvain r=ýw" 10 
Jeudi s Siméon ? ýjt 24 
Vendredi s Boniface. êý"êl. É,: *,. 9 
Samedi ;s Constantin Z-Çïb 24 ý9 
21 Dimanche O. Qu Q" Y. sLéun. 9 mer les doux 
ý. / 
T. e 99, le 22 T. llndi Chaires Pierre 
so-' 24 yeux se- lei I C(qr, i soll:: 
23 Mardi Mardigrass Jos. 
f, -t' 9 sur ce qu'ils ne rein entrer au si- 
24 direct, d eu one de:, Puis 24 Mercredi t: endres, s Mat 
1 25 Jeudi s Victor ,8 font pas con- sons. 
26 Vendredi !s Nestor 
'el 
22 pour stant Depuis le 1lß 
27 Samedi s Sara 6 3h. 49 in. du il). []9ý au 28 lév"" les. 
,, jouis crïiý 10 Lever du soleil, 71è. 19m. Coucher du soleil, 6 out h. 1"ß lf, S(; 111111.1 28 Li elle ,ts Léandre 19 -f ýaotcs. 
i 
Les autorités sont instamment priées de faire part à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, à Genève, des changements, suppressions ou nouvelles foires qui surviendraient et 
aussi de signaler les erreurs. 
Jiarelie aux Bestiaux 
Aar ber, Berne 2ý l'ribour, iSuisse) 2U 
Aubonne, Vaud "? Fribourg en Brisgau 11 
Bellinzone, Tessin 3,17 Iý laweil, St-Gall 8 
Berne, chaque mardi. Genève, mardi et vendr. 
Berthoud, Berne 4 Heiden, App 1 et 15 
IHschoft'szell, Thur,. 1. i Herisau, chaque ceudr. 
Isebolnnatt. Lu:, ri 1:, Lnn rrnf}u; l Pernei 1'i 
/ýneiýlnn., n r1- -1. »7 L`. 1, -!; 0 vvu, Licw wcc av(cco, v ia. v, -v 3ý I1. 
"f-4. 
) m. l. (1111 
autres, îien rien éclair- ý, uat. IHuiiiie 
Cç2?, d d, Q_qI- 
attendre cissant ýý le 2() ýéri ée sý$ I'Lý'I; II; R IV] 9ý dY, ý'. en = vient de I'i-j 
a 
gi 
d 91 d 
fi nf ýý. r_ 
il2YlCli'C 
, 
({lll 
u $7 v w1 -- j`Ii; 111rIC fiail'n', 
11 h. 52 n1. d11 nlat. i 
; 1vs, exnia -', iT.. _.,..., 7., --. 7.. '7 Il 7. OC) ___ ý ! Y_..,. L,... _ . 7., , 1.. 7I7 l 7. .i!. 1 LCCei (fit SU6YGl, 1 l6. J/ 711.1 liU[lc/leicblb JULeLI, 0 11. J. 1, (10115. 
du nioikº de Février. 'ýý 1 Lausanne 10 1 Sallanclies (11«Saý, ()ic 
1.1 H'ý"rlle, chaque mardi. 
Veirinrren, Berne 4 
on (Vaud) 4 
Payerne (Vaud) 4 
Rapperswil, les mercr. 
Sion (Valais) 
Schüpfheim, Lucerne 
Süs, Grisons 
Thonon(H. -S. ) lesluualis 
Vevey, chaque mardi. 
h. 47 in. du 
soir. Lclair- 
cissant. 
Nouvelle 1u- 
ne, 1e 20, à 11 
h. 52 min. du 
m. Doux. 
Prem. quat'-f 
tier, le 27, aÎ 
._,.,. ,.. 
ýr 
................................................ .......... ........... ............ 
. ................................................... - ........... _ 
....................... ......... . .......... . ---------- 
................................................ ....................... 
............................................ ....................................... 
............... ................ ... _... ........... _.... _.. _. _..................... - i 
ý 
................................................. ....... ....... . _. _................. 
i. _............. ........... ..... ............ ... _...,..... --"'-. --------.........; 
'. 
... ......... _ ...... .................................................... . 
_............... ... ---------_ 
,. __...... _ _. ..: _.. .. _.. . __ .... _........... _........... _ I 
............... ................ ...... ......... ............ . _........... ...... .......................... .... ` 
.................. ................ .. _.. 
.................. i 
... .. ___. . 
ý. 
_. _ ...................... ý 
- . 11 - 
marclnindia:. 
Aarau, Argovie 17 
Aarberg, llcrue B. et cil. 10 
Aigle c. Vaud 20 
Albeuve c. Fribourg I5 
Altstätten, St-Galt 4 et 5-25 
rrd(", ý> d'uu B cc. ulum,: utau b, fail . "L . eilrs -inn M -cab... _ rc 
vtipllY, A1_. FM(Y^ýJSF: V4. \A:: ar7P-.. <ýïinl: ý: i::, dS' : ý'...: `. 
Foires du mois de Fi: i rier 1909. 
Les d; tlex nnn pre, rdrrç d'hile Ieltre saut Lý? Iýüc wiV^<. .".,. 
Audeltingen, Zurich B. 17 
Appenzell 3 et 21 
Aulionne (Vaud) B. 2 
Avenches, Vaud '17 
Baden, Argovie B. 3 
Balsthal, C. Soleure 21 
Bellinzoue Tessiu 3,4 et 5 
Renie B. 2 et 23 
heilliou(l Berne B. 4 
Bex, Vaud 18 
Bienne, Berne 4 
lüschnll'zell, c. Turq. '18 
Ih eui_artcr;, Argovie 15 
Bngg, : 1rncie 9 
11h ach, Zurich B. 3 
Ilnlle, fribourg '1l 
Purvn, Berne 
Gh: ileau-d'(l? x, Vaud i" 
Chàtel-St-I)euis, Frib. 22 
Coire, Grisons B. 6 et 17 
Cossonay, Vaud 11 
Deléuiont, Berne 16 
Diessenhofen, Th. B. 8 
Douulidier (Fribg. ) 16 
I": challens, Vaud 11 
l: _', " n, Zurich B 15 et 9 
I: etarayer, fribourg 10 
Feuin, Neuchâtel 22 
I rrweutéld, Th. B. 1 et 15 
Fribourg (Suisse) 8 
Trick, Argovie 22 
Iielterkinden, c. Bàle 3 
Genève B. 1 
Gessenav, lierne 9 
Gorgier, Neuchàtel B. 11 
Gossau, St-Gall B. 1 
(nvuiugen, Zurich B. 22 
Ilérisau, Appenzell 5 
Bitzkn"cli , c. 
Lucerne 23 
lluttwil, Berne B. 3 
Ilanz, Grisons :3 et 16 
Kublis, Grisons 1.3 
................ . 
.............. 
................ 
_, 
i>(,, ," itirs 1 ý. i* ;i rectijicatioiz des foires. 
Lauderon. Aonýtlcit_l ï; 1 
L uiae iith: +l. I rruc I. !! 
L, mgnxu, licriic 1; b. Ji 21 
Laufcri, e. Lierne 
Lrnzbonr; 
, Ar, oc. P ,4 Lichtensteig, St-Gall 
Liestal, Bàle cainpagru131U 
Ligniéres, Nenchàle: f3 f; 
Lot. le, Neuchàtel l+ 
Lyss(Berne) tlýl 
Maienfeld, Grisons 
Martigny-B., V; tlais 
Mellingen, 
.A r{; ovie 
U. 
Montliey, Valais 
Morat, fribourg 
9lorges, Vaud 
31O110O11 c. Cand 
Motiers, Travers 
, 1lünster, c. Luci nýe 9k NWmliirch, Sch; tl7' lt 
OberstamuihnimZJ-23c' 
O? usiuç; en, Soleure 
Olten, Soleure 
Orbe, Vaud 
Oron, Vaud 
Payerne, Vaud 
1l 
ýI 
ýýý 
na: ý"cý.,.., .. ou . ir_ ., . ýi -Il ... Il, l: L. Il. 10, III. 
Porrentruy-, i rne 1'. 
Ragalz, St-Gall 
Rappensw'vl, St-Galt 
Reinach, Arovie l;. 1 
Rolle, Vaud, 
.+ Romort, Fribourg J 
Rue. Fribourg 17 
Saigneh! gier, Berne l 
St-Triphon, Vaud 1J 
Sargaus, St-Gall 2:; et 211 
Schleitheim, c. S pore'. 15, 
Sclnwarzerburg, c. L. BI l 
Schwytz, 
Schüpfheim, Luc., porta 1 
Seewis, Grisons B. 4 
Sempach, Lucerne 1 
Sidwald, St-Gall 1 
Sierre, Valais 22 
Suite tzprès décembre. 
1 
- 12 - 
Mme Mois ý MARS C1L; il ON 
1 Lundi s Aubin i" 11 CP g, FI j Une 2 Mardi s Simplice, pape ;« 14. expérience vieille cou- 
3 Mercredi 4 7'eizitti s M. ýJgE 29 comme le mande vert 
4 Jeudi s Adrien 8 en prouve 
5 Vendredi s Eusèbe 20 que les sensi- plu- 
6 Samedi s Fridolin L-: 2d tifs souffrent vieux 
11 Lever du soleil, 6 h. 23m. _ C. dit soleil, 6 h. 23. 7 Dimanche C;. ieýs Thomas 14 3 h. 56 m. du mar in 
8 Lundi s Jonathan 26 Apogée vent 
9 Mardi 40 martyrs 8 Eýd, CP -k a` Q- 10 Mercredi 1s François 20 $ ét. du M. à la plus gi 
11 Jeudi s Cunibert 2- [] (élong. plu- 
12 Vendredi a Grégoirt 14 plus vieux 13 Samedi s Nicéphore, év. c 26; r]'ý d'un petit vent 
12 Lever du soleil, 6 h. 33111. Coucher du soleil, 6 h. 33. 
14 Dimanche i Oý s Mathilde 9 
15 Lundi s Lon in D't 21 4 h. 42 m. du watir_ 
Mardi s Héribert, évý7.5 ýýJJ ýj d, ý t2 malheur 
17 _llercredi 
Îs Gertrud AX 18 ý- en -=II, ora- 
ï5 Jeudi s Gabriel, arch. 21 qû'i(s ne. 7oitissenît geux 
ý 19 Vendredi ý Joseph É, % 17 ï d'un gramd bonheur. tem- 
2<j Samedi is Joachim ý; 2; d "ýý', cp 9ý Tôt pête 
21 
,: ) 
2 
23 
24 
ý25 
126 
f27 
1 14 
Zg Dimanche 
29 Lundi 
j 30 Mardi 
31 Mercredi s Balbine 
ii 
Aarlicr, Berme 31 
Bellinzône, Tes. 3,17,31 
Berne, chaque mardi. 
Berthoud, Berne 4 
Biseholl'szeil, Thurg. 15 
ES, holzmatt, Luc. 15 
f : av f. ýi-Gall A 
13 Lever dit soleil, 6 h. 38 ni. G'ôitclier- dit soleil, 6 h. 43. ;?: manche (,. Loct. s Benoît 17 9h . 11m. 
d. s. dy 
Lundi s\ icolas de Flue 2, dýýO<-I-4 CYé- 
llardi 1s Théodore 
,, 
18 Q a' le 21, jour et 
Mercredi !s Siméon 4r, 3 on rre nuit égaux 
Jeudi ýAnnonciat. lv', t:, le, 17 jouit g2te tles âmes. frais 
Vendredi s César », 1 Li 2ý On ne rentre ora- 
Samedi Is Lydie », 15 i (C (a, Uý pas dans ge 
Lever du soleil, 6 h. 24m. ' Couch(-r du soleil, 6 h. 53. 
C. , 1nd. s Rupp. ý; ' 28 'ý; , -U5 h. 49 m. du s. E]y 
s I; ustace +* 11 -jý hâ Cý Q -k 
s Quirin PN 23 e 114, Y en Mg 
5 paradis perdus clair 
LUNAISONS 
Pleine lune) 
le 7, à3h. 56' 
min. du mat. 
Pluie. 
Dern. quar- 
tier, le 15, à4 
h. 42 min. du 
m. Venteux. 
Nouv. lune, 
le 21, à9h. 
1tm. du soir. 
Orage. 
Prem. quar- 
tier, le 28, à5 
h. 49 min. du 
soir. Eclair- 
cissant. 
MARS 
était consa- 
cré au dieu 
! Mars par Ro- 
mulus. C'était 
le premier 
mois de l'an- 
née martiale. 
Le 21 de ce 
mois, le soleil 
fera son en- 
trée au signe 
du Bélier; 
jour et nuit 
égaux. 
Du 1eß au 31 
marslesjours 
jontcrù de1001 
ýmiuute'. 
_I 
. Marchés aux- Bestiaux du mois de iillars. Fribourg (Suisse) 40 j Lucerne, chaque mardi. 1 Sehmitten (Fribourg) 1 
Fribourg en Brisg, iu 11 ý Meyringen, Berne 4 
Heiden, Appenz. I et 15 Nyon (Vaud) 4 
Iiérisau, A., chaq. vendr. i Payerne c. Vaud 4 
Genève, mardi et vendr. Rapperswyl, mercredis. 
Lan, -enthal i! rue) 16 Sallanches([Pýýacoie)20 
Gchiinfhnim i.. 
_ noTCS Sion Valais) 
2 Süs c. Grisons 
Thonon (11. S. ) les lundis 
Vecev. chaque mardi. 
-- .................. --...... -- .............................. - ------------- 
- ............................................................................................... 
--- ... -- . ..... ............................................................................... 
................................................................... - ------------------- 
................................................................. ................................ 
-- ............................... _................................................. ................ . 
..................................................................................................... 
............................................................................................................. 
:................................................................................. 
............................... _... _ ........ ..... _.... __............... ............. ........... . 
.......................................................... ...... _....................................... 
............................................................................................................. 
... _ ................................ -.. -------...... ----................... -------. --. --------... __- 
............................................................................. __................. ----- 
........................................................................ -------------- ------------ 
.. __ ......... .............. ............................................................................... 
.. __.. _ .............................................................................................. 
_ .................................................................................................. 
............................ ................................................................... 
_ ............................................................................................ _........ 
.............................. ............... ................................... _ 
Foires du mois de War® 2909. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 
cédees d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement sac 
marchandises. 
Aarau, Arg. B. 17 
Aarberg, Bern. B et chev. 10 
Aigle, Vaud 13 
Agco (Tessin) 8,9 et 10 
Altorf, Uri 18 
Andelfiugcn Zurich B. 17 
Anet, Berne 17 
Appenzell 10 et 2f 
Arbou, Thurgovie M. 1 
Aubonne, Vaud 16 
A von. -hes c. Vaud 19 
Baden, Argovie B. 2 
Bàle 11 et 12 
Bas Chatillon 19 
B. rue, B2 
Berthoud, Berne 4 
Bevaix, Neuchàtel 18 
Bex, Vaud 25 
Bienne, Berne. B. et Ch. 4 
Büziueen, Berne 29 
Bremgarten, Arg. B. 8 
B igue (Valais) 20 et 21 
BruL, g, Argovie B. 9 
Bulach, Zurich B. 3 et 2 
Bulle, Fribourg 4 
Carouge, Genève B. 13 
Cerlier, Berne 31 
Châtel St-Denis, Frib. 15 
Chaux-de-Fonds, N. B. 3 
Chiètres, Fribourg 25 
Coire B. 5,17 
Cortaillod, Neuchàtel 9 
Cossonay, Vaud 11 
Delémont, Berne 16 
Diessenhofcn, Th. B. 8 
F. challens, Vaud 25 
Eglisau, Zurich B. 15 
Erlenbach, Berne B. 9 
Estavayer, Fribourg 11t 
Fahrwangen, Arg. B. 1 
Fh; iwvI, St-Gall 8 
Fontaines, Neuchàtel 18 
Frauenfeld, Th. B. let 15 
Fribourg (Suisse) 8 
Frick, Argovie B. 8 
Frutigeu c. Berne 20 
Gais, Appenzell 2 
Gelterkinden, Bàle C. 3 
Genève B. 1 
Gossau, St-Galt B. t 
Grandson, Vaud 10 
Gr. -Hoclistetten, Berne 10 Gruniunen, Zurich B. 29 
Herzogeubuchsee, Berne3l 
Horgen, Zürieli M 12 
Huttwil, Berne 10, 
Ranz. Grisons 16 
Interlaken, Berne 
Klein-Laull'eubourg, A. 15 
Klingnau, Argovie 6 
Kloten, Zurich 10 
Landeron-Combes, B. 15 
Langenthal, Berne 2 
Langnau, Berne B. 5 
Langmies, Grisons B. 19 
La Ferrii ie, c. Berne 1: 'i 
La Sarraz, Vaud 23 
Laufon, Berne 2 
Laupen, Berne 11 
Lausanne, Vaud 10 
Lenzbourg, Argovie 4 
Liestal, BC, le B. 10 
Ligniéres. Neucliàtel 8 
Locle, Neuchàtel B. 9 
Mallerev, Berne 29 
M artig*ny-Ville, Valais 22 
Mellingen, Argovie 19 
Montfaucon, Berne 22 
Monthey, c. Valais 3 
Morat, Frib., 3 
Morges, Vaud 31 
M otiers. Travers, Neuc. 8 
Mouflon, Vaud 2') 
Neutikirch, SchalTh. B. 29 
Neuveville, Berne 31 
Niederbipp, c. Berne B. 3 
Nvon. Vaud 4 
Obe"rstammheim, Z. B. 29 
Oensingen, Soleure 22 
Ollon, Vaud 19 
Olten. Soleure 1 
Suite après dvicembre. 
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1v, ýý, -- Mois AZ'ßTL 
Lli. NA1S<ýý"- 
1 Jeudi 1s Hugues, cz"él. 17 ; Quand on part con- ý Pleine lune. 2 Vendredi s NisieY, Fr. Pân1. Kf, 29 cS - pour une staut 3 Samedi 
15 
4 I_marche 
Lundi 
6 Mardi 
7 Mercredi 
s Jeudi 
9 Vendredi 
110 
Samedi 
16 
11 fi_n. a. nçhe (1 Lundi (13 Mardi 
14 Mercredi 
15 Jeudi 
11; Vendredi 
17 Samedi 
17 
18 D D. 1e 
19 Lundi 
j ?! 1 Mardi 
21 Mercredi 
22 Jeudi 
ý3 Vendredi 
s Eugène ýRý 11 jý-! T), (C Aýýoýée 
Lever dit soleil 6 h. 10 irt. j CAcher iii so-Teil, -7 7t. 3. 
(;. ltaacRA UX 31 23 c5 g5 ýý r-? 
s Chrétien 5®9ü. 28 m. d. s. eý 
s'ixte, s Celse 17 P en Cêne (ý 
s Alexandre 29 (ýd` action, beau 
s cène s Pro. 11 le ciel est souvent doux 
Vendredi s cg 23 --- en se- 
s Ezéchiel D't 6 dozï- rein 
Lever du soleil 5 h. 56 m. Coucher clic soleil, 7 h. 12. 
D. : `P.. 4+ t-, s Dt 18 teux; il faut s'at- soleil 
s Jules X1 UJ 0ý, Q tZ tendre 
s Justin, martyr ? ý, e 14 3 h. 30 m. d. s. Qy 
s. 13élariy tý 28 
ýfl, 
dd ýd j7 in- 
s Olympe É, 4,. 12 à ne voir In°illér con- ! 
s Daniel 26 cp -qý 
le soleil stant ,: 
s Rodolphe 11 le 1 '. C l'érizée Qu'à 
Lever du soleil, 5h. 41 na. Coucher clusoléil, 7"h. 24. 
,; týl; s Apol. 26 le 19, d 
s Sévère ? le, 11 ý". , 1,1 
s Sulpice p, 26 
105 
h. 51 m. ii matin 
s Anselme P , et ýý -; 
,s 
S'oler et Cajus * 25 !Q 1+ 
x, leý- ient (,,, : 1, 
ý, : c- ý9 Uý iýt plu- 
li 
24 'S'amedi s Albert r; 23 
; 18 
ý 
Lever du soleil, 511.31 m. 
2G Lundi 
27 Mardi 
28 Mercredi 
29 Jeudi 
30 Vendredi 
Mai, 
s Amélie 19 
s Anastase «1 
moitié, de la mite. vieux 
Coucher du soleil, 7h. 32. 
)Lii 
9h . 3Gm. dum. 
[-«I ý 
s Vital, martYr 14 ý, , ýý; s Robert 26 
jd Dý doux 
s . 'i; ismond ý 8', 
le 5, à9h. 
28 in. du soir. 
Beau temps. 
Dern. quar- 
tier, le 13, (l 
3 h. 30 m. dii 
s. Variable. 
Nouv. lune. 
le 20, àih. 5l 
min. du n)al" 
Pluvieux. 
Preln. quar- 
tier, le °7, ir ') ; 
Il. 3(i ru. ýln ni"' 
Inconstant. 
AV"It1f 
vient 
re, qui signl-l 
fie ouvrir. I, es 
germes et le5ý 
plantes comý 
mentent â 
ouvrir le sein 
de la terre. 
Le 20 deCe 
mois le soleil, 
entre au syli 
glie du 'fatI 
rea11. 
1111 "101, an 30ý 
nles)ou1 
avril 
91 ot cl'Ù Ie 
Marelr, és aux Bestiaux du mois d'Avril. y1ý 
4. ulrrr, Berne ?ý Fribourg (Suisse) 17 Lucerne, chaque mardi. ý Sion, Valais 6 
1! llirionc, 'l', 1iet 2K Fribourg en ßris au 8I Meiriný, en, Berne 1 Sirs c. Grisons 
lk"rne, tous les mardis. I Flérisau,: \., ehaq. vendr. Nyon (Vaud; 1 Thoron (Il., )les Iuudi'' 
fiý"rthoud, Berne 1 Heiden, App. 5 et 19 
I 
Payerne (Vaudt i \*e%e%", Chaque mar`di 
j 
j Lis, "hotïszell, Thurg. 19 Genève. mardrset vende. Rappersweil, rnercredis. 
; Es+"holr+natt" Lucerne 19 1 l. anl "uthal c. Y"rne 20 ! ý: +llanchcý 1{t. " Savoie 17 1 
ýFiawil, St-Gall 19 1 Lau anm" (Fau+lt 1'F ! S+I+üpfheim. Dir. 5 
i 
---------- - 
_- ..................... ................... ................. ........................................... 
__................................................................................................... 
- ............................................................................... 
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................................................. ...................................................... 
- ..... .............................................................. ............................ 
------ ............................................................................................. 
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..... _ ...................................................................................:......... __... 
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............................... ................... ....... _.... _........................... ..... 
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....................... ........................................ ...... -- --- --. --------- 
..........................................................:................................................ 
........... .......... ............................................... -- --- ------- ----- 
................................. ........................................... -.............. ---- 
- ..... . ............................................................................... 
...................................................................... "----. -- '-- 
............................................................................................................ 
..... .......................... .................. ......:...................................... 
_ ......................................................... 
.................................................................................................. 
. ............... ................ ..... ......................... ......................................... _ 
' ........... ................................................................................................ 
.............................................. .............. ............................. _... _ 
---_ .............. ............... .............. ............................ ..................... ...... 
-ý-- ......... __.. . _.... _ .............. _..... ............. _.... ' 
Foires du mois d'Avril 1909. 
l. es tales non précMées d'une lettre sont des foires mixtes, celles prc- 
cédees d'un B seulement au lsrlail et celles d'un M seulement aux 
marchandise.. 
Aarau c. Argovie 21 Gampel. Valais 24 
Aarherg, ßertie, Il et ch. 14 Gais C. Appenzell 6 
Aigle e. Vaud 17 Gellerkinden, Bâle 7! 
Altori, Uri 28 et 29 Genève B 5J 
Andelfingen e. Zurich B 21 Gessenav e. Berne 2 ýI 
Appenzell 11 et 28 Gimel, Vaud B 12'ý 
Aubonne C. Vaud 6 Gorgiez e. Neuchâtel 2G ý, 
\\'em; 11eS, Vit LIU . 51 UU . tU, OL-Vdlr 6 D' 
P, aden e. Argovie 6 Grandson e. Vaud Qt 
1 
Bas-Chatillon c. Valais 19 Gr. Laufenbourg, Arg. 12 
Ilauma C. Zurich 2 et 3 Grüningen c. Zurich B 26 
Berne B. fi et 20,19 llérisau c. Appenzell 231 
Btrthoud, Berne 13 1 Ilauz c. Grisons 2lr; 
L'ex. Vaud 8 Kriegstetten, Soleure 291 
l; ienue c. Berne, au bétail Kublis C. Grisons 3 
et aux chevaux (mix. ) 1 Lachen. Schwcvtz 131 
)Weingarten, Argovie 12 Landeron c. Neuch., B 1°3' 
I lrigue, Valais 15 Langenthal c. Berne B 20 
IOrurg e. Argovie B 13 Languau, Berne B 2, M 
l; Éilach e. Zurich B7 La Boche c. fribourg 
Bulle c. Fribourg 1 
Dernier c. Ncuchàtel 19 
CFiàteau-d'Rx e. Vaud 1 
(, 'hàtel-St-I)enis c. Frib. 19 
Chaux-de-Fonds, N. B7 
Chavornay c. Vaud 11 
Cotl'rane. Neuchâtel 26 
Coire, Grisons B3 et 21 
t: onthey e. Valais 23 
Courtelary c. Berne 6 et 7 
Louvel, Neucluitel B. 5 
Cossonay (l. Vaud 8 
Cudretin e. Vaud 26 
I)agmersellen, Lucerne 12 
I1elkmont c. Berne 20 
iliessenhot'eu c. Th. B. 12 
Echallens e. V. md 22 
Eglisau c. Zurich, B 19 
..,, Y r.. 97 
1": insiedeln, Schwgtz B 96 Dlosnanr c. St-Gall B e3 
I? stavat"er c. FriLourr 14 \1ötiers-Travers, c. N. 1`2'. 
Iýideris c. Grisons 19 Moudou C. Vaud 2t3 
Vlawil, st-Gall 1`2 : Moutier, Jura-Bernois Bi3I 
Praaý nfeld, Th. B 5,19 Neunkirch, Sch. B 26 et 19, 
Prilwurn (ml Suisse) 5 Olx+rst. vnmheim e Z. B 26 1 
Frick, Arýoeie ,B 92 Srrilr aprý s dý<emhre. i 
La Saque c. Neuchâtel 61 
La Sa' c. Vaud 2î 
Laufon, Berne 61 
Lenzbourg c. Argovie B 11 
Les Lois c. Berne 51 
Lichtensteig, C. St-Gall 1! + 
Liestal, Bàle B Iii 
Loëche-Fille, Valais 1 
l. ocle c. Neue. B. et Ch. 13 
Lyss (Berne) 212 
Martigny-Boum c. V. 51 
Martign}' Ville e. Valais 26 
Meilen c. Zurich 29 
Mellingeu, Argovie B 28 
: Meyrin, Genève B 20 
Meiri ngen. Berne 13 
Mu'rel c. Valais 29. 
Monthey, Valais 14' 
Morat c. Fribourg 
lrrir, ref-Ei fiealion des foires. 
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Vm° MOIS 1 MAI C 
1 Samedi 
ý;, 
19an 
h ýý 
lSI $C lluýý' LUNAISONS 
19 ý Pleine lune, ' Lever du soleil 5 h. 197ra. Coucher du soleil, 7 h. 41' le 5, ;gh. S 
C, JntsAthan. 1 On aa'a, lamais va-'min. ýlu ýuiº.; 3 Lundi Inrenttýn 1! : roixýt 13' cp -à perdu sa ria- 
'Doux. 
5 
Mardi s Florian Z% 25 jou; °née ble Dern. quarl., 8 
14 
13 
6 JMercredi 
sPPeVýp'cpe' 
1ý 20 rPB. (-l r! 
i%3 
ý, ý 
ýý j1e42, ýroi,. , ý. 
i ýý uublue. wa.., 
7 Vendredi s Stanis'las_ ,j2 2ýugziand onýa liu- Varia. 8 Samedi s Michel ý 15 r, ?3 coratrilrué mide 
20 Lever du soleil 5 h. 8 m. , Coucher du soleil, 7 h. 50 
Nouýý. 11111 e. 
28 pour sa partà clair 1e19, à2b. 
42 
nlin. du soir. 10 Lundi !s Sophie 11 faire péné- soleil ''rouble. 
11 Mardi :1s l7ammert, év. 25 ýM [-] f4 beau 
112 Mercredi s Pancrace '8 ýý)h. 4Fiut. d. s, ,4 Prem. quar-: 13 Jeudi s Servais, évê ue 22 L gj cou- h. 28 m. du 14 Vendredi s Boniface 68 trer dans une vert ,,, atin. Plaie nl*i 15 Samedi ýs Isidore, labour. - 21 'f _] d âme doux et vent. 
21 Lever clrc soleil, 4 h. 591 n. Couclïer du soleil, 7 h. 59: 
16 )J u a11 che c Rogs Pérégrin fme, 5 CS t2 '© Pér'. `e erg *X, - 
17 Lundi s Pascal, évéque 20 humaine pl. gr. é, ongac. : 
118 Mardi s Théodose 5 , e20, ýét. dus. à1: _7LAI iýntde 
19 Mercredi s Potentiane 19 
W2h. 
42 m. du s. Cj il était 
aux 20 Jeudi Asux>tioii », 3, (C dq El c4 ula 
dédié 
a nciens 21 Vendredi s Constant 17 en eu de cito 
anciens 
1(ýp to%, ens ro- 22 Samedi s Julie gaîté et de vent mains nom 
22 Lever du soleil, 4 h. 51. Coucher du soleil 8 h. 6. niés Majores 
23 Dimanche O.. Etjz. s Samuel+c 14 tZ lumière. trou- I1 siéme 
était le 
mois. 
troi- 
24 Lundi s Jeanne + 27 1 91 Il faut ble 
25 Mardi s UT"fýF, ân e, 10 totqjours être mouillé Le 21 mai, 
le 
ne - à- "Xr Nom. ýý 
., 
_ý. ýý c, 7, 
soleil entrera 
1,4u iY1G1G1GU1 ar, u, il , t, C uC 1'4. ý(', .. 4 ! 
ý0 
1}, d-ß -ý Cýý,, Fr au signe des 27 Jeudi s Lucien 42h. 28 m. du m. e, Q Gémeaux. 
28 Vendredi s Germain U 16 ýjý L . 
ýý à, xtýée ýr Du 1au 31, 129 Samedi s lýIaximilien e 28 ýrczve pour beau tes jours ont 23 Lever dit soleil 4 h. 45. _Coucher 
du soleil 8 h. 15 ý- ,f crü de 71 m 
30 '', î-C. E': c_ rx ýt 10 , CP il, faire ce ven- nutes. 31 Lwidi s Pétron. ý% 22 qu'on veut. teux 
Aarberg. Berne 26 
Bellinzone, Te-sin 12.26 
Berne, tous les mardis. 
Berttioud, Berne 6 
Bischotszell, Thurg. 17 
Chaux-de-Fonds 5 
Fv: holzmatt, Lucerne 17 
Marchés aux Bestiaux dia mois de Mai. 
Flaw"il, SI-Gall 1r Langenlhal c. Berne 18 
Frilaurg en Briu; au 13 Lucerne, tous les mardis 
Fribourg en Suisse 15 Meiringen, 
Geniwe, mardi et vendr. 
1 Nyon e. 
Berne (i 
Vaud li 
Heiden, App. 3 et 17 l'ayerne e. Vaud G 
Ilr-risau.. 1. ý haq. vendr. 1 Rapperswil lesmerrrcJ. 
Sallanches en Savoie 
15 
Schüpfheim, L., poý'c>O-; 
l Sion c. Valais il St-Imier (Berne) 
Süs, C. Grisons 
Thonon, chaque lunli 
Vi rý"v e. Vaud lesm, inliý 
- 17 - 
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Foires du mois de Mai 1909. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, reges pré- 
cédées d'un B seulement au lm tait et celles d'un M seulement aux 
marchandises. 
Aarau c. Argovie 19 
Aarberg, l', erne B et ch. 12 
: 1rno, Tessin 15 
Aigle e. Vaud p 15 
Altorf, Uri 26et27 
Altsta tten, St-Gall 6 et 7 
Andelfingen c. Zurich 19 
Anet c. Berne 26 
Anniviors c. Valais 28 
Appenr,; ll 12 & 26 
Aubonnec. Vaud 18 
Baden c. Argovie B 'i 
Bagnes c. Valais 21 & 31 
Balsthal, c. Soleure 21 
Bassecour c. Herne 11 
Baulmes c. Vaud 
Bavards c. Neuchâtel 
Begninse. Vaud 17 
Bellegan de, Pribonrg B 10 
Berthond c. Berne B fiet21 
Bevaix c. Neuchâtel 2't 
Bex c. Vaud 13 
Bienne c. Berne 
Bière c. Vaud 
Bischofszell c. Thurg. 
Boudevilliers c. Neuch. 
Boudry c. Neuchâtel 
Boezen, Argovie 
Bcezingen, Berne 
Bremgarten, Arg. B 
Breuleux c. Berne 
Brugg c. Argovie 
Bülach, Zurich 
Bulle c. Fribourg 
Büren c. Berne 
Carouge, Genève 
B 5, 
B 
Coire, Gr. B3 et 18 
Conihremont-le-Grand 19 
Concise c. Vand ? 
Cortailloal c. Neuchâtel 19 
Cossonay c. Vaud 13 B 27 
Comlelary c. Berne 11 
Couvet, c. Neuchâtel 31 
Davos c. Grisons M 27 
Déleinont c. Berne 119 
Diessenhofen, Thur, B '10 
Dombre>son C. Neuch. 17 
Echallens c. Vaud 26 
Eglisan c. Zurich B 17 
Erlenbach, lierne B 11 
Ernen c. Valais 18 
Escholzuuitt c. Lucerne 10 
Evionriaz. c. Valais 18 
Estavayer c. Fribourg 12 
Fahrwangen, Arg. Ba 
Flawvl 10 
Frauenfeld c. Th. B3&17 
Fribourg en Suisse 3 
Frick c. Argovie 10 
Gais c. Appenzell 11 
Gelterkinden c. Bâle 12 
Genève B3 
Gersau, c. Schwyz 24 
Gessenay c. Berne 1 
Gimel c. Vaud 31 
Glyss c. Valais 19 
Gossan, St-Gall B3 
Grandson, Vaud 26 
Gross-Laufenburg, Arg 31 
Grüningen, Zurich B 31 
Huttwyl, Berne 5 
Ilanz c. Grisons 10 
Interlaken c. Berne 5 
Kaiserstuhl, Arg. 2'M 
Küblis, Grisons 28 
Landeron-Combe, N. B3 
Langenbruck Bàle-C. 5 
Langenthal, Berne 18 
Lan-nau, Berne B7 
La chaux du Milieu 
(Neuchâtel) B6 
Suite après décembre. 
6 
17 
17 
25 
25 
26 
17 
10 
18 
11 
25 
13 
5 
12 
Cerlier c. Berne 12 
Chaindon, Berne '12 et '13 
Charep, c; ne c. Vaud Jt 21 
charbonnières (les) B 26 
Chariney c. Fribourg 4 
Chàteau d'Ocx c. Vaud 19 
Chàtel-St-Denis c. Fr. 10 
Chaux-de-Fonds, c. N. B 5 
Chavornay c. Vaud 19 
Chiètres c. Fribourg 27 
Voir pliis loin rectilicUliu, l (les fuires. 
- ls - 
i VI- Mois , JUIN (ý 
1 Mardi s Nicodème 44 
2 Mercredi 4 Temps sMarc. 16 
3 Jeudi s Érasme c j' 29 
11 4 Vendredi s Edouard 
5 Samedi 
24 
6Din? <<rýd 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercredi 
10 Jeudi 
11 Vendredi 
12 Samedi 
25 
13Iýýr: aiirlý. 
ý LUNAISONS 
Entendre le soir pluie Pleine lune 
1 t1 ogrýýle ale 4, à2h. 25 
ý. -"'""ýý-". ý Y!! n - ýY\ 
s Boniface. mart. ; ý. %b 25 
1( éclipse de (ý` visihle 
Lever du soleil 417 Un.. Coucher du soleil, 8 h. 22 
C: s Trinité s Cl. e, 8 ti, f-1 -h de bonne soin- 
('n, ueb. er du cnlnil_ ý h_ 27 
ýh. 4,3 min. du c Nm hart 
ýý Lý 21 Îý , -ý 
Iýý 
mglsinuP hr(, c°v -- ý matin. Beau. ý ý1éýiar iý5ý c'est accorder un cou- 
s Félicien 19 I juste dédommage- vert 
d, ý 2ý ý eu *iý Fête-Dieu s M. ý 31 
s Barnabé, apôt 17 j ýir 
ý" 
43 m. (i. m. ný 
s Léon 111 pape Me, 2! ý ('- " (C Périgée Lever du soleil, 41 t. 38 m. 
1. ai -i. `I'- sAnt. 16 
14 Lundi s Basile, évêque 0; l étoile du mat 143 m"du sol-, '. 15 Mardi ; ý'ite. ; Mri,: 14 Ch 
J 
aud. 
aa 
16 Mercredi s Bernard 28 risible. beau ll ý hris . 17 Jeudi s Justine î> 12 0aw-b 
e P, d 8, Q Cr son nom de 18 Vendredi s Montan, »nartyr, », 26 0 h. 28 m. du matin Juý-enibus, les 
19 Samedi s Gervais +¢ý 9 dy, n-4 orei! les jeunes gens. 
26 Lqver du soleil, 41i. h n. ! Coucher du soleil, 8 h. 28 parce qu,; 
l 
s Sylvère22 gaour 
,o 
>t ce varia- 
ta; t dédic a la, 
ýeunesse. 
21 Lundi s LOUIS de GOnL. N11 qu'elles b1e Le22lesoleil' 
22 Mardi s Paulin 17 ei; 
ý le plus 11uý 
[j (, entreau signe; 23 Mercredi sasile 0 d21- Q 
[-1 5 Woll' de l'Ecrevisse 
marquant 24 Jeudi ISýtTiftz 12, Qý ýa [ý ýj 
Ide 
25 r ainsi le lc, ur 
26 Samedi 
di sýloi, s Pýosper 24 
6 _7 , ý43: ýAdu 
soir le Plus iouý >. eai; & lýatt 1. `^t de l'année. 
27 Lever du soleil, 4 h. 40nz. Coucher du soleil, 8h. 31 Du 1-- au ý2 
27i, 1,! `ý, `l1 e'.. 3.7 Dorm. ý% 17 0Y, Cý 1, se- les jours out 
ýe ýç 29, ont eu èc souffrir rein crû de 97 n I. ' 28 Lundi s1éon Ikl)i 
29 Mardi i 1e3 teý°ý 12 peýýdcrýe, t beau et du 22 ana! 
' 
30 Mercredi 
` 
s Coin. de s P. 24 la jour7aée. chaud ils nu,; 
ont din; ý 
de 3 n;; - 
nutes. 
j 26 
ý 201)irnaý" 
1" 
21 Lundi 
22 Mardi 
23 Mercredi 
24 Jeudi 
25 Vendredi 
26 Samedi 
27 
271 ; 11" 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercredi 
: ri an"ciréM 
Aarberg, Berne 30 
Berne, tous les mardis 
lierthoud c. Berne 3 
Bischofszell, Thurg. ?I 
l scholzmatt, Lucerne '21 
F Ja yl. ýt-Gal! 14 
fl ,, 1n 
aus ßßehliaus du Mois de Juiu. 
Fribourg en Suisse '? ý; , 
Lausanne e. Vaud 9 
Genève, mardi et vwnlr. 
Heiden, App. 7 et 21 
Herisau, A., les vendr. 
Interlaken, eh. luvend. 
ýcIiU iOiru, L., porý'S 
Sion en 
2li Valais 1 Sirs, Grison, 
Thonon chaque lundi 
V, vvV "h: rnýe mardi 
Kreuzlin, en, Thurgy 
41 ßajp: svýýl, lemerererli , 
\1'}'1, St-Gall, ch. marü 
Lanrý. ý'ýnlc RrIl,; ; ý, F., 1!: m : "h,.. II'--Z-n, j., Iý, 71 1ý-1. , in, 11,11. 
m. du matin. 
Trouble. 
Eclipse de 
lune visible. 
Dern. quar- 
tier le 11, à 3' 
18, à0h. 28m. 
du matin-Va- 
riable. Eclip- 
se de soleil 
invisible. 
d Ji ment aux soleil P''ý. g'ýart: 
I eilt étoile du mat ý43 m 
ýdusoir. l 
Fi ýý. t, Cli};; e iý, ". itl- ! Chaud. 
, Q21- (717 cý ; ýX, 2h. 26m. d. in. (r. 
i 1-icihla hpgn -i 
ýý dý ýý J I'1 \a pris; 
>> son nom de 
0 h. 28 m. du matin luý-enibus, les ýd y, n-4 orei! les jeunes gens. I 
Coucher du soleil, 8 h. 28 , parce 
qi1 i1 ; 
Lucerne, chaque mardi 
Meyringen, Berne 3 
Néon c. Vaud 3 
Payerne c. Vaud 3 
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Eoir#. s du mois de lamina 104º9. 
Les dates n0ul s 1,; '4'i ls d'une Litre 50111 des l"'il e5 mixtes, e. 'lles pre- 
cédées d'un B au bétail rt celles d'un M aux nrtn9umdi. as. 
Aarau Ii 16 Lys, c. Berne 21 
Aigle c. Vaud 5 Loëche-Ville c. Valais 1 
Andelfingen, Zurich I3 16 Martigny-Bourg C. Val. 11 
Andenmatt, Uri '10 Mellingen, Argov. B 30 
Appenzell 9& 23 Montfaucon C. Berne 25 1 
Avenches c. Vaud 16 Monthey c. Valais 2 
Baden, Ar^ovie B1 Morat e. Fribonrg 2 
Bagnes c. 
Valais 17 Jlotiers-Travers c. N. 11 
Beile 3 et 4 Moudon c. V: nid 28 
Bienne, c. Berne 3 Münster e. Valais 1 
Berthoud, Berne B3 Neunkirch, Schaftte. B 28 
Bischofszell, Thurgovie 17 Noirmout c. Berne 7 
Bremgarten, Argovie 7 Oberslaunnheim e. Z. B 28 j 
Brévine, e Neuchàtel 30 Olten c. Soleure 7 
Brevrai C. Neuchàtel 8 Oron-la-Ville c. Vaud 2 
Brigue c. Valais 4 Orsii'res c. Valais 1 
Brugg c. Argovie 8 Payerne C. Vaud 17 
Bulach c. Zurich B2 Pfall'ikon C. Zurich B 21 
Bulle c. Fribourg 10 Ponte-Cainpovasto c. G. 5 
Cossonay, Vaud 10 Porrentruy c. Berne 21 
Courchapoix, Berne 11 1 Rapperswil C. St-Gall 2 
Co re, Grisous 12 Regensberg C. Zurich 10 
Délémont c. Berne 15 Reinach, Argovie B 10 
Diessenhofcit. Thur B 14 Romout c. Fribourg 8 
E ilisau c. Zurich B 21 Bue c. Fribourg 16 
]? stavaver, Fribourg 9 Saignelégier, c. Berne 1 
Feuin, Neuchâtel 7 St-Auhiu c. Neuchàtel 141 
Frauenfeld c. Th. B7 et 21 SI-Ursanne, c. Berne 28 
Fribourg (Suisse') 14 Salux, Grisous 11 
Trick e. Argovie 13 14 Saxon c. Valais 4' 
Genève 11 7 Schaffhouse 1 
Gossau, SI-Gall 13 7 Suhleilheitu c. Schaffh. 7 
Grabs, c. SI-Gall 1 Sempach C. Lucerne 71 
Gt'audfontaine, lierne 8 Sidwadd St-Gall 171 
Griiningen c. Zurich B 28 Sion c. Valais 12 i 
Huttwil C. Berne 2 Sissacit, Bide B 2.3: 
llanz c. Grisons 5 Soleure 14 
Lachen C. Schwyz 1 Sursee c. Lucerne 21 
1. ajonx c. Berne 8 S'eg (Tossthal), Zurich 14 
Landeron-Combe, N. B 21 Teuften. Appenzell B 41 
Lan, renrhal e. Berne B 15 Thusis, Grisons 11 
Lan_ruau c. Berne B4 Trums, Grisous 1 
Laufon c. Berne 1 Travers c. Neuchàtel 15i 
Lenzliourgc. Argovie B3 Turbenth. tl, Zurich B 28 
Lichtensteig C. St-Gall 7 Unterbach c. Valais 7 
I, iddes, Valais B2 Untcrhallau, Schatl'h. B7 
Locle e. Neuchàtel 8 Uster. Zurich B 21 
:,, 1,, S. 
u 
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VII- Mois 
1 Jeudi 
2 Vendredi 
13 Samedi 
28 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mer : redi 
8 Jeudi 
9 Vendredi 
10 Samedi 
29 
12 Lundi 
13 Mardi 
14 Mercredi 
15 Jeudi 
16 Vendredi 
17 Samedi 
30 
118 )7. 
_; ,, ; i., 19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercredi 
22 Jeudi 
1 23 Vendredi 
24 Samedi 
31 
25 T )in a i: e 
26 Lundi 
I27 Mardi 
ý 28 Mercredi 
29 Jeudi 
30 Vendredi 
31 Samedi 
en 
grande dist. 
leire plu- 
JUILLET C LUNAISONS 
s Théobald Dj 7ýý, Qý Combien 
'b'. ýalit: tiý! 31 h, 1), Dt 20 ýýýQC) 
s Anatole, évêque zýe ,31ý 
'' ý ý` ý, 1; m il : I Lever du soleil 4 h. 44m. 1 Coucher dusöýeif 8*h. 30 
ý (,. 4. s Ulric, év. ý 17 ýcýy, 
sZoé 0% 1 
s Goar, solitaire 15 
s Elisabeth 0, 
s Procope = 14 
s Zénon, martyr >0- 28 
13 
Lever du soleil4 h. 49m. i 
r :.; sPie I, papeý; 27 
s Jean Gualbert 11 
s Henri *, 25 
s Bonaventure 8 
22 s Marguerite 
5 
s Alexis * 18 
Lever du soleil 4 h. 56 in. 
,1C, s Camille e, 1 
s Vincent dePattl 13 
s Elie, sMarg. 26 
s Arbogaste <e 8 
s Marie 3-1 20 
s Apollinaire 2 
s Christine ý% 14 
Lever du soleil 5 h. 4 »i. 
Jacq .sC tt 25 s Anne cKi, 7 
s Pantaléon cWS 20 
s Victor, pape ýj 2 [-] ? en 2 se- 
s Marthe 15 1ý (C??, [% est à rein 
s Ignace de L. } 28 Qjn l&urs chaud I 
s Germain t 12 pieds. 
' Aarberg, lierne ?d 
' Berne, tous les nranli, 
Berthoud, Berne 1 
Bischotszell, "l'hure. 19 
Lscholznnatt, Lucerne14 
hlawil, St-Gall 1? 
Pille-ur_- (ßn1,,, - 
ýI: u c lies aux Bestiaux du mois de Juillet. 
Fribourg en Brisgau 81 Lucerne, tous les mardis 
Genève, mardi et vendr. ý Mevringen, Berne 1 
Heiden, App. 5 et 19 
Herisau. tous les ve ndr. 
Interlaken, eh. 1<<vend 
Kreuzliegen, Thurg. 2 
91 Périgée vieux 
dd 
iuIl a 
i il 
dU 
Coucher du solen, 8h. 277 
Ef (le joies sont clair 
foulées aux pieds beau 
I; parce cou- 
que vert 
d, ýd la plu- pluie 
ý 
Pleine lune 
le 3, à1 h. 17 
min. du soir. 
De la pluie. 
Dern. quar- 
tier le 10, à7 
h. 58 m. du 
mat. Varia- 
ble. 
Nouvel. lune 
le17, àt1 h. 45 
m. du matin. 
Beau ciel. 
Prem. quar- 
tier le 25, àO 
h. 45 m. dus. 
Temps chaud 
part JUILLETtire 
11h. 
45üï. 
d. m. 0h son nom (lela 
Coucher du soleil, 8 h. 22 naissance de 
César, des hommes éclair- ÎJulesarrivée 
en ce regardent en cis- mois. On l'ap- 
. 
tF 
"e pelait aupa dý 
1 saut havant 
Qum-1 
cP l air et ne soleil 
tilis. 
e) : -. . 
A1, 'Jr,, F Le 
23 de ce 
E] 
' cp 
font pas beau mois le soleil 
Coucher du soleil, 8 h. 15 ent reausitue du Lion. 0 h. 45 min. du soir Du ter au 31 Il tem- Juillet les 
attentionxà ce qui pête jours ont di- 
Nyon c. Vaud l 
Payerne c. Vaud 1 
Rapperswyl, les mercre. 
Sallanches en Savoie 17 
S, IiiipfL-'iui. L 1,11 , 
ininué de 1)U 
uiinules. 
Sion, Valais 
Sus Grisons 
Thoron, tous les lundis 
Vevey, V. chaque uIardi 
\\'y1, St G 111, cn mardi. 
'Loue. chaque mardi. 
. ...................... . ...... ............... . ...... . .......................... --- 
. ...................... .............. . ....................... ........ 
........... .......... _............. .................... .................................................. 
........ ......................................... ............................. - 
-., ............................................................ ............................... -.... 
_....... .................. ............................................... _............................. 
. . .................................................... -... . ......................... _.... 
- -- ............. _................................. 
. __ ................................ ........... ....................... --..................... 
__ .......................................................................... ---- 
. ............................................................................ 
-_ .............. _........... -. -- ................... 
_.. ............................................................. -................. ............. ...... 
_ ................... _....... .... ........................ _....... .. _.......................... 
..... _................................................... _. 
....... .......... ................................................. ............ .- i 
ý... _..... ....... .............. _................. _..... .... ........ -.......... .......... _..... 
ý 
' .... . .................. . ................ ............... . ..... . ....... . ................. - 
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Foirer du mois de Juillet 1909. 
Les dates non précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 
cedées d'un B seulement au betail celles d'un M seulement aux 
marchandises. 
Aarau, Argovie 21 Locle, Neuchâtel 13 
Aarherp, lierne BetCh. 14 Dlellingen, Argovie B 28 
Audeltitrgen, Zurich B 21 . Morat, Fribourg 7 
Appenzell 1'r et 28 A1oudon, Vaud 26 
Auboune, Vaud 21) Mi'uister, Lucerne 22 
Darien, Argovie 13 6 Neunkirch, Schatlli. B 26 
Bellegarde, Fribourg B 26 Nvon, Vaud 1 
Bellelay, Berne M4 Oherstammheim, Z. B 26 
Berthou 1, Berne B 1, R Ouisingen, Soleure 19 
Bienne, Berne I Olten, Soleure 5 
Bischotszell, Thurgov. 2"l Orbe, Vaud 8 
Bauinpeu, Berne 19 Oron-hi-Ville, Vaud 7 
P eti garteu, Arg B 12 Paverne, Vaud 15 
Argovie 13 13 Pl: ilfikoii, Zurich B 19 
i, wach, Zurich B7 Porrentruy, Berne 19 
Bulle, Fribourg 2'? lieiuach, Argovie 1 
Buren, Be 7 Iheineck, St-Gall 26 
Chui'lres, 
ernFribourg 
29 liotuont. Fribourg 20 
Cossonay, Vaud 8 ßuveJeýo, Gr. 31 
Davos, Grisons M7 Rue, Fribourg 21 
Delémont, Berne 20 S: uguelégier, Berne 5 
Diesseuhol, "r, '! 'lr 12 Savapnier c NLeuý-hàteI 26 
Echallens, 22 Schall'house B6 et 20 
Eglisau, Loricli B 19 Sempach, Lucerne 12 
Estavayer, Fribourg 14 Sidwald, St-Gall 171 
Frauenfeld, Th, B5 et 19 Sissach, Bàle 28 
FribourgSuisse) 12 Soleure 12 
Frlek, ArgoIle B 12 S'eg (Tossthal), Zurich 12 
Gelterkinden, Bdle c. 14 Sursee, c. Lucerne 22 
Genéve B5 Teuften, Appenzell B2 
Gimel, Vaud 19 Turbenthal c. Zurich B 26 
Bossait, St-Gall B5 Uuterhallau, Schall. B5 
Gross Il ochstetten, Bern 14 Unterkulm, Argovie 9 
Grüningen, Zurich B 26 Uster, Zurich B 29 
Herzogenhuehsee, Berne 7 Uznach, St-Gall B 20 
Ilanz, Grisons, 27 Vevey, Vaud 27 
Klein-Laull'euburg, Ar. 22 AVeinfelden, Th. B 14 et 28 
Klingnau, Argovie l W'ilchingen, Schaff. B 19 
Landuron-Combe, N. B 19 \'illisau, Lucerne 29 
Langenthal, Berne 20 Winterthour, Z. B1 et 15 
Langnau, Berne E2 et 21 Yverdon, Vaud 13 
Laufon, Berne 6 Zolingue, Argovie 8 
Lausanne c. Vaud 11 Zurzach, Argovie 12 
Lenzbourg, Argovie 15 - 
Liestal, Bàle B7- 
i 
---_-_.............. - ................... -- - --. --. --. --. -------- ' 
- .................. 
Voir plus loin rectification des foires. 
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VIII° Mois AOUT (ý I 
.en ý-- 4h. 55m. 
ýumatin 
32 1 Lever du soleil 5 h. 12 
26 
m. Coucher du soleil, 8h. 6 rrz. 
l Uh .i4 ct .s 
Pleine lune 
le 1, à10 h. 14 2 Lundi 
s ýtiénnéý` Ia ý 10 
ý 
Il nýest sombre 1 min rln C(111'. 
3 Mardi I ýiýý Es 
ý 25 iýY deviet: t étoile Inconstant. 4 Mercredi somtntque 9 ( ýn soil Périgée Dern. auart. , a eleuül S uswaici ýL4; ýf rj' -L rPtrnaT COU-Il p Q; q"1,10 6 Vendredi !i pransnbar. h, b 9 j'f pc s 7riën ? ér- vert lminý. du soir. i 7 Samedi s Emma Pe 23 tain que nous phie Assez beau. 
33 Lever du soleil 5 h. 21m. Coucher du soleil, 7 h. 56 Nouv. lune 8Tºiýýý, ýrýý lu i(9 sOyriaquer 8 tr^ 1 h_1O u,. lu soir ; le 16, à0h. 9 Lundi s Romain 22 I U.. QW étoiles 155 m. du mat. I 
10 Mardi , r», 51 (rý, E] ý fi1,, i1te' 
Pluie et vent. i. iiý. ll'C111 , 11 Mercredi 
,s 
Suzanne », 18, Q4 soyons en soleil ; Prem. quar hier le 24, à 4i 112 Jeudi s Claire, vierge 1° 2 '(ý e 
13 Vendredi s Hippolyte +- 14; (= e11 
éclair lh. 55m. du m. 
ý ce 
17 
18 Mercredi 
19 Jeudi 
20 Vendredi 
21 Samedi 
35 
22 
23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercredi 
26 Jeudi 
s Hélène 16 (ýý) est très pluie AOUT tare 
s Donat, prêtre 28 ýC \certain sonnoind'Au- 
s -bernant, abbe 1u que nous devons yen- 
s Jeanne, chant. 22 
ý ý- 
taire ensorte teux 
Lever du soleil 5 h. 39 m. Coucher du soleil, 7 h. 33 
1.11 sSymphor. c`C 4l t1 off, =ia1c pluie 
s Philippe B. cf-E 16 
s Barthéllew. ý 28 
s Louis D't 10 
s Zéphirin Dt 23 
27 Vendredi 1 Fin canin im t6 
28 Samedi s Augustin, évéq. t 20 
36 Lever du soleil 5 h. 48 m. 
29 hr ! C. ]1 liécrýl. 504 
30 Lundi 1s Benjamin é 18 
31 Mardi s Raimond , Q; 
3 
Marchés aux Bestiaux du mots d'août. 
Berne, tous les mardis. 
Berthoud, Berne 5 
Bischofszell, Thurg. 16 
Chaux-de-Fondsc. N. 4 
Escholzmatt, Lucerne 16 
1 
14 ýatnedi s Eusèbe >#E 27 monde 1)our ÿ ëtre beau De`"' `C"' `'° ' 
34 Lever dusoleil i5 h. 30 ni. ' Coucher du soleil 7 h. 45 Pleine 1uuc 
15;, rý' 1e31 à6 h8 .rC. 11,, sK .`:; 
ý 10 heureux, cou- , 16 Lundi s ß. ocl 22,0 h. 55 m. d. min. 
du mat. 
_. -. 
el Tri-, rhand. 
1 
Mardi s Sévère iU_ 4jÿß mais il vert 
Aarberg, Berne 25 1 Fla«-vl, St-Gall 9 
Fribowg en Brisgau 12 
Fribourg en Suisse 14 
Genève, mardi et vendre. 
Heiden, App. 2 et 16 
Hérisau c. App. les vend. 1 
ý 
LUNAISONS 
Pluie et vent. 
gusteyuiý'est 
né; on l'appe- 
laitavant Sez- 
tilis, étant le 
Sixième 111111 
de l'année 
martiale. 
, 
E2ý, [1 ý d'y être ' Le 23 Aoüt! 
R .. ( ý)i C, ýl,;,. _ 
le soleil en-I 
treraau sinne1 Igý d heurcnýx. cis- de la Vierge. Qt2 Ilyadesbon- sant Du ter au 31 i Coucher du soleil, 7 h. 20 Août1es jours! heurs qui écrasent. chaud ont diminuel 
. -%- -7 
'- :nj, ýt de ýfi minutes, 
Interlaken, eh. 1"r vend. 
Lausanne 11 
Langenthal, Berne 17 
Lucerne, chaque mardi. 
Meyringen, Berne 5 
Nyon c. Vaud 5 
Payerne c. Vaud 5 
ý 
Rappersnvçl, les mercre 
Sallanches, HI' `av. 21 
Schupfheim, L. pores. 
Sion en Valais 
Thonon, chaque 
lundi, 
Vevey, V. chaque mardi 
Zoug, chaque mardi 
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Foires du mois d'Août 3909. 
Aarau 18 Locle, Neuchàtel 10 
Altsta'Iten, St-Gall 16 et'17 Lucerne B3 
Andeltin_cu, Zurich 1,, 18 Malters, c. Lucerne, ch. 23 Anet, Bcr tic 25 Mellirraeu, Argovie 9 
Appenzell 1! et 25 Mels, St-Ba 11 26 
Aubonne, c. Vaud B3 Morat, Fribourg, 4 
Avenches, fond 18 Mosses (Lost, Vaud 25 
Baden, Ar--ocie B3 Mondon, Vaut 30i 
Bassecomrt c. Horne 31 
Begnins, Vand t3 16 
Berthond, Berne, chev 19 
Bienne, [lerne 5 
I3ischofszeli. c. Thnr. 30 
Boltigen, Berne 31 
Bremgarten, Argovie 23 
Brugg, Argovie 10 
Bulaeh, Zurich B4 
Bulle c. Fribourg 26 
Chaux-de-Fonds, N. B4 
Cossonav, Vaud 12 
Delémont, lierne 17 
Diessenhoten, Thurg. [i 10 
Echallens, Vaud 19 
Eiusiedelu c. Schwyz 30 
Eglisau, Zurich .B Il; 
Estavayer, Fribourg 11 
Frauenfeld, Th. B2 et IIi 
Fribourg, Suisse 2 
Frick. Argovie 16 
Genève B2 
Gimel, Vaud B 34) 
Glaris 17 
Glyss, Valais 14 
Gorgier e. Neuchâtel 16 
Gossau, St-Gall B2 
Grandson, Vaud 25 
Gross Lautenhourg, A. £3 
Griiningen, Zurich B 30 
Iiuttwvl, Berne 25 
Haisershihl, Argovie 2 
Landeron-Combe, N. B 16 
au, [(erne B6 Langt 
Laufur, berne 3 
Lausanne B1t 
Lenzhourg, Argovie B 26 
Les Nlo>ses, Vaud 25 
Les Bois, Berne 23 
Liestal, Bale I! 
Lignières, Neuchâtel 13 2 
Moutier Grandval, Bern. 2 
Neunkirch, Schallt. 13 30 
\euveville, Berne 2F 
Noirrnont, Berne 2 
Obers)arnrnhei, n, 7. B 3f, ' 
Oensiugen c. Soiture 30 
Oey-f)iemtigeoo, Berne 26 
Olteu, Soleure 2 
Oron-la-Vllle, Vaud 4 
Pavcrne, Vaud 19 
l'fiflil on, Zurich B 16 
Porrentruy, Berne 1(i, 
Rapperswyl, St-Gall 18 
Regeusberg, Zurich 12 
liichensee, Lucerne il) 
Reinach, Argovie B 1. r 
Kornout, Fribourg 17 
liovedero, Gr. 13 
lice, Fribourg 11 
Sai; nt lt gier, Borne 3 
Schaffhouse 31 
Schlcit Fiel III, Sch. porrs 1(i 
Schwarzrnburg, c. B. B 26 
seengen, : 1r, rocie SiJwalJ, SI-Gall 
Sissacli c. liàle B 
17 
-2.3. 
Soleure 9 
Steg (Tôssihal), Zurich 9 
Sursee, Lucerne 30 
Teutlén, Appenzell B6 
Thoune, lierne 25 
Tourtenuigne, Valais 13 
Trainelan-dessus 13 1g 
Turhenthad. Zurich Bi0 
Uuterhallau, Sch. 16 
Urna'sch, Appenz. 9 et 10 
Uster, Zurich B 26 
Uznach, St-Gall B 17 
Val-d'illiez, Valais 18 
Viège, Valais 111 
1Vein1'elden, T'h. B Il et 25 
,, las loim reelifieulion des foires. 
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IXm' Mois I SEPTEMBRE C 
1 Mercredi i 
_r:: _ 
. }'` 18 
2 Jeudi s Juste 4 
3 Vendredi s Rosalie 19 
4 Samedi s Esther 3 ,àr, 37 Leverdusoleil 5 h. 57 ni. 
1s Félix, Régule , 7, 'y 
L7 'h pénétrer doux 
57 f-13s Laurent , 18 quand tonnerre 
6 Lundi s Magnus r», 2! ', h 44 m (i > (Cô 
7 Mardi 1s Gratien r 15 iQ. -' -ý on a 
8 Mercredi i vý* ré » 29 5, (-]a contri- so- 
9 Jeudi JEU-NE GENEVOIS CWÉ 11 , ýýý ý bué pour leil 
10 Vendredi !s Nicolas 
11 Samedi 
38 
13 Lundi 
14 Mardi 
LUNAISONS 
d ;,, ér tem- 
dddy On n'a pé- d} jamais tueux 
perdu sa journée chaud 
Coucher du soleil 7h. 3)n. 
Lever du soleil 6 h. i 9)i.; Coucher dit soleil, 6h. 52' Pleine luuel 14 s Tobie ý, 19 doýs zcne ýaýne hu- cou- le 29, à2h. 
s Materne ýSRý 1 ë, 
411. 
ýiaýine ýý-ý; peu vert , m. ýlu soir. 
. ? 191U. dus. ýý 
Va u i. ýl, le. 
i 15 Mercredi ! ,, 11> s Nic. 3A 25 4d [dý do gazté 't' I16 Jeudi is Corneille It 7 e_: ; -;., C SEPTI: \i- 17 V endredi s Lambert, 19 1ý 1r: ,à?: ý ; f'.. Bj; pý vient dc' 18 Samedi s Ferréol ' 1rý;, t"aT, ce que c'étaiti 
39 Lever dit soleil, 6 h. 1G m. Coucher du soleil 6 h. 38 1 le septièn, e 119', _.. as, 
120 Lundi 
21 Mardi 
i 22 Mercredi 
23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 
40 
i 27 Lundi 
28 hardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 
1 '"; 15J pur-tw K +E 12 1 de l2onière. On plu- mois de 11an-1 
s Faustin +< 24 i n'ose plns offenser vieux : née martiale. 
ý 
.1ý 
ýiarrhi: -t' ýý 6 ýýý .ý' lt ceux 
À 19, ý, 
»7h. 32m. dus. Fj4 
s Lin, pape týI 1 ýJ - u,; 4ýý; ' (.; 
1 sGamaliel ; 15 ýJý ýtýiýýýý-=. Yd1? X X qui Is Cyprien, murrt. 28 
Lever du soleil 6 h. 25 in. 
s Justin c, 12 
et 1 ti: l!. e,, * 27 
s Venceslas >41 12 
I, = 27 
s Jérôme r, t, 1 29 
1 
Il vent 
Coucher du soleil 6 h. 24 
Dern. quart. 
le 6, à8h. 44 
min. du soir. (Beau temps. 
Nouv. lun(') 
le-14. à41. 
9 m. du suit. 
Humide. 
Prein. quar-1 
étier le 22, à1 
h. 32min. du 
soir. Doux. 
Le 23 de ce 
mois, le Soleil 
entre au signe 
des Balances. 
Jour et nuit 
égaux. 
ý 1{F; 1 elýýlli' ('L '0*, lin- Du ler au 30 
pardonnent tou- mide Septembreles 
jours 
de 94 
dcý 
, minutes. 
cýt2ýcýý jours 
Marchés aux Bestiaux du mois de septembre 
Aarau 15 Fribourg en Suisse 18 Lucerne tous les mardis 
Aarberg, Berne 29 Fribourg en Brisgau 9 Meiringen c. Berne 2 
Berne, chaque mardi. Genève mardi et vendre. Nyon c. Vaud 2 et 30 
Berthoud c. Berne 2 Heiden, Appenzell 6et20 Payerne c. Vaud 2 
Bischofszell, Thurg. 20 Hérisau, cA les vendredi Rapperswyl, les mercre. 
Escholzmatt, Lucerne 20 Interlaken, eh. 1ý vend. Sallanches, Faucigny 18 
Fahrwanzen, Arg. 6. Kreuzlinnen, Thurg. 3 Sinn c. Valais 25 
Pl:, ýrcl. S'-i;: 111 13 Langenthal c. Berne -21 Sý fi iýy fIir"ini, T. ur. horrs6 
c 241_ smart à faire beau 
Sus c. Grisons 
Thonon, chaque lundi. 
Travers, Neuchâtel 
Vevey tous les mardis 
\\'v!, +St-Gall, ch. mardi 
Zoug, chaque mardi. 
1 
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Foires du mois de septembre 1909. 
Aarau B 15 Echallens, Vaud 23 
. barber g, Berne B et ch. 8 Eglisau, Zurich B 20 Adellsslcn, Berne B1 Einsiedeln, Schwitz B"28 
Agno, Tes-in 18 Enýelberý, l? nterw. 2 & ý9 
Aigle C. Land, poulains T-) Eischmatt-Fenchel, Val. 20 
Albeuve, c En bourg 27 Erlenbach, Ilerne 11 
Alt St-Johann, St-Gall 3(1 13 tait et et ecaus 9 et 1U 
Altort C. Uri 21, Ersteiu, Uri 25 
Arnsteg, Uri 25 EstaVaver. Friburirg 1 
Anrleitingen, Zurich B 15 Etiswvl, Lucerne B 14 
Auniviers, Valais 27 l ahrwanren, Arg. B6 
Appenzell 8.22 et P 27 Feschel, Valais - 20 
Asile duMlarchairuzB1.3,27 Fiesch, Valais 29 
Auhonnc, Vaud 14 Fontaines, Neuchritel 211 
Baden, Argovie 13 7 Frauenfeld, Th. B6 et 211 
Bagnes, Valais 28 Fribourg (Suisse) 6 
13. i1e, 16 et '17 Frick, Argovie B 13 
Bayard c. Neuch. itel 20 Frntigen, Berne 3 
Bellegarde, Fribourg B 20 Gelterkinden, Belle 8 
Belleta , Berne, mout. 
4 Genéce B6 
Belliuz(aie, 'l'essin 3,4 et 5 Gessenav, Berne 7 
Berne B7 Gossau, st-Gall B5 
liertlioud, Berne B2 Grabs, St-Gall "20 
Bienne, fi., m., et ch. 9 (5andlbu taine, Berne 14 
Boltigen, Berne 28 Grindelwald, Berne fi 
Br in artcu.: lrgovie13 13 
Brécine. Neuchâtel 15 
Brug., : 1rocie B 14 
Bülacli, Zurich ß1 
Bulle, Fribourg 29 et 30 
Bullet, Vaud 16 
Buren, Berne 
Cerlier, Berne 8 
Chaunlon, Berne 6&7 
Ch: nupcrý', \"alais 16 
Ch iruney, e. Fribourg 27 
Cli: ileau-d'Oex. Vaudi 24 
Chatel-St-I)enis, Frib. 13 
CIetelet, Berne B 25 
Chaux-de-Fonds, N. 13 1 
Grono. Gr. 213 
Gross Laufenbourg, A. 2J 
Grüningeu, Zurich B 27 
Gruyères, Fribourg 27 
1lerzogenbuchsee, Berne 8 
Jenaz, Grisons B 29 
llanz, Grisons 28 
Interlaken, c. Berne 24,25 
l. anderon-Ccmbe, N. f3 20 
Langenthal, Berne 1i 
Langnau, Berne M15,13-3 
Langwies, Grisons 29 
Ui Sagne, c. Neuch. 27 
Laufon, Berne 7 
Laupen c. Berne 16 
Lausanne, Vaud 8 
Les Mosses, Vaud 20 
Lenk, Berne 3 
Lenzboure. Ar¢ovie Rit 
j Chiétres, Fribourg : 30 
............................................................................ _.... ý... - Coire, Grisons 
ß 22 I 
Cossonav. Vaud 9 
ý..... _ .................................... --... _.................... .............................. Côte-aux-Fées, 
Neuch. 27 
Courtelary, Berne 24 et 25 l. ocle, c. \. Dt. B et ch. 14 
....... . 
Ii igmersellen, Lucerne 1: i Loëche-ý fille, Valais 29 
I Jacos, Grisons B 14 Lucerne B2 
Delémont. Berne D Lvss, c. Berne 16 
Uiessenholen, Th. B 13 I'oir suite nnna .R 
l'nil" plas loM rrrliýirrýn (Icý 
Il 
gm° Mois 
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OCTOBRE C LuNAIBON6 
1 Vendredi 27 11 ya des hommes varia- 
2 Samedi je, 12 cpy qui calculent ble 
De n. quart. 
141 I Lever du soleil 6h. 357n. Coucher du soleil 6 h. 10 _, 
à 
!3? ý;: ý. _ 4 Lundi 1" , 11 ý âctions, comme soleil ; 
556 
Mercredi 
Mardi 
s i3runoe 
28 toules No,, v . lune e 14, à 
7 Jeudi G Judith +4 21 QL 0( Venteux. 8 Vendredi 's Alfred 4 leurs générosites, mou 
9 Samedi r 1)>. 16 Qy '; - St et qui Prem. quart. 
42 Lever du soleil 6 h. 44 m. Coucher du soleil 5 h. 56 le 22, à8h. 4 
98 ; m. du matin. 10 Gédéon sý 'I ý, l u( 1 *11 T -A. n! -! - ýa ,7 
ýý ; Temps doux. 
iil Llulul 5 rlrIIllll et%X 1V! Vlelit étWlie 
12 Mardi s Maximilien 3e 22 d2[, ý Fn Pleine lune 13 Mercredi s Edouard 4 Ile 28, à 11 h. 
13" dum ' ;i7m. du soir. 14 Jeudi s Calixte 16 9 h. m Beau temps. 15 Vendredi s Thérèse, marc. 28 savent ven- 
16 iamedl 
43 
17 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 
44 
124 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 
128 Jeudi 29 Vendredi 
30 Samedi 
45 
31 
min dl mat. 
1ïs Gérard ;- 27 (Cý toutes leurs doux Pluviu.. .. 
".. 
!: 1! rýwç 9 e. x'nrie»i. éiýt ma finit teux I 
Lever du soleil 6 h. 54 ni. Coucher du soleil, 5 h. 43 ! OCTOBI IB s Hedvige c 21 le devoir et où cou- tire son nom 3( 
, 
©? 5, dy coin- vert ''de ce qu'en 
s Pierre d'Ale. Orb 16 n r? mence la humi-; comptant (lu 
s Vendelin 28 8^ý sottise. de mois de Jlars . S Ursule 11 La lml 
était le 
tQ t1, r... - -t mois de l'an- ap is Colomb t 27 8 h. 4 iii. du matin née martiale. 
s Sévérin, érêq. 7 raison n'agit que soleil 
Lever (lu soleil 7 h. 4 m. Coucherdusoleil5h. 31m. Le 2e dsoleil 
l; >{ s Salomé 21 e; entre au signe 
s Crepin 5 ý- riiý ect 
sur idu Scorpion. 
s Amand 20 d d', cý"4 les gens doux i 
s Frumence év 5 Du 1- au 1 ý Cý2 (C Pél'lge' de ce mois les : 20 1]L. 7 m. all ! jours ont di- 
1s 
NaT'c1Sse 
,ýý5IdU Il, T 
-- ý 
91 minué de 95 
i3 Lucain, naura. ?! 'K-, zu 1 
' Lever di (soleil 7 h. 15 m. ' Couclierdüsol(, il: ý h. 19m, I 
11 2l_s Quentin », 5(C ô rccisoriuuJýlý s. beau' 
Aarberg, Urine 27 
Berne chaque mardi. 
BerVoud c. Berne 7 
Bischorszell, Th. 18 
Echolzmatt, Lucerne 18. 
F'lawyl, St-Gall 11 
Fribourg en ßris_au 19 
-s /ý Marches uux bestiaux du mois d't)ctobre. Schupfheim, L., pores23 
Fribourg; en Suisse 16 Lucerne. chaque mardi. Sion en Valais 23 
Genève mardi et vendre. Nleiringen c. Berne 7 Sus, Grisons 
Heiden, Appenzell 4etlS I l'ayerne c. Vaud 7 Thonon, tous les lundis. 
Herisau, chaque vende. 1 liapperswvl, chaq. merc. Vevey tous les mardis 
Interlaken, eh. ter vend. Sallanches (flte-Sav). 16 Wvl. St-Gall. ch. mardi l 1 Langenthal c. Berne 19 St-Imier, lierne ' "15 Loup, chaque mardi. 
h. 7 ln. dll soi: Îiours"onýdi- 
i Ii ',, gt'; tninué de 95 
. 1- . 1- 
: ._.. I,.,. 
t. '... ý. 
ý? 11 ý1111UULcý. 
---- 
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FOlreB du mois d'Octobre tlMD! i. 
........................................ Les da1r: non precédées d'une lettre sont des 5'in's mixtes. celles lire 
cédér> d'un B seulement au bétail et celles d'un M seulement aux .................................................. marchandises. 
. 
liai-au, Argovie 20 Davos. Grisons, NI 12, B 13 
""'. ' Aarberg, Bekne, ch. etM. '13 Deléinonl, Berne 19 
Adelboilen, Berne M 5''et6 Diesse, Berne 25 
..... ............................. .... ............................................ ................ -.. Aigle, Vaud 30 Diesseuliofen, 'l'liurg. B 11 
Att atýQnann, at-aatt : ui I: ýýhallens, Vaud 28 
....................... _ ...... ..... ..... .......... Altorf, Uri 13 & I+ l; trlis, tu, "Lnrich B 18 
..................... -.................................................... _......................... 
Andelfingen, Zurich )i Yn Einsiedeln, Schwý"tz 4 
Andermatt C. Uri 11 Erlenbach, c. B. B 7,8,9 
.. ----- 
et, rne 21 
............. _..... . -----° 
, 
AAnuniciBcers, 
Valais 19 
Appenzell 13 et 27 
Acenches- Vaud 20 
ll Avont- \'alais 
Î Baden, Argovie B5 
.. _............. 
1 Bagnes, Valais 23 
Bale, 27 au '10 nov. 
.. "-""""""-"...... -..... Baulmes. C. 
Vaud 1:, 
Bautna, Zurich 1 et 'i 
........ ........................................................................................ -_ 
Berne, I3 5. .6 
Berthoud, Berne 13 7,14 
Bex, Vaud 21 
Bienne, Berne 14 
Uurziugen, lierne 25 
.............................................. "-"""-- Bornatuz c. Grisons 15 ............... """""-"""""-. 
Bremgarlen, Arg. 1B 4 
Brienz, Berne B6 
Brigue, Calais 5 et 16 
.......................... ...................... ---................. _................. ; Brugg, Argovie I3 12 
Ilulach, Zurich B6 
..... .................... ...................... -_ Itullc. Fribourg 21 
Buren, Berne 27 
Cermer, \euchàtel 1 
Chalais, Valais 18 
""" CharbonniLres (Les), B6 
............................................................................. Ch: itel-fit-1h nis, Frib. 
18 
Ch: iteau-d (]? x e. Vaud 15 
..................... _Chaux-de-Fonds, 
N. B6 
Chavornay, Vaud 6 
-_ .................................................................................................. _. _ 
ý Coire, Grisoiis B 8,9 K 27 
Combremont-le-Grand 27 
....... ..... _ ....... _.............. .................... ................... _.... _ 
Conthev, Valais 18 
CossonaY, Vaud 7 
Louvet. _Neuchàtel 
B4 
Cudrefin, Vaud 25 
Uagmeisellen, Lucerne 25 
Ernrn, Valais 4 et 18 
Escholzinatt, Lucerne 18 
Estavayer, Fribourg 13 
Enseigne, c. Valais 29 
Evionnaz, c. Valais 26 
Evolène Valais 16 
I lawýl, St-Gall 11 
Frauenfeld, Th. B4 et 18 
Fribourg (Suisse) 4 
Trick, a ,. B 11 
Frutigen, Berne 15 
Gais, A ppenzell 4 et 5 
Gairipel. Valais 23 
Gelterkiuden 13 
Genève B4 
Gessena}, Berne 5 et 27 
Gimel, Vaud 4 
Glaris 5 et 19 
Gliss, valais 18 
Gossau, st-Gall B4 
Grabs, st-Gall 16 
Grandson, Vaud 6 
Gross Höclistetten 27 
Gross Laufenbourg 28 
Griininwen, Zurich B 25 
Grvon, Vaud B5 
Ileiden, Appenzell 8 
Hérémauee, Valais 2U 
Hérisau, Appenzell I1,12 
Heruiance, Genève 25 
Hitzkircli, Lucerne 25 
Ilundwvl, Appenzell 18 
Huttwy'l, Berne 13 
Mauz. Grisons 7 et 23 
Interlaken, 13,14,22 et 23, 
Kriegstetten, Soleure Dt i 
Kublis, Grisons 14 
Suite page 33 
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XI-" Mois ý NOVEMBRE C 
1 Lundi T 
2 Mardi ý Lr. 
20 ýý, ýd Le 
_ 
beau 
3 Mercredi s Hubert, évêque 3ý 
4 Jeudi s Charles 0 
3 (ý LJ ý4, t2 plus so- 
17 j Ar-, Fj grand leil 
10 h. 38 m. du soli 
5 Vendredi s Zacharie 12, ZF bon- brouil- 
6 Samedi s Léonard, solit. 25' lieur auquel puisse lard 
46 
%ItiL aII1L 
8 Lundi 
9 Mardi 
Lever du soleil 7 h. 25 mma. Coucherdu soleil 5 h. 8m. 
' ei dW . (, -' e '_ . Ak, 19 Q Y, PF âttein- " frais 
s Théodore Apozée cire 
10 Mercredi s Triphon tt 13 l7iominé sur cou- 
11 Jeudi tt ii 24 id la terre, c'est vert 
12 Vendredi 
, 13 Samedi 
47 
14 Di. '' 
'15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 
s Imier, évêque c6 
s Stanislas 18 
Lever du soleil 7 h. 35 ni. 
9 , i. s Frédéricl 0 
s Léopold $'-J 13 
s Othmar A 
s Grégoire eý 
s Odon le 
... ý. . ý.. 
'F'.: ' 
3h. 18m. dumtilant. 
Coucher du soleil, 4 h. 59 
d'avoir )' K7 Ir C ?3- 
une no le affection som- 
25 
8 9 Cýý-, u 9ý 
21 
119 Vendredi 4 
20 Samedi s Félix de Val., 17 
48 Lever du soleil 7'h. 46 m. 121i)uý ; I, wMM l; s''ýj en ý-ý cou- il étaitleneu 
ý 
22 Lundi ý, s Cécile ý 15 i, ddý, en vert ý"iememoisde lialrý ée rnar- 23 Mardi s Clément ý 29: 4 ?' ý-, ven- i 
24 Mercredi s Chrysogone ý 14 de l'es- teux Le ýý de ce 25 Jeudi - (ý, 29', ý Périgée pluie mois, le soleil 26 Vendredi s Conrade l 4: ra ýý ý; c 'ý ýrr e_ entreau s"ne 
27 Samedi s Jérémie 
ý 
28 1ffi9 h. 52 ni. "Ili ý ,; "_, du Sabitaire. 
49 Leverdusoleil, 7h 576m. ý Coucher du soleil 4 h. 46 1 Du ler au . 10 
28iý: __ý t:. Ati-LI,; 1, sSost. 13 1e27Lajoie ven- 
de ce mois les 
29 Lund s Saturnin 7ýr 27 estýl'obéirJOUIS ont 
d`- 
. Iniinué 
de 73 
30 Mardi 11 ý par amour. teux minutes. 
lllarehés aux Beetlaux du mois de Novembre. 
Aarherg, Berne 21 
Berne chaque mardi. 
Berthoud c. Berne 4 
Bischotszell, Th. 15 
Escholzmatt, Lucerne 15 
Fribourg en Brisgau 11 Lucerne chaque mardi. 
Genève mardi et vendre. Meiringen, Berne 4 
Heiden c. App. 1& 15 Nyon c. Vaud 4 
Herisau, les vendredis Payerne c. Vaud 4 
Interlaken, eh. 1. r vend. t Rapperswyl, le mercre. 
Flawvl, St-Gall S' Iýreuzlmgen, Thurg. 5 
Fribiurg en Suisse ?! Î I Langenthal c. Berne 16 
Sion c. Valais 97 
Süs, Grisons 
Thonon, H. S. les lundis 
Vevey tous les mardi! 
Wvl. St-Gal I, ch. mardi 
Sallânches én Savoie 20 j Zoüg, chaque mardi. 
Schnpfheim, l. uý erne Sýý 
coeur et 
LuNAIsoNS Î 
Dern. quart. 
le 4, à 10 h. 
38 m. du soir. 
Brouillard. 
Nouv. lune 
le 13, à3h. 
18 m. 1t niat. 
Sombre. 
Prem. Muant. 
le 20, à6h. 
29m. du soir. 
Vent et pluie. 
Pleine lune 
le 27, à9h. o2 
m. du matin. 
Vent. Eclipse 
de lune invi- 
sible. 
ý. v t; u -r -- 1 
une puissante oc- vent IýwBAZBItr . 1:..., rnn nMll 
cupation pluie ýjý` c"'qu'en 6 h. 29 m. du soir 1comptant du 
Cou. cherdu soleil, 4 h. 52 !,,, ois cle M ars 
[34 au bre 
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crtýý o-. ý: ýýv; "ý__ý.. - - d_j 
'olres des moiw de Novembre 9909' 
Le s dý ý" n, ýn précédées d'une lettre sont des foires mixtes, celles pré- 
céde, s d'un B seulement au Ldtoll et celles d'un M seulement aux 
maichandises. 
Aarau, Argovie 17 
Aarberg, Berne B etch. M 10 
Aescbi, Berne 2 
Agno, I'essiu t0 
Aigle, Vaud 20 
Albeuve e. Fribourg 15 
Altorf, Uri 3 et 4 
Alt St-Johann. Si-Gall 16 
Andellhtgen, Zin". 17 
Auuiviers, Valais 2 
Appenzell 10 et 24 
Arbon, Thurgovie \I 15 
Aubonne c. Vaud 2 
Avenches, c. Vaud 17 
13aar, Zoug 15 
Baden, Argovie- 2 
B. Isthal, Soleure ti 
beenins, Vaud 8 
Berne, 11 2'?: 1 i Déc. B 23 
Berneck, St-Gall 16 
Berthoud, Beriie 
Bex, Vaud 6 
Bienne, Berne 1, 
Bischofszell, l'hurgovie 18 
Blin ken Itourg, lierne '16 
liilzeu, Argovie 3 
Bond iv, Neurh: itel 3 
Breiteubach, Soleure 9 
13rewg: +rlen, Argovie 8 
litent, Vaud 10 
Ih ugg, Argovie 9 
Brienz, lierne 10 et I1 
lüilach, Zurich 1,3 2 
Bulle, Fribourg 11 
Carouge, Geuéve B2 
Cerlier, Berne 2i 
Chaiudou, Berne 8 et 9 
Cliàtel St-Denis, Frib. 15 
Ch: iteau-d'IF. x, Vaud 5 
Chiètres1 Fribourg 25 
Coire, Grisons 16 et 30 
Cossouav, Vaud Il 
Couvet, : ctichàteI 10 
Davos c. Grisons B1 
Delérnout, ßerue 16 
IJiessenliofen, Thurg. 22 
Doindidier, Fribourg 9 
Lchallcus, \'and 2ý 
Eglisaii, Zurich 111,5 M. 30 
Einsiedeln, Schw. 8 et 30 
Erlenbach, lierne I3 :# 
Estacaver, Fribourg 
Frauenfeld, 1'h. B8 et 
Fribourg (Suisse) 
brick, Argovie 
Fruligen, Berne 
Gelterkinden, Bâle 
Genève B 
Gersau, Sclnvytz m 
Gessenav, Berne 
11 15 
x 
15 
19 
1 
8 
Giutel, Vaud 1 
Glaris 9 et 16 
Grandson, Vaud 17 
Grfutiugeu, Zurich B 29 
1I t'isau, Appenzell 19 
11ochdo, f c. Lucerne 21 
He"zogeubuclisee 10 
, lior_cti, Zurich m 12 
lLoiz, Irisons 156: 29 
Juterlakenc. Bernel7 18 
Kaisersiuhl, Argovie 11 
tileut-I,: utllenburg, A. 25 
Kliuenau, Argovie 26 
Küblis, c Grisons 2 
Lachen, Scltwvtz 9 et 30 
Landeron, Neuch. B 15 
langenthal, Berne 30 
Langmau, Berne B 511 3 
Lau vies c. Grisons B 10 
La Boche, Fribourg 29 
La Sarraz, Vaud "lli 
Laufon. Berne 2 
Laupen, lierne 
Lausanne, Vaud 10 
Lenzbour«, Arýovic 13 18 
Lichtenstein', St-Gall x 
Locle, Neuehàtel 9 
Luceus, Vaud 10 
Lucerne li '18 
Less, c. Berne a5; 
Martigny-Ville, valais 8; 
11, d ers, Litent» 
. S14ile npri's 
................................................................... 
...................................................................................................... 
........................................................................................................ : 
................................................................. ... ........................ 
....................................................................................................... 
........................................................... . _..................... _....... _... 
iT1iiNr Im', ' ii (i(', ý foires. 
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XII-0 Mois 
1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 
50 
5 Iºii., ri, +(i e 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 
10 Vendredi 
11 Samedi 
51 
12 1+;,, ; gin hF 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 
16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Samedi 
52 
19 i 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercredi 
23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 
53 
26 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 
31 Vendredi 
DECEMBRE CI 
s Eloi, évêque +uý 25 
s Bibiane 8 
s Lucien, s Hav. Wf 21 
s Barbe, inat"t. 31 3 
Lever du soleil 8 h. 4 in. 
ý :. Avent lls ý'ab. & 15 
ý 
s Nicnlaý 3-Z 27 
s Ambroise, doct. . ý, 
t 9 
Uoncqtion N. I_ý 21 - 
s Joachim C*C< 3 
s Valérie, mart +-E 15 
s Damas, pape çKi 27 
Lever du soleil, 8 h. 12 m. 
(:. Avetullý Syn. ý't 9 
ýLacie D'j 22 
s Nicaise ?;, 4t 4 
4 Temps s Abr. 17 . 
s Adèle 1 
s Lazare É% 14 
s Unibald 28 
Lever da soleil, 811.1 % in. 
ý,.. ý. P' s N. = 12 
s Théophile 26 
: üotna- p+ý 10 
s Flavien e, 24 
s Dagobert ,8 
sAdam&Eve 23 
\ OEL 7 
Lever du soleil 8h 21 ni. 
C. s Etienne », 21 
s Jean, év. 3gs 5 Les Innocents ý' 19 
s Thomas, évêque 3 
s David, roi 16 
ýý; a, 28 
4 ét. du s. a la plus gr. 
5 devient M. du soi: ze 7) Il 13 mA ý. 
Coucher du soleil 4 h. 42 
sen Ce n'est cou- , 
d'être réglée. froid 
d 2ý, cý(ý point vert 
59 m. du soi"- 
ouille. ECI. 
3 -k ýi gde soleil in- 
ýýý ýý ýý nei- visible. 
UY grand gel 
avantage d avoir hum i- 
? l'esprit vif, si de 
*C. dit soleil 4 h. 41 
8h. 59m. dus. éci. 
LIINAisoNs 
Dern. quart. 
le4, à5h. 13 
min. du soir. 
Neige. 
Nouv. lune 
le 12, à8 11.1 
Prem. quart. 
le 20, ä3 11.48 
m. du matin 
Froid. 
PlPina lllTle 
5 ýie of2 ! le 26, à 10 h. 
)te30 ýI`ýcr, ý-1t-, ýý1 m. dusoir. 
en 
. 
l'a juste; frais tirouiliara. 
dY 'ia' per fection vent d'une pendule mouil- DÉGEMI311E 
n'est pas d'aller vite lé tire son nom 
Coucher du soleil 4 h. 42 de ce qu'il 
iit'ec, t 
était le 1O" 
mois de l'an- 3h 18 m. du m. n5 née martiale. 
CSCý? 2ý cý niais) ro ýý re t[1 ý, lll'i 
ýr, lll'ý ", ". 
le 
Le 22de ce 
mois, le soleil 
entre au signe 
du Cap"'- 
corne. 
U. dci S06e26,, 4 /t. Ili 1 Du 1cr au 22I 
VI ýi. "iýý ni. yin ýotr ide ce mois !c 
CP 
ý, 0 Rien ne jours ont ; i- 
(E l- . donne de tminulý (le 
l'esprit 
Q 
coimiie soleil i2, l au 
3'1` týu } ýI71 
le bon- brouil- ont cru de 3 4 
-K h heur. lard minutes. 
11larcltée aux Bestiaux du uioiss de DL"eembre. 1 
Aarb, ýre, Pwrue 2) i Fribourg, en Brisgau U 
Berne chaque mardi. Genève mardi et vendre. 
lierthoud c. Berne 2 Heiden, Appeuzell6et 2U 
Bischofszell, Th. 20 Herisau, Ap., chaq. vend. 
Escholzmatt. Lucerne 20 I luterlaken, ch. 1er vend. 
Flawvl, st-GAI 13 Kreuzliceu, Thur 3 
! 'riboiir- fi 'Ili sse 1'L: meýu(h. ýl c. Cerce 21 
IS lie H Schullfheirn Luc. poreý6 
Lucerne, chaque mardi. ý Sion c. Valais 
Mleiringen, Berne 2! Sis c. Grisons 
Nyon, Vaud 2I Thonon, 11..., le lunl1i 
Payerne c. Vaud 2 Vevey tous les mrnrdý'. 
B: Ippl r iccl, les werere. Wcl. $t-Gall. 
ý, II . 1! I l'I1'ý III"ý. I . '. II I' 1, ý 
' ift. ý 1!; 1' ''; I' II: ' 
lil 
1 
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Lýý ý- -- _-- --- _ Foires du mois de dérenubre 1909. 
Les dates non précédées d'une lettre sont desfoires mixtes, celles pré- redées d'un B au bétail et celles d'un M aux marchandises 
Aarau, Ar; ocic 15 , 
ienaz, Grisons 6' 
Aarbert, Berne B, eh. ýi 8 haiserstuhl, Arýocie6et21 I 
Aigle, Vaud 18 hliutnan, Argovie 28i 
ltorC t ri 1.2,22 et 2'1 hlofen, Zurich 8 
Altshedicu, 8t-I al! 1+e1 11 Lachen, Schwvtz 21 
r lellin en, Zurich Il 15 Landeron. Neuchâtel 20 1 Appenzell 8 et 22 I. auenthal Berne 28 
Auboune, Vaud 7 I. anrlia", B, -ne B 3, M8 
Acenehes. Carol 15 Laufon, Berne 7 
Baden. Ar; ocie Il 7 Laupcu, Berne 30 
Bàle 16 et 17 Lausanne. Vaud B8 
Berneck, St-Gall i Leiizhoarg, Argovie 9 
Berthoud, Berne B2 et 30 Liestal, ß. ile-L. B1 
Bex, c. Vaud 9 Loclo, Neuchâtel 1P 
Bienne, Berne 30 1L+rtigný-Bourg, valais G 
It"emgarten, Argovie 13 Melliupen. ArgovieB 2. t 
Bragg, Argovie 14 Monthev, Valais 311 
Bülach, Zurich 11 Morat, Fribourg 1 
Bulle, Fribourg 2 \lorges, Coud 2.2I 
_. _ ................ ................... ................ . _....... 
! 
Büren, lierne t5 \lotiers-''racers, c. N. 13 j 
. ........... ........... . ..... . ................ . ......................... 
.... _ . _.. _ .................................................................................. -- t 
_ .............. ................ ... __... .............. _......... .......... ............ 
................... ........ .......... .................................................. 
.............................. ........................... 
..... ............................................................................................. 
............ . ........... ..................... ..... ........................... --- ý 
........................ _ ....... _........... . 
....... ............................... ...................... _................................ 
... ................ 
Chàtel-Sl-l)enis, I'rih. '2. . loudon. Vaud 2, 
Chaux-de-Fonds 13-3janc. Münster, Lucerne 211' 
Coire. Grisons Il et 2: ) \eunkmch, Sch. lt 2711 131 
Cossouay, Vaud 2î AenceciIle, Berne 29 
Cullc, Vaud 3 \idaii, Berne 11 
Delémont, lierne 21 Obersl, nnnrlienn, Z. B 27 
Di( ssr uholen, 'l'hurg B 21 Ollon, Vaud 171 
Echallens, Vaud 23 t)Iten, Soleure 20 
E; Aisau, Lurich 0 Ii 20 Orbe, Vaud 23 
Einsiedeln, Schwytz B6 01ou-la-Ville, Vaud 1 
Eslacaper, Fribourg 8 l'averse, Vend 16, 
Fahra"augen, Arg. Ii 27 I'füflikon. Zurich 1,20 
FIawvl, II 13 l'nrreuhuý c. Berne 20 
Frauenfeld, Th arg. 6 et 7 Ra az, St-Gall f' 
Fribourg (Suisse) 6 Happersvil1. C. St-Gall 15j 
Frick, Argovie B11 lieichenbach, Berne i'r 
Genève B6 Reinach, AI'L'U1'iC 2 
Glaris 7 Roruont, Fribourg li 7 
Gossan, St-Gall 6 Rue, Fribour; 1h 
Gr: uulson, Vaud 22 Saignehýgie.. Herne 6! 
Gross-Laufeuhunrg Arg. 2'I Sargaas, St-Call 30 
Criiuinien, Zurich B 27 Schaffhouse B7 et 21 
Hérisau. Appenzell 17 Sch'eitheim C. Sehalp 
. 
21) 
Hitzkirc h, Lucerne 13 Schroiften, Fribour; 
_; 
B ti 
Hahvý Borne 1 .t 2ta Sehwarzeuburg B 27 
Ilanz. Grisons 10 et 2ti Vo r suite page 35. I+iterlake t, e. Gerne '! I 
,: ',, irt; /riiN I'('rjiliiv1 lin; i ilr': /ý) ii'r'<, 
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SUITE DES FOIRES SUISSES 
FE\RIER 1909 Uster, Zurich 25 Val d'lliez Valais B '19 Rochefort, Neuchâtel 14 
2 on, c. Valais 20 Uzuach, St *ail 20 Ve, ev. Vaud 27 Rornainmôtier, Vaud 21 
Sissach, Bàle B 17 Val: ungiu c. Neuchâtel 26 Viége, c. Valais 30 Ronont, Fribourg 1l 
Soleure 8 Vevey, Vaud 30 \Veinfelden, Tli. B 28 et 14 liorschach, St-Gall 2j'28 
Teullen, Appenzell B5 Vitlinergen, Argovie 2 \Vilchingen, SchalL B 19 Rue, Fribourg 19 
Thoune, Bernie tî \\: rthvyl, St-Gall 3 \Villisau, Lucerne Il 29 Rusw1I, Lucerne 1 
Tiefeukastel, Grisons B 15 Wei. : èldw, Tli. B 10et 31 \V'iuterthour, 'City. Bi et 15 St-Blaise, Neucli. titi 10 
l'rarnelain-dessus Berne 0 \Vilchim*eu Sch. B 15 1 }"verdon, Vaud, toise aux Ste-Croix, Vaud 19 
Turbeuthal, Zurich B 22 \Villisau, c. Lucerne B 29 poulainsavecprimes 6 St-Gall du 12 au 1"l 
Uuterhallau, Schaf. B l et2 \V"iiiterthour, Z, B4 et 18 Zizers, Grisons B8 St-Irnierc. Berne 21 
Uster, Zurich B 25 Zizers, Grisons B8 Zolingue, Argovie 15 St-Léonard c. Valais 3 
Uzuach, St-Gall 16,20 Zolingue (Arg. ) 11 Zoug 12 St-Maurice, Valais 227'' 
Weinfelden Th. B 10 & 2't Zurzach (Arg. ) 8 Zweisirnmen. Eenie 8 San uelr ier, Borne 23 \Vilchüngeu. Scl. allli. B 15 Zweisinimeu, Berne 11 MAI! Salez. St-Gall 
c. Lucerne 221 AVRIL La Sarraz, Vaud 25 Salcan-ville, Valais 1' \Viulerthour, Z. B4& 18 Oensin eu e. Soleure 26 I. aulwi, Berne 4 
Sarpans. St-Galt 'k et 
Wyl, c. St-Gall 9 Olten e. Soleure 5 Lau peu Berne Ili 
sa lien, Untero II 1`-' 
Tverdou, Vaud 23 Orbe c. Vaud 1 Lausanne, Vaud 12 Saciguy, Vaud Zizers, Grisous B `Brou-la-Ville, Vaud 7 Le Lieu (Vaud) 1g Scbiuzrr: cli, t'. e\r Zolingue, Argovie 111 Payernec. Vaud 15 Leuk, Berne 21 Schleitheiur. Sch; ýllh. ["lx Lug 23 Pfätlikori, Zurich B 19 Lr"uzbouig, Argovie r, Scho"fth"+nd, Argovie 
1 
Zut-zach, Ai nie B1 Planfiiyun c. Fribourg 21 Liestal, Bâle-Campagne 2j 
Sctiwzeubuig, I;. Ni 1:, 
Zweisitruueu, Berne 11 Porrentruy, Lerne 19 Ligniéres, Neuchâtel B 24 Schwellbruun, Appenz. 
1/ AUS Provence, Vand 19 Locle Neuchâtel 11 Schwylz M3 
Oron-! a-Ville, Vaud 3 Ragaz, StGa1I 213 Loeche-Ville, Valais 1 Seri brancher, Valais 3 Payerue, Vaud 18 Rapperswil, St-Gall 14 Lucerne M 10 au '21 B Il 
Sempach, I. ucerue 
Seengen. Arie B 1R Pfâllikon, Lurich B 15 fieiuach c. Argutie 1 L, ss, Berne 27 gov ý Porveuuvv, Berne 15 Rochefort, Nei i i. 5 M: u"thaleu, Zurich "i 
Seeavis Grisons ß jý 
Ragaz, St-Gall 22 Roniont c. Fribourg 2li Marti uy-L'uurr, Valais 10 
Sentier (le), Vaud 21 & -2 
Ration, Valais 7 Rougemont e. Vaud 1 Jluiriugen, Boue 18 
Srpev, Vaud 11 
Iiegeusberg, Lm"ich 16 Rue, Fribourg 14 Nlelliii eii, Arg. 31 
Sidwald, St-Gall 11 
Reichenbach. lierne 16 Saiguelrýgier, Berne 6 Mézières, Vaud 1'n Sierre, c. Valais 
3 
Rehetobel, Appenzell '6 Ssu neu, Unterwald B 28 Montfaucon, Berne 19 
Signait. Berne 
'fi Richensee, Lucerne 17 Sar ms, St-Gall 6 Monthey, Valais 19 fion, 
Vidai. i et _J 
Rounont, fribourg 2 Scluallhouse B6 et '21) Moutunolliu, \euchatel 22 
Bétail et laie : nie 10 
litre, Frihoui'g 17 Schleitheiin, Schall"ti. P 19 Montreux-Bouc., Vaud 14 Soleure 
St-aubin, Neuchàtel 24 Schûptheun, Lucerne 26 Murat, Fribourg 5 Stallen. \'al is 
11 
St-Blaise, Neuchâtel 1 Schwylz B 12 \lorges, Vaud 11t Suiniswald, I:, "ril r 
St-Maurice, Valais 2 Seen, eu, Arg. B 20 %Iôtieis-Travers, Neue. l0 
Sursee, Lur orne 31 
Saig. inelégier, Berne 1 Seeavis, Grisais B2 Moudon, Vaud 31 7euffen, Appenzell 
B 
12 Savigny, c. Vaud 26 Sempach, Lucerne 5 Moutier-Grandval C. B 10 Thoune, lierne 
Sebatlhouse let 3 Semsales, Fribourg 26 Münster, Lucerne 3 "I'iefenkastel, Grisons B 15 
Sclinzuach, Argovie 2 Sépey, Vaud 26 Neuchâtel, foire catit. B 13 Tiuzen. Grisons 
B `=° 
Schleilhcim, Schaff. 1& 15 Sidwald, St-Gall 22 Neunkirch, Schallte. B 31 ,j i'atnelau-dessus, lier. B 
Schmitten, frbg, B. 1 Siebeneu, Schw"ytz B 19 Neuveville, Verne 26 1'roistorents, Valais 
Scliwarzenburo, BerucB25 Sierre, Valais 26 Niederbipp, Berne B5 Turbenthal, Lunch p 
31 
Scliwytz M 15 Sissach, Baie 2>i lods, Berne B 12 Unterhallau, Seh. 11.3,17 
Seengeu, Argovie 16 Soleure 12 Nyon, Vaud 6 Unterkulm, Argovie 
14 
71 
Sepev, Vaud 25 St-Blaise, Neuchâtel 5 Zoug 10 Unterseen, Berne ý7 
Seedis, Grisons B5 St-Léonard, Valais 6 Oberstaminheim, Z. B 31 Uster, Zurich 
B'18 
Sidwald, St-Gall 18 Stallen, Valais 14 Oeusingen, Soleure 31 Uzuach, st-Gall 
Sion, uchâtel 
28 
StValais 27 Stanz, Unterwald 21 & 22 Ollou Vaud 21 Valam>in, N 8' 
Sissach, Baie 24 Stein, Argovie 28 Olten, Soleure 3 V: dlobes. Vaud 19 
Soleure 8 Sursee Lucerne 26 Orbe, Vaud 20 \auliou, Vaud 
Stäfa, Zurich B 18 Teallen.. t penzell B2 ()rmoud-dessus, Vaud 10 
V. erriéres, Neuclritel 
i8 
Suunisw"ald, Berne 12 Tavannes, Berne 28 Orou-la-Ville, Vaud 5 Versoix, Geu, '`c 13 
Sur"see. Lucerne 6 Thoune, lierne 7 Orsii'res, Valais 17 \ ouvey. Valais 
Sus, Grisons B2 Tieténkastel, Grisous B 19 Payerue, Vaud 27 V uippens, t'ribonrg 
11 
Thoune, \\atlwil, St-Gall 
T ietenkastel 
Bei-ne 
B 15 Travens, 
iNeuchâtel 8,, 1 
20 Pont 
idet. 
lai"tet, Neuch. 18 \Veinfelden, Th. B 
21 i, 12 
Traunelan dess., Lern, 10 l'uibenllial. Zurich I; 26 I urrentruv, 
'aBued 
rue 17 
\Vilchingen, sellait. li 17! 
ýk \Viulerthour B 6,13 
& 19 
fui beuthal, Zurich B 29 Unterhallau, Sch. B5Ii osenee, \ il, St-Gall k' Cntei hallali, Schall. B1 Uster, Zurich Ii 29 Becouvillicrs, lierne 12 \\Vil. St-Gall Vaud 11 Culer-Fulm, Argovie 12 Cruàsch, c. Appenzell 211 Reinach, Argovie B 21 7. izer", r, Grisous I'nterýýrn. 11, "rnr 3 l'nru0h, r. Sl-r;;,!! Ili liii lis ns, "e, r. Lnrertie : il 
ds 13 - 
JUIN St-Nicolas Valais 21 Lausanne, Vaud 13 Roveredo, Grisons 1 
Utznach c. St-Gall B 15 Saas, Valais 9 Lenk, Berne 7 Rue, Fribourg 20 Verrières (les) c. N. 16 Saignelegier, Berne 7 Lenzbourg, Argovie B 
28 Ruswil, Lucerne 1 
Vilmergen 
c. Argovie 1 Samaden, Grisons 17 Leysin, Vaud 6 Saas-Vallée, Valais 12 Nassen Uri 8 Sargans 24 Liddes, Valais B6 Saignelégier, Berne 4 
WVeinfelden 
c. Th. B 9&30 Schaffhouse B7 et 21 Liestal, Bâle-Campagne 
20 St-Blaise, Neuchâtel 25 
Nil, c. St-Gall 8 Schinznach, Argovie 2 Lieu (le), Vaud 12 Ste-Croix. Vaud 20 Nillisau c. Lucerne 1B 21 Schwarzenburg Ber. M. 30 Lignières, Neuchâtel 11 St-Gall, du 13 an 20 «'rterthour 
c. Z. B3 et 17 Schwytz B 27,16 
L'Isle, Vaud 6 St-Gingolph, Valais 7 
'ilchingen c. Schaff. B 21 Schleitheim, Schaff. P 20 Locle, Neuchâtel 
12 St-lmier 15 
Yverdoii 
c. Vaud 1 Schuls, Grisons 22 Loëche-V., Valais 
13 & 28 St-Martin, Valais 18 
Zurzacli, 
c. Arg. 7 Seengen, Argovie B 21 Lostalle, Grisons 18 
St-Maurice, Valais 12 
AOUT 
Sembrancher, Valais 21 Lötschen, Valais 11 Salvan-ville, Valais 8 
1Vilchin en Schatf. B 16 
Sédppey, Vaud 7 Lucerne B 5,4 au 15 Sargans, St-Gall 19 
lisau c. Lucerne 2d SS 
d, St-Gall '16 Lss, c. Berne 28 , iebenen, Schwitz 20 Lungern, Unterwald 14 Schoaffho 
ase, s 
B6 et 20 Ninterthour, Zur. B5et19 Simplon, Valais 28 Martigny-bourg, Valais 18 Schleitheim, SSch. P18 25 Nil, st-Gall 17 Sissach, Bâle 22 Maienfeld c. Grisons 15 Schuls, Grisons 2 bringue, Argovie 12 Soleure 13 Mellingen, Argovie 11 Scheeftland, Argovie 27 
Spiringen c. Uri 23 Menzingen, Zug 18 & 19 Schüpfheim, Lucerne 5 
M 
SEPTEMBRE. Splügen, Grisons fi Dieyrin, c. ueneee ia 
alleray, Berne 28 Stalden, Valais 
_ 
30 Meyringen, Berne 15,16,27 
. uariignv-ville Valais 27 Steg (Tössthal), Zurich 13 MezIeres vaun 10 Mellingeu 
c. Arg. B 29 Steg (Silenen , 
Uri 27 Moerel, Valais 15 
Mels, St-Gall 26 Sumiswald, 
Berne 
24 Monthey, Valais 13 & 27 
Melrin 
en Berne 22 Tavannes, Berne 16 Morat Fribourg 6 Montfaucon, Berne 13 Teuffen, Appenzell B3 Mosnang, St-Gall B 13 Montheyy Valais 7 Thoune, Berne 29 Môtiers-Travers, N. 11 Morat, Fribourg 1 Thusis, Grisons 21 Moudon, Vaud 25 Morges Vaud "15 Tourtemagne, Valais 28 Moutiers-Grandval c 
B. 12 
Morgins 
C. Valais 18 Tramelan-d., Berne B 22 Munster, Lucerne 
21 
nlOsses (Les), Vaud 20 Travers c. Neuchâtel B6 Munster, Val. b, lu, lu&zu Motiers-Travers, Neuch. 13 Turbenthal, Zurich B 27 Neunkirch, Schaffh. B 25 MOUdOn Vaud 27 Unteraeeri Zoug 6 Nidau, Berne B 13 Munster' Lucerne 27 Unterbæsch Valis 25 Marc. hebd. chaque lundi Näfels àlaris 14 Unterhallau, Schaff. B6 Nods Jura bernois 11 Neunkirch, Schaf. B27et13 Unter-Kulm, C. Argov. 10 Oberâegeri, Zug 1l Nidau (Berne) B8 Unterseen, Berne 17 Oberstammheim c. Z. B25 
'l'cné hebd. cha lundi Uster, Zurich li 3U Ni derbipp, Berne B1 Val d'Illiez, Valais 23 
}} 30 Valangin, Neuchfi. tel 24 Oberstammheim e 27 Verrières, Neuchittel 16 Gensingen Soleure 20 Vicosoprano, Grisons 25 Olten, Soleure 6 Viège, Valais 27 Orbe, Vaud 2 Villa, Grisons 27 
VTmnnA v1an. V: 11...... _,..... A..,....,:.. 
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Schwarzenbûrg Ber. M. 28 
Schwellbrunn, Appenz. 5 
Schwytz 11 
Sempach, Lucerne 28 
Semsales, Fribourg 11 
Sentier (le), Vaud 1 et Y 
Sépey, Vaud 19 
Sevelen, St-Gall 4 
Seewis, Grisons 28 
Sidwald, St-Gall 21 
Siebenen, Schwytz 11 
Sierre, Valais 4 et 25 
Signau Berne 21 
Sion, Valais 2,23 et 31- 
Sissach, Bale B 27 
Soglio, Grisons 22 
Soleure 11 
Somvix, Grisons 21 
Oberzollbrück, Grisons 15 Speicher, Appenzell 7 
Oensingen, Soleure 25 Steg (Tössthal), Zurich 11 
Ollon, Vaud 8 Stein am Rhein C 27 
Olten, Soleure 18 Surava, Grisons 25 
Orbe, Vaud 14 Sursee, Lucerne 11 
Ormont-dessus, Vaud 7.18 Teufe. i, App. B1 25 et 26 
Oron-la-Ville, Vaud 6 Thoune, c. Berne 20 
Orsières. Valais 4 et 30 Thusis. Grisons 2 u bv 
u 
.. v vcwuaý ý. v Oron v-a 
li 'Ai auuc, 
mti _ wo.., r iýen uoti29 n-ýo Vaud 
21 Tietenkasten, Grisons Bll 
Payerne Vaud 16 Wilchingen, Schaff. B 20 peideu, Grisons 6 Tramelan Berne. 13 Pfaffikou Zurich B 20 Willisau, Lucerne B 30 Pfæftikon Zurich B 18 Trins, Grisons 30 
ont-de. riartel 
Fribourg 
79 Yverdon, Vaud 
B2 et 
216 1 Planfayon, Fribourg 
V. 29 
20 Trans, 
ý Griiso Appenzell 15 
Porrentruy, 
Berne 20 Zermatt, Valais 2 Ponte, Campov. Gr. B5et20 Turbenthal, Zurich 25 Poschiavo, 
Grisons 24 Zernez, Grisons 16 Porrentruy, Berne 18 Unterhallau, Sch. B4 Provence, 
Vaud 20 Zofingue, Argovie 9 Poschiavo, Grisons 23 Unterkulm, Argovie 29 
Regaz, St- Gall 18 Zurzach, Argovie 6 Promontogno, Grisons 
12 Unterseen, Berne 13 & 29 
sch Reinach lArgoBee eB 
16 
Zweisimmen, BerneB8&9 
Bapper wil 
all 13 
Ust 
are, 
Zur cAppenzell B 28 
Reichenbach 
B. B 21 et 22 OCTOBRE Regensberg, Zurich 19 
Uznach, St-Gall M 23 
Rýchensee 
Lucerne B 14 Lachen, c. Schwytz B 12 Rehetobel, Appenzell 1 VaI-d'Illiez Valais 19 Romout, fribourg 21 landeron-Combe, N. 18 Reichenbach, B. B 19 & 20 Vallorbes, 
1iaud 16 
Rougemont, 
c. Vaud 4 Lajoux, Berne 11 Reinach, Argovie 14 Verrières Neuchâtel 14 Roveredo, 
Grisons 40 Langenbruck, Bâle 13 Remüs, Grisons 19 Versoix 
àenève 210 
1aud St"Bla18Q, Neuchâtel 
115 
Lannu, 
3 La Ferr re Jerne ura bers. 6 RiedtBrigue. 
Valais 11 Vouvey, Valais 
12 
7 8 eCCrOix. Vaudd 
17 ia 
Sarraz. Vaudurg 19 Romont, 
nFr 
Fribourg 122 2 
Vuipens, 
Berne 
Fribourg 
6 et 
26 
Le "'aria 
, Grisons 24 Lauton Berne 5 Rougemont, 
Vaud 2 Wattwyl, St-Gall 6 
_ý_. 
.b 
Weinfelden, Th. B 13 et 27 
Wilchingen Schaff. B 18 
Willisau, Lucerne 18 
Wyl, c. St-Gall 5 
Wiminis, Berne 5 
Winterthour B7 et 21,14 
Wolfenschiessen, Nid. B27 
Yverdon, Vaud, foire aux 
poulains 26 
Zizers, Grisons 16 
Zofingue, Argovie 14 
Zug 4 
Zurzach, Argovie B4 
Zweisimmen, Ber. B 28 6 
NOVEMBRE 
Meiringen, Berne 15 
Mellingen, c. Argovie 29 
lloerel, Valais 8 
Monthey, Valais 17 
Morat, Fribourg 3 
Morges, Vaud 17 
Moudon, Vaud 29 
Moutier, J. -B. 9 Munster, Lucerne 25 
Naters, Valais 9 et 29 
Neunkirch, Schaff. 29 
Neuveville, Berne 24 
Nidau, Berne 
Marc. hebd. chaque lundi 
Niederbipp Berne 17 
Nyon, Vaud 4 
Noirmont, Berne 2 
Oberstammheim, Z. 29 
Oensingen. Soleure 29 
Ollon, Vaud 19 
Olten, Soleure 15 
Orbe, Vaud 18 
Orrnont-dessus. Vaud 8 
Oron-la-ville, Vaud 3 
Payerne, Vaud 18 
Pfæffikon, Zurich 9 
Porrentruy, Berne 15 
Promontogno, Grisons 8 
Ragaz, St-Gall 5 
Rances, Vaud 5 
ReconvillierA, Berne 8 
Reinach c. Argovie 4 
Rheineck, St-Gall '15 
Rolle, Vaud 19 
Romont, Fribourg 9 
Rorschach, St-Gall 4 
Rougemont, Vaud 12 
Roveredo, Grisons 12 
Rue, Fribourg 17 
St-Aubin, Neuchâtel 1 
St-Imier, Berne 19 
St-Maurice, Valais 8 
Saignelégier, c Berne 2 
Sargans, St-Gall 4 et 18 
Sarnen, Unterwald 17 
Savigny, Vaud 5 
Schaffhouse 16 
Schiers, Grisons 17 
Schinznach, Argovie 2 
Schleitheirn, Schafih. P15 
Schüpfheim, Lucerne 9 
Schwarzenburg Ber. 25 
Schwytz 15 & 29 
Seengen, Argovie 2 
Sépey, Vaud 25 Willisau, Lucerne 25 
Seveleu, St-Gall 24 Winterthour Z. B4& 1R, 4 
Sidwald, St-Gall 18 W`l, St-Gall 16 
Siebenen, Schwytz 6529 Zolingue, Argovie Il 
Sierre Valais 26 Zoug, c. Zoug 
Sion,. Talais 6 et 13 Zurich B. 11 
Sissach, Bâle 17 Zurzach c. Argovie 
Soleure 8 DÉCEMBRE 
Staefa, Zurich 18 et 19 Seewis, Grisons 13 
Stans, Unterwald 17 Sidwald, St-Gall 9 
Steckborn, Th. 18 Soleure' 13 
Steg (Tôssthal), Zurich 8 Steg (Tössthal). Zurich 13 
Summiswald, Berne 5 St-Léonard c. Valais 
1 
Sursee, Lucerne 8 Surnmiswald, Berne 2a 
Teufen, Appenzell 29 Sursee, c. Lucerne 
6 
Tbayugen, Schaff. Teuffen, Appenzell B3 
Thoune, Berne 10 Thoune, Berne 15 
Thusis, Grisons 6 et 23 Thusis, Grisons 4 et 22 
Tiefenskastel, Gr. 5et22 Tiefenkastel, Grisons B 21 
Tramelan-des. Berne 10 
Travers, Neuchâtel 1 
furbenthal, Zurich 29 
Unterhallau. Schaffte. 1 
Unterseeut Berne 17 
Uster, Zurich 15 et 26 
Uznach, St-Gall 6 et 20 
Versam, Grisons 27 
Vevey, Vaud 30 
Vex, Valais ig 
Viège, Valais 12 
Villeneuve, Vaud 18 
Vouvry, Valais lik 11 
Weinfelden, Th. B 24,10 
Wilchingen, Sch. B. 15,22 
Wildhaus, St-Gall 9 
Tramelan-dessus, Berne 1. ' 
Troistorrents, Valais 9 
Truns, Grisons 
Turbenthal, Zurich B 27 
Unterhallau, Schaffh. B6 
Uster, Zurich B 30 
Uznach, St-Gall M4 et 18 
Villmergen, Argovie 7 
Wattwyl, St-Gal 1 
Weinfelden, Th. B 29 &8 
Wilchiugen, Schafl'li. B20 
Willisau Lucerne B 20 
Winterthur, Z. B 2&16,21 
Yverdon, Vaud 
Zizeis C. Grisons 
9 
Zweisimmen, Beme 
FOIRES ÉTRANGÈRES pour 1908. 
JusseY Hte Saô. 1It 26 St-Vit, Doubs 20 Chaumergi, Jura 13 
JANVIER foire aux moutons la veille Salins, Jura 18 Champagnole, Jura 
Aix-les-Bains, Sav. 2 et 11 Langres, H'"-Marne 7 Sallanches, Ht-S. B 16 &9 Clerval, Doubs 
Altkirch, Haut-Rhin 21 Leipzig cuir: 3,3-16 Sancey-le-Gr., Doubs 25 Cluses, Savoie 15 
Amancy, Doubs 7 Les Deschaux, Jura 6 Sellières, Jura 13 Coligny, Ain 16 
Aoste, Italie, grdmarch. 12 Les Echelles, Savoie 17 Taninges, Savoie 7 Collonges, Ain 15 
Arbois, Jura 5 L'Isle, Doubs 4& 18 Thonon, Hte-Savoie 7 Cruseilles çHte-Savoie) y3 Arinthod, Jura 5 Lons-le-Saunier, Jura 7 Valence, Drôme 4 Dannemarie, Ht-Rhin 8 Baume-les-Dames, D7&21 Maiche, Doubs 21 grand marc. chaque lundi Delle, Ht-Rhin 4Q V___n . )G rý;. l,, i...... 11 
! 
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tsesançon, llouUS 11 Mirecourt, Vosges Il & 25 
Bletterans, dura 19 Montbéliard, Doubs 25 
Bons, Hte-Savoie 2 Montmélian, Savoie 25 
Bourg, Ain 6& 20 Morteau, D 5, B 12,19,26 
Bozen, Tyrol B 11 
Champagnole, Jura 16 
Chaurnergy, Jura 9 
Cierval, Doubs 12 
Coligny, Ain 19 
Cruseilles (Hte-Savoie) 6 
Dannemarie, H. -Rh. B. 12 
Delle, H. -Rhin 11 
Dôle, Jura 14 
Epoisses Côte d'Or 10 
Evian-les-Bains, H-S 2&11 
Ferrette, Alsace 5 
Fraisans, Jura 6 
Gaillard, Hte-Savoie 15 
Grenoble, Isère B,. -h. 2, Ml 22 
Morzine, Hte-Savoie 27 
Moutiers, Savoie 11 & 25 
Neu-Brisach, Ht-Rhin 18 
Pérouge, Ain 30 
Poligny, Jura 25 
Pontarlier, Doubs 14 et 28 
Pont-de-Roide, Doubs 5 
Pont-du-Bourg, Ain B 29 
Port-sur-Saône, Ii. -S. 30 Rigney, Doubs 5 
St-Amour, Jura 2 
St-Claude, Jura 9 
St-Jeoire, Faucigny 5 et 15 
St-Laurent, Ain 2 
Ste-Marie-aux-Mines, B6 
FÉVRIER 
Aiguebelle Savoie 18 
Altkirch, 1-R. 11 
Amphion, Savoie 22 
Aoste, Italie 2 
Arbois, Jura 2 
Arinthod, Jura 2 
Ballaison, Hte-Savoie 1 
Baume-les-Dames, Doubs 
4 et 18 
Belfort, Ht-Rhin 1& 15 
Besançon, Doubs 8 
Bletterans, Jura 16 
Boëge, Hte-Savoie 24 
Bons, Hte-Savoie 4 
Bourg, Ain 3 et 17 
Chalons-sur-Saône, cuir 
et B 11,27 
Donnas, Aoste y9 
Epoisses, côte-d'Or 2 Ferrette, Ht-Rhin 3 Fraisans. Jura 
Fribourg en Brisgau 13 
q5 
U411141U, 5 Gendrey, Jura 
Gex, Ain 
Grenoble, Isère Ch. 6 
Haguenau, Bas-Rhin 
Jussey, Hte-Sarine 23, ßf5 
Langres, Hte-Marne 
l et 15 L'Isle Doubs 
Lons-le-Saunier, Jura 18 
Maiche, Doubs 
et 3ß Mirecourt, Vosges 8 
Montbéliard, Doubs 
Montmélian Savoie 
%f--. _: __A cif_caAne 1IIVll ! 
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Montfleur, Jura 20 Draillant Ht. Savoie 12 
Morteau, Dbs 2 R. 9,16,23 Erstein, Bas-Rhin 15 
I Orehnn,. r,,,. ý 4n Fvian-les-Rains. S. 1 R. 15 ý Pfafioh ieý n ý_ut, c 
q Fo, ýatto Nt-Rhin 2 Villers-rarlay, Jura 
Poli nyy Jura 22 Fraisans Jura 3 Ville-du-Pont, 
Doubs 
Pontarlier, Doubs 11 et 25 Francfort s. M. du 31 au Vinzier 
IIt-Savoie 
týnnlriý_ A,.: d., n,... ý... o ou "... ý; i Virv. Hte-Savoie 
3U 
3 
31 
1 
ý c, Lvwýa Pnrtur-Sadne, Ht-S. 28 Frihourg en BrisgAU B 11 Vul ens-au , Vua-he, 
S. 16 
tt1gneyy, Doubs 2 Gaillard. Haute-Savoie zz AVic .. 
Ruffach, Ht-Rhin 9 Gex, Ain 1 et 30 Abondance, Hte-Savoie 
St-Amour, Jura 6 Ingweiler, Bas-Rhin 30 Aiguebelle, Hte-Savoie 
St-Claude, Jura 13 Jussey, Hte-Saône B29,30 Albertiille, Savoie 
St-Jean de Maurienne, Sa- Landser lit. Rhin 3 Altkirch, Haut-Rhin 
voie 20 Langres, Hte-Marne 22 Annecy lit-Savoie 
St-Laurornt Ain AR 19 j. inziQ All. 1-13 Aoste, Italie 
21 
13 
1 
1 
20 
G 
S t. Marie-aux-Mines B. 3 Leipzi Lindenau 16& 17 Arbois, Jura 6 
St-Paul Hte-Savoie 3 Le Desehaua Jura 18 Arinthod Jura 6 
St-Triviers de C., Ain 15 Les Gets, Savoie 21 Baume-les-Dames, D. letl5 
Salins, Jura 15 L'Isle Doubs 1 et 15 Belfort 5 et 19 
Sanne, 
-le-Gr. Doubs 25 Lons-le-Saunier, Jura 
4 Belvoir, Doubs 1 
St-Vit Doubs' 17 Maiche, Doubs 18 Bernex, Hte-Savoie B 14, 
Sainoens Hte-Savoie 3 Mayence, Ht-R. 15 au 29 Besançon, Doubs 12 
Sellieres, Jura 10 Mieussy, Hte-Savoie 20 Biot (le), Savoie 10 
Tervai, Jura 10 Mirecourt, Vosges 8&22 Bletterens, Jura 20 
Thoron, Hte-Savoie 4 Montbéliard, Doubs 29 Boëge, lite-Savoie 27 
Vercel Doubsq et tous les Montfleur, Jura 22 Bozen, 
Tyrol B. 17 
samedis jusqu'à l'ascen- Montriond lite-Savoie 8 Bcns, Savoie 
5 
$1011 26 Morteau D. 2, B 9,16 23 30 Bouclans, Doubs 4 
Vezelley, Yonne 24 Morzine, lite Savoie' 17 Bourg, Ain 7 et 21 
Viry, Hte-Savoie 15 Moutiers, Savoie 1,15,29 Cercler, Hte-Savoie 15 
Vlus-en-Sallaz, Savoie 4 Munster, Haut-Rhin 8 Challand-St-Ans. Aoste 22 
Neu-Brisach, Ht-Rhiii 22 Chàlons-sur-Saône B 26 
Orchamps, Jura 10 Champagnole, Jura 17 
MARS Poligny, Jura 22 Chaumergi, Jura '10 
Altkirch Ht-Rh 4. et 18 Pontarlier, Doubs Il & 25 Clerval, 
Doubs 13 
Ainency' Doubs 
,4 
Pont-de-Roide, D. 2& 16 Cluses, Hte-Savoie 26 
Amphion, Savoie 12 Pont-du-Bourg, Jura B 45 Coligny, Ain 20 
Aoste, (Piémont) foire 2 Pont-St-Martin (V. d'Aoste) Collonges, Ain 
23 
et grand marché 30 30-31 Constance 
25 au 30 
Arbois, Jura 2 Port-sur-Saône, H&@-Savoie Cruseilles, Ht^-Sav. 7 
Arinthod Jura 2 31 Moutons 29 & 30 Dannemarie lit-R. 14&23 
Aromas, Jura 8 Ri ne Doubs 2 Delle, Haut-Rhin 
12 
Baume-les-Dames D. 4&18 Rupt, 
Vos 
es 17 Divonne, Ain 
20 
Belfort, 1 et 15 St-Amour, Jura 6 Dôle, 
Jura 8 
Bellevux Hte-Savoie 30 St-Claude, Jura 13 Doucier, Jura 
16 
kaýý 
__. 
'. 
___t_ e C. 1711: _ e.,..,.: e 1 -110 
Rnoisses. Côte-d'Or 19 
Lons-le-Saunier, Jura 1 
Maiche, Doubs 15 
Megève, Savoie 2 
Mirecourt, Vosges 12 et 26 
Montbéliard, Doubs 26 
Montfleur, Jura 23 
Moutméliau, Savoie 26 
Morteau D, 6B 13,20 & 27 
Moutiers. Savoie 12 
Nus, Vallée d'Aoste 26 
Orchamp, Jura 14 
Passy, lite-Savoie 0 
Perouge, Ain 17 
Petit-Bornand, Hte-S. 13 
Poligny, Jura 26 
Pontarlier, Doubs 8 et 22 
Pont-de-Roide, Doubs 6 
Port-s/Satine, B, 20,21,22 
Riguey, Doubs 6 
Rumilly, Savoie S 
Rufach 20 
Saekingen, D. de Bade 26 
St-Amour, Jura 3 
St-Claude, Jura 10 
St-Félix, Savoie 28 
St-Genis, Ain 10 
St-Gervais, Savoie 7 
St-Jeaii-d'Aulph, Hte-S. 14 
St-Jean de 1laurienne. Sa- 
voie 2& 3 
S'-Jeoiie, Savoie let 9 
St-Laurent, Ain 3 
Ste-Marie-aux- Mines, B7 
St-Paul Hte Savoie 29 
Vercel Doubs, (tous les 
samedis jusqu'à l'Ascens. ) 
Vezelley, Yonne 15 
"a ýL%vL LOOA$ O 9l-l'WIA, Ua"v. c --- I Biot (le) ýIte-Savoie 15 St-Genis, Mn 10 N'averges, H. Sav, 7 et 21 'ao ieresse, Aiu 9R vailly, Hte-Savoie 2ti 
metterans Jura 16 St-Julien Savoie , Boège Hte-Savoie 20 St-Jean-d'Aulph, lit-S. 1 Ferrette, Haut-Rhin 
6 Valpeline, Aoste 21 
Bozen. Tyrol B22 St-Lament, Ain 6 Fraisans, Jura 
7 Veigy-Fonconex, Hte-S. 26 
Bonneville Hte-Savoie 14 Ste-Marie-aux-Mines 3 Francfort s/M. cuir 
6 au 10 Vercel , tous 
les samedis 
Savoie 2 St-Triviers de C., Ain 22 Fribourg en Bris au 
B8 jus u'a l'Ascension. Bons. 
Bouclans, Doubs 5 St-Vit Doubs 17 Gaillard, Hte-Savoie 
21 Vesou , Hte-Saône 
21 
Bourg, 19 Vezelle Yonne 16 Ain 3& 17 Sjur D. de Bade 8 Gendre, Jura 26 Villeneuve, Aoste B 26 hàlons_sur-uaône B 30 Salins, Jura 15 Gex, Ain Champagnole, Jura 20 Sallanhes Hte-Sav. 6 et 27 Grenoble, Isère 3, ch. 
5 MAI 
Chatiliou Aoste 29 Sanne Doubs 25 Gresy, Savoie 
25 Abbevilliers, Doubs 18 
Chaumer i Jura 13 Schlettstadt Bas-Rhin 2 Groin-le-Plot, Hte-S. 
12 Abondance, Hte-Savoie 27 
Clerval Doubs 9 Sellières Jura 10 llabère-Lullin, Hte-S. 
14 Aiguebelle, Savoie B4 
Cluses'Hte-Savoie 29 Strasbourg, Bas-Rh. B 15 Jussey, Hte-S. mout. 
26-27 Aix-les-Bains, Savoie 3 
Coligny, Ain 16 Taninges, Hte S. 11 Langres, Hte-, Marne 
12 Albertville, Savoie 6 et 21 
Courtavon Alsace 1 Thônes. Hte-Savoiel5 & 27 Leipzig All. 18 au 
9 Mai Allinges, Savoie 28 
Cruseilleslli-Savoie)B31,3 Thonon, Hte-Savoie 4 cuir 19 avril Altkirch, 
H. -Rhin 24 
Dannemarie, Ht-Rhin 9 Ueberlingen, L. de C. 24 L'Isle, Doubs 
5& 19 Amancey, Doubs 6 
Delle Haut-Rhin 8 Verres, Piémont 31 Le Lyaud, Hte-Savoie 
28 Antey-St-André, Aoste 4 
Dole, 'Jura 11 Valence, Drôme 3 Les Èchelles, Savoie 13 Aoste, 
Italie 10 & 31 
Douvaine, Hte-Savoie 28 gr. march. chaque lundi Lindau, L. de 
C. 30au 5rnai Arbois, Jura 4 
St-Pierre, Aoste 
St Vincent, Aoste 
St-Vit, Doubs 
Salins, Jura 
Samoens, Hte-Savoie 
Sancey-le-Gr., Doubs 
Scionzier, Hte-Savoie 
Sellières, Jura 
Septmoncel, Jura 
S 'roux' Hte-Savoie 
ges, Hte-Savoie 
Thonon, Hte-S. 
Vacheresse, Hte-SaV. B 
28 
28 
21 
19 
7 
26 
28 
44 
30 
30 
29 
1 
20 
26 
- 36 - 
Arinthod, Jura 4 Maiche, Doubs 21 Viuz-en-Sallaz, Savoie 3 Mirecourt (Vosges) 14 et28 
Aromas, Jura 2 Manguier, Hte-Sav. 5 et 19 JU1N Montbéliard, Doubs 28 
Baume-les-Dames, 6 et 21 Megève, Savoie 31 Abondance, Hie-Savoie 7 Montfleur, Jura 7: 
Beaucaire. Gard 20 Megevette Hte-Savoie 17 Aiguebelles, Savoie B 1,7 Montmélian, savoie 7 
Belfort, Haut-Rhin 3& 17 Messery-Essert Hte-Sav. 4 Aime, Savoie 1 Morteaux, D. 1 B8,15,22,2ai 
Bellevaux, Hte-SavoieB 25 Mieussy, Hte-Savoie 20 Aix-les-Bains, Savoie 6 Morzine, Ht'-Sav. 8& 22 
Bernex Hte Savoie 11 Mirecourt, Vosges 10 et 24 Albertville, Savoie 11 Moutiers, Savoie 7 &25 
Besançon, Doubs 10 Montbéliard, Doubs 31 Amancy, Doubs 3 Neu-Brisach, Ht-Rhin 28, 
Bletterans, Jura 18 Montmélian 3 Arbois, Jura 1 Orchamps, Jura 9 
Boëge, Hte-Sav. 25 Morez, Jura 3 Arinthod, Jura 1 Poligny, Jura 28 
Bois-d'Amont, Jura B 17 Morgex, Aoste 22 Aromas, Jura 7 Pontarlier, Doubs 10 & 21:, 
Bonnevaux, Hte-Sav. 2 Morillon, Hte-Savoie B 10 Baume-les-Dames, 3&17 Pont-de-Roide, Doubs 1 
Bonneville, Hte-Savoie 11 Morteau D. 4B 11,18,18,25 Belfort, Haut-Rhin 7 et 21 Port-sur-Saine 11,12 & 13 
Bons, Savoie 1 Moutiers, Savoie 24 Besançon, D. 14,24au7 juil. Rigney, Doubs "I 
Bouclans, Doubs 4 Münster, Ht-Rhin 31 Bletterans, Jura 15 Humilly, Savoie 91 
Bourg, Ain 5 et 19 Neu-Brisach, Ht-Rhin 3 Biot (Le) Savoie 2 et 16 Ruffach, Ht-Rhin 8 
Bozen, Tyrol fleurs 1 Orchamp, Jura 12 Boëge, Haute-Savoie 29 St-Amour, Jura 51 
Chàlons-s -Saône B 22 Pfaffenhofen, Bas-Rhin 11 Bon,, Haute-Savoie 4 St-Claude, Jura 
71 
Chambave, Aoste 26 Poligny, Jura 24et25 Bouclans, Doubs 14 St-Genis Fouilly, Ain 10I 
Chamonix, Mul. et Ch. 15 Prrrignrer Hte-Sav. 10 Bourg, Ain 2 et 16 St-Gervais, Savoie 10 
Champagnole, Jura 15 Pontarlier, Doubs 13 et 27 Bozen, Tyrol B5 St-Jean-de-Mau. S. 212223' 
Chapelle d'AbondanceB16 Pont-de-Roide, Doubs 4 Brumath, Bas-Rh. 26 St-Jeoire, Hte-Sav. 7e1ll 
Chàtel d'Abond. H. -S. 3 Pont-du-Bourg, Ain B 18 Challand, St-Anselme 13 St-Julien, Savoie Chatillon. Aoste 4 Pont-St-Martin Aoste 18,30 Chàlons-sur-Saine, 25 St-Laurent. Ain oh 
Chàtillon, Hte-Savoie 29 Port-sur-S 
, H-SB 11,12,13 Chamonix, Savoie 4 et21 
St-I'ierre, Aoste 10ü 
Chaumergi, Jura 8 Pougny, Ain B 28 Champagnole, Jura 19 Ste-Marie-aux-Mines, Als. 
Chevenoz, Hte-Savoie 5 Pré St-Didier, Aoste B 12 Chatillon, Aoste 12 27 et 28 et B2 
Clerval, Doubs 11 Reignier, Hte-Sav. 10 et25 Chaumergy, Jura 12 St-Tiiviers de Courte. A. 7 
Cluses, Savoie 31 Reyvroz Hte-Savoie 21 Clerval, Doubs 8 St-Vincent, Aoste Set 7 
Coligny, Ain 19 Rigney, Doubs 4 Coligny Ain 15 St-Vit, Doubs 'lb 
Collonges, Ain 31 Rumilly en Savoie 19 Colmar, Ht-Rhin M 27 Salins, Jura 21 
Cruseilles (Hte-Savoie) 5 St-Amour, Jura 1 Cruseilles, Hte-Savoie 2 Sallanches, H. -S. 5& 
26 
Dannemarie, Ht-Rhin 111 St-Claude, Jura 8 Dannemarie Ht-Rhin 8 Samoens, Hte-Sav. 2 et 16 
Delle, Haut-Rhin 10 St-Genis, Ain 22 Delle, Ht-Rhin 14 Sancey-le-Grand, Dbs 25, 
Divonne, Ain 28 St-Jean-de-Gonv., Ain 8 Dôle, Jura 3&9 Sellières, Jura 9 
Dôle, Jura 13 St-Jean-de-Maur. 28 & 29 Donnas, Aoste 4 Taninges, Hte-S. 17 
Erstem 
, 
Alsace 31 St-Laurent, Ain 1 et 19 Doucier, Jura 16 Termignon, Sav. B9 
Evian-les-Bains, Hte-S. 10 Ste-Marie-aux-Mines B5 Douvaine, Hte-Savoie 7 Tervai, Jura 
Faverges, il-Savoie 19 St-Triviersde Courte Ain 3 Draillant, Savoie 1 et 15 Thine. Savoie 7 et 19 
Ferrette, Alsace 4 St-Vit, Doubs 19 Epoisses, Côte-d'Or 9 Thonon, Hte-Savoie 8 
IF 
Plumet, Savoie 25 Salins, Jura 17 Evian-les-B., Hte-S. 1 
Fraisans, Jura 5 Sallanches, Hte-S. 1 et 22 Faverges, Hte-Savoie 2 
Frangy, Hte-Savoie 3 Samcens, Ht-Savoie 5 Feldktrch Voralberg2t-22 
Fribourg en Brisgau 1-10 Sancey-le-Gr., Doubs 25 Ferney Voltaire, Ain 18 
Gaillard, Hte-Savoie 15 Schlettstadt, Bas-Rh. 11,25 Ferrette, Ht-Rhin 1 
Gignod, Aoste B3 Sciez, Hte-Savoie 21 Flumet en Savoie 8 
Grand-Bornand, HS5 & 26 Segny, Ain 21 Fontainemore, Aoste B1 
Grenoble, Isère Chv, 1 Sellières. Jura 12 Fraisans, Jura 2 
Haguenau. Bas-Rhin 4 Servoz, Hte-Savoie 26 Gaillard, lit Savoie 11 
Hôpitaux-Neufs, Doubs 17 Taninges, Hte-Savoie 6 Gendrey, Jura 2 
Jougne, Doubs 25 Thoiry, Ain 31 Gex, Ain 1 
Jussey, Hte-S. 25, mout 24 Thbnes, Savoie 3et 15 Grand-Bornand, H-S 9 
La Baume, Hte-Savoie 15 Thonon, Hte-Savoie 6 Grand-Dessiat, Vosges 25 
La Clusaz, Hte-Savaie 31 Ueberlingen, D. de B. 5 Grenoble, Isère Ch. 5 
LaRochette, S. B5,12.19,26 Ugine, Hte-Savoie 17&31 Jussey, Hte-S. 29, mout. 28 
Langres, Hte-Marne 1 Valence, Drôme 3 Langres, Hte-Marne 24 
Le Chable s/Beaumont 1 gr. marché chaque lundi La Clusaz, Hte-Savoie 1 
Le Deschaux Jura 3 Valleiry Hte-Savoie 3 La Roche, H. -S. Ch. 17 Les Gels, Hte-Savoie 2tt Vercel, boubs La Rochelle, S. 2,9,16&23 
Les Fourgs, Doubs 25 tous es >amedis jusqu'à La Salle. Aoste 2& 19 
Les Rousses, Jura 24 l'Ascension. Les Echelles, Savoie 1 
L'Isle, Doubs 3& 17 Verrayes. Vallée d'Aoste3l Les Houches, Savoie 5 
Lindau lac de C. M30 avril Verres, Piémont 29 L'Isle, Doubs 7& 21 
au 5 mai Vesoul, Ht-S. 1,8&15 Lons-le-Saunier, Jura 3 
Lugrin, file- Savoie 3 Vezelley. Yonne 15 Malt he, Doubs 17 
Lons-le-Saunier, Jura 6 Ville-du-Pont, Doubs 17 Massongy, Savoie 25 
Lullin, Hte-Savoie 12 Villers-Farlay, Jura 31 Megève, Savoie 25 
Vallorzine, Hie-Savoie 2 
Vercel Doubs 14 & 28 
Vezelley, Yonne 15 
Vinzier, Savoie B 30 
Vi, v Hf. Cwnio 
Vulhens-au-Vuache, 
JUILLET 
Aiguebelle, Savoie B 
Albertville, Hte-Savoie 8 
Altkirch, Haut-Rhm 1 &2Î 
Amancey, Doubs 
Annecy. Savoie Ch. 6 
Aoste, Piém., gr. marc- 
6 
Arbois, Jura 66 Arinthod, Jura 
Baume-les-Dames, D. 1,15 
Beaucaire, Gard 22 au 28 
Belfort, Ht-Rhin 5 et 19 
Besançon, Doubs 212 0 Bletterans, Jura 27 Boëge, lite-Savoie 
Bonneville. lite-Savoie 13 
Bons, Savoie 7 
Bornand-le-Grand Sav. 24 
Rouclans, Doubs 
, ý--_-- . ._7 et 
2'1 
DUUI"ë, 11111 
"l1 
II 
Champagnole, Jura 
- 37 - 
Chaumergi, Jura 10 
Clerval, Doubs 13 
Cluses, Savoie, Chev. et 
mulets 5 Coligny, Ain 20 
Col-ar, Ht-Rh. M 4-25 
Dannemarie, Ht-Rhin 13 
Delle, Haut-Rhin 12 
Dôle, Jura 8 
Doucier, Jura 16 
Echelles (les), Savoie 26 
Evian-les-Bains, Hte-S. 5 
Faverges, Hte-Sav. 21 
Ferrette, Alsace 6 
Flumet, Savoie 6 et 20 
» Poulains 22 
Fraisans, Jura 7 
Gaillard, lite-Savoie 12 
Gex, Ain 6 
Grand- Born and (Haute Sa- 
voie), Poulains 30 Grenoble, Isère Ch. 3 
Habere-Lullin, Savoie 10 
Jussev, Hte-Saône 27 
foire aux moutons 26 Langres, Hte-Marne 15 La Roche Hte-Savoie 1 L'lsle, Doubs 5 et 19 Lons-le-Saunier, Jura 1 Maiehe, Doubs 15 Maxilly, Hte-Savoie B. 22 Megève, Lite-S. Poulains 6 Mirecourt, Vosges '12 et 26 
luntbelia, d, Doubs 26 Morteau, D. 6, B 13,20,27 Moutiers, Savoie 5 Orcham 
s, Jura 14 l'faffenhofen, Bas-Rhin 13 poli n Pontarlier, Doue s8 et 22 pont-de-Rn'ide, Doubs 6 pont-sur-Saône, B 12 et 13 R'gney, Doubs 6 
Alliages, Savoie B 17 Mulhouse, Alsace 1 au 15 Besançon, Doubs 13 
Altkirch Haut-Rhin 19 Munster, Ht-Rhin 23 Bletterans, Jura 14 
Arbois, Jura 3 Neu-Brisach, Ht-Rhin 30 Boège, Savoie 23 
Arinthod, Jura 3 Nus St-Barthélemy Aos. 23 Bonne, Hte-Savoie 4 
Aromas, Jura 31 Orchamps, Jura 11 Bonneville, Hte-Sav. 14 
Baume-les-Dames, D. 5,19 Poligny, Jura 23 Bons, Ilte-Savoie 10 
Beaume, Doubs 13 Pontarlier, Doubs 12et26 Bourg, Ain 1 et 15 
Belfort, Haut-Rhin 2 et 16 Pont-de-Roide, Doubs 3 Bozen, Tyrol B 23 
Besançon, Doubs 9 Pont-du-Bourg, Ain B 20 Brumath, B. -R. M 26 
Bletterans, Jura 17 Port-sur-Saône, Hte-S. 4 Chalon-sur-Saône, lég. 12 
Boëge, Hte-Savoie 23 Reignier, Hte-Savoiel&16 Chamonix, Ilte-Sav. 30 
Bois d'Amont, Jura M 16 Rhèmes, N. -D. Aoste B 30 Champagnole, 
Jura 18 
Bons, Savoie 9 Rigney, Doubs 3 Chapelle-d'Abondance 13 
Bouclans, Doubs 16 Ruffach, Ht-Rhin 16 Chàtel-d'Ab., Hte-Sav. 13 
Bourg, Ain 4 et 18 Rumilly, Savoie 24 Châtillon, Ilte-Sav. 18 
Bozen, Tyrol B 26 St-Amour, Jura 7 Chaurergi, Jura 27 
Brumath, B. -Rh. M. 24et25 
St-Claude, Jura 14 Clerval, Doubs 14 
Cercier, lite-Savoie 27 St-Félix, Savoie 30 et 31 Cluses, Savoie 20 
t halons-sur-Saône B5 St-Genis, Ain 20 Coligny, Ain 21 
Champagnole, Jura 21 St-Jean-d'Aulph. Sav. 29 Constance (L. de), 20-25 
Chaumergi, Jura 14 St-Jean-de-Maur. Als. 27 Courmaveur, Aoste 6et29 
Chevenoz, 11. -S. foire aux 
St-Laurent, Ain 7 et 10 Cruseilles, Hte-Savoie 1 
poulains et bestiaux. 2 Ste-Marie-aux-MinesB 
4 Dannemarie, Ht-Rhin 14 
Clerval, Doubs 10 St-Pierre-de-Rumilly, Delle, Ht-Rhin 13 
Cluses, Savoie 9 Haute-Savoie $ 23 Dôle, Jura 9 
Coligny, Ain 17 St-Triviers-de-Courtes 16 Doucier, Jura 16 
Collon-es , F. 
del'Ecluse31 St-Vit, Doubs 18 Faverres, Hte-Sav. 8 
Cruseirles, Hte-Savoie 4 Salins, Jura 16 Feldkirch, Voralberg27,28 
Dannemarie, Ht-Rhin 10 Sallanches, Hte-Sav. 7 et28 Ferrette, Als. 7 
Delle, Haut-Rhin 9 Sancey-le-Grand, Doubs25 Fillinges, Savoie 9 
Dôle, Jura 12 Schlettstadt, Alsace 31 Fraisans, Jura 1 
Douvaine, Savoie 2 Sciez, Hte-Sav. `23 Francfort, s/M. cuir6au ll 
braillant, Hte-Savoie 4 Selli ères, Jura 11 Gaillard, I1te-Savoie 29 
Epoisses, Côte-d'Or 31 Taninges, Hte-Sav. 26 Gendrey, Jura 27 
Evian-les-Bains, Hte-S. 2 pour les mulets le 10 Gex, Ain 9 
Faverges, Hte-Sav. 4et25 Tervai-le-Château, Jura 17 Gignod, Aoste B 11 
Ferrette, Alsace 3 Thônes, Hte-Savoie 16,28 Grand-Bornand, H. S. 21,29 
Féterne, Savoie B16 Thonon, lite-Savoie 5 Grenoble, Isère Ch. 4 
Fillinges, Savoie 1311 Ueberlingen. Constance 25 Grésy s/Isère, Sav. B. 16 
Flumet, Savoie Poulains 14 Ugine, Hte-Savoie Il et25 Gressonay, Piémont 21 
Fraisans, Jura 4 Vacheresse, Hte-Sav. 30 Hôpitaux-Neufs, Doubs 28 
Francfort-sur-le-Main Valence, Drôme 26 Jussey, Hte-Saô. 28mout. 27 
A eK dA -t chaque lundigr. marché La Clusaz, 
Hte-Savoie 14 
=Ar. -i ô r_ :na üý. c. ý: o -y lqn Valleirv. Savoie '13 Lajoux, Jura B 15I 
t-(j °" "" Vercel, ' Doubs 9 et 23 Langres Hte-Marne 5& 30 laude Jura 10 Gendrey, Jura 16 St-Jeoire Hte-Sav. 9 et23 Gex, Ain 3 Vezelley, 
Yonne 18 Larringes, Hte-Savoie 27 
St-Laurent Ain 3 Grand-Bornand, 11-Sav. 4 Ville-du-Pont. Doubs 
13 La Thuile, Aoste 6 et 7 
Ste-Marie-aux-Mines Als. Grenoble Isère 16-29 ch. 7 Villers-Farlay, 
Jura 30 Le Deschaux Jura 9 
B 7, M 4,5,1l, 12,18ýet 19 Ingweiler, Bas-Rhin ýM 17 V1117ler, Savoie 
3 Lesi h lles, Sav. 12 
Sains, Jura 19 fougue. Doubs 25 Vil' '. Ilaute-Savoie '16 
Leipzig- au 22 et 22 
St-'>au' Hte-Savoie 26 Jussey, llte-Saô. 31 mout 30 Vulýiens-en-Vuache, 
S. 24 Leipzig, Cuirs 15 
St-Trivier-de-C., 
Ain 19 Langres. Marne 18-24 SEPPEriBRE LLes es 
Gets, 
Houches, 
v le 
il. -Sav. 19 S'l'ce, Doubs 21 Leipzig Allein. 29-19 Sept. Ai uebelle, Sav. B7 Sancey-le-Grand, 
Dbs 26 Leu , 
Jura 5 Ait-les-Bains Sav. 14 Les 
Rousses, Jura B 24 
Sehieres Jura 14 L'Isle, Doubs 2 et 16 Albertville, Savoie 27 
L'lale, sur le Doubs Get 20 
ThononHte-Sav. 
q Les Rousses, Jura 2 Altkirch, Ht-Rhin 29 
Lons-le-Saunier, Jura 2 
Taninges Hte-S. 29niul. 15 Lons-le-Saunier, Jura 5 Arnanc) Doubs 2 
Lullin, lite-S. poul. 6 29 
rôme 3 Masche, Doubs 19 Aoste, Italie 
4 et 28 Maiche, Doubs '1R aleiice. Drôme* 
chaque lundi gr. marché Mayence. B. -R. M 9au 22 Arbois, Jura 
7 Marin près Thonon, B9 
r Yercel Doubs 12 & 26 Meoeve, Savoie 12,13 et 14 Arinthod, Jura 7M assongy, 
Savoie, grain s25 
foire Vlnt 
Doubs 2 Mieuss , lite-Savoie Savoie 20 Arasa 
' Aoste 
Jura 
B 
15 Megéve, 
S. 
6 et 24 
tlle du Pont, 
iuz"en-Sallz Savoie 5 Mirecourt 9 et 23 Ballaison Hte-Savoie 20 Mirecourt, 
Vo<ges 13 et 27 
Montbéliard, Doubs 30 Baume-les-Dames, 2 et 16 Montbéliard, Doubs 27 
Ai AOUT Montlleur Jura 13 Belfort, Haut-Rhin 
6 et 20 Montlleur, Jura 9 
'uebelle S. mixte19 B3 Morez, Jura "16 Bellevaux, Hte-Savoie 
19 Montmélian, Sas'. 9,20et27 
4lbertville, Savoie 5 Morteau D 3, B 10,17,24,31 Bernex, Hte-Savoie B 30 Morgex, Aoste 30 
- 38 - 
Mor toau, D. îB, 11,21et 28 
Moutiers, Savoie t Ietl2,27 
No%el, lite-Savoie 1; 2i 
t)rclrunps, Jura 8 
Ille-Sav. 2r 
Pol ignv, Jura 27 
Pontarlier, Doubs 9 et 23 
l'ýmý-de-ßoide, Doubs 7 
l'uut-du-ßour;, Ain lt18 
Port sur Saône, B3 et 4 
IRipncy, Doubs 7 
St-. amour, Jura 4 
St-Claude, Jura 11 
St-Félix, Savoie ß 18 
St-Grnis-Fouallc, Ain 20 
s -i ervais, Savoir 1't 
St . Icau-il'Au! 1 h, Il-Sav. 18 St-Jean-de-Maur. Sav. l3 
St-Jeoire, Hte-Sav. 2 et 10 
St-Julien, Savoie 6 
St-Laurent. Ain 4 et 29 
Ste-Marie-aux-Mines BI 
M 19,20,26 et 27 
St-Trivier-de-C 
, 
Ain 22 
St-Vit, Doubs 1.7) 
Salins, Jura 20 
Sallanches, lite-Savoie 18 
sammis, lite-Savoie 29 
Saocey-le-Grand, Dbs 23 
Saverne, R. -R. 12-16,19 
Scionzier, Il. -S. 29 Septgnonc, 1, Jura 
Selliires, Jura 8 
Scrvoz, lite-Savoie 21 
Sixt, Faucigny, Savoir 16 
Taninges, llte-Sav. 9 
Ternai; _non, Savoie B 30 
Tliollon, Hte-Savoie 28 
Thônes, Sav., poulains 23 
Thonou, Savoie 2 
Vailly, Haute-Savoie 20 
Valgrisenche, Aoste ß '21 
Vallorzine, lite--av. li 20 
1 Valpelliue, Aoste 13.20 et 2t 
Vercel, Doubs b et 20 
Vezelley, Yonne 14 
Vinzier, Hte-Savoie 23 
Viuz-en-Sallaz Savoie 20 
Zabern, A. 12 au 16,19 
OCTOBRE 
Abondance, Ilte-Sav. 4 
Aiguebelle, Savoie B5 
: lime, Savoie 4e118 
Albertville. Savoie 2I 
: 11lkitcb, Ht-Bbin 21 Amaury, Ilouhs 7 
Aunecv. Ilte-Sav. 't et 
Antre-St-André, : Aoste B2 
Aoste, Italie 11 et 25 
Arbois, Jura 3 
Ariuthod, Jura 5 
Avmaville, A, s! e 5 
Baume-les-Dunes, D 7. '_> 1 
lrlcort, llt-Bhiu 4 et 18 
Bellevaux. Savoie B. 9 
Besaueon, Doubs 11 
Biot (Le), Savoie 25 
Bletteraus, Jura 19 
Boége, Savoie 
Bois d'Amont, jura 's 
Bons, Hte-Savoie 11 
Bouclans, Doubs 4 
Boum, Ain 6 et 20 
I; régeuz, Voralberg 18 
Challant, St-Anselme 13 
Chailons-sur-Saône 30 
Chambave, Aoste 15 
Chaunonix, Savoie 1 et 25 
Chaunt'agIole, . Jura 16 Chapelle d'AbnndaueeB29 
Chýitillon, Aoste 5 
Chaumerai, Jura 9 
Chevenoz Hte-Savoie 22 
Clet-val, Doubs 12 
Colignv, Ain 19 
Cluses, Savoie 25 
Contamine-sur-Arve, S. ll 
Couitavon, Alsace 13 
Cruseilles, Ilte-Savoie 1; 
Dannemarie, Ht-Rhin 12 
Delle, Ht-Bhiu 1l 
Dôle, Jura poul. 20,14 
Donnas, Aoste 18 
Douvaiue, Hte Sav. 5 
craillant, Savoie 28 
Etstein, Alsace 18 
Eviau-les-Bains, 1114 -S. 4 
Paver; es, I1. -S. 20 Ferres-Voltaire, Am 18 
Ferrette, Ilaut-Bhiu 5 
Plumet, Savoie 5 et 19 
Fribourg en Brisgau 16-25 
i taisaus, Jura li 
Fr: utgv, lue-Sav. 18 
Gaillard, Ilte-Savoie 15 
G x, Ain 16 
Grand Dosnaud, H. -S. 13 
Grenoble, Isère ( lev. 2 
Ilagueuau B. -R. 5 
Habsheim, lit-Bhiu 28 
. Jougne. Doubs 
25 
Jussev, Hte-Saô. 26 tnuul. 25 
La Bautne, Hte-Sav 5 
La Roche, Ille-Sav. 14et28 
La Itochette, Savoie 27 
La Salle, Aoste 11 
Langres. llte-Marne 25 
I. e Chable, Hte-Sav 2 
Le Lyaud, lite-Savoie 15 
Les Fourgs, Doubs 26 
Les Gets, lite-Savoie 25 
Les Housses, Jura 25 
Les Rauches, IIIeSav. 18 
L'Isle, Doubs 4 et 18 
Lons-le-Saunier, Jura 
Lugrin, Ilte-Savoie 7 
Matche, Doubs 21 
Mangnier, Hie-Savoie 27 
Mieussy, Hte-Savoie 4 
Mirecourt, Vosges 11 et 25 
Montbéliard, Doubs 25 
Montriond, Hte-Savoie 11 
Morgex, Aoste 23 
Morillon, Hte-Savoie B1t Bourg, Ain 3et 12 
Morzine, lite-Savoie 1 Bozen, Tyrol B3 et 30' 
Morteau, D. 5B, 12,19,26 Champagnole, Jura 20 
Moutiers, Savoie 18 Chatillon, Aoste 15 
Neu-Brisach, lit-Rhin 4 Chaumergi, Jura 13 
Nus, vallée d'Aoste 4 Clerval, Doubs 
0 
Orchamps, Jura 13 Coligny, Ain 16, 
Petit-Bo"naud, H. -Sav. t Colloiges, fort l'Ecluse 
2 
Poligny, Jura 25 Constance(L. de) 28 au 3D. 
Pontarlier, Doubs 14 et 28 Cruseilles, Ille-Savoie 
3 
Pont-de-Roide, Doubs 5 Dannemarte, Ilt-Rhin 9 
Port-sur-Saône, lite-S. 1 Delle, lit-Rhin 
Pougny, Ain B 20 Divonne, Ain 16 
16 Publier, Hte-Savoie 15 Dôle, Jura 
Quinzod, Aoste 13 I3 Douvaine, lite-Savoie i 
lieyvroz, llte-Savoie 6 Epoisses, Côte-d'Or 2 
Rigney, Doubs 5 Evian, Hte-Savoie I& 15 
RutLuch, Ht-Rhin 12 Ferrette, Ilt-Rhin 2 
Säckingen, D. de Bade 11 Flumet, Savoie 2 et 16 
St-Amour, Jura '2 Fontainemore, Aoste 13 J 
St-Claude, Juta 9 Fraisans, Jura 
St-Gervais, Savoie 4 Fribourg en Brisgau 13 
St-Jean de Gotiv., Ain 11 Gaillard, Hte-Savoie 8 
St-Jean-de-Maur. 30 & 31 Gignod, Aoste B8 
St-Joire, Ilte-Sav. 18 & 29 Grenoble, Isére, 'lieu. 6 
St-Laurent, Ain 2 Grand-Bornand, H. -5.8,17 
Ste-\iarie-a. -MinesAll 6 Haguenau, Bas-Rhin 
IS 
St-Pirrre, Aoste 6 et 23 Ingweiler, Bas-Rhin M 16 
St-Vinrent, Aoste 24 et 25 Jussey, fite-Saô 3lhnout"29 
St-Vit, Doubs 20 Langres, Hte-Marne 25 
Salins, Jura 18 La Rochette, Sav. 17,1 
Sallanches, fil. -S. 9,30 La Salle, Aoste Saucey-le-Gr. Doubs 25 Le Deschaux, Jura 17 
Saineens, lite-Savoie 20 Les Echelles, Savoie 
Segny, Ain 30 Lindau lac Coist. M5.10 
Selliéres, Jura 13 L'Isle, boubs 1 et 15 
Septmoncel, Jura II Lois-le-Saunier, Jura 8 Seylroux, lite-Savoie 311 Lullin. Hte-Savoie 
Tauinges, llte-Sav. 7 Maiche. Doubs 18 
Thoiry, Ain 25 Marignier, Hte-Savoie 10 
Thônes, Hte-Savoie 2 Mirecourt, Vosges 8 et 
Trouot. lite-Savoie 7 Montbéliard, Doubs 
26 
29 
Ueberlingen, lac de C. 27 Montfleur, Jura 
25 Vacheresse. lile-Sav. B 12 Montmélian, Savoir 1 Vercel, Doubs 4 et 18 Morez, Jura 
Verres, Piémont 4 Morteau, D. 2, B9,16, 'ß 3 
Vezelley, Yonne 18 Morzine, Hte-Savoie 
Ville-du-Pont Doubs 13 Moutiers, Savoie 
Villeneuve, Aoste B 14et28 Neu-Brisach. Ht-Rhin, 
V lleis-Farlav, Jura 
24 
30 Nus, Vallée d'Aoste 10 \\'eslhot'en, IL-Rhin 31 Orclianips, Jura 17 13 
Abondance N. I). lite. -S 4 Pfafl'enhôfen, Bas-R1°° Aiguebelle, Savoie 11 Polignyy Jura 
Altkirch, Ht-Rhin 25 Pontar ter, Doubs 11 
& 
Amancy, Doubs 4 Pont-de-Roide Doubs - 
Aoste (Italie) 15et3tl Pont-S'-Martin, d'Aoste 
Arbois, Jura 2 11,12,2º et 
5 
Arinthod, Jura 2 Port-S/Saune, 
Baume-les-Dames, 4 et 18 Rigney, Doubs 
Belfort, Haut-Rhin 1&1; 5 Rumilly, Savoie 
Besançon, Doubs 8 Sackingen, Gr. -D"deB" 15 
Biot, (Le) Savoie 21 Salins, Jura 
Bletterans, Jura 16 Sallanches, Hte-Savoie 
20 
Boë; e, lite-Savoie 16 Schlettstadt, Bas-Rhin 
o 
Bonneville, lite-Savoie 1'l Sellières, Jura 
Bons, Savoie 15 et2! ) St-Amour, Jures 
NOVEMBRE Yerouge, Ain 
- QI. in 
.2 
!ý;. 
. 19 - 
St-Claude, Jura 13 
St-Geais Ain 22 
St-Gervais-les-Baies iu 
St-Jean-de-Gouv. Ain 11 Ste-Héléne, Savoie 2 St-Julien Savoie 1 St-Laurent, Ain 3 R. 6 Ste-Marie-aux-Mines H-lia St-Trivier-de-Courte, A. 8 St-vit, Doubs 17 Sancey-le-Gr., Doubs 25 Scionzier H. -S. 24 Taninges, Savoie ýt Tervai Jura 8 Thones, Savoie 15et27 Thoron, Hte-Savoie 4 
vâ n 
eHý rSavoie 
8 et 2ý 
gr marché chaque lundi Vachera«e uc ne wc, aa. -U. LV . Ilato! Is-sul"-Ud VI1e V 1raV Ca. ýui ý" fr ýFjco "' w' -" 
e1gy-Fonceney, Il. -S. 3 Champagnole, Jura 18 Montbéliard, Doubs 2î Vercel, Doubs 1,15 et 29 Chatillou Aoste li Montmélian Sav. 6 Verres, Piémont 6 Chaume rggi Jura 11 Morez, Jura 20 Vezelly, Yonne 15 Clerval, Doubs 14 Morteau, D. ' 7B 14.28 Vlnzier Savoie 9 Cluses, Savoie 6 et 20 Morzine, lite Savoie 28 Vil Hte-Savoie 5 Colign, Ain 17 et 18 Moutiers, Savoie (i vulbens-au-Vuache, S. 27 Dannemarie, Ht-Rhin 14 Münster, Ht-Rhin 13 Westhofen B Rh. 2 Delle, lit-Rhin 13 Poligny, Jura 27 
'phonon, ttte-sav. 6 
Ueberlingen, Lac de C. 8 
Vercel, Doubs 13,24 
Vezelley, Yonne 13 
Ville-du-Pont, Doubs 1 
Vius-en-Sallaz, Sac. 6 
MARCHES HEBDOMADAIRES SUISSES 
Aarau, Argovie, le samedi Aarberq Berne, mercredi Aigle, Vaud, le samedi A1torf, Uri jeudi Altstätten, St-Gall jeudi APppenzell, 
mercredi, si fête vendr. Aubonne Vaud, mardi et samedi Avenelles, Vaud le vendredi Baden Argovie, mardi et samedi Bale, tousles j., vend. marc. a. pois. Bellinzone, T., mercredi et samedi Berne, le mardi, jeudi et samedi, 
Mardi marché Berneck St Gall 
au blé et au 
mbétail ardi Berthoud, Berne le jeudi B ex, Baud, le jeudi 
B, B., mardi, jeudi, samedi oud Dozingen Berne 
el, le 
mvendredi ercredi Brassus Vaud le lundi Brenets, Neuchâtel, le vendredi ulle, le jeudi, si fête le mercredi Buren Berne le mercredi Carouge, Gen. mercr et sa medi. Cerlier Berne le samedi Chàteau'-d'CEx Vaud. le jeudi Chàtel-St-Denis, Fribourg lundi Chaux-de-Fonds le mercredi 
C0"S grand 
ay, Vaud, 
é et le vendredi 
le jeudi avos, Grisons mardi Delémont le mercredi et samedi ehallens, 
gVaud, 
le jeudi et mar- ché aux 
Fribourgsi 
mercre. 
,f lee, mercredi Fribourg 
, Suisse, le samedi Ave, au gros bétail, mardi et vendredi. 
DÉCEMBRE Dôle, Jura 9 Pontarlier, Doubs 9 et 23 
Aiguebelle, Hte-S. I et21 Epoisses, Celte-d'Or 111 Pont-du-Bourg, Ain B2 
Albertville, Savoie 2 Ersteiu, Alsaee 13 Pont-de-Roide Doubs 7 
Altkirch, lit-Rhin 13 FeldkirchVoralberg'0el2l Porl-sur-Sarine Ilte-S. 29 
Auuecy, IIte-Savoie 7 Ferrc(te, Ilt-liliin 7 Recologue, Doubs 15 
Aoste, l'iéiu., Lýr. nruc 7 Fraisans, Jura 1 Rigney, Doubs 7 
Arbois, Jura 7 Gaillard, Hte-Savoie 8 Rufach, IIt-Rhin 14 
Arinthod, Jura 7 Gendrey, Jura 20 St-Amour, Jura 
Arlay, Jura 23 Gex, Ain 1 St-Claude, Jura 11 
Aromas, Jura 1& 21) Grenoble, Isère 4-17, ch. 4 St-Félix, Savoie 15 et 29 
Baume-les-Dames, 2 et 16 Jussey, Hte-S. 28, mout. 27 St-Laurent, Ain 4 
Belfort, Ilt-Rhin 6et 20 Kaisersberg, Ift-Rhin (i St-parie-aux-Mines, A. B1 
Besançon, Doubs 13 Langres, Hte-Marne 15 St-Trivier-de-Courte. Ain 
liletterans, Jura 2l La Roche, Hte-Sav. 9 et 113 18 & 28, porcs 26 & 27 
Bone, Hte-Savoie 7 La Itochette, Savoie 1 St-Vit, Doubs 15 
Bons, Savoie 1(l L"lsle, sur le Doubs 6et `. Y) Salins, Jura 20 
Bourg, Ain I et 15 Lons-le-Saunier, Jura `2 Sallanches, Ilte Savoie 24 
Bozen, T rot 111 B 20 Dlaiche Doubs 16 Samoens, lite-Savoie 15 
Bregez, 
ý'or: 
albergmarc. 5 111ieussy, Ilte-Savoie 21) Sancey-le-Gr., Doubs 26 
Chalons-sur-Saône 6 Mirecourt, Vosges 13 & 27 Sellières, Jura 8 
Gessenay, Berne vendredi Rolle, Vaud, vendredi, si fête jeudi. 
Gimel, Vaud, le samedi Romanshorn, Thurg., le lundi et 
Grandson, Vaud vendredi marché aux grains. 
Granges, Soleure, le dimanche Romont, Fribourg, le mardi 
Heiden, App vendr. et mare. au b. Rorschach, St-Gall, 
le jeudi et 
Langenthal, berne, le mardi, grd marché aux grains. 
marché aux veaux et porcs. Saignelégier, Berne, 
le samedi. 
Langhau, Berne vendredi Ste-Croix, V., mercredi et samedi 
Laupen, Berne lundi St-Galt, sam., et marc. au bétail. 
Lausanne, lundi, mercredi ; sa- St-Imier, le mardi et le vendredi. 
medi gr. marché et aux grains. St-Maurice, Valais, 
le mardi 
Liestal, Bâle mercredi Schaffhouse, le mardi et samedi 
Locle, Neuchâtel le samedi Schwytz, le samedi 
Lucens, Vaud, le samedi Sentier Vaud, le jeudi 
Lucerne, mardi légumes, samedi Sépey, Vaud, 
le vendredi 
Martigny-Bourg, le lundi Sierre, Valais vendredi 
Meyringen, Berne jeudi Sion, Valais le samedi 
Monthey, Valais le mercredi Soleure, mercredi et samedi 
Montreux, lundi, mercr. et vendr. Sonvilliers, Berne le vendredi 
Morat, Fribourg le mercredi Stein-a/Rhein, SAaff., mercredi 
Morges, Vaud, le mercredi, et Sursée, Lucerne, e samedi 
marché au grains. Thoune, Berne, 
le samedi 
Moudon, Vaud, le lundi et le ven- Tramelan, Berne, le vendredi le samedi dredi. Lundimarchéaux grains. Utznach, St-Gall, 
Moutier-Gd-Val, Berne samedi Vallorbes, Vaud, le samedi 
Neuchâtel, mardi, jeudi grand Versoix Genève, mardi etvendredi 
marché, et samedi Vevey, V , le mard. g. marc. grains 
Neuveville, Berne mercredi et bét. Jeudi et sam. petit marc. 
Nidau, Berne le lundi Wyl, St-Gall, le mardi avec bét il 
Noirmont, Berne le mardi Yverdon, Vaud, le mardi et sa- 
Nyon, Vaud, mardi, jeudi, samedi medi. Mardi grand marché et 
Olten, Soleure, jeudi marché au aux grains. 
petit bétail. Zofingue, Argovie, 
le samedi 
Orbe, V., lundi marc. aux grains. Zug, mardi et marché aux grains 
Payerne, jeudi marché aux grains Zurich, le mardi; le vendredi grd 
Porrentruy, Berne, le jeudi marché aux grains, en ville, et 
Rapperswyll, St-Gall, le mercredi au bétail â Unterstrass. 
marché au bétail, si fête mardi. Zweisimmen, Berne jeudi 
Gouvernements et Souverains 
Confédération suiree. 
Constitution de 1874.22 cantons et 25 états. 
Chaque canton ou demi-canton forme un Etat in- 
lépendant, sauf les compétences abandonnées au pou- 
voir central. 
Pouvoir législatif. - Ce pouvoir est détenu par 
l'Assemblée fédérale composée de deux conseils égaux 
en droits et dont l'accord est nécessaire pour la vali- 
dité des lois. L'Assemblée fédérale comprend le 
Conseil National, avec 167 députés (un par 20,000 
habitants) ; préident, M. SPEISEn (B. le-fille), et le 
Conseil des Etats, avec 41 députés (deux par cantons, 
un par demi-canton); présid', M. SCHERRER(P: àle-Ville). 
Pouvoir exécutif. - Ce pouvoir est exercé par 
le Conseil fédéral, composé de 7 membres, savoir 
MM. Ernest BRENNER (Bàle-Ville), présidentdelaConfé- 
dération pour 1908, élu en 1x97 ; J. ZEMP (Lucerne), 
vice-président, élu en 1891, Ad. DEUCUER (Thurgovie), 
1883; Ed. MULLER (Berne), 1895; Robert COMTESSE 
(Neuchàtel), 1899; Marc-Emile RuciiET (Vaud), 1899 
et Louis FORRER (Zurich), 1902. 
Pouvoir judiciaire. - II est exercé par le Tri- 
bunal fédéral, dont le siège est à Lausanne. Comprend 
19 membres, soit dans l'ordre d'ancienneté : MM. 
H. WEBER (Argovie); F. CLAUSEN (Valais); A. SOLDATI 
(Tessin) ; F. -A. MONNIER (Neuchâtel) ; E. PInnIER 
(Fribourg); K. LEGER, (St-Gall); G. FAVEV (Vaud): 
H HoNEGGER (Zurich) ; A. URSPRUNG (Argovie) ; 
V. MERZ (Berne); F. OSTERTAG (Bâte); F'. SChMID (Un; 
PICOT (Genève) ; AFFOLTER (SOIeure) ; SCHURTER (ZU- 
rich); A. REICHEL (Berne); A. GVSIN (Bàle"Campagne) ; 
A. STOOSS Berne) ; GOTTOFREY (Fribourg), nommés 
pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1912. Pré- 
sident pour 1991 et 1908 : M.. TEGER ; vice-prési lent 
M. PF. RRIER. 
.... ý--- , Nés A, eiiewollt 
e. l'riucipaul. Waldeck : FRÉDÉRIC 486) 
1893 
Reuss (branche aînée) : 
25 états. HENRI XXIV 1878 1902 
Europe. 
Nés Avènement 
Alleanagnr. GUILLAUME Il, empereur 1859 1888 
PoyanmesPrusse : GUILLAUME Il 1859 1888 
Bavière : OTHON 1818 1889 
Saxe : F'ItÉDÉRIC-AUGUSTE 1865 1901 
Wurtemberg: GL'ILI, ArMF. 11 1848 1891 
G'-Duchés Bade : FRÉDÉRIC II 1857 1: 107 
Hesse: ERNEST-Loris 1868 18; 13 
Mecklenbourg-Schwerin : 
FRÉDÉRIC-FItANS: OIS IV 188.2 1897 
Saxe-Weimar : GUn. LAU- 
ME-ERNEST 1876 1901 
Mecklenbourg - Strélitz : 
ADOLPHE-FRÉDÉRIC 1848 19(1% 
Oldenbourg : AUGUSTE 1853 1'. 491 
Duchés Brunswick: Régent: ducJK&N- 
ALRCRT de Mecklenbourg 187)7 1907 
Saxe-Meiningen : GEORG. 111811; 1866 
Saxe-Altenbourg : ERNEST 1826 1853 
Saxe - Cobourg et Gotha : 
C I. ItI. ES-EUOL"ARU 1881 1900 
Anhalt : FltÉUÉRlc Il 1856 1904 
Principaut. Schwarzbourg-Sondershau- 
sen : CIIARLES-GonTHIER 1830 I8811 
Schwarzbourg-Rudolstadt: 
GONTHIER 1852 1890 
Reuss (branche cadette) 
HENRI XIV 1832 
Rrhanmhnnra - Linnw 
1902 
1567 
vvGEORGES ý rr 1816 '10 
Lippe : Lr: opoi. n IV, 1812 1905 
Villes libres LubeCk -- Bréme -- Hambourg 
Pays d'empire : Alsace-Lorraine. 
Autriche-Bongrlc. Empereur FRAN- 
ÇOIS-JOSEPH t, roi de Hongrie 1830 1818 
Belgique. Roi LÉOPOLD Il 1835 18 ` 
Danemark. Roi FRÉDÉRIC VIII 184.3 1906 
Espagne. Roi ALPHONSE XIII 1886 1880 
République française. Président : 
Armand FALLIÈRES 1849 1906 
Grande-Bretagne. Roi EDOUARD VII, 
empereur des Indes 1841 191,0 
Grèce. Roi (iEORGES I 1845 10 Jtalit". li 0i VICTOR-EMMANUEL III 1869 
Liccbtenstetu. Prince JEAN II 1840 l6° 
Luxembourg. Grand-duc Guild. AC)IE 1852 1909 
Monaco. Prince ALBERT 1848 
Monténégro. Prince NICOLAS I 1841 1860 
Norvège. Roi IIAAKON VII 1872 
Pays-Bas. Reine WILIIELMINE 1880 10 
W8 
Portugal. Roi D1ANUEL 1I 1889 
1IW8 Roumanie. Roi CHARLES I 1839 
1894 Russie. Tsar NICOLAS II '1868 
Suint-Marin. République - 
Saint-Siège. S. S. le pape PIE X 1835 1903 Serbie. Roi PIERRE 1 1844 
Suède. Roi GUSTAVE V 1858 1907 
Turquie. Sultan ABDUI: HAMID 1842 18J6 
Bulgarie. Prince FERDINAND 1 1861 1887 
Crète. Alexandre ZAIMIS - 
19M 
Egypte. Khédive Abbas II 1831 18! 
Asie. 
('bine. Empereur TSAÏ-TIEN-KOUANGSOU, né en 1811. 
Corée. Empereur YI-HYEUNG, né en 1852. 
Japon. Empereur MUTSUHIro, né en 1852. 
Perse. MIOIIANMEli At. i MIIRZA, né en 1872, dé,; 
1907 
tiinm. Roi CIIULALoNGKoRN, né en 1853, dès 1 
0 frirr»a 
0 
Congo. (Etat indéoeudant) Rois LÉOPOLD II de Bel- 
gique, élu en 
M. 
Maroc. Sultan ARD-EL Aziz, né en 1878, avèn' en 
18114 
Amérique. 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord. Président 
ROOSEVELT, réélu pour 1905-1909. 
République Argrntine. Prés. Dr J. FIGUEROA 
AL' 
CORTA 1906-t910 
Bolivie. Président NloNTES, 1904-1908. 
Etats-Unis du Brésil. Président AFFONso PENSA 
1906-191 O. 
Chill. Président J. RIESCO, 1901-1906. 
Cuba. Gouverneur provisoire, Charles MAGOON, 
t 
Haïti. President ALExis NoRD, 1902. 
Mexique. Président PORFIRio DIAZ, 190i-190ß" 
Panama. Président MANUEL AMADOR. 1904" 
Vénézuéla. Président CASTRO, 1905-1911, 

CHRONIQUE 
DES 
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 
DU I"' AOUT 1907 AU 31 JUILLET 1908 
Juillet, 31. - Mort d'Edouard Comte, à Metiers. (Voir article nécrologique. ) Août, 2. - Mort de Gustave Renaud, ancien juge d'instruction. (Voir article né- 
crologique. ) 
7. - Mort aux Verrières, à l'âge de 75 ans, de Théophile Colomb, ancien dé- 
puté au Grand Conseil. 
25-29. 
- Réunion à Neuchâtel de l'As- sociation littéraire et artistique internatio- 
nale. 
Septembre, 2. - Mort au Locle, à l'âge de (i2 ans, de William Pétremand. député 
au Grand Conseil et président du Conseil 
général. 
5. - Session du Synode de l'Eglise in- dépendante. Le pasteur Paul Comtesse fils est nommé à la chaire d'exégèse et critique du Nouveau Testament. 
17. - M. Paul-Eugène Humbert, à Neu- châtel, fait don à l'hôpital du Locle, pour être affectée au service des convalescents, de sa belle propriété de Belleroche. 22. - Mort à Saint-Biaise du docteur Gustave Dardel. (Voir article nécrologi- que. ) 
23. - Mort à Hauterive. à l'âge de 47 ans, d'Eugène Savoie, notaire et ancien juge de paix des Verrières. 
26. 
- Mort à Neuchâtel de Max Diacon. (\'oir article nécrologique. ) Octobre, Irr. - Mort à la Brévine, à l'âge 
de 48 ans, des suites d'un accident de 
cheval, de Georges-Alfred Matthev-de- 
l'Endroit, député au Grand Conseil, mem- 
bre des autorités locales, qui s'occupait 
avec beaucoup de dévouement des affaires 
publiques. 
- Au Locle parait un nouveau journal 
quotidien, Le Journal dit Locle; sans cou- 
leur politique. 
- Fondation à La Chaux-de-Fonds de la 
société La Glaneuse, qui centralisera les 
dons de tous les objets mobiliers usagés 
ou démodés destinés aux indigents. 
3. - Premiers flocons de neige au Val- 
de-Travers. 
4. - Mort à New-York, à l'âge de 73 ans, 
de notre compatriote J. -Eugène Robert, 
vice-consul suisse. Cet homme excellent, 
qui était l'ami dévoué de tous les Neuchâ- 
telois de passage ou en séjour à New-York. 
laisse d'unanimes regrets. 
5. - Le Conseil d'Etat accorde l'homo- 
logation des statuts de la Caisse centrale 
de 1'Eglise nationale neuchâteloise. 
15. - Le Journal des Vignerons et Messager vinicole parait à Neuchàtel. 
24. - Session du Synode de l'Eglise 
nationale, qui préside à la consécration de 
trois nouveaux pasteurs : M. V. Henri Bar- 
relet, Louis Rolli et Maurice Neeser, an- 
ciens élèves de l'Académie. 
25. - La Société médicale de Neuchâtel- 
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Ville fête le cinquantenaire de pratique du 
Dr Ernest de Reynier, son président et le 
doyen des médecins praticiens du canton. 
Novembre, 3. - Votation fédérale sur la 
nouvelle organisation militaire fédérale. 
Elle est acceptée en Suisse par 396.109 voix 
contre 261.19! r, mais rejetée dans le can- 
ton par 11.290 voix contre 7330. 
- Election de M. Ernest Matthey-Doret 
comme député de la Brévine au Grand 
Conseil. 
8. - Mort du pasteur William Pétavel. (Voir article nécrologique. ) 
10. - Inauguration au cimetière du Mail, à Neuchâtel, d'une plaque commémorative 
on sont inscrits les noms des quatre soldats 
suisses morts en ville en 1871 et inhumés 
dans le même caveau que leurs frères 
d'armes francais. 
I. - Mort 
du pasteur Paul Dumont. (Voir 
article nécrologique. ) 
18. - Session ordinaire d'automne du Grand Conseil, qui vote des allocations à 
divers: drainages, bâtiments scolaires, re- 
boisements, etc., et renvoie au Conseil 
d'Etat ou à des commissions l'étude de 
questions plus importantes. 
19. - Mort à Neuchâtel, à l'âge de 77 ans, de Louis-Philippe Ecuyer, homme de bien, 
dévoué à la chose publique, pendant de 
longues années caissier central de l'Eglise 
indépendante. Il avait présidé le premier 
jury qui ait fonctionné dans le canton. 
21. - Célébration, par la Société de Belles-Lettres, du 75me anniversaire de sa 
fondation. 
26. - Une plaque commémorative est 
posée au Locle sur la maison de Jean- 
Jaques Huguenin, initiateur de la percée 
du Col-des-Roches, 1802 à 1805. 
Décembre, Il,. - Mort du professeur Fritz Tripet. (Voir article nécrologique. ) 
2. - Mort à La Chaux-de-Fonds. a l'âge de 69 ans, de Louis Grisel, un excel- lent citoyen, membre de la Commission 
scolaire et de la Commission de l'Ecole 
d'horlogerie. 
13. - M. Paul Robert, l'un des proprié- 
taires de la fabrique d'ébauches de Fon- 
tainemelon, fait un don de 95,000 fr. pour 
la création d'une caisse de retraite en 
faveur du personnel de la fabrique. 
15. - Premiers flocons de neige sur 
les bords du lac. 
24. - Mort du notaire Auguste Boulet. (Voir article nécrologique. ) 
27. - Mort à Bologne, à l'âge de 80 ans, de Frederigo Amici, professeur de littéra- 
ture italienne à l'Académie, de 1892 à 4906. 
Janvier, 8. - Mort d'Alphonse Fallet, directeur de l'asile cantonal des vieillards. 
(Voir article nécrologique. ) 
9. - Mort de l'ingénieur Auguste Mérian. (Voir article nécrologique. ) 
13. - Notre compatriote Henri-Louis 
Brandt. mort récemment à Bâle, institue 
son héritière la commune de La Chaux- 
de-Fonds. 
15. - Mort à Chez-le-Bart de Numa Jacot, citoyen très dévoué à la chose 
publique. 
16. - Mort à Costa-Rica du profes- 
seur Paul Biolley. (Voir article nécrolo- 
gi(ue. ) 
17. - Terrible accident de patinage sur le Doubs à Vers chez Bonaparte. M. Charles 
Frey de La Chaux-de-Fonds se noie avec 
son ami M. Otto Schoepf en essayant 
inutilement de le sauver. Un troisième 
patineur M. Adolphe Etienne n'échappe 
lui-même à la mort que par miracle 
après avoir risqué sa vie pour sauver ses 
amis. 
20. - Mort à Noiraigue de Paul-Ernest 
Duvanel, un excellent citoyen qui s'est 
constamment occupé avec sollicitude des 
affaires de son village. 
27. - Mort à La Chaux-de-Fonds, à l'âge de 75 ans, de A. Chateau, dessinateur- 
lithographe, de l'atelier duquel sont sortis 
tant d'objets de matériel scolaire. 
30. - Mort de l'avocat Jules Breitmeyer. (Voir article nécrologique. ) 
Février, 5. - Mort à Saint-Blaise, à l'âge de 33 ans, du docteur Bernard Clottu, 
médecin dévoué, conseiller général, qui 
laisse dans la paroisse d'unanimes regrets. 
9. L'Union chétienne des jeunes gens 
de La Sagne célébre le 50me anniversaire 
de sa fondation. 
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- Mine Zaïre Maumary, née Veuve, institue la commune de Cernier son héritière. 
Il. - Le Conseil d'Etat nomme profes- seur honoraire à l'Académie le Dr Robert 
Weber. que sa santé oblige à donner sa démission après 25 ans de consciencieux 
enseignement. 
- Il nomme M. Adrien Jaquerod pro- fesseur de physique, 31. Henri Spinner 
professeur de botanique et M. Max Nieder- 
mann professeur extraordinaire de langues 
classiques à l'Académie. 11 nomme M. Wal- ther Racine professeur de dessin à 1'Ecole 
normale. 
17. - Mort à Besançon à l'âge de 34 ans, d'une maladie contractée en soi- 
gnant des malades, de saur hospitalière Elisabeth Ritter, de Neuchâtel. 
24. - Mort à Neuchâtel, à l'âge de 8 ans de Pierre Nippel, ancien professeur de littérature anglaise à l'Académie. 29. 
- Ouragan de neige, le plus vio- lent de l'hiver. Plusieurs postes sont bloquées dans les montagnes. Mars, 6. - Mort de Constant Fallet à Dom 
8. - La 
bresson. (Voir article nécrologique. ) 
a Neuchâtel sfêtetle 50me 
chant 2de 
sa fondation. 
9. 
- Mort à Neuchâtel, à l'âge de 69 ans, d'Alfred Jeanneret, lieut. -colonel, l'homme du devoir et le caissier intègre. Il avait fait la campagne de 1870-71 comme major à l'Etat-major. 16. 
- Session extraordinaire du Grand Conseil 
qui à côté de diverses décisions de moindre' importance, vote une somme de 957 600 fr. pour la réparation et ]'agrand'issement des casernes de Colom- bier, et renvoie à des commissions spé- ciales les propositions du Conseil d'Etat concernant l'achat du domaine de Bussy et l'établissement d'une route cantonale à La Coudre par les Fahys. 17. 
- Mort à Travers de Edouard Blanc, buraliste 
Postal. (Voir article nécrologique. ) 18" 
- 
Première 
représentation de Par 
tas rues, fantaisie historique en sept bleaux de M. Albert Matthias à La 
Chaux-de-Fonds. Le Xessager consacre un 
article spécial à cette oeuvre (lui a été 
jouée neuf fois avec un succès croissant. 
31. - Mort à Neuchâtel du lieut. - 
colonel Rodolphe Gygax. (Voir article 
nécrologique. ) 
Avril, 10. - Mort à la Plata (Argentine) du professeur Henri lielachaux. (Voir 
article nécrologique. ) 
15. - Ouverture à Neuchâtel de la Ilme 
exposition des artistes neuchâtelois; 280 
numéros exposés par 31 artistes, plus une 
exposition rétrospective d'un certain nom- 
bre d'oeuvres d'Alfred Berthoud. 
19. - On annonce de Naples la mort de 
Jules Bêle, enfant de La Chaux-de-Fonds, 
fondateur de la Société fédérale de gym- 
nastique. Etabli à Naples vers 1864, il fut 
nommé professeur de gymnastique au 
collège militaire de cette ville et s'était 
fait affilier à la Camorra pour pouvoir 
mieux l'étudier. 
19-27. - Intense retour de froid. Il 
neige sur le vignoble; le 24, le thermo- 
mètre descend à Saint-Blaise à- 9o. 
27. - Mort à Colombier, à l'âge de 
84 ans, de M. Louis Leuba, qui s'est 
occupé pendant de longues années avec 
autant de dévouement (_lue de désintéres- 
sement des affaires communales. Il présida 
la Commission scolaire et fut ancien de 
l'Eglise nationale pendant plus de 50 ans. 
30. - Mort à Gorgier, à l'âge de 63 ans, 
de Fritz Guinchard-Tinembart, citoyen dé- 
voué et ancien conseiller communal. 
Mai, 2. - MM. Auguste Rouiller-Leuba, 
professeur de sténographie, et Charles 
Blasy, président de la Fraternité fran- 
çaise, à Neuchâtel, reçoivent du gouver- 
nement français les palmes académiques. 
7. - Session du Synode de l'Eglise na- 
tionale. Il ya eu dans l'Eglise, en 1907, 
1750 baptêmes, 1650 admissions à la Sainte- 
Cène et 617 mariages. Le synode vote la 
création d'un poste de subside à La Chaux- 
de-Fonds. Les fonds de paroisses s'éle- 
janvier, vaient dans tout le canton, au ler, 
à 19,708 fr. 25; les fonds des sachets à 
1,190.173 fr. 
14. - M. James Lardy, président du 
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Conseil général d'Auvernier, fait pour 
13,000 fr. de legs à diverses oeuvres de 
bienfaisance. 
15. - M. le professeur William Wavre 
reçoit du gouvernement français les pal- 
mes académiques. 
18. - Mort de Numa Sandoz. (Voir arti- 
cle nécrologique. ) 
- Session ordinaire de printemps du Grand Conseil. Le Dr Pettavel est nommé 
député au Conseil des Etats, en remplace- 
ment de M. Jean Berthoud, démissionnaire. 
Le Conseil vote la suppression du péniten- 
cier dès le ter juin 1909. Les détenus seront 
placés à Witzwyl (Berne) et dans divers 
établissements d'autres cantons. Le Conseil 
vote, entre autres, la prise en considéra- 
tion du projet de loi sur les droits de suc- 
cession en ligne directe. 
21. - Mort de James Ladame. (Voir ar- 
ticle nécrologique. ) 
23-24. - Après des chaleurs exception- 
nelles pour la saison et de violents orages 
accompagnés de grêle, la température 
baisse rapidement. Il neige jusque sur les 
bords du lac et pendant 48 heures Chau- 
mont reste blanc jusqu'à mi-côte. 
28. - Fête cantonale, au Locle, des 
sociétés d'Union chrétienne du canton. 
- M. François de Sandol-Roy, décédé à Neuchâtel, fait pour plus de 13.000 fr. de 
legs à diverses oeuvres de bienfaisance du 
canton. 
31. - Fête cantonale des chanteurs neu- 
châtelois, au Landeron. 
Juln, ler. - Mort aux Brenets, à l'âge de 69 ans, de Léon Guinand, horloger de 
grand talent, qui prit une grande part à 
toutes les affaires publiques et fut un des 
promoteurs du régional Brenets-Locle. 
6-8. - Fête cantonale annuelle des abs- 
tinents de la Croix-Bleue, à La Chaux-de- 
Fonds. 
9. - La maison Paul-D. Nardin, au Locle, obtient la médaille d'or pour chro- 
nomètres à l'Exposition maritime et colo- 
niale de Berlin. 
10-11. -Réunion à Neuchâtel de la Société 
suisse des pâtissiers et confiseurs. 
13. - La fabrique d'automobiles Martini, 
à Saint-Blaise, obtient une médaille d'or à 
l'Exposition internationale de Budapest. 
13-14. - Réunion à Neuchâtel de la Fé- dération romande des typographes. 
14. - Réunion à Neuchâtel de l'Auto- 
mobile-Club suisse. 
16. - Session à Neuchâtel du Synode de l'Eglise indépendante. Il nomme M. 0. de 
Dardel à la présidence et préside à la con- 
sécration de M. Jean Robert. L'Eglise 
compte actuellement 53,17 électeurs et 
7382 dames. Il ya eu, en 1907.601 bap- 
têmes, 179 mariages et 527 catéchumènes. 
Le nombre des membres de l'Eglise a 
augmenté de 40e. 
21. - Réunion à Neuchâtel des musi- 
ques militaires du canton. 
- Mort au Locle. à l'âge de 34 ans, du docteur Charles Bble, membre du Conseil 
général et de la Commission scolaire. 
- Réunion au Locle de la Société can- 
tonale des tireurs. 
22. - Grâce à la générosité d'un ano- 
nyme, qui fait à La Chaux-de-Fonds un 
don de 30,000 fr., et à une souscripliop 
publique qui en a rapporté 66,000, la cons- 
truction d'un four crématoire est décidée. 
Le Messager boîteux pour 1910 pourra en 
parler plus au long. 
26. - Mort d'Alfred Borel. (Voir article 
nécrologique. ) 
Juillet, ter - M. le Dr Schardt. profes- 
seur de géologie à l'Académie, est nommé 
membre correspondant de la Société de 
géologie de Londres. 
- Violent orage, au cours duquel 
M" 
Georges Berthoud, vice-président de la 
Commission scolaire de la Brévine, est 
tué par la foudre. 
5. - Double votation fédérale sur 
terdiction de l'absinthe et sur le droit de la 
Confédération de légiférer sur les arts et 
métiers. La première est votée en Suisse 
par 941.048 oui contre 138.669 non, mais 
repoussée dans le canton par 14.634 V"o! x 
contre 6337. L'article 34ter de la consti- 
tution concernant les arts et métiers est 
accepté en Suisse par 232,457 oui contre 
92.561 non et dans le canton par S'bb 
voix contre 4146. 
? 
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7. - M. Russ-Suchard, chef de la mai- 
son Suchard, est nommé bourgeois d'hon- 
neur de sa ville natale, Wald, en Prusse, 
- Mlle Lise Huguenin, institutrice au Locle, prend sa retraite après 46 ans de bons et loyaux services. 
I1-12. - Réunion à Cernier de la Grande loge suisse de l'ordre indépendant des Bons-Templiers. 
II. - On annonce la mort, à Golden, dans le Colorado (Amérique du Nord), du 
capitaine Berthoud né à Neuchâtel en 1828, 
qui s'était acquis là-bas une grande répu- tation comme savant et était ingénieur en 
chef du Chemin de fer Central du Colo- 
rado. 
18. - Mort à Fleurier du curé Albert Ruedin. (Voir article nécrologique. ) 
Mort, à la Jungfrau, du professeur Jean de Rougemont. (Voir article nécrolo- 
gique. ) 
18-19. - Fête fédérale de lutte à Neu- chàtel ; le mauvais temps oblige de remet- tre à huit jours une partie du programme. 19. - Mort au Locle de William Rosat, député au Grand Conseil. (Voir article né- 
crologique. ) 
23. - Mort à Dombresson, à l'âge de 
')1 ans, de Albert Diacon, figure connue, très sympathique, fidèle caissier de com- mune pendant 35 ans. 24. -- M. Jules Kretschmar-Perrin à Colombier 
est fait chevalier de la légion d'honneur' 
25-26. 
- Premières représentations, à ßevaix, de Divico, drame national de Adol- phe 1 ibaux. 
26-27. 
- Suite de la fête fédérale de lutte. 
27. - Session extraordinaire du Grand Conseil 
qui vote, entre autres, les crédits nécessaires pour la correction de la route cantonale aux Eplatures et l'achat à Ser- rieres, d'un terrain destiné à la création de l'asile des vieillards femmes, prévu dans e testament d'Erhard Borel. 
-e- 
NECROLOGIE NEUCHATELOISE 
(AVEC SIX PORTRAITS) 
Le 31 juillet 1907, le village de Môtiers 
perdait un de ses habitants les plus aimés 
et estimés, Edouard Comte, décédé dans 
la force de l'àge à la suite d'une opération 
chirurgicale. 
Né à Payerne en 1855, Edouard Comte 
passa une partie de son enfance à Serrières 
et fréquenta les écoles secondaires de 
Neuchâtel. En 1875 il alla se fixer avec 
ses parents à Môliers où il se voua au 
commerce des bois et dirigea l'usine de 
sciage et de meunerie de ce village. 
De bonne heure les affaires publiques 
attirèrent cet homme intelligent et instruit 
qui acquit promptement toute la confiance 
de ses concitoyens. Appelé dès 1888 à 
faire partie des autorités communales, il 
siégea constamment au Conseil général et à 
la Commission scolaire qu'il présida pen- 
dant bien des années. 
Le Grand Conseil l'avait nommé en 
1907 membre du Conseil d'administration 
de la Banque cantonale; depuis longtemps 
il était délégué de l'Etat à la Commission 
consultative de l'enseignemeut primaire. 
Edouard Comte représenta dignement le 
cercle de Môtiers au Grand Conseil de 
1898 à 1901, puis de 19011 à 1907; il avait 
décliné toute candidature aux élections de 
1907. Ferme soutien du parti libéral, il 
apportait dans la discussion la modération 
la plus courtoise et méritait le respect de 
ses adversaires politiques qui reconnais- 
saient la largeur et la générosité de 
ses idées. 
Il serait trop long, écrivait-on de 
Mbtiers à La Suisse Libérale le jour 
même de la mort d'Edouard Comte, d'é- 
numérer tous les services rendus à notre 
village et à nos différentes sociétés par cet 
homme de bien, si dévoué à tous et désin- 
téressé jusqu'au sacrifice. Nombreux sont 
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ceux qui ont eu le privilège de connaître 
sa chaude affection, de profiter de ses 
conseils mûris par l'expérience, et d'ap- 
précier sa haute culture intellectuelle. =J 
Gustave Renaud, décédé le a août 1907, 
était bien connu dans notre ville où il pas- 
sait à juste titre pour un des avocats les 
plus éloquents du barreau neuchâtelois. 
Né à Neuchâtel le 9 février 1849, le 
défunt avait fait un apprentissage de 
commerce, mais travaillé bientôt par de 
plus hautes ambitions il se voua à l'étude 
du droit et pratiqua comme avocat dès 
1876. Il ouvrit une étude au Locle puis à 
Neuchâtel et fit un court séjour au Parquet 
en qualité de juge d'instruction. Mais les 
joûtes oratoires plaisaient mieux ä sa 
nature combative que l'étude minutieuse 
et ingrate des dossiers pénaux. Il retourna 
donc à son étude qu'il conserva jusqu'à 
sa mort. En politique, G. Renaud était 
plutôt éclectique et oscilla toute sa vie 
entre la gauche et le parti socialiste au 
sein duquel le projet d'assurance de vieil- 
lesse qu'il avait élaboré lui avait valu une 
réelle popularité. Il fut pendant quelques 
législatures député au Grand Conseil. 
Comme avocat, Renaud s'était fait une spé- 
cialité des causes pénales sensationnelles; 
il avait à un rare degré le don d'inté- 
resser et d'émouvoir un jury. Tour à tour 
pathétique et plaisant il savait mieux atten- 
drir que convaincre ; il emporta néan- 
moins de haute lutte de nombreux ac- 
quittements. Nature primesautière et pleine 
d'imprévu, généreuse jusqu'à l'insou- 
ciance, G. Renaud appartenait à ce groupe 
d'idéalistes auxquels leur rêve suffit jus- 
qu'à l'heure où la désillusion les terrasse. 
Le 99 septembre 1907 le Dr Gus- 
tave Darde], succombait à une affection 
cardiaque dont il avait ressenti depuis 
quelque temps les premières atteintes. Né 
à Saint-Blaise le 2.5 décembre 1838, il 
avait étudié à Berne et à Paris et s'était 
établi dans son village natal où pendant 
près d'un demi-siècle il se consacra avec 
un dévouement admirable au soin des 
malades. Le Dr Dai-del fui non seulement 
un médecin distingué, passionné de son 
art, dont il avait la conception la plus 
haute, c'était aussi un homme de coeur, 
un chrétien fervent et modeste, ennemi 
de toute ostentation. Sa parole empreinte 
d'une grande bienveillance et d'une gaité 
de bon aloi savait à elle seule réconforter 
ceux qu'il visitait avec une touchante 
assiduité. Prodigue de ses forces et de sa 
personne, il s'est surmené au service de 
l'humanité souffrante, aussi peut-on dire 
de lui qu'il est mort au champ d'honneur. 
Non content d'exercer sa profession de la 
manière la plus consciencieuse, il trouva 
aussi le temps de s'occuper des affaires 
publiques et travailla à la prospérité de 
son village où les hommes laborieux et 
dévoués ne sont d'ailleurs pas rares; aussi 
les regrets d'une population toute entière 
l'ont-ils accompagné au champ du repos, 
et son souvenir vivra longtemps dans les 
annales de Saint-Blaise. 
Bien qu'ils s'attendissent depuis quel- 
que temps à un dénouement fatal, les 
amis de Max Diacon ont été péniblement 
affectés d'apprendre sa mort survenue le 
126 septembre 1907. 
Né le 10 juin 1851 à Varsovie, Max 
Diacon, rentré jeune au pays, suivit les 
classes de Neuchâtel. Se sentant peu de 
goût pour l'étude de la théologie qu'il 
avait d'abord entreprise, il fit son droit, 
tout en cultivant les lettres qui lui procu- 
rèrent d'intenses satisfactions. Il enseigna 
pendant quatre ans à l'école de Grand- 
champ, puis il passa ses examens d'avocat 
en 1882 et pratiqua le barreau sans beau- 
coup d'enthousiasme, car ses goûts le 
poussaient décidément vers la littérature 
et l'histoire. Aussi est-ce avec plaisir qu'il 
accepta, en 1888, de seconder Maurice 
Tripet aux archives de l'Etat. Il fut, après 
la mort de son collaborateur. directeur 
de 
ce service et cumula ces fonctions avec 
celles de bibliothécaire de la ville. Après 
la réorganisation de la bibliothèque, il J 
demeura attaché et malgré sa maladie, 
il 
s'acquitta avec dévouement d'une tàche 
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Si conforme à ses goùts de bibliophile et 
d'historien. Il siégea dans la Commission 
scolaire et dans la Commission du Musée 
historique. Il enseigna l'histoire à l'Ecole 
normale des jeunes fille et fit, à plusieurs 
reprises un cours libre d'histoire de Neu- 
châtel à la Faculté des lettres. 
Collaborateur fécond du Musée Neuchâ- 
telois, il publia dans cette revue nombre d'articles intéressants dans lesquels domi- 
nait la note pittoresque et anecdotique. Il 
savait découvrir et mettre en lumière le détail curieux, voire mème amusant. Très 
attaché à notre vieux Messager Boiteux, il 
Y donnait chaque année quelque nouvelle 
ou notice, cultivant d'ailleurs avec aisance les genres les plus variés. Nature généreuse et spontanée, confiante 
en la bonté des hommes, éprise d'idéal, 
il souffrit sans doute des réalités brutales de notre existence moderne. Ennemi de l'intrigue, réfractaire aux compromissions, il vécut au milieu de nous en poursuivant 
son rêve, et les désillusions de la vie ne Parvinrent pas à altérer la bienveillance naturelle de ce romantique attardé. 
Issu d'une famille de pasteurs et de théologiens. William Pétai ei, né à Neu- chatel en 1830, était, lui aussi, destiné dès Sort jeune âge au service de Dieu dans le Saint ministère. 
Il débuta en assistant son vénéré père, Abram-François Pétavel, dans ses fonctions de diacre du Val-de-Ruz; puis il occupa le Poste de ministre du vendredi à Neuchâtel; Plus tard, on le trouve à la tète de l'Eglise suisse de Londres, où il demeure plusieurs années. Appelé au poste de pasteur de fievaix, \V'illiam Pétavel rentre avec joie au Pays, auquel il est resté profondément attaché; en 1881î, il est nommé pasteur de la Paroisse nationale de Neuchâtel et c'est dans cette ville où il exerce encore un mi- nistere fidèle de vingt-trois années, que la mort est venue le prendre, en pleine activité malgré son âge avancé. le 8 no- vembre 1907. 
A côté de ses fonctions pastorales, Wil- liam Pétavel trouvait encore le temps de 
s'occuper de l'aeuvre des missions, de la 
rédaction de l'Ami d'Israël, et des tra- 
vaux de l'Alliance évangélique. 
Richement pourvu des dons de l'esprit 
et du cSur,. William Pétavel a laissé à tous 
ceux qui l'ont connu l'impression d'une 
nature véritablement exceptionnelle. Son 
trait caractéristique était la foi, une foi tel- 
lement vive qu'elle lui permettait, pour 
ainsi dire, de matérialiser le royaume de 
Dieu; il le voyait de ses yeux et il trouvait 
pour le décrire des termes d'une précision 
surprenante en même temps que des ex- 
pressions d'une poésie exquise. Cette foi 
extraordinaire se réflétait dans ses ser- 
mons, où son éloquence s'élevait souvent 
singulièrement haut, et dans ses conversa- 
tions où il tenait ses interlocuteurs sous le 
charme d'une parole aimable et enjouée, 
quoique toujours sérieuse au fond. a On 
ne peut rencontrer M. Pétavel sans qu'il 
vous emmène immédiatement au ciel, et 
on sent qu'il y est chez lui », disait une de 
ses paroissiennes. 
Ce fut là le secret de cette vie qui se 
maintint constamment au-dessus des mi- 
sères et des petitesses de notre pauvre 
monde, - le secret de cette sérénité inal- 
térable, de cette patience, de cette bonté 
dont étaient empreints tous les actes et 
toutes les paroles de ce vénérable pasteur. 
Profond fut le deuil, unanimes les regrets 
que provoqua au sein de notre population 
le départ de ce digne serviteur de Dieu. 
L'Eglise nationale déjà rudement éprou- 
vée par la mort de M. William Pétavel, 
était appelée, dans le même temps, à faire 
un nouveau sacrifice en la personne de 
Paul Ihuuont, pasteur de Cortaillod, 
décédé le 11 novembre 1907. 
Né en 1867, Paul Dumont après avoir 
terminé des études de théologie. exerça le 
saint ministère d'abord aux Planchettes 
où il passa cinq ans, puis à Cortaillod où 
il avait été appelé en 1893. 
Tout en accomplissant fidèlement les 
devoirs de son ministère, Paul Dumont 
consacrait à l'étude de la philosophie, les 
quelques loisirs que lui laissait l'exercice 
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de sa profession. De brillants examens 
passés à Genève, il ya cinq ans, lui avaient 
ouvert l'accès au grade de docteur en 
philosophie. Dans l'été de 1907, il avait 
présenté sa thèse sur « Nicolas de Bégue- 
lin n. Cette thèse, au témoignage de M. le 
professeur Adrien Naville, . était un travail 
excellent, bien compris, fortement docu- 
menté, ordonné avec beaucoup de con- 
naissance et d'intelligence du sujet et 
constituant un véritable monument en 
l'honneur d'un penseur suisse du XVIIIme 
siècle a. 
Paul Dumont allait recevoir, avec le 
diplôme de docteur, la récompense de ses 
travaux assidus, lorsqu'il succomba à la 
maladie dont il souffrait depuis quelque 
temps. Ainsi s'acheva prématurément une 
carrière qui promettait d'être brillante, et 
au cours de laquelle le jeune pasteur avait 
déjà su conquérir l'estime et l'affection 
de tous. 
Le 3 décembre, une nombreuse assis- 
tance de collègues, d'anciens élèves et 
d'amis, rendaient les derniers devoirs à 
un savant modeste et aimé, le professeur 
Fritz Tripet, qu'une longue maladie, 
vaillamment supportée, avait enlevé à l'af- 
fection des siens le ter décembre, à l'âge 
de 65 ans. 
Fritz Tripet était né le Jet juillet 1843, 
à Dombresson, où son père était institu- 
teur. Il se forma à l'école de cet excellent 
pédagogue, dont le souvenir est encore 
vivant au Val-de-Ruz. En 1869. il obtint 
son brevet d'instituteur primaire et ensei- 
gna quelques années à Chézard. En 1868, 
il fut nommé à Neuchâtel, où il dirigea 
pendant près de quarante ans une pre- 
mière classe primaire de garçons. Péda- 
gogue consciencieux et éclairé, il avait de 
sa tâche une haute conception et ne la 
considérait point comme un moyen d'ar- 
river, mais comme un but qui vaut la 
peine qu'on s'y consacre tout entier. Aussi 
quand un domaine plus vaste s'ouvrit à 
son activité, resta-t-il fidèle à sa classe de 
jeunes garçons dont il vit un grand nom- 
bre atteindre l'âge d'homme et vouer à 
leur ancien maitre un respectueux attache- 
ment. 
Dès ses débuts dans l'enseignement, 
Fritz Tripet s'était révélé grand ami de la 
nature. La botanique devint peu à peu son 
étude de prédilection et prit une part tou- 
jours plus grande dans sa vie d'ailleurs 
bien remplie. Jeune instituteur, il herbo- 
risait de grand matin dans les montagnes 
du Val-de-Ruz et apprenait à ses écoliers a 
aimer la nature, à laquelle les jeunes gens 
de la campagne sont plutôt indifférents. 
Recu membre de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles en 1866, il fonda 
bientôt la Société suisse pour l'échange 
des plantes, qui a contribué à enrichir les 
herbiers de nos collections publiques. 
Travailleur infatigable, Tripet augmentait 
sans cesse la somme de ses connaissances 
et son nom acquérait de l'autorité dans le 
monde scientifique. En 1883, à la mort du 
Dr Morthier, qui avait été son ami et le 
compagnon fidèle de ses courses, F. Tripet 
fut appelé à la chaire de botanique de 
l'Académie de Neuchâtel, où il professa 
pendant vingt-cinq ans. Il aimait les plan- 
tes de l'amour réel et profond de l'homme 
auquel la nature a peu à peu divulgué ses 
secrets. Sa mémoire, remarquable, rete- 
nait les noms des variétés innombrables 
de plantes que sa main avait cueillies et 
classées. Il mit tout son coeur à revoir les 
herbiers du Dr Lerch, du Dr Morthier et du 
professeur Ch. -L. Godet, qui avaient été, 
à Neuchâtel, ses prédécesseurs et ses gui- 
des dans une science à laquelle il sut, 
comme eux, faire honneur. En 1879, la 
Société neuchâteloise des sciences natu- 
relles le nomma secrétaire-rédacteur de 
son Bulletin, qu'il rédigea jusqu'à sa mort 
de même que le Rameau de Sapin qu'il 
avait repris en 1889. L'Educateur, revue 
pédagogique jadis fondée par un de ses 
collègues à l'Académie, le comptait au 
nombre de ses collaborateurs assidus- 
Membre fondateur de l'Eglise indépen- 
dante en 1873, il dirigea pendant vlllgt 
ans environ le chSur mixte de cette Eglise 
au chef-lieu. 
Membre zélé de la Société helvétique 
ý 
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des Sciences naturelles, F. Tripet ne man- 
qua aucune session annuelle jusqu'au jour 
où, sur l'ordre du médecin, il dut y re- 
noncer. Toutefois, en 1907, et comme s'il 
pressentait que ce serait la dernière fois, 
il tint à revoir ses collègues et ses amis. Ceux-ci le fêtèrent et le portèrent à la pré- 
sidence. Cette ovation, bien méritée, fut la dernière joie accordée à cet homme labo- 
rieux, dont la perte a été vivement sentie dans les divers milieux où s'exerça sa bienfaisante activité. 
C'est avec une douloureuse émotion que la ville de Neuchâtel apprenait au matin du 24 décembre 1907, la mort soudaine du 
notaire lu ruste Roulet, frappé d'une 
attaque au moment où il allait se rendre à 
son bureau. 11 y avait, en effet, parmi ses habitants, peu d'hommes plus connus et 
plus respectés. 
Auguste Boulet était né le 95 juillet 1844. Très jeune encore, il était entré dans l'étude des avocats réputés Henri et Paul Jacottet. Les connaissances qu'il y acquit, jointes à 
celles qu'il puisa dans les cours de notre Faculté de droit, le mirent en état d'ob- tenir son brevet de notaire. Employé pen- dant quelque temps dans les bureaux de l'ancienne commune, il quitta cette situa- tion pour devenir l'associé de son ancien 
patron, M. Paul Jacottet; après la mort de 
celui-ci, il ouvrit pour son compte une étude 
'lui ne tarda pas à prendre une grande im- 
portance. 
Tout le monde connaît le rôle considé- 
rable joué par Auguste Boulet dans la vie financière et industrielle du chef-lieu et les 
services éminents rendus par lui dans ce domaine. Homme d'affaires dans toute la 
bonne acception de ce mot, à une profonde 
science de notre droit il alliait l'acuité du 
coup d'oeil, la clarté de l'esprit, la sûreté du jugement, la promptitude de la décision. Il n'y avait pas de question si compliquée pour laquelle il n'arrivât à trouver la juste 
solution' pas de situation si embrouillée 
qu'il ne parvint à éclaircir. Sa loyauté et 
sa franchise étaient proverbiales et cepen- dant, chez cet homme si remarquablement 
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doué, se trouvaient une sensibilité très 
vive, un coeur excellent et généreux, dissi- 
mulés sous des dehors un peu brusques, 
mais que ses proches et ses amis connais- 
saient bien. 
Auguste Boulet était tout naturellement 
désigné pour les fonctions publiques, mais 
ses occupations absorbantes l'obligeaient 
à restreindre ce genre d'activité. Depuis 
longtemps il faisait partie de la Commission 
d'examen des notaires; il siégea dans les 
autorités communales de Peseux, qu'il ha- 
bitait au début de sa carrière; après qu'il 
eùt transporté son domicile à Neuchâtel, 
en 1883, il fut élu au Conseil général du 
chef-lieu et ne cessa plus, dès lors, d'en 
faire partie. 
Il présidait cette autorité au moment où 
la mort vint le surprendre. 
Libéral convaincu et déterminé, Auguste 
Boulet fut appelé par ses amis politiques 
du chef-lieu à les représenter au Grand 
Conseil, dont il fit partie pendant la légis- 
lature de 188G à 1889. 
Auguste Boulet a fait aussi une belle car- 
rière militaire. Sous-lieutenant dès 1869, 
capitaine en. 1874, major du bataillon 18 
en 1879, il fut nommé en 1888 lieutenant- 
colonel commandant du `Tlme régiment; 
enfin, comme colonel, il commanda la 
3me brigade d'infanterie de 1896 à 1901. 
Il déploya, dans ses fonctions militaires, 
les mêmes facultés de clarté, de précision 
et d'énergie dont il faisait preuve dans la 
vie civile. 
Alphonse Fallet, après avoir fait des 
études de médecine, habita la i3éroche 
pendant plusieurs années. C'est là que le 
Conseil d'État alla le chercher pour lui 
confier le poste de directeur de l'Asile 
cantonal des Vieillards, à Neuchàtel. Ces 
importantes fonctions, dans lesquelles il 
déploya de sérieuses qualités d'administra- 
teur, ne l'empêchèrent pas de s'intéresser 
activement aux affaires publiques. Membre 
de la Commission scolaire du chef-lieu, 
qu'il présida pendant deux ans, et du Con- 
seil général dont il fut l'un des questeurs, 
Alphonse Fallet voua spécialement ses soins 
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aux intérèts du quartier du Vauseyon, en 
particulier dans le domaine scolaire dont il 
s'occupa toujours avec une prédilection 
marquée. 
Né en 1851, Alphonse Fallet n'avait 
que 53 ans lorsqu'il succomba, le 8 jan- 
vier 1908, à la maladie dont il souffrait 
depuis longtemps. 
Avec ilu; ruste 1leriau a disparu, le 
9 janvier 1908, une figure originale et 
bien connue dans notre pays. 
Né à Bâle en 1822, Auguste 111erian fit 
ses études à l'Ecole cantonale d'Aarau; il 
fut employé comme aide-ingénieur à la 
construction du chemin de fer Central- 
Suisse, puis, comme ingénieur de section, 
à celle de la ligne Franco-Suisse. Dès lors 
il ne quitta plus notre pays où il trouva 
toujours à employer sa grande activité. 
Nous le voyons successivement chargé de 
la construction du pénitencier de Neuchâtel, 
de l'arsenal de Colombier, de l'agrandis- 
sement de la gare des marchandises du 
chef-lieu, et de nombreux travaux sur les 
lignes de la Suisse occidentale. Lorsque 
l'établissement du régional du Val-de- 
Travers fut décidé, les travaux de cette 
ligne furent adjugés à Auguste Merian, qui 
s'était associé pour cette entreprise l'ingé- 
nieur Pumpin, de Berne. Enfin, Auguste 
Merian participa, avec la Société technique, 
à la construction du régional Neuchâtel- 
Gare-Ville-Cortaillod-Boudry. 
Comme lieutenant du génie, Auguste 
Merian avait pris part, en 187, à la 
guerre du Sonderbund et il racontait vo- 
lontiers des épisodes de cette mémorable 
campagne, dans laquelle il avait joué un 
rôle actif. 
Vers la fin de sa carrière, Auguste Me- 
rian, pour qui le mot de repos n'avait pas 
de sens, entreprit avec une ardeur juvé- 
nile de longs voyages qu'il a décrits dans 
des récits empreints d'une note originale 
et personnelle. Ces récits ont été publiés 
dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel. Au- 
guste Merian est mort à 85 ans, laissant 
l'exemple d'une longue vie utile et bien 
employée. 
Le 30 janvier lO08. la mort de l'avocat 
Jules Breitmeyer. décédé à l'âge de 
74 ans, mettait en deuil La Chaux-de- 
Fonds, qui perdait en lui un de ses enfants 
les plus distingués. Né à La Chaux-de- 
Fonds le 1. ) mars 1833 où il fit ses classes 
primaires, Jules Breitmeyer fréquenta le 
collège classique et les auditoires de Neu- 
chàtel. 11 aimait à rappeler la part qu'il 
prit alors à la fondation de la section de 
Zofingue. Son instruction fut complétée 
par de solides études juridiques aux uni- 
versités de Heidelberg, Berlin et Paris. 
Etabli dans son village natal comme 
avocat et notaire, Jules Breitmeyer ne 
tarda pas à s'y créer une nombreuse clien- 
tèle, dont il possédait toute la confiance. 
Bientôt il occupa dans le barreau neuchâ- 
telois une place éminente, justifiée par la 
clarté de ses vues, la parfaite loyauté de 
ses procédés et son grand talent oratoire. 
Dans toutes les occasions où il prenait 
la parole, soit à la barre, soit dans les as- 
semblées publiques, il impressionnait tou 
jours fortement son auditoire par la dis- 
tinction de son esprit, l'élévation de ses 
idées, la grâce avec laquelle il les exprimait. 
Il n'aurait tenu qu'à lui de jouer dans 
notre pays un rôle politique pour lequel ses 
beaux dons le désignaient tout naturelle- 
ment ; mais, bien que fermement attaché 
aux idées libérales, consulté et écouté comme 
l'un des chefs du parti, Jules Breitmeyer 
refusa toujours de se laisser élire au Grand 
Conseil. En revanche, il s'occupa avec zèle 
des affaires de La Chaux-de-Fonds. à la- 
quelle il avait voué une affection touchante. 
Pendant plusieurs années, il présida le 
Conseil municipal de façon à s'attirer la 
confiance et le respect de tous; plus tard 
il siégea aussi au Conseil général, dont il 
fut le président à diverses reprises. 
Par la grande dignité de sa vie, par sa 
bienveillance inaltérable, par son patrio- 
tisme éclairé, aussi bien que par les énn- 
nentes facultés dont il fit le plus noble 
usage, Jules Breitmeyer a mérité de vivre 
longtemps dans le souvenir de ses conci- 
toyens; le pays tout entier s'est associé au 
deuil de la cité montagnarde. 
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La mort de Constant fallet. survenue le 6 mars, a mis en deuil le village de Dombresson, où le défunt jouissait de l'estime et de l'affection générales. Simple 
cultivateur, n'ayant d'autre instruction que 
celle acquise dans les classes primaires de 
son village, Constant Fallet joua néan- 
moins un rôle utile et bienfaisant dans 
cette localité. Son activité embrassait les domaines les plus divers; il s'occupait avec 
un inlassable dévouement des affaires de l'Eglise et de la Commune, il présidait le 
comité local de l'association démocratique- 
libérale, le comité de la Caisse d'Epargne 
et l'Union chrétienne des jeunes gens. Chrétien humble et décidé, sobre de pa- 
roles, il prêchait surtout d'exemple et fut dans sa sphère modeste la personnification du devoir. Le grand village agricole, au- 
quel il était tant attaché, lui gardera long- temps un reconnaissant souvenir. 
Le 17 mars 1908 est décédé à Travers Charles-Édouard Blanc, enlevé à la fleur de l'âge après une longue et cruelle ma- ladie. 
Né en 1867, Ch. -Ed. Blanc, après d'ex- cellentes études faites à l'Ecole de Coin- 
inerce de Neuchâtel. alors dirigée par M. Léopold Dubois. s'installa dans son village natal où il se 'fit bientôt remarquer par son zèle pour la chose publique. Actif et intelligent, il fut appelé de bonne heure a s'occuper des affaires locales. A peine âgé de 25 ans, il faisait déjà partie du Con- seil communal; il s'en retira il ya quel- ques années et siégea dès lors au Conseil général dont il fut le président à plusieurs reprises. Ch. -Ed. Blanc présida également avec dévouement la section de la Société de prévoyance et celle de l'Association patriotique radicale. Très attaché à l'Église nationale il déploya pour le maintien de cette institution son énergie habituelle. Il n'y avait d'ailleurs guère de domaines dans la vie locale oit il n'exerçàt son ac- tivité, faisant partout apprécier ses services et ses conseils. 
Rodolphe C ýgrav, décédé le 31 mars, 
jouissait d'une juste popularité à Neuchâtel. 
où il était venu s'établir, comme négo- 
ciant, en 4869. 
Né le 11 janvier 1843 et orignaire de 
Bleienbach (canton de Berne), le défunt 
était très attaché à notre ville et faisait par- 
tie de plusieurs sociétés auxquelles il ne 
marchandait ni son temps ni ses peines. 11 
témoignait un intérêt tout spécial à la 
colonie suisse-allemande de Neuchâtel qui 
a perdu en lui un membre généreux et 
dévoué. Homme de bon conseil, esprit 
droit et ferme. B. Gygax mit au service de 
la chose publique les qualités solides qui 
avaient assuré la prospérité du commerce 
fondé par lui. Il siéga longtemps au Conseil 
général de la ville et fut membre de la 
Commission scolaire. Il s'intéressait aussi 
à la politique fédérale et tout spécialement 
aux questions militaires. Il revêtit dans l'ar- 
mée le grade de lieutenant-colonel. Sobre 
de paroles, fidèle à ses principes et à ses 
amitiés, Gygax, malgré son long séjour en 
pays roºnand, était resté l'incarnation du 
confédéré de la vieille roche, laborieux et 
martial. On aimait à rencontrer cette 
figure loyale, aux yeux clairs et énergiques 
qui racontaient toute une vie de droiture 
et de probité. 
Dans notre pays où l'exercice du tir 
prend une si grande place et excite un si 
vif intérêt, la mort de Nunia Sandoz. 
survenue le 18 mai 1908, ne pouvait 
passer inaperçue, car nul au milieu de 
nous n'a pratiqué ce sport national avec 
plus de ferveur et de distinction. Le succès 
lui resta fidèle dans ce domaine jusqu'au 
bout d'une carrière exceptionnellement 
longue. 
Déjà en 1847, Numa Sandoz était pro- 
clamé roi du tir fédéral de Glaris et 45 ans 
plus tard, dans cette même ville, il gagnait 
la grande coupe du tir fédéral de 1892. A 
cette occasion, notre concitoyen, alors âgé 
de 75 ans, fut l'objet d'une ovation 
enthousiaste de la part de la foule. A tous 
égards il méritait bien de personnifier le 
tireur suisse et c'est à juste titre que ses 
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traits furent reproduits sur la médaille du 
tir fédéral célébré à Neuchâtel en 1898. 
Républicain de la veille, Numa Sandoz 
avait pris une part active à la révolution 
de 1848. En 1856, il commandait comme 
capitaine la Compagnie de guides no 6, 
qu'il conduisit à la frontière lors des évé- 
nements qui faillirent amener la guerre 
avec la Prusse. Type du montagnard franc 
et jovial, Numa Sandoz comptait, surtout 
parmi les tireurs et les chasseurs, de 
nombreux amis qui garderont longtemps 
le souvenir de ce sympathique vieillard. 
En mai 1908 est décédé à Paris James 
Ladauie ingénieur, né à Saint-Blaise en 
1823. 
James Ladame a siégé de 1853 à 1856 
au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel 
et dirigé le département des travaux 
public. 
Il a pris une part active à la cons- 
truction du chemin de fer du Jura indus- 
triel devenu plus tard le Jura neuchâtelois. 
Tôt après, il transporta son activité à 
l'étranger où il construisit plusieurs autres 
voies ferrées, notamment en Espagne. 
Quoique son existence se soit écoulée 
en très grande partie hors du pays, James 
Ladame ne se désintéressa jamais des 
choses qui s'y passaient; il faut reconnaitre 
qu'elles n'avaient pas souvent l'heur de 
lui plaire et à maintes reprises de mor- 
dantes brochures nous apportaient les 
critiques suggérées à l'ingénieur exilé par 
certains travaux exécutés dans sa patrie. 
C'est cependant dans le sol de celle-ci 
que James Ladame a voulu dormir son 
dernier sommeil ; et par testament il a 
demandé% à être enterré à Saint-Blaise, 
village dans lequel il avait été élevé et où il 
avait passé toute son enfance. 
Alfred Borel, naquit à Neuchâtel le 
4 janvier 1833; ii est mort à sa campagne 
du Moulin près Bevaix le 26 juin 1908. Il 
était donc arrivé à un âge relativement 
avancé; mais on ne l'eùt pas dit à le voir 
toujours alerte, la taille demeurée droite, 
l'esprit éveillé, dissertant avec amabilité 
et courtoisie des sujets les plus divers et 
consacrant encore une bonne partie de 
son temps à des oeuvres d'utilité publique 
et de bienfaisance de son pays. 
Après un stage de quelques années en 
Angleterre (18-51) et à Hambourg dès 
18512, Alfred Borel partit pour la Californie 
en 1855. Ce pays, nouvellement conquis 
par les Etats-Unis, promettait un bel ave- 
nir aux travailleurs intelligents. Alfred 
Borel sut se choisir des amis dévoués 
et attachés, surtout parmi ses compatriotes 
qui l'élurent bien vite président de la 
Société suisse de bienfaisance et l'un des 
organisateurs de la Société de tir suisse. 
Notre jeune compatriote n'avait que 
22 ans à son arrivée dans ce pays lointain. 
Il avait, comme moyens d'action, son 
amour du travail, son intelligence lucide, 
son caractère sociable et quelques capitaux 
confiés par des amis et des parents et qu'il 
sut faire fructifier avec autant d'habileté 
que de loyauté. Par une combinaison ingé- 
nieuse, il payait à ceux de ces prêteurs qui 
avaient accepté ce mode un intérêt fixe de 
4 °/o; le taux normal d'intérêt étant alors de 
8à 12 0/0i il faisait fructifier le surplus, l'a- 
joutait au capital de ses prêteurs, et leur 
restituait ce capital lorsqu'il était doublé. 
Il trouvait ainsi moyen de faire profiter 
ses concitoyens et son pays du succès dû à 
son travail et à ses aptitudes commer- 
ciales. 
Il réussit rapidement dans sa carrière. 
Il revint une première fois à Neuchâtel 
en 1861 à la mort de son père, pour 
retourner en septembre de la même année 
à San-Francisco, avec son frère Antoine. 
Mais Alfred Borel avait un grand atta- 
chement pour son pays natal, en 1866, a 
l'âge de 33 ans, il quitta définitivement la 
Californie, laissant les affaires à son frère 
Antoine. chef actuel de cette importante 
maison de San-Francisco, où il remplit les 
fonctions de consul de la Confédération 
suisse. 
Dès 1866 à ce jour, Alfred Borel a vécu 
parmi nous ; ses concitoyens ont Pu 
apprécier sa nature aimable et gaie, son 
caractère toujours jeune et actif; il était 
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grand admirateur des beautés de la nature 
et dans son extase juvénile devant un beau coucher de soleil, un bel effet de lumière, une coloration d'Alpes. disait 
candidement :« Plaise à Dieu que son Saint-Paradis soit aussi beau que le pays de Neuchâtel !M Mais il aimait aussi faire 
part de ses biens; il recherchait quelles étaient les oeuvres de son pays et ceux de 
ses concitoyens, auxquels il pouvait être 
utile par des conseils, des prêts. ou des dons souvent importants. Animé à un haut degré de 1' « esprit public ,. il s'y livrait avec un entrain de générosité (lue plusieurs 
auraient pu taxer parfois d'imprudence. Ayant le sentiment intime qu'un homme 
qui jouit d'une certaine situation sociale et de l'influence qui en résulte, se doit à ses 
concitoyens et à son pays. qu'il ne doit 
pas vivre en satisfait, niais s'intéresser 
plus que d'autres à tout ce qui se fait d'utile et de beau, Alfred Borel s'était dévoué à la chose publique, à laquelle il donnait la majeure partie de son temps; Pendant longtemps, il fit partie du Grand Conseil, du Conseil général de la commune de Neuchâtel dont il fut le président. des Conseils d'administration des chemins de fer de la Suisse occidentale, de Belmont, de l'Orphelinat Borel à Dombresson, des Billodes, du Conseil académique, de l'Hôpital Pourtalès et de la Maternité, du Comité des amis des arts. de l'Usine métal- lurgique Paul Girod, son dernier champ d'activité 
; de toutes ces institutions et sociétés il fut un membre zélé et assidu. Pendant ces quarante dernières années, il ne fut étranger à aucune de nos fonc- tions publiques, à aucune de nos Suvres d'utilité 
publique et de bienfaisance, hum- bles ou importantes, témoignant à toutes 
son intérêt par les conseils de sa grande expérience, de son cSur aimant et par l'appui de subventions efficaces. Chaque année, il se plaisait à répartir discrètement et avec discernement des sommes relati- %ement importantes aux oeuvres de bien- faisance 
qui l'intéressaient. sans négliger notre développement artistique, c'est-à- dire les sociétés de musique et les exposi- 
tions de beaux arts, témoignant aux artis- 
tes, aux jeunes entre autres, une sympathie 
palpable. propre à les toucher et à les 
encourager. 
Sans parler des 330,000 francs qu'Alfred 
Borel a laissés par testament à diverses 
oeuvres de bienfaisance, rappelons en pas- 
sant parmi tous les dons, la coquette 
maison qui abrite la dernière famille de 
l'Orphelinat Borel, et dont il fit présent à 
cet établissement hospitalier et le don fait 
de sa maison « des dragons Aà la rue du 
Coq d'Inde, en faveur du dispensaire 
de Neuchâtel. 
Tout ce qui intéressait le bien général. 
sous ses formes les plus variées, pouvait 
compter sur son intérêt et sa libéralité, et 
sa participation n'était pas aveugle ; il 
avait son indépendance de caractère et 
quoiqu'il eût acquis dans sa carrière active 
une vision supérieure des choses et beau- 
coup d'indulgence, il savait être fidèle à 
ses convictions, à ce qu'il envisageait la 
justice et la vérité. 
La disparition d'un homme comme 
Alfred Borel est une grande perte pour 
son pays, et à la mémoire de ce bon Neu- 
châtelois, de cet homme de coeur, nous 
adressons un souvenir ému et un hom- 
mage de reconnaissance. 
Le 91 juillet 1908. une foule nombreuse 
et recueillie conduisait au champ du repos 
l'abbé Albert Ituedin, qui fut pendant 
41 ans à la tète de la paroisse catholique 
de Fleurier. 
Né le 23 août 1843, il fit ses études à 
Saint-Maurice, puis à Fribourg où il fut 
ordonné prêtre en 1866. Le 14 juillet de 
l'année suivante, il était installé dans la 
paroisse de Fleurier, qu'il ne devait plus 
quitter jusqu'à sa mort, survenue le 
18 juillet. Si la biographie de ce vénérable 
ecclésiastique tient en quelques lignes, sa 
vie fut un long exemple de bonté et d'ab- 
négation, aussi comprend-on les regrets 
causés par sa mort subite, non seulement 
dans sa paroisse, mais aussi parmi la 
population protestante du ''al-de-Travers. 
On avait appris en effet à respecter et à 
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aimer cet homme à l'extérieur plutôt 
austère. qu'on voyait par tous les temps se 
rendre dans telle ou telle localité de sa 
paroisse étendue, pour donner aux enfants 
l'éducation religieuse, aux malades et aux 
pauvres la consolation de la foi et de la 
charité, aux fervents catholiques les témoi- 
gnages de sa paternelle affection. L'abbé 
Ruedin, quoiqu'absorbé par les nombreux 
devoirs de son ministère, s'intéressait à 
toutes les questions d'utilité publique et 
savait, dans ce domaine aussi, payer de sa 
personne. Causeur agréable, esprit très 
cultivé, le défunt ne craignait pas la dis- 
cussion; il la cherchait parfois et ceux-là 
mêmes qu'il combattait s'inclinaient devant 
les convictions si franchement arrêtées de 
ce prêtre dont la vie fut une illustration 
si fidèle de ses principes. 
Le 20 juillet, une nouvelle tragique vint 
jeter la consternation dans notre ville : 
le professeur Jean (le 1iougentont, parti 
avec quelques amis pour faire l'ascension 
de la Jungfrau, avait succombé aux fati- 
gues de cette expédition rendue plus pé- 
rilleuse par une forte tourmente de neige. 
Jean de Rougemont était né à Dombres- 
son, le 99 novembre 1875; élève du collège 
latin et du gymnase de notre ville, il fit 
plus tard partie de la Société de Belles- 
Lettres où il noua de solides amitiés aux- 
quelles il resta fidèle jusqu'à la fin de sa 
courte existence. Ses camarades d'alors 
se souviennent avec émotion de ce grand 
jeune homme à l'air distingué et bon, qui, 
sans se départir du sérieux inhérent à sa 
nature, savait néanmoins goûter les joies 
de l'amitié, si franches dans l'adolescence. 
Jean de Rougemont étudia à la faculté indé- 
pendante de théologie et se rendit ensuite 
en Allemagne puis à Edimbourg et à Paris. 
En 1899, il fut consacré au Saint Ministère 
et devint pour un temps le suffragant de 
son père dans la grande paroisse de Dom- 
bresson. Lors d'une vacance survenue à la 
faculté indépendante, les regards se por- 
tèrent sur le jeune suffragant dont on 
connaissait les grandes capacités, et malgré 
son àge, il fut appelé à la chaire de théo- 
logie systématique qu'avait occupée le 
regretté Georges Godet. Pendant les huit 
années d'un enseignement remarquable, 
Jean de Rougemont a tenu tout ce qu'on 
attendait de lui. Il avait gagné la confiance 
de ses étudiants par sa sincérité, par son 
savoir et par sa piété profonde. C'était 
une conscience droite qui abordait les 
problèmes avec une entière franchise et 
s'attachait à leur donner une solution. 
C'était aussi une intelligence puissante au 
courant de toutes les questions qui se po- 
sent à l'homme d'aujourd'hui. Son esprit 
naturellement porté vers les choses reli- 
gieuses et philosophiques, s'intéressait 
néanmoins à toutes les autres manifesta- 
tions de la pensée. Enfin, c'était un coeur 
chaud et aimant, qui sous une apparence 
froide et réservée, savait vibrer pour toutes 
les nobles causes et qu'aucune misère ne 
laissait indifférent. Bien que le défunt n'ait 
pas eu le temps de donner sa mesure, son 
souvenir vivra dans les annales de la théo- 
logie évangélique à côté de celui (le Gaston 
Frommel et de Georges Godet qu'il a 
suivis de près dans la tombe. 
M. William Rosat, mort au Locle le 
19 juillet, à la suite d'une attaque, était un 
montagnard de la vieille roche. Issu d'une 
famille de bons horlogers, - le défunt était né en 1836, - il consacra toute son 
existence à la fabrication et au commerce 
de ces montres qui ont fait au dehors la 
réputation de notre industrie neuchâte- 
loise. Il fut pendant de longues années 
membre du Conseil général du Locle et 
s'intéressa tout particulièrement à la cause 
de l'enseignement professionnel horloger. 
Président de la commission de l'Ecole 
d'horlogerie et du Technicum, il participa 
d'une manière très active au développe- 
ment de cette institution. Il était aussi 
membre de notre Grand Conseil et laisse 
le souvenir d'un homme actif et d'un ci- 
toyen intelligent et éclairé. 
Suivant sa coutume, Le Messager boi- 
teux se fait un devoir de rappeler le 
souvenir de nos compatriotes décédés 
â 
l'étranger. 
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En février 1008 est parvenue à Neu- C'est au sein de cette activité, qu'une chàtel la nouvelle de la mort, à l'âge de mort prématurée a ravi à la science, cet '6 ans, de Paul Biollev, qui, 93 ans homme distingué, qui bien que naturalisé auparavant, avait été appelé à San-José de Argentin, était demeuré Neuchâtelois et Costa-Rica pour organiser l'Ecole normale Suisse par le coeur. nouvellement créée. 
Paul Biolley, né à Neuchâtel en 186e, s'était fait connaître dans le monde des naturalistes et ses ouvrages sont fréquem- ment cités par les savants qui s'occupent LE « MESSAGER BOITEUX n DE 1809 de l'étude des mollusques. Il avait été Pendant quelque temps conservateur du musée de San-José de Costa-Rica. Ses con- naissances linguistiques étaient également Le Messager boiteux pour l'an de grâce étendues; on possède de lui une grammaire 1809 ne donne, comme articles intéressant en espagnol pour l'enseignemet du grec spécialement notre canton, qu'une notice et du latin. Paul Biolley s'était essayé aussi nécrologique sur Ferdinand Berthoud dé- dans la littérature d'imagination en écri- cédé le 20 juin 1807, et la notice des vant un roman intitulé Mademoiselle. A« Quelques faits arrivés dans la Principauté Il a publié en outre une monographie de pendant l'année et qui sont propres à inté- Costa-Rica destinée à figurer à l'exposition resser le public. de Paris de 1900. Mentionnons entre autres: 
Le professeur Henri I)elaeh: utx, mort a la Plata au mois d'avril, s'était fait un nom dans la République Argentine comme géographe et cartographe de mérite. Né à Neuchàtel, le 18 avril 186'1, il était fils de Samuel Delachaux, le libraire bien 
connu qui l'emmena plus tard à Paris où le jeune homme suivit l'école de dessin et de mathématique de la Sorbonne. Il était ýmployé au musée du Jardin l'acclimata- 
n, quand le Dr 3foreno, savant argentin, "engagea 
pour son musée de la Plata. Gràce à de solides études scientifiques et a son talent de dessinateur, Delachaux devint le créateur de la géographie argen- tlne avant lui imprécise et niai déter- ibinée. 
Malheureusement, les républiques sud- américaines, 
plus encore que les autres, sont ingrates; le gouvernement argentin 111o1 ben mal récompenser notre compa- cte ses travaux. Mais sa réputation le savant était faite et il jouissait dans son pays d'adoption comme au dehors, d'une grande no riété. Il collaborait à plusieurs Journaux 
scientifiques et son enseignement était fort remarqué. 
La petite vérole s'étant manifestée dans 
quelque coin du pays au commencement 
de l'été 1807, le Conseil d'Etat en prit oc- 
casion de réveiller l'attention des Commu- 
nautés et des particuliers sur la Vaccine, 
universellement reconnue aujourd'hui pour 
un préservatif assuré contre cette funeste 
maladie, mais que l'on paraissoit négliger 
depuis quelque temps, surtout dans les 
campagnes. Le résultat de cette vnesure de 
la sollicitude paternelle de ceux qui nous 
gouvernent a été que, dans l'espace de 
deux mois, on a vacciné dans le pays au- 
delà de 4500 enfants, ce qui fait environ 
un dixième de la population, sans que l'on 
ait appris qu'il en soit résulté de suite fà- 
cheuse pour aucun d'eux... 
L'élargissement de la grande route d'Au- 
vernier à Saint-Blaise, commencé depuis 
plusieurs années, est maintenant achevé. 
Les voitures à large voye et les chariots 
les plus lourdement chargés se croisent et 
passent sans peine dans les endroits où ci- 
devant ils ne se rencontraient jamais sans 
embarras... 
La réparation du chemin d'Areuse à Co- 
lombier avance et sera vraisemblablement 
finie dans quelques mois. 
On travaille avec la plus grande activité 
aux nouvelles routes de La Chaux-de-Fonds, 
du Locle et des Brenets... 
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La Communauté de Cornier a construit. 
entièrement it ses frais, une très belle 
chaussée tendant à Fontaines et qu'elle 
prolongera jusqu'aux limites de son terrain, 
donnant ainsi aux autres communautés du 
Val-de-Ruz qui sont éloignées de la ligne 
des grandes routes, l'exemple d'établir des 
chemins commodes pour communiquer 
entre elles. 
L'entreprise du pont de Serrières a été 
remise à des maîtres du pays, sous l'ins- 
pection d'un ingénieur des ponts et chaus- 
sées de France'. Tous les travaux prépa- 
ratoires sont faits ; les premières assises 
sont posées... 
Le Conseil de la Ville de Neuchàtel a pro- 
fité du long beau temps et de la séche- 
resse de l'été 1807 qui avait fait considé- 
rablement baisser le niveau du lac, pour 
construire une forte digue en roc2 le long 
de la Nouvelle promenade, qui se trouve 
par là agrandie et mise à l'abri des dégra- 
dations dont elle était menacée à chaque 
ouragan et à chaque crue d'eau... 
Pour occuper en tout tems les journa- 
liers, les vignerons, les pauvres en état de 
travailler, et prévenir ainsi, autant qu'il est 
en elle, les funestes effets qui résultent du 
désoeuvrement, surtout parmi les gens de 
la classe du peuple, elle établit un atelier 
de défrichement à Pierrabot où les per- 
sonnes de l'un et l'autre sexe qui manquent 
d'ouvrage peuvent en trouver tous les jours 
et s'assurer ainsi, pendant toute l'année un 
moyen de subsistance... 
La Communauté de Couvet vient aussi 
de donner aux communautés de son voisi- 
nage et à toutes celles qui ont des terrains 
vagues susceptibles d'être cultivés, un bel 
exemple, en prenant enfin le parti, con- 
seillé depuis longtemps, de procurer le 
dessèchement des marais situés sur la rive 
droite de la Reuse, au-dessus du village... 
Nous ne passerons pas sous silence le 
changement qui s'est fait dans les villages 
du Val-de-Ruz et des Montagnes à l'égard 
d'une branche de police beaucoup trop né- 
gligée, en général, parmi nous et qui vient 
d'être sagement mise en vigueur dans tout 
le Comté de Vallengin. Nous voulons par- 
ler des arrangements pris pour l'écoule- 
1 Nicolas Céard. (Réd. ) 
Y La «battue, allant du port au Crêt et dé- 
molie lors du remplissage du quartier de l'Est 
en 1870. 
nient des eaux des toits et la liberté des 
chemins et de tous les passages publics... 
Il ya eu de bien grandes variations dans 
la température de l'année 1807... On doit 
noter comme un phénomène extraordinaire 
et même inouï, le froid excessif qui se fit 
sentir le 10 Décembre dans quelques-unes 
de nos hautes vallées, à la Brévine entre 
autres, où il excéda de plusieurs degrés 
la graduation ordinaire des thermomètres, 
ensorte que l'on n'a pas pu l'évaluer au 
juste. M. le Maire Huguenin accoutumé à 
ces sortes d'observations, et dont le ther- 
momètre marque 26° au-dessous de glace, 
vit le mercure tomber entièrement dans la 
boule et s'y condenser au point de paroitre 
avoir perdu quelque chose de sa fluidité. 
On sait qu'il ne gêle qu'au 34°', et c'est 
un degré de froid absolument inconnu par- 
mi nous... 
Un particulier du Locle, Jean-Frédéric 
Sandoz, mort le 28 février 1808, vient de 
fournir dans ses dispositions testamentaires. 
un nouveau trait de cet esprit public dont 
les habitants de ce lieu ont plus d'une fois 
fait preuve, et qui leur a valu des institu- 
tions d'une utilité généralement reconnue. 
Outre d'autres legs pieux à diverses com- 
munautés dont il était aussi membre, il a 
fait à celle du Locle une donation de 3000 L" 
pour commencer le nouvel établissement 
que l'on y projette en faveur des pauvres, 
établissement qui tendra à soulager l'indi- 
gence sans favoriser la paresse 2... 
M. Ch'-Louis de la Gacherie Dublé, doc- 
teur en médecine, décédé à Neuchâtel le 
2 décembre 1807 à l'âge de î2 ans, sans 
laisser ni dans le pays, ni dans l'étranger, 
aucun proche parent à qui il eut été natu- 
rel de transmettre sa succession l'a desti- 
1 Le Messager boiteux se trompe, la congé- 
lation du mercure a lieu à 40^. 
2 D'aprés les recherches que M. C. Perré. ' 
Vaux a bien voulu faite au Locle il s'agit ici 
évidemment de l'établissement destiné a 
le 
vieillesse, à l'enfance malheureuse et aux Pain 
ores sans ouvrage en faveur duquel les autorr 
tés du Locle avaient, le 15 avril 1808, adresse 
un appel aux communiers résidant a l'étrange! '' 
Cet appel ne fut, parait-il, guére entendu Puis' 
que la question sommeilla jusqu'en 18'23 Pont 
aboutir en 1824 à la construction de 1'hospic 
Chose curieuse, le legs de 3000 L. de Jean- 
Frédéric Sandoz ne figure pas dans les comptes 
de la communauté ni danse eut de la Chambre 
de charité de 1808-1809. Peut-être soumis à u° 
usufruit n'a-t-il été touché que plus tard. 
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née à un objet d'utilité publique qui prouve à la fois et son patriotisme et son respect 
Pour la religion. Dans la vue d'encourager les jeunes gens à se vouer au saint minis- tère, il a constitué pour son héritière uni- 
verselle la vénérable Compagnie des Pas- 
teurs de cet Etat, en ordonnant que le re- 
venu de son bien serait essentiellement 
employé à salarier les jeunes Ministres qui 
n'avant point encore de places ni de 
pensions, sont appelés, d'après nos insti- tutions ecclésiastiques, à aller prècher dans tout le pays, aussi souvent qu'il en est be- 
soin, sans aucune rétribution. Une telle disposition lui donne des droits bien fondés 
à la reconnaissance de ses concitoyens, 
Puisqu'elle tend à procurer l'édification gé- 
nérale en facilitant l'exercice d'un état pé- 
nible, qui exige des études longues et coù- teuses, et que l'on n'embrasse guère que 
Par des motifs de religion et d'utilité pu- blique i. 
Une autre fondation bien plus remarqua- ble et plus importante encore, c'est celle 
que vient de faire M. de Pourtalès l'aîné, 
d'un Hôpital où seront reçus les malades de toutes les parties du pays, indistincte- ment. Une somme de 600,000 L. de France 
a été allouée à cet objet et de sages me- sures ont été prises pour en assurer le Placement et l'emploi.... Une institution de 
ce genre manquait à ce pays. Depuis long- temps on en sentait le besoin et tout le monde la désirait. M. de Pourtalès aurait difficilement pu trouver, pour exercer sa bienfaisance 
et sa charité, un objet d'une utilité plus générale et mieux reconnue. Et Si quelque chose peut ajouter à sa satis- faction, c'est la grande sensation que cet événement 
a fait dans le pays et l'atten- drissement 
qu'il a produit dans tous les Coeurs. On s'est empressé de toutes parts à lui exprimer la juste admiration et la vive gratitude qu'on en ressentait. S. A. S. le Prince notre Souverain ya gracieuse- ment donné son assentiment et sa sanc- tion. Le Conseil d'Etat, celui de la Ville de heuchàtel, les autres Bourgeoisies, la Com- Pagnie des Pasteurs et la plupart des Com- munautés lui ont envoyé des députations, qui ont été les organes de la reconnais- sance universelle... 
' C'est en souvenir de ce bienfaiteur du pays qu'a été baptisée la ruelle Duble, prés du Tem- Ple du Bas. 
LE CHIEN DE MON MARI 
En me mariant, je savais que je trouve- 
rais dans ma nouvelle demeure un adver- 
saire redoutable : ni plus ni moins que le 
chien de mon mari. Oh ! ne riez pas ! La 
chose est plus sérieuse que vous ne pen- 
sez. Ce chien avait en tout premier le 
droit d'ancienneté. Il n'était certes pas 
beau, un petit chien basset aux jambes 
si courtes et si tordues qu'on se demandait 
avec étonnement comment il pouvait mar- 
cher; son pelage fauve faisait l'admiration 
des connaisseurs, mais par-dessus tout, sa 
petite figure intelligente avait quelque 
chose d'attrayant, on aurait pu croire qu'il 
avait envie de parler. Totty, c'était son 
nom, connaissait fort bien sa propre va 
leur et paraissait tout à fait décidé à main- 
tenir ses droits. Comment ne pas le com- 
prendre, quand, par exemple, il fixait ses 
yeux sur son maitre lui demandant: « Te 
souviens-tu du beau temps où nous vivions 
les deux ensemble bien loin, là-haut sur 
la montagne? Qui est-ce qui t'accompa- 
gnait dans tes courses à travers la forêt 
solitaire` Qui est-ce qui se serrait tout con- 
tre toi et le tenait chaud en hiver quand tu 
te trouvais à l'afftt de quelque gibier ou ii 
l'attente d'un braconnier? Qui est-ce qui 
t'égayait de ses jolis abois quand tu étais 
triste et te sentais seul? N'était-ce pas 
moi? Pourquoi as-tu quitté ces beaux pa- 
rages où nous étions si bien les deux w 
Quelle idée as-tu eue de descendre en 
ville dans ces lieux où l'on n'a que des fo- 
rêts cultivées que l'on entretient comme 
des promenades? Il ne s'y trouve aucun 
gibier ; par contre, elles fourmillent de 
gens, surtout d'enfants criards et piailleurs 
qui me donnent des envies folles de les 
mordre.. Tel était son langage muet, et 
Tolly poussait à la fin un grand soupir si- 
gnifiant de nouveau: Où sont les beaux 
temps ? 
Pendant les mois de mes fiançailles, il 
2 
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me traita avec une indifférence souveraine; 
se croyait-il si sùr de son importance? 
Moi-mème, j'avais peu de temps à lui con- 
sacrer. préférant dédier à son naître les 
courtes heures que nous pouvions passer 
ensemble. - La noce eut lieu, le petit 
voyage de rigueur pareillement, je vous 
fais grâce du tout, cela n'entre pas dans 
cette histoire. Pendant tout ce temps, je 
ne me souviens pas d'avoir songé un seul 
moment à Totty. Son nom n'atteignit mon 
oreille que quand nous entrâmes dans ma 
nouvelle demeure que je ne connaissais 
absolument pas. J'entendis mon mari me 
dire dans l'escalier: « Que va dire Toity? » 
- Ah oui, Totty, il viendra sùrement à ta 
rencontre, fou de joie de te revoir après 
ces jours de séparation ». Je m'étais trom- 
pée. Nous montons, nous arrivons au pre- 
mier, silence complet, nous parvenons au 
second, toujours rien, nous entrons enfin 
dans la salle à manger. et là, accroupi dans 
sa corbeille, mon chien faisait semblant de 
dormir. ,< Totty, dit mon mari d'un ton de 
reproche, ne me reconnais-tu pas? » Un 
jappement tout court fut la seule réponse, 
mais qu'il était éloquent! «Bien sùr, que je 
te reconnais, mais cela m'est fort égal que 
tu sois là ou non, je me suis habitué à ma 
solitude. »-« Allons, paresseux, viens 
donc nous saluer. » Totty s'étira puis len- 
tement il sauta hors de son panier, nous 
regardant d'un air inquisiteur. -« Mais 
oui. c'est moi, continua mon mari, et puis 
vois-tu, c'est ma petite femme, tu la con- 
nais, n'est-ce pas! il te faudra lui obéir 
comme à moi, tu comprends? ». Totty n'eut 
pas du tout l'air enchanté de cette der- 
nière allusion; la mine distraite et ennuyée 
il reprit le chemin de sa corbeille comme 
s'il voulait dire: « Il me semble que c'est 
l'heure de dormir; si cela vous amuse de 
bavarder, à votre aise, mais laissez-moi 
en paix. » 
Mon mari a le coeur très tendre et le fait 
que son chien le boudait le rendait mal- 
heureux; à tout prix il fallait le réconcilier 
et rétablir la bonne harmonie. Pendant 
tout ce temps, j'avais joué un rôle passif; 
fatiguée du voyage, je ne jetai qu'un coup 
d'oeil sur les différentes Pièces de néon pe- 
tit royaume et exprimai le désir d'aller 
me coucher. A mon grand étonnement, 
mon mari dit :« Viens, Totty, nous allons 
dormir », puis se tournant vers moi. il 
ajoute :« Tu permets, n'est-ce pas. j'ai 
toujours pris sa corbeille dans la chambre 
à coucher, il serait si malheureux, ici, tout 
seul Il va sans dire que je me hâtai d'af- 
firmer que Totty ne me gènerait en aucune 
façon ; que ne dit-on pas en pleine lune de 
miel? Du reste, harassée comme je l'étais. 
je pensais dormir comme une souche. 
sans niéme m'apercevoir de la pré-sence de 
cet animal. Je commentais à rêver quand 
un aboiement me rendit à la réalité; au- 
rons-nous un concert cette nuit? « Qu'est-ce 
qu'il veut, ton chien, demandai-je d'un ton 
peu aimable.,, Un second aboiement plus sec 
et plus impérieux me réveilla tout à fait. 
L'obscurité m'empêchait de voir la figure 
de mon mari, mais je sentais qu'il était 
embarrassé, et comme ce même aboiement 
court se répétait, il me répondit, tout mal 
à son aise :« Il veut venir dans mon lit. » 
-« Ah bien oui, dis-je à mon tour, c'est 
joli! » et je me mis de l'autre côté, Cu- 
rieuse de savoir comment l'histoire fini- 
rait. 
Mon pauvre mari ! il se trouvait dans un 
triste guêpier! Totty le boudant et denian- 
dant comme signe de réconciliation depou- 
voir reprendre son ancienne place, et moi, 
tournant le dos, bien décidée à ne pas dire 
le mot. 
-« Tais-toi. Totty, dit sévèrement mon 
mari, sans cela je te reconduis dans 13 
chambre à manger. » Un gémissement fut 
la seule réponse. le chien avait compris 
que sa défaite était complète. Rassurée de 
mon côté, je m'endormis avec la conviction 
que nous ne serions plus dérangés cette 
nuit. 
La rancune de Totty dura deux à trois 
jours, puis peu à peu il s'amadoua, en vint 
même à me témoigner l'amitié qu'il avait 
pour son maître. D'où provint ce mira- 
cle? C'est qu'il avait un défaut, il était très 
friand et il trouva probablement que de- 
puis le règne de petite femme - la cul- 
sine était iineuy 
ménage de gare 
certes non, mai 
sûre que si les c tres d'hôtel, nia 
ce domaine. Je 
pour une cause 
sine était iuieu\ soignée que du temps du 
ménage de garçon. Il n'était pas goulu, 
certes non, mais connaisseur, et je suis 
sure que si les chiens avaient eu des mai- tres d'hôtel, mon Totty aurait brillé dans 
ce domaine. Je m'en apercevais quand, 
Pour une cause ou une autre, il restait le 
matin. à la maison au lieu d'accompagner 
mon mari dans ses courses. Tant que je 
m'occupais du soin des chambres, il ne bougeait pas de sa corbeille. trouvant sans doute cette occupation trop féminine, bien 
au-dessous de sa dignité. Mais à peine en- [rails-je dans la cuisine. qu'il m'y suivait doucement, se mettait dans un coin. d'on. 
sans me gêner, il pouvait suivre tous mes 
mouvements; et dans ses yeux expressifs, je lisais ce qui suit :« Qu'aurons-nous à dîner aujourd'hui? Cette viande a l'air ap- pétissante. pourvu qu'elle ne devienne 
pas dure en se rôtissant. Tiens! les pom- mes de terre sont déjà pelées; nous dîne- rons tôt aujourd'hui. Où est le légume? Je n'en vois point, ce sera sûrement de la salade ou du fruit cuit, rien pour moi ', et un petit soupir accompagnait cette der- nière réflexion. C'était surtout quand je mettais la graisse dans la casserole que son visage devenait éloquent : ,, Petite femme, en as-tu mis au moins assez? Tu sais, la graisse, c'est l'essentiel. il ne faut pas la ménager si l'on veut que le rôti réussisse; crois-moi, ajoutes-en encore un tant soit peu.. Et, l'avouerais-je, je me laissais 
guider par ces yeux muets, et un bon mo 
reau 
de saindoux tombait dans la casserole. 
Jamais Totty ne nous aurait dérangés durant 
nos repas; il attendait patiemment son tour, sachant bien que je ne l'oublie- rais Pas. Ce n'était que quand je me met- tais à préparer son assiette qu'il sortait de sa somnolence Je l'appelais, et lentement, dignement il s'approchait. les narines dila- téeS, comme s'il savourait à l'avance. D'un petit couP de langue il goütait, puis, s'il était satisfait, il se mettait à l'ceuvre, me regardant de temps en temps comme pour Ille dire: 
. C'est bon tu n'as rien oublié, ce n'est ni trop salé' ni trop chaud, juste 
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comme je l'aime. n Il finissait son repas 
avec le même calme, nettoyait parfaite- 
ment son assiette et pour finir venait s'é- 
tirer à nies pieds, posait son museau sur le 
bas de ma robe et se mettait à rêver, de 
quoi?... c'est ce qu'il ne me disait pas, mais 
probablement de ce qu'il venait d'avaler. 
Le soignais-je trop bien? Je ne sais, 
mais Totty devint gras, si gras qu'il n'é- 
tait plus beau à voir. Son pelage, dont 
nous étions si fiers, commenca à montrer 
des plaques nues. Nous finies tout ce que 
nous pûmes pour combattre ce mal : pom- 
mades, désinfectants de toute espèce, rien 
ne réussit; l'âge s'en mêlait aussi, c'était 
incurable. Nous le supportions. parfois il 
nous en coûtait, mais que ne fait-on pas 
pour un vieil ami ! 
Un soir. mon mari rentra sans le chien. 
a Où est Totty n. demandai-je? - nn Je l'ai 
laissé à un ouvrier pour... » La phrase 
resta inachevée, c'était inutile. j'avais com- 
pris. Nous finies un repas bien solitaire 
ce soir-là et nos regards cherchèrent sou- 
vent la petite corbeille vide. Peu à peu 
nous nous accoutumâmes à nous trouver 
seuls; le nom de Totty sortit souvent de 
nos lèvres, mais ce ne fut que pour rappe- 
ler tous les jolis petits traits qu'il nous 
avait laissés en souvenir. Si cela vous inté- 
resse, l'année prochaine je vous raconte- 
rai qui le remplaça. St. W. B. 
Aix-la-Chapelle, 9 juillet 1908. 
La race germanique a-t-elle vraiment le 
crâne plus dur que d'autres? L'autre jour, 
à Berne, un couvreur, enfant du paf s, oc- 
cupé au clocher de l'église du Saint-Esprit, 
tombe et vient la tête la première s'affaler 
sur le trottoir; choc épouvantable, stu- 
peur des passants qui croient ne voir 
qu'un cadavre. Mais l'homme se mettant 
aussitôt sur son séant, lève la tète pour 
voir l'heure à l'horloge de la tour. 
- Midi moins dix, dit-il, pas 
la peine de 
remonter. 
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L'HORLOGERIE SUISSE EN 1907 
Nous constations l'an dernier que ja- 
mais notre exportation d'horlogerie n'avait 
atteint, même de loin, des chiffres aussi 
élevés. L'année 1906 constitue en effet un 
record. Comme nous en exprimions déjà 
la crainte, nos exportations de 1907, quoi- 
que représentant encore des sommes très 
importantes, sont cependant en léger recul 
sur celles de 1906. L'année 1907, comme 
nous le verrons plus loin, se classe encore 
au nombre des meilleures. Elle est la se- 
conde en rang, des dix-sept dernières an- 
nées. Mais, malheureusement, nous avons 
commencé la période décroissante qui s'ac- 
centuera en 1908 et peut-être les années 
suivantes. 
Pour continuer la méthode adoptée dans 
nos précédentes chroniques, à laquelle le 
fidèle lecteur du vénérable Messager boî- 
teux s'est dès longtemps habitué, nous 
reprenons dans la statistique officielle du 
commerce de la Suisse, publiée par le 
département des douanes, les rubriques 
spéciales à l'horlogerie et limiterons notre 
étude aux dix dernières années. 
L'exportation suisse d'horlogerie as- 
cende: 
En 1898 
ý 1899 
)) 1900 
1901 
» 190ý 
» 1903 
1901 
1905 
1906 
n 1907 
â Fr. 109,208,381 
" 113.531.132 
» 122i823,277 
» 130,768,707 
» 120,856.381 
» 118,516,162 
» 122,616,382 
» 132.743,514 
» 150,401,527 
» 149,267,698 
dont, pour être parfaitement exact, il ya 
lieu de déduire tous les produits ne se fa- 
briquant pas chez nous et ne rentrant 
donc pas dans notre industrie de la montre 
proprement dite, savoir : les horloges, les 
pendules, les réveils et leurs parties déta- 
chées, se montant à (;: 33.: 3: 3' fr., ce qui 
réduit à 148,614,36' fr. le chiffre réel de 
notre exportation de montres, mouvements 
finis, ébauches, boîtes de montres de tous 
genres et fournitures d'horlogerie. C'est 
la plus forte année après 1906; il ya une 
différence en moins de 1,306,996 fr. C'est 
peu; c'est déjà trop et l'indice d'un ralen- 
tissement des affaires qui n'a fait que 
s'accentuer dès lors. 
Comparons d'une année à l'autre les 
facteurs les plus importants de notre ex- 
portation : 
En 1906 Pièces ' Valeur en fr. 
Montres métal 4,469,071 98,918,978 
n argent 3,135,991 39.0212,450 
or 1,010,905 56,140,733 
Montres compliquées, 
chronogr., répétit., etc. 15,63' 1,857,44l 
Autres montres 10.551 971.67: 
Mouv. de montres 1,355,190 8,091,950 
Total 9,990,979 pièces 
En 1907 Pièces Valeur en fr. 
Montres métal 4,690,985 30.417,883 
)l argent 3,139,259 40,039,11: 
H or 900,628 52.003.599 
Montres compliquées, 
chronogr., répétit., etc. 22,663 2,227,8: ï3 
Autres montres 14.0'8 358.745 
Mouv. de montres 1,234,087 7,836,380 
Total 9,930,963 pièces 
En résumé, malgré l'augmentation d'ex- 
portation des montres métal et argent, 
nous avons produit 59,309 montres et 
mouvements de moins qu'en 190G. 
La valeur moyenne par pièce de tous les 
articles, à la seule exception des montres 
compliquées, a assez sensiblement pro- 
gressé (surtout celle des pièces d'or). mal- 
gré le développement constant de la fabri- 
cation mécanique qui, tout en améliorant 
la qualité, réduit les prix de revient. C est 
réjouissant. Il faut évidemment attribuer 
cet heureux résultat à la hausse des salaires 
et des matières premières, mais aussi aux 
efforts persévérants de nos fabricants 
groupés en syndicats, pour obtenir des 
conditions de vente plus favorables. 
Voici les chiffres comparés: 
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Valeur moyenne en francs 
En 1906 En 1907 
Montres métal Fr. 6,48 Fr. 6,58 
argent , 12,44 » 12.75 
or 55,54 » 57,74 
compliq. » 119, - » 98,30 Mouv. de montres » 5,97 » 6,35 
Les 13 bureaux suisses de contrôle ont 
Poinçonné : 
Boites En 1905 En 1906 En 1907 
Or. 661,745 818,565 657,502 
Argent 2,997,194 3,408,131 3,138,127 
Il ya eu en 1907, sur 1906, les diminu- tions suivantes : 
Boîtes d'or 161,063 
d'argent 270.004 
'l'étal en moins '1.31.067 
soit le 10,2 0/0. 
La diminution des boites d'or (20 0/0) est Proportionnellement bien plus forte que celle des boites d'argent (8 0/0). Elle est due à plusieurs causes, parmi lesquelles nous mentionnerons : la malencontreuse grève des ouvriers monteurs de boites d'or qui a sévi à la fin de l'année, sans Profit pour personne; - le fait que, quand les affaires ne vont pas, ce sont toujours les articles les plus chers qui sont les pre- miers atteints; - et enfin, sans pouvoir fixer des chiffres certains, il faut tenir compte du fait que la plupart des montres d'or à destination de l'Angleterre ne sont Plus contrôlées en Suisse. L'industrie de la boite d'or est surtout concentrée dans le canton de Neuchâtel, qui Possède quatre bureaux de contrôle, dont il faut cependant faire abstraction de celui de Neuchâtel-Fille, qui, depuis des années, n'a eu aucune boite d'or à con- trôler. Les trois bureaux de La Chaux-de- FOnds 
avec 474,619 Le Locle avec 88.585 et 'leurier 
avec 5034' ont poinçonné en 1907 
19 1-; 38 Boîtes d'or, contre 716,549 en 1006" La diminution est forte et provoque du Malaise; mais la proportion des boites '(Jr dfabriquées 
dans le canton forme en- Gre le 86 0/0 de la production totale. Elle 
è 
était 
dentes de 88 0/0 les quatre années précé- 
Il ne s'agit, cela va sans dire, que des 
boites contrôlées officiellement par nos 
bureaux suisses. Il s'en fabrique beaucoup 
qui se passent du contrôle fédéral, pour les 
pays qui, comme la France et l'Angleterre, 
ont leur contrôle spécial et ne reconnais- 
sent pas nos poinçons, et une bien plus 
grande quantité encore en or bas qui 
échappent à toute statistique. Mais il est 
généralement admis, à tort ou à raison, 
que les fluctuations des chiffres de notre 
exportation de montres correspondent as- 
sez exactement à celles des boites contrô- 
lées. de sorte qu'il faut se dire que nous 
sommes au début d'une crise sérieuse qui 
exigera de la prudence et du sang-froid. 
Cette crise n'est du reste pas spéciale à 
notre industrie. Elle a commencé d'une 
façon violente et inattendue aux Etats-Unis, 
à la fin de 1906, et s'est étendue à tous les 
autres pays. Elle a bien le caractère d'une 
crise générale. 
Pour ce qui concerne l'horlogerie, on 
éprouve la crainte que les grandes fabri- 
ques américaines (qui jouissent dans leur 
pays d'un vrai monopole, grâce à des 
droits d'entrée exhorbitants), dont la pro- 
duction est énorme et la vente nulle ac- 
tuellement, n'inondent, comme elles l'ont 
déjà fait, les marchés européens de leurs 
produits, à des prix ruineux pour tout le 
monde. Ce serait désastreux pour l'indus- 
trie suisse. 
Nous aimons à espérer que, grâce aux 
puissants groupements de patrons et d'ou- 
vriers qui se sont constitués chez nous ces 
dernières années, on parviendra à éviter 
la dégringolade des prix, à diminuer rai- 
sonnablement la production par la dimi- 
nutiondes heures de travail, à aider à ceux 
qui souffrent. bref, à atténuer dans la me 
sure du possible les effets de la crise, de 
facon à maintenir les affaires saines et à 
ne pas compromettre l'avenir. Courage, 
entente, prospérité, ce sont les voeux que 
nous faisons pour tous ceux qui sont inté- 
ressés à notre belle industrie horlogère, 
qui est la ressource principale de notre 
pays. 
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MÉDECIN 
Quand j'étais jeune médecin, il ya long- 
temps, un vieux confrère de la campagne 
me fit l'honneur de me demander en con- 
sultation pour un cas où, malgré sa longue 
pratique, il. ne voyait pas très clair. Un 
jeune docteur, frais sorti de l'université, 
très au courant des nouvelles maladies et 
des dernières méthodes, doit tout savoir, 
pensait-il sans doute. Ah ! brave homme, 
quelle confiance ! Les jeunes, certes, ne 
doutent de rien ; ils savent leurs manuels 
par coeur, mais les vieux ont l'expérience 
et la prudence fille de la réflexion. Les 
jeunes voient surtout la maladie, les vieux 
le malade. 
Donc un beau matin de juillet je me 
rends à X., riche village agreste perdu 
dans les vergers au pied des grandes côtes 
couvertes de sapins. Un ruisseau le tra- 
verse en babillant; tout autour, à perte de 
vue, s'étendent des champs où ondulent 
des moissons mûres. Mon confrère m'at- 
tend à la gare, puis, tout en marchant, 
m'explique le cas qui l'embarrasse. Il a une 
soixantaine d'années mais est encore très 
vert quoique légèrement voùté par les fati- 
gues du médecin de campagne nuit et jour 
sur les grandes routes de là vallée ou les 
chemins escarpés de la montagne. Ses che- 
veux courts sont presque blancs; dans sa 
face glabre, déjà fort ridée sur les tempes, 
brillent de petits yeux gris pétillants de 
malice; un bon sourire quand il parle, tou- 
jours, plisse ses lèvres minces. Les villa- 
geois que nous rencontrons le ràteau ou la 
faulx sur l'épaule lui tirent leur chapeau 
très bas. Dans ce temps, à la campagne 
surtout, le médecin était encore un ami, 
un conseiller dans toutes les circonstances 
difficiles, presque un membre de la fa- 
mille. On n'en changeait pas comme on 
change de linge. 
Devant la première maison du village, 
superbe ferme au bord de la route. un 
jeune Iiuiuiue d'une trentaine d'années 
dettèle les chevaux d'un char plein d'herbe 
fraichement coupée. C'est un beau gars 
robuste, bien découplé, aux yeux intelli- 
gents, chez qui tout respire la santé avec 
la joie de vivre. A notre approche, comme 
les autres, il salue avec une joyeuse fami- 
liarité. 
- Bonjour, Monsieur le docteur, dit-il d'un air riant. 
- Bonjour, cher confrère, répond 
ce- 
lui-ci. Toujours à l'ouvrage, c'est bien. 
Et chez toi comment cela va-t-il aujour- 
d'hui? 
- Beaucoup mieux, la mère a parfaite- 
ment dormi et déjeuné avec plaisir. 
- Bon, bon; dis-lui que je passerai tan- 
tôt, et n'oublie pas la potion... puisque tu 
es un peu du métier... Au revoir, digne 
collègue. 
- Au revoir, Monsieur le docteur. J'étais, on le pense, fort intrigué, aussi, 
dès que nous eùmes fait quelques pas, je 
ne pus m'empêcher de demander à mon 
compagnon la clef de l'énigme. 
- Est-il vraiment médecin, ce garçon- là ? lui dis-je. 
- Non, pas tout à fait, mais il a risqué de l'être. Oh ! c'est une histoire ça, ou une 
cure plutôt, une de mes plus belles cures. 
Par Esculape ! Si je les avais toutes aussi 
bien réussies on viendrait à moi dès qua- 
tre parties du monde... Ce qui, d'ailleurs. 
m'ennuierait fort. J'aime mes paysans; les 
grands seigneurs que tuent l'oisiveté et la 
bonne chère, les belles dames à vapeurs 
ne sont point mon affaire. Ali! Ah ! Al' 
! 
Vous aimez les histoires? 
- Beaucoup; et ceci m'intrigue au plus haut point. 
- Alors je vous la conterai, en 
dégus- 
tant le verre de piquette que vous ive 
fe- 
rez l'honneur d'accepter chez moi. apte' 
notre consultation. Les choses sérieuses 
d'abord, le plaisir ensuite. Voici la maison 
de notre malade; je vois déjà le Inari qui 
nous attend devant la porte. Le pauvre 
homme est fort inquiet; j'espère que vous 
pourrez le rassurer. 
La consultation eut lieu, tout à l'lion- 
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peur de mon confrère que sa grande 
modestie seule avait empêché d'avoir le 
courage de son opinion et d'appliquer sans 
crainte le traitement qui lui semblait le 
meilleur. Je n'eus donc rien d'autre a 
Proposer; nous pûmes promettre la guéri- 
son, autant qu'un médecin peut promet- tre. - «Je le pansay, Dieu le guarit » di- sait Amboise Paré, le père de la chirurgie francaise, 
- et au cours de notre consul- tation à huis-clos nous ne nous racontâmes 
aucune de ces cures merveilleuses dont les médecins ont, dit Molière, en pareille 
occurence, coutume d'assaisonner leur boniment. 
- Maintenant vous êtes mon hôte, me dit 
mon confrère lorsque nous nous retrouvâ- 
mes sur la rue. Je vous ai promis un verre de piquette et une bonne histoire. Venez. Il me conduit à sa demeure, cossue vieille maison couverte de lierre entre 
cour et jardin, m'installe dans une véranda garnie de fleurs, descend à sa cave et en ramène, avec précaution. une bouteille Poudreuse du bon vieux format neuchàte- lois avant les mesures fédérales : gros ven- tre et mince cou. Lne servante apporte des verres et nous voilà goûtant la pi- quette... un vin blanc parfait beaucoup plus agé que moi. 
-A l'histoire, à présent, reprend mon hôte ; mais d'abord jurez-moi le secret, de mon vivant du moins. Je ne l'ai dite à Personne, et ce beau gars que vous avez vu ne la sait pas lui-mème tout entière. peut-ètre 
un jour pourra-t-elle vous être utile; tout se voit dans la vie du médecin. Je promis le silence de la tombe. 
- Donc voici. Quand ce gars eut seize ans, au sortir de l'école, son père vint me trouver, 
en se grattant la tète derrière l'oreille, d'un air fort emharassé. 11 faut nie rendre un grand service, }Ionsieur le docteur. 
Volontiers Pierre-Henri, si c'est en mon Pouvoir. 
Oh, oui, sans doute, vous pouvez uien; mais voilà... Ce n'est justement pas ,, vous que je devrais le demander, et cependant vous seul pouvez m'aider. 
- Allons, de quoi s'agit-il donc? 
- C'est à propos du garçon. 
- David? Est-il malade? 
- Non pas; il se porte comme un pou- 
lain au pâturage. 
- Alors quoi... Est-il en train de com- 
mettre quelque sottise? 
- Oui, c'est cela... il veut absolument... 
se faire médecin. 
- Eh! dites donc Pierre-}Ienri. c'est 
gentil tout plein ce que vous dites là ! Où 
est le mal s'il vous plait? La médecine 
pour un homme de coeur n'est-elle pas la 
plus belle des professions. 
- Oui, pour vous, Monsieur le docteur, 
mais pas pour nous autres. 
- Là, là, bonhomme; ne sommes-nous 
pas tous égaux? Si son goût l'y porte, 
pourquoi le contrarier? 
- Fantaisie de jeunesse, 
Monsieur le 
docteur, je vous jure; folle vanité, pas au- 
tre chose. Un garçon taillé comme lui 
pourrait-il faire un bon médecin ! Il porte 
comme un oiseau une génisse de cent kilos 
et casserait ses malades rien qu'en leur 
tâtant le pouls. 
- Tout s'apprend, 
Pierre-Henri, et c'est 
très utile la force pour remuer un malade 
ou remettre une épaule démise. 
- Ecoutez-moi, Monsieur 
le docteur; je 
n'ai que cet enfant, vous le savez. Après 
moi qui labourera nos champs qu'ense- 
mençait déjà le père de mon grand-père? 
Ça me fend le coeur d'y penser; les études 
et tout ce qui s'en suit c'est pas pour les 
paysans. Les jeunes gens dans les villes 
prennent des goûts nouveaux ; David bien 
sûr ne voudra pas revenir au village épou- 
ser une fille de chez nous. Quand nous 
vieux serons morts, il vendra la maison, 
les terres, les bêtes; des nouveaux venus 
viendront prendre la place; des enfants 
étrangers joueront là ou déjà je me ré- 
jouissais de voir ceux de notre gars... 
Aidez-moi; il a toute confiance en vous; 
pour sûr si vous le découragez il vous écou- 
tera; moi, je n'y peux plus rien. 
La voix de Pierre-Ilenri commençait à 
trembler tandis qu'une larme perlait au 
bord de ses paupières. 
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- Allons, mon ami, lui dis-je, je plai- 
santais. Vous avez mille fois raison, brave 
homme. David vous restera ; je m'en 
charge. Envoyez-le moi demain à Il heu- 
res; je lui parlerai, mais gardez-vous bien 
de lui dire notre entretien. 
- Oh, merci ! J'avais bien dit à la Julie 
que vous seriez de mon avis, mais elle... 
vous savez les mères... elles ont de l'am- 
bition pour leurs garçons, plus que nous... 
L'idée qu'on pourrait aussi dire au sien : 
Monsieur le docteur, lui monte la tète... 
Puis elle n'est pas d'ici; la terre ne la tient 
pas au coeur, comme moi. 
- Connu; le nid natal, hein! Pierre- 
Henri. Homme ou chat, nous sommes tous 
les mêmes. Donc n'oubliez pas: Demain, 
il heures. 
- Je n'aurai garde. Merci encore. Le lendemain à l'heure précise arrive 
David. 
- Tu veux devenir médecin, mon gar- 
çon, m'a dit ton père. 
- Oui, Monsieur le docteur, c'est mon 
goùt. 
- Bien, bien, tu as raison et je t'ap- 
prouve. On ne saurait trop se donner aux 
autres. Tu as les nerfs solides? 
- Je crois que oui ; rien ne me fait 
peur. 
- Tu peux voir couler le sang 
- Çà peur sùr; c'est moi qui saigne les 
poules. 
- Parfait, bonne préparation. Et de voir 
un mort ça ne te fait rien ? 
- Je 
n'ai encore vu que grand'mère, 
mais elle était si vieille. C'est tout naturel; 
quand on est vieux on meurt, et voilà. 
- Philosophe! De mieux en mieux; 
tout ira bien. As-tu déjà vu, de tout près, 
quelqu'un de très malade 1 
- Ça, non, pas encore. Grand'mère est 
tombée morte d'un coup d'apoplexie. 
- Alors viens avec moi, chez la vieille 
Catherine, tu sais, la veuve du taupier qui 
hier était si mal qu'on la croyait déjà 
morte. Ce matin cela va un peu mieux, 
parait-il, et j'y vais justement. Tu verras 
comment on examine un malade; ce sera 
pour toi une première ler, on. 
Je prends ma canne et dix minutes plus 
tard, suivi de mon apprenti, j'entre chez la 
vieille. Tous les taupiers ne deviennent 
pas millionnaires. L'intérieur de la maison 
est sordide; le lit un grabat malpropre; 
sur ce grabat d'un tas allongé de haillons 
crasseux sort une tète décharnée, tout en 
rides, coiffée d'un bonnet d'étoffe, de 
forme et de couleurs indécises d'on 
s'échappent, en désordre, des mèches de 
cheveux qui pourraient être blancs. 
Tout en faisant les questions d'usage je 
m'assieds sur un escabeau à côté du grabat, 
tâte le pouls, prends la température, fais 
longuement tirer la langue, ausculte 
d'abord la poitrine, puis le dos. Mon 
assistant que j'observe du coin de l'oeil 
n'a pas l'air de trouver cela folâtre. Le 
grand air évidemment lui manque. Il est 
tout pâle; son regard effaré n'a rien qui 
rappelle celui de Bonaparte aux Pyramides. 
- Maintenant, mère Catherine, encore 
une chose... Avez-vous mis de côté ce que 
je vous ai dit? 
- Oui, Monsieur le docteur ; là, sous 
le lit. 
Je me baisse, cherche et ramène une 
bouteille de pharmacie remplie d'un liquide 
jaune dont j'examine la transparence en 
tenant la fiole contre la lumière. 
- Bien, ça va mieux, je crois ... 
Ah ! 
Il nous faudrait un verre... Tiens, en 
voilà justement un sur la table, là, der- 
rière toi, David, donne-le moi que je le 
remplisse... Vois-tu, mon ami, un médecin 
digne de ce nom ne néglige aucun moyen 
d'information. Pour ne rien omettre il doit 
tout voir, tout écouter, tout sentir, tout 
palper et, au besoin tout goûter... Bas- 
mnoi ça et tu me diras quel goût tu Y 
trouves. 
Je lui tends le verre, mais de pâle il est 
devenu blanc tandis que les yeux lui sor- 
tent de la tète. 
- Ah! tu n'oses pas... Eh bien, tiens.. je vais te donner l'exemple. Après tre`etn 
ans de médecine tu en auras vu 
d'autres. 
Et je vidai le verre, à petits coups, 
le' 
veux au plafond. rýýmm? un homme qui 
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se délecte... Quand je voulus les reporter 
sur David il avait disparu et, depuis lors, 
plus jamais, n'a reparlé de se faire médecin. Ah 1 Ah! Ali! 
Mon vieux confrère riait à se tordre. 
- Mais, lui demandai-je, ce liquide... c'était... réellement...? 
- C'était du jus de la vigne, du 1834 de mon cru, parbleu! ! sorti le matin même de la même case que celui-ci. Ah! Al il Ah ! Voilà l'histoire. Le père de David, de joie, m'a donné son agneau le plus gras, et la vieille Catherine, qui n'était pas plus malade que moi, a bu le reste de la bouteille à la santé (le la médecine. 
D' CHATELALN. 
PAR LES RUES 
(AVE, PLANCHE) 
M. Albert Matthias, rédacteur au Natio- nal 8uz88e, a fait représenter sous ce litre, a la fin de l'hiver, au théâtre de La Chaux- de-Fonds, 
une r fantaisie historique " en Sept tableaux, agrémentée de musique, de danses et de tableaux vivants. Neuf repré- sentations n'en ont pas épuisé le succès; le bénéfice de ces soirées, destiné au futur Hýlýilal d'en fanl8, a dépassé six mille francs. 
La trame de cette pièce, qui fit courir le Tout Chaux-de-Fonds est simple à ré- sumer : Pour avoir méconnu la Charité, le papillon Sans-Souci, amoureux de l'abeille Vigilante 
est condané par la reine à s'en aller par les rues de la grande Ruche indus- trieuse à la recherche de celui de ses en- ýants qui fit l'oeuvre la plus méritoire. Sous conduite de la princesse Industrie (sa ilante 
métamorphosée). Sans-Souci, tour à tour vit aux temps de la visite du gouverneur Jacques de Stava), -Mollondin, (l(1 iO ), assiste à l'entrevue historique des Jeanliichard 
et du maquignon Peter("1679), à la présentation des automates des Jaquet- 
Droz à la cour de Louis XV (1771), à l'ar- 
restation tragique de l'avocat Bille (1831), 
à la proclamation de la République sur la 
place de l'Hôtel de Ville; blessé dans un 
accident de tramway, soigné et guéri à 
l'hôpital, il rend hommage à Sophie Mairet, 
fondatrice de l'établissement, proclame que 
la Charité est de toutes la vertu la plus pure; 
en récompense, il obtient la main de Vigi- 
lante, cependant qu'une brillante Apo- 
théose et un hymne d'ensemble exaltent 
l'oeuvre à venir de l'Hôpital d'enfants. 
La représentation de cette pièce a né- 
cessité un effort énorme et le concours 
d'une foule de bonnes volontés; on peut 
estimer au bas mot à cent quatre-vingts le 
nombre des personnes dévouées qui ont 
travaillé à sa réussite; interprètes, régis- 
seurs, musiciens, peintres, maîtres à dan- 
ser, auteur de Par les rues, ont mis leur 
cSur à faire affluer les jaunets et les billets 
bleus dans l'escarcelle de l'Hôpital d'en- 
fants. Les mignonnes élèves de l'Ecole 
professionnelle de jeunes filles, sous la 
direction de maîtresses émérites, ont 
confectionné d'exquis costumes d'insectes 
pour les jeunes filles qui ont joué le ta- 
bleau de la Ruche; MM. Armand Barbier 
et G. Moser. ainsi que des élèves de l'Ecole 
d'art, ont brossé des décors de circons- 
tance d'un goût parfait; MM. Mojon et 
Villars ont composé, le premier une ravis- 
sante «ronde des abeilles ». le second un 
« menuet » d'une grâce désuète charmante; 
31. Armand Barbier a combiné des tableaux 
vivants de toute beauté, entre autres une 
reproduction superbe des Pêcheurs de 
l'Adriatique; plus de cent vingt acteurs, 
danseurs, de tout âge et de toute taille, 
un orchestre de circonstance, des comités 
empressés, ont mis chacun dans sa tâche un 
zèle méritoire; la musique de M. Georges 
Pantillon était écrite dans cette note à la 
fois délicate et savante, qui a consacré la 
réputation du compositeur. Enfin. l'on a 
su tirer de la scène, pourtant rudimen- 
taire, des ressources inespérées. 
La Charité n'est. à La Chaux-de-Fonds; 
pas un vain mot; elle y est ingénieuse et 
avenante. 
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CHRONIQUE VITICOLE 
L'année viticole de 1907 nous apportait, 
dès le début de la végétation, de belles 
espérances; malheureusement elles ne se 
sont pas maintenues grâce aux pluies et 
au froid. 
Le mildiou, malgré les nombreux sulfa- 
tages, a détruit la moitié de la récolte dès 
le mois de juillet en portant surtout ses 
ravages â l'est de notre vignoble. 
Deux orages ont produit des chutes de 
grêle le `? 4 juillet et le 6 aoùt en endom- 
mageant particulièrement les communes 
â l'est de Neuchâtel. ainsi que Corcelles, 
Cormondrèche, Boudry et Colombier. 
Le montant des indemnités payées par 
le " Paragrêle » s'élève â 4,418 fr. se 
répartissant entre 3ý8 propriétaires et 
4957 ouvriers de vigne. 
Le phylloxéra, profitant du bel été de 
1906, a essaimé d'une façon exception- 
nelle. Le service phylloxérique a découvert 
en 1907.10,324 points contenant 935.801 
ceps infectés (contre 7.117 points et 131.874 
ceps infectés en 1906). La surface défoncée 
a été de 35't. 363 m2 pour lesquels l'as- 
surance a payé 1'48,86 i fr. 
Depuis 1877 la surface des vignes 
détruites a été de 9.147.699 m- soit 6.101 
ouvriers avec une dépense de 2,210,202 fr. 
Le ban des vendanges fut levé le 
14 octobre, c'était un peu tard pour cer- 
tains parchets oit la pourriture avait enlevé 
en quelques jours une demi-gerle par 
ouvrier. 
La récolte s'est malheureusement rapi- 
dement faite. Des belles espérances du 
printemps. il a suffi d'une maladie pour 
en anéantir la plus grande partie, et 
l'année viticole de 1907 comptera dans 
les annales néfastes de la viticulture. 
Le Département de l'Industrie et de 
l'Agriculture, comme il le fait chaque 
année. avait convoqué le 5 octobre la 
commission spéciale, ainsi que les délégués 
de iuutes les cuuiuluncs ýitiý; ule<. puur 
déterminer un prix équitable de la ven- 
dange devant servir de base aux futures 
transactions entre propriétaires et enca- 
veurs. Cette commission décida de porter 
le prix de la gerle de blanc de ! r0 à 45 fr. 
et de 50 à 60 fr. pour la gerle de rouge. 
D'après les renseignements parvenus 
au Département des Conseils communaux, 
la quantité et la valeur de la récolte de 
notre vignoble en 190; ýrr, ýiýu± les 
suivants : 
31, Oa! î. 25 gerles de blanc 
à 39 fr. 82 
. 
Fr. 1 
4,977.25 gerles de rouge 
à 51 fr. 63 
. 
Fr. ý? a0.83'r - 
38,301.50 gerles soit Fr. 1,575,680- 
La surface du vignoble neuchâtelois 
étant de 31,994 ouvriers, nous donne une 
moyenne de 119 litres par ouvrier, soit 
179 litres de moins qu'en 1906. 
Les vins de 1907, sont en général d'une 
constitution robuste. ils ont presque autant 
d'alcool que les 190G, et se conserveront 
mieux par suite d'une forte proportion 
d'acidité. Au printemps, les ventes en 
gros se sont maintenues entre 55 et Ga 
centimes le litre pour le blanc et 90 cen- 
times à1 franc pour le rouge. 
L'année 1908 nous a apporté des sur- 
prises de toutes sortes, qui malheureu- 
sement se traduiront par une récolte en 
dessous de la moyenne. 
L'hiver nous ayant tenu compagnie 
assez longtemps, permit un débourrage 
tardif de la vigne en évitant ainsi les der- 
nières gelées; les saints de glace furent en 
apparence bons enfants. mais c'était recu- 
ler pour mieux sauter. En effet. huit jours 
après. soit le 123 mai. une neige épaisse 
couvrait tout le vignoble causant un mal 
assez considérable en brisant les jeunes 
pousses. 
approches La grèle. cette fée dont les ap( 
font frémir le vigneron, est venue 
de 
bonne heure nous visiter; la chute 
du 
4 juin a anéanti plus des trois quarts de 
la 
récolte des parchets situés entre \euchatel" 
: lnvernier et Peseux : chaque chute 
était 
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accompagnée de torrents de pluie qui ont 
raviné la Côte, Cortaillod, Boudry, Auver- 
nier et Neuchâtel ouest. 
Les dégâts ont été si considérables que le Conseil d'Etat a demandé à la Confédé- 
ration de venir financièrement en aide 
aux propriétaires de vignes pour les indemniser du portage de terre et de la 
reconstruction de leurs murs. Les dégâts 
sont estimés à prés de 60,000 francs. 
La lutte contre le phylloxéra entre dans 
une nouvelle phase. Le Conseil d'Etat. dans sa séance du 7 juillet. a décidé d'abandonner la lutte dans les communes de Boudry, Cortaillod, Colombier. Bôle. Bevaix, Auvernier. Corcelles. Corºnon- 
drèche. Peseux et Neuchâtel ouest, à l'exception de quelques parchets isolés. Il sera alloué aux propriétaires qui 
reconstitueront - en plants américains une subvention de 30 centimes par mètre carré, supportée moitié par le canton et moitié parla Confédération. Les communes intéressées 
rembourseront à l'Assurance Phylloxérique Y cent. +/2 par mètre carré. L'arrêté 
entrera en vigueur le ter janvier 4905). 
Les maladies cryptogamiques. ainsi que le court-noué et les vers ont fait peu de mal, 'nais toujours assez pour enlever une part de récolte qu'il serait agréable d'avoir en Plus dans les gerles aux vendanges. La température de 1908 a été en général Plutôt froide, mais parsemée de séries très chaudes qui ont fortement avancé la maturité du raisin; les vendanges seront donc avancées et l'on pourra. si septembre nous favorise. récolter de une à deux gerles par ouvrier dans les vignes non grelées ou attrintos par los maladies. 
. 10sf. 
SACC. 
Un enfant, dont les fri'res sont des fer- V'ents du véIo, voyant un jour un oiseau Passer comme une flache sans mouvoir les ailes s'écria 
liegarde donc, papa, une hirondelle lui vole avec la roue libre ! 
EUGÈNE HÄNNI 
SA VIE - SES VOYAGES 
On qualifie volontiers. à notre époque, 
de self macle men. des individus qui sont 
arrivés, par leurs seules ressources, à une 
position enviable ou enviée; Eugène Iiiinni 
était, plus que bien d'autres, un homme de 
cette catégorie; les nombreuses langues 
qu'il parlait à la perfection, sa vaste érudi- 
tion acquise par d'innombrables lectures et 
au cours de ses longs voyages, l'expérience 
de la vie et la connaissance appronfondie 
du cSur hurhain avaient fait de lui un être 
supérieur à bien des égards. 
S'il n'a pas, de son vivant. donné la 
mesure à laquelle ses amis étaient en droit 
de s'attendre. c'est que la mort - un 
stupide assassinat dont on a beaucoup parlé 
au commencement de cette année - est 
venue irrémédiablement arracher aux 
siens une intelligence hors ligne et un 
ami au coeur d'or, un bienfaisant et un 
bienintentionné. 
Eugène liiinni était né à La Chaux-de- 
Fonds le !k février 1870, de parents bernois; 
mais ses ancêtres habitaient depuis plu- 
sieurs générations le , Grand Village.  où 
son grand-père avait été officier d'état 
civil. il était Neuchâtelois de fait, ses 
voyages et sa vie, passée en grande partie 
à l'étranger, en firent, par la suite, un 
cosmopolite. 
En 188. ses parents vinrent habiter 
Saint-Blaise et envoyèrent au Collège latin 
leur fils Eugène (lui s'y distingua bientôt 
par sa mémoire prodigieuse. son intelli- 
gence très vive et bien supérieure à la 
moyenne de sa classe. S'il trichait quelque 
peu, comme la plupart de ses camarades, 
ce n'était pas en copiant leurs devoirs. mais 
bien en leur donnant les siens à copier. 
Comme la plupart de ses amis de Saint- 
Blaise. Ihnni faisait régulièrement et jour- 
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nellement la course à pied à Neuchâtel, 
- il n'y avait pas de train à cette époque, heureusement pour la santé de ces enfants; 
- c'est à ce fait que plusieurs d'entre 
eux, et Hänni en particulier, prirent goût 
aux excursions de plus en plus considé- 
rables. Il quitte le collège pour entrer au 
Greffe du Tribunal de Neuchâtel. Son pas- 
sage y fut marqué par une tenue de livres 
et de registres si distinguée qu'actuelle- 
ment encore sa magnifique écriture est 
montrée en exemple aux débutants et fait 
la joie de ceux qui ont à fouiller dans les 
archives. A l'âge de 18 ans sa vocation se 
dessine: il veut voyager, faire le tour du 
monde, si possible. Ses moyens ne le lui 
permettent pas, il n'est pas embarrassé 
pour si peu. 
En 1889, il dit adieu à la maison pater- 
nelle et part pour Sursee, où, pendant une 
année, il apprendra en même temps l'al- 
lemand et l'italien. Il se rend ensuite à 
Modène, puis à Gènes, d'où il gagnera 
Xérès de la Frontera, dès que ses connais- 
sances en espagnol seront suffisantes. 
Nous le retrouvons à Londres en sep- 
tembre 1S9y où il est allé - dit-il - polir 
son anglais. Mais les brouillards de la 
grande capitale lui firent bientôt regretter 
le bon et chaud soleil du Midi. ses vins 
généreux et ses fruits succulents, les soirées 
délicieuses en compagnie de jeunes Espa- 
gnoles qui lui enseignaient les mystères du 
bolero et du fandango. 
En possession d'une cinquième langue 
moderne - car outre le latin et le français, il parle également facilement l'allemand, 
l'italien, l'espagnol et l'anglais - il peut 
prétendre à des places toujours plus ré- 
munératrices. 
Malgré son aversion irréductible à l'égard 
du mal de mer, sa destinée le pousse sur 
les Océans; il en prend son parti et finit 
par trouver un côté risible ou burlesque à 
ces traversées mouvementées qu'il narre 
à ses amis en des lettres désopilantes'. 
Ces lettres ont été recueillies et viennent 
(le parattre sous le titre: Trois ans chez les 
Canaques. Odyssée d'un Yeuchktelois autour 
du monde. Payot, éditeur, Lausanne. 
Il s'embarque pour Buenos-Ayres où il 
arrive en février 1893, mais reprend la 
mer déjà au milieu de juin. Il est hanté 
depuis quelque temps par une idée fixe 
qu'il garde du reste jalousement par 
devers lui. 
Je traverse maintenant, m'écrivait-il de 
Lima, une période au cours de laquelle mes 
lobes cérébraux sont dans une effervescence 
continue. Mon existence à l'étranger peut 
se diviser jusqu'à présent en trois phases: 
la tranquille, je l'ai laissée en Europe ; j'ai 
attaqué la phase scabreuse, et il me reste 
encore la phase archi-scabreuse qui se 
déroulera sans doute dans quelque ne per- 
due du Pacifique. C'est dans cette dernière 
phase que je m'efforcerai de rassembler les 
éléments de ma future fortune. 
C'est poussé par cette idée qu'il remonte 
maintenant toute la côte du pacifique de 
l'Amérique du Sud, jusqu'à Lima, après 
avoir passé le détroit de Magellan, où, pour 
la première et la seule fois de sa vie, il 
verra de près des glaciers qu'il n'avait et 
n'aura jamais eu l'occasion de contempler 
en Suisse. Il met près d'un mois à accom- 
plir la circumnavigation de l'extrémité 
méridionale du Nouveau-Monde et cueille 
en passant force jolis traits qui dénotent, 
malgré tout, une tranquillité d'esprit 
rassurante. 
Au bout de trois mois il quitte Lima, oit 
la révolution est à l'état endémique, pour 
gagner d'une traite San-Francisco, en 
longeant, avec force escales, toutes les 
côtes du Pérou, de l'Equateur, de la 
Colombie, de Panama, de Costa-Rica, du 
Nicaragua, du San-Salvador, du Guatemala, 
du Mexique, de la Californie et des 
Etats-Unis. 
Mais l'Amérique du Nord ne lui dit rien 
qui vaille; il lui faut, sous les cocotiers et 
les palmiers, le printemps perpétuel de la 
Polynésie, l'air embaumé des plantations 
de vanille, la vie facile et douce des Cana- 
ques, où le seul souci est de trouver 
de 
l'ombre à midi, d'étendre la main, matin 
et soir, sur une nourriture toute préparée 
par la nature, de deviser en palabres non- 
clialentes avec les jolies Tahitiennes, 
t 
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aimables et point farouches à l'Euro- 
péen. 
C'est de son séjour dans les principales lies de la Société et spécialement dans les Des sous le Vent que datent ses lettres de beaucoup les plus intéressantes. 
A peine débarqué à Tahiti, il se met, 
avec ardeur, à perfectionner ses connais- 
sances ethnologiques, politiques et lin- 
guistiques : il parle bientôt couramment la langue canaque et part pour l'île de Rurutu, 
où il va tenter de réaliser ses projets long- temps caressés, le but de sa vie. Admis dans l'intimité de la famille 
royale, il ne tarde pas à se créer, lui aussi, 
une petite cour étrange, à vrai dire, mais 
séduisante à l'excès, pour un esprit comme le sien, enthousiaste et avide de nouveauté. Il reste huit mois dans cette île de Rurutu, mais n'ayant pu y mettre son rêve d exécution, il revient à Tahiti, d'ou il 
repart bientôt pour les Des sous le Vent. Dans File de Borabora, il est accueilli 
avec le même empressement qu'à Rurutu. Je ne puis résister à l'envie de transcrire ici sa première visite à la reine de Bora- bora. 
J'avais un certain désir de voir cette reine, à titre de curiosité, car j'aime bien à faire la connaissance de souverains polynésiens, même de ceux qui sont un peu pervers; il est bon d'en connaître toutes les espèces ! Les deux premières semaines que je Passai à Borabora, je ne la vis pas, car elle était absente de file, mais finalement elle revint, et je pus contempler ses 
augustes 
traits. Le soir même de son arrivée, 
vint me chercher, pour aller, dit-elle, écouter la musique; je me demandais de quelle musique il s'agissait, mais je ne vis pas dinconvénient à suivre Sa Majesté, pensant bien 
qu'après tout, elle ne m'assassinerait Pas; aussi la suivis-je dans sa maison de Plaisance, petite maison en bois, compre- nant plusieurs pièces et appartenant à une de ses amies; c'est là qu'elle se retire, lorsqu'elle 
désire un peu se divertir, d'au- tant Plus qu'elle se trouve juste en face 
lente Place 
prend 
oses leébsoir, 
ats 
la 
la 
t 
reine, aime à encourager. Je traversai d'abord une petite chambre 
où se prélassaient deux chaises et une 
petite commode sur laquelle il y avait des 
tasses, un pot à eau, des verres, etc. Cette 
pièce donnait entrée dans une autre 
chambre, fort petite aussi, dont le meuble 
principal était le lit de Sa Majesté, recouvert 
d'une belle couverture multicolore. 
Je pris place sur une chaise, des jeunes 
filles, de grands gars et de petits gosses 
avaient aussi fait leur entrée. Les uns res- 
tèrent debout, appuyés contre les parois, 
les autres s'assirent à terre ; bref, les deux 
petites chambres de la reine étaient à peu 
près pleines de gens. 
La souveraine qui avait disparu dans une 
autre pièce revint bientôt, vive comme une 
jeune chatte et tenant entre les bras, une 
élégante caisse de bois noir, bien vernie et 
bien polie qui n'était autre qu'une espèce 
d'orgue de Barbarie, mais un instrument 
de luxe, de très bon son, un vrai meuble 
de salon. Les différents airs sont obtenus 
en adaptant sur le couvercle de minces 
rondelles de métal, percées de trous, et 
qu'on remplace à volonté. 
La reine posa le meuble à terre, se jeta 
à quatre pattes, appliqua d'une main im- 
patiente, une des feuilles de métal, puis se 
mit à tourner la manivelle avec ardeur; 
elle y allait de bon cSur; elle tournait, 
tournait, ajustait de nouvelles rondelles 
pour obtenir d'autres airs et nous faisait 
entendre des valses, des polkas, des airs 
de carrefour, etc. 
Les Canaques écoutaient avec plaisir et 
semblaient ravis; Sa Majesté aussi paraissait 
toute heureuse; mais finalement elle làcha 
sa manivelle, et ordonna à un indigène de 
continuer la musique; puis s'étant levée, 
elle vint vers moi et dit aux Canaques : 
- Vous, faites place, nous allons 
danser ! 
Les indigènes ne connaissent pas nos 
danses européennes ; mais la reine, alors 
qu'elle était l'épouse du prince Pomaré, 
avait brillé, il ya quelques années, dans les 
salons de Papeete, et nos danses lui étaient 
connues. - Je n'hésitai pas 
à empoigner 
par la taille svelte Terumcevarua, et nous 
voilà tournoyant et voltigeant dans la 
petite chambre. 
C'était la première fois de ma vie que je 
dansais avec une dame aux pieds nus, 
et la première fois, fichtre aussi, que je 
dansais avec une reine !- Ces choses-là 
sont bonnes à noter : quand je les relirai 
plus tard, cela me regaillardira; je verrai 
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en pensée les deux petites chambres gar- 
nies d'indigènes; la reine tournant sa 
manivelle avec amour et sentiment; puis 
comme second acte, Sa Majesté et moi, 
obéissant aux irrésistibles élans d'une polka 
et tournant au milieu d'un décor d'indi- 
gènes aplatis contre la paroi pour nous 
laisser un espace suffisant ! 
Dans l'ïle de Raiatea qu'Hànni visita 
ensuite. il fut recu et très bien accueilli 
par les souverains. 
Le soir de mon arrivée, dit-il, on dressa 
la table, c'est-à-dire qu'on disposa une 
couche de feuilles sur les broussailles for- 
mant le parquet du local ; là-dessus on 
plaça des aliments : poissons, fruits à pain, 
polenta de manioc, etc., ce quoi fait, cha- 
cun s'assit à terre, et, la prière dite, on se 
mit à attaquer les aliments, se servant 
naturellement des doigts comme seuls 
ustensiles. 
Comme on ne possédait dans tout Avera 
ni couteau de table, ni fourchette, je dus 
imiter mes indigènes, purement et sim- 
plement, ce que je fis sans trop de sima- 
grées, vu qu'il ya assez longtemps que 
je me trouve en Polynésie, pour pouvoir 
au besoin, me conformer aux usages 
du pays. 
Ce soir-là, il y avait passablement de 
gaîté devant la case royale, musique et 
danses de jeunes gens. 
A8 heures, premiers roulements de 
tambour et fracas de grosse caisse. C'est 
pour avertir chacun de ne pas tarder à 
rentrer chez soi. -A9 heures, nouveaux 
roulements de tambour, après quoi rien ne 
trouble plus le silence de la nuit; si l'on 
trouve encore des rôdeurs, ils sont passibles 
d'une amende. - Nous ne tardàmes pas à 
occuper nos postes pour la nuit. 
On m'installa de l'autre côté d'une dra- 
perie, soit dans l'appartement privé des 
royautés : comme les lits n'étaient là que 
pour la forme, personne ne s'en servait; 
on se couchait tout bonnement sur les nattes 
recouvrant la broussaille, avec un oreiller 
sous la tète et une couverture pour com- 
pléter la cérémonie. La couche d'ailleurs 
n'était pas autrement dure, et avec la 
chaleur qu'il fait, on se sent plus à son 
aise que sur ces gros matelas indigènes, 
bourrés de coton. 
J'avais à ma droite, non loin de moi, la 
belle reine et son époux ;à gauche, sa 
soeur, grosse princesse aux formes massives 
et son mari ; puis plus loin leurs enfants 
et le jeune roi de Maio. Dans l'autre partie 
de la pièce couchaient, étendus ça et là, 
les gens de la maison ; la porte avait été 
fermée, le contrevent tressé rélevé, et une 
lampe qui répandait une clarté indécise, 
fut laissée comme sentinelle, au milieu 
du paysage. 
Tout retomba dans le silence et on 
n'entendit plus que le léger clapotement 
des vaguelettes qui baignaient les pilotis 
de la case. 
Quant à moi, je ne manquais pas de 
trouver la situation assez pittoresque, et 
tout en m'étirant paresseusement sous ma 
couverture, je faisais naturellement mes 
réflexions, songeant aux caprices de la 
destinée qui, après m'avoir tramé pendant 
plusieurs années sur des tabourets de cuir, 
au milieu des registres et des paperasses, 
avait fini par me jeter dans de petits 
paradis terrestres, où entre autres avantages 
j'avais celui de trébucher à chaque pas 
contre des rois, drus reines et tout le 
tremblement ! 
Nous ne suivrons I)as nýll; inui 
dans chacune des lies sous le Vent : sou 
séjour de trois ans environ a été raconté 
en détail par son auteur et je ne Puis 
mieux faire que de renvoyer le lecteur au 
volume signalé ci-dessus. 
Mais, dira-t-on, qu'allait-il faire dans 
ces îles perdues au milieu de l'immensité 
du Pacifique 1 Quel but, non avoué, pour- 
suivait-il, en s'acharnant à visiter, et en 
détail, chacun de ces îlots? 
Si au départ de la maison paternelle 
Hiinni n'avait en vue qu'un voyage 
autour du monde, au fur et mesure qu'il 
change de pays, germe et s'implante dans 
son esprit, avec une tenacité toute parti- 
culière, une idée géniale, qui devient de 
plus en plus le centre de ses aspirations et 
le but de sa vie. 
Grand amateur de timbres-poste, il Pos- 
sède une des belles collections du canton, 
qu'il a montée lui-mème de toutes pièces, 
timbre après timbre. Il a remarqué entre 
autres la grande valeur qu'ont prise cer- 
r 
Plaines 
estampilles, notamment celles qui ont vu le jour à l'origine du service postal 
universel. Leur rareté est d'autant plus 
grande que le pays est plus petit, plus éloi- 
gné de toute terre continentale, ou que les communications sont moins nombreuses, moins fréquentes et plus difficiles. Il suffirait de découvrir quelque groupe d'îles perdues dans un océan. non ratta- chées encore à l'Union postale et habitées Par une population formée exclusivement d'indigènes, sans relations avec l'extérieur, Parlant un langage inconnu en Europe, Pour organiser un service postal et en avoir la haute-main. 
A force d'étudier sa collection de tim- bres et son atlas géographique, il finit par S'arrêter à deux contrées: au centre de l'Afrique et à quelques îles de l'Océan pacifique. 
A première vue, l'Afrique lui souriait davantage. Ce continent parait plus rap- proché, plus facilement accessible que les antipodes . il suffirait de trouver, au Sud du Maroc ou dans le Soudan, quelques peu- t+lades rudimentairement organisées, pour tenter l'aventure. 
Mais en y réfléchissant, il finit par se convaincre que la Polynésie est infiniment Préférable. Ce but lui permettra, en même temps d'accomplir plus sûrement son tour dl] monde qu'en allant risquer sa frêle existence sous les tropiques du continent noir. Il jette définitivement son dévolu sur un des groupes d'îles australes du Pacifi- que et dès lors tous ses efforts ne tendront Plus qu'à gagner rapidement la Terre Pro- mise. 
En débarquant à Tahiti, il trouve tout l'archipel 
en ébullition. Les principales iles venaient d'être annexées à la France. Mais il restait plusieurs groupes secondaires qui Jouissaient 
encore d'une autonomie et d'une quasi-indépendance; le drapeau fran- t. y flottait bien, mais tout platonique- ent. 
pour mener à bien l'entreprise qu'il méditait, Hiinni croyait nécessaire d'opérer en lieu sûr. OÙ régnaient la paix et la con- corde. C'est ce qui l'engage â gagner la 
ýS'ýr7? ':? '_ }'.!,:..... _. _,.,,.....: 
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petite île de ßurutu qui, à cette époque et 
vu son éloignement, n'était pas encore 
soumise au régime commun. Mais à peine 
arrivé, une partie de ses illusions s'envo- 
lèrent; s'il fut très bien reçu par la famille 
royale dont il devint l'hôte préféré. 
sil 
ne 
réussit pas à intéresser le jeune roi qui 
n'était encore qu'un galopin. Au bout de 
huit mois il n'était pas plus avancé qu'en 
arrivant. 
De retour à Tahiti, 1l inni croit pouvoir 
renouveler sa tentative dans le groupe des 
lies sous le Vent. en ce moment en révolte 
plus ou moins ouverte contre l'autorité 
francaise. La malencontreuse intervention 
du commissaire général Chessé eut pour 
résultat de dissiper ses dernières illusions. 
A partir de ce moment, le feu sacré qui 
anime ses lettres et ses récits semble s'é- 
teindre doucement. S'il ne prend pas en 
horreur ces lies de la Société, c'est qu'il 
ya goûté bien des joies, vécu une exis- 
tence bienheureuse, entretenu des espé- 
rances dont il escomptait la réalisation 
jusqu'au dernier moment. 
S'il n'a pas mené à bonne fin tout ce 
qu'il s'était proposé, il n'en a pas moins 
accompli une partie de sa tâche; la peine 
qu'il s'est donnée à observer, à décrire ces 
populations si peu connues lui permettra 
tôt ou tard de tirer parti d'un si riche bu- 
tin. 
* 
Six ans s'étaient écoulés depuis son dé- 
part de Suisse ; il ne parlait pas encore 
ouvertement de son retour en Europe; 
pour le moment, du reste, il en était aux 
antipodes et la seconde moitié de son péri- 
ple promettait à son imagination bien des 
jouissances encore et bien des satisfactions. 
Fers la fin de 1896, il se décide, après 
bien des hésitations, à s'arracher aux dou- 
ceurs de cette Nouvelle Cythère; il s'y 
était créé des relations qui, à défaut de 
mieux, serviraient peut-ètre un jour à de 
nouveaux projets qu'il ne caressait encore 
que vaguement. Il a eu le temps de s'enqué- 
rir. entre autres, des conditions de culture 
et de rapport de la vanille. Avant de se 
- 
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rembarquer, il s'arrange, avec quelques 
négociants établis à Papeete, à organiser 
un système de trocs d'articles dits « de Pa- 
ris » dont raffolent les indigènes, en échan- 
ge desquels il recevra de la vanille. 
Hänni jouait très bien aux échecs, et 
déjà à Gènes, il avait commencé, avec l'au- 
teur de ces lignes, une partie par corres- 
pondance qui devait devait durer tout le 
temps de son voyage; je raconterai tout à 
l'heure comment et dans quelles circons- 
tances elle se termina; je retiens seule- 
ment, pour le moment, l'intérêt que pré- 
sente, pour les collectionneurs, cette partie 
écrite sur plus de quarante cartes de pays 
différents. Durant son séjour dans les I1es 
de la Société, ses lettres, qui mettaient huit 
à neuf semaines à parvenir en Europe, se 
succédèrent aussi régulièrement que le per- 
mettaient les correspondances forcément 
imparfaites. Notre partie d'échecs, notam- 
ment, n'avançait pas vite, et nous avions mu- 
tuellement le temps de méditer nos coups. 
Des [les sous le Vent, Hänni s'embarque 
pour la Nouvelle-Zélande. Il reste un mois 
à Auckland et là encore se mêle volontiers 
à la population autochtone. Les Maoris lui 
rappellent vaguement les Tahitiens, et, 
chose curieuse, sa connaissance approfon- 
die de la langue canaque lui permettra de 
converser facilement avec ces indigènes. 
11 passe ensuite sur le continent austra- 
lien, séjourne un mois à Sydney, passe à 
Melbourne et à Adelaïde, à Albany et ga- 
gne Colombo, carrefour des grandes rou- 
tes maritimes du monde oriental, où les 
langues modernes et variées lui sont de 
nouveau d'un grand secours. 
Bien qu'en hiver, la fournaise de l'océan 
Indien ou de la Mer Rouge n'arrête pas 
longtemps notre voyageur. De Colombo, il 
gagne d'une traite, avec une seule escale à 
Aden, le pays des Pyramides. La saison bat 
son plein au Caire où il reste un mois en- 
viron pour reprendre la mer à Alexandrie 
avec l'intention de s'arrêter quelques se- 
maines à Halte. 
C'est dans cette ile que, revenant de 
Tunis, en avril 1897, je trouvai sur le port 
mon vieux camarade que je n'avais pas 
revu depuis huit ans, mais qui n'a pas 
changé d'une façon notable. 
Je n'avais malheureusement pas le temps 
de m'attarder aussi longtemps que mon 
ami dans la patrie des Chevaliers. A con- 
tre coeur, mais faisant passer l'amitié avant 
tout, il se décide à reprendre la mer sur le 
même bateau que moi. Nous faisons en- 
semble escale à Syracuse, à Catane, à Mes- 
sine et assistons de nuit à une éruption 
assez vive du Strombali. Talonné par le 
temps, je ne puis rester à Naples aussi 
longtemps que je le veux ; nous nous rem- 
barquons pour Gènes, en terminant cette 
fameuse partie d'échecs qui avait duré plus 
de sept ans. 
Hänni rentrait à Gènes les . 
derniers 
jour d'avril 1897, six ans, presque jour 
pour jour, après avoir quitté cette ville. Son 
tour du monde était fini ; il avait passe 
quatre fois l'équateur et mis le pied sur les 
cinq continents. Son rêve avait vécu. 
Parti de la maison paternelle à 18 ans: 
sans autre fortune que ce que son père lui 
avait remis comme argent de poche, et quI 
ne pouvait durer bien longtemps, il se re- 
trouvait à Gènes à 27 ans, ayant fait men- 
tir le proverbe : 
Pierre qui roule n'amasse pas mousse. 
A chacune des étapes de son beau voyage, 
il s'était toujours arrangé à regagner au 
delà de ce qu'il avait dépensé pour y par- 
venir, de sorte que, de retour à son point 
de départ, il avait la satisfaction d'avoir 
amassé un pécule suffisant pour lui aider a 
se refaire une nouvelle position. 
Rentré en Suisse, nous lui aimes fête, 
comme il le méritait. Mais croyant toujours' 
dans sa modestie, qu'on exagérait ses >né' 
rites, il se déroba bientôt à nos effusions, 
et, après un séjour de quelques mois a 
Bàle, il partit pour Paris, r où, disait-il. on 
peut vivre ignoré et à sa guise 
Sa timidité, un certain manque de co 
fiance en lui-même, la crainte chimérique 
de n'être pas intéressant, l'empêchèrent 
toujours de suivre le conseil de ses amqui 
l'engageaient à publier la relation d'voyage 
si peu banal. 
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hoir passé au milieu des peuples les 
plus divers, après s'être initié aux moeurs 
et aux coutumes les plus secrètes et les 
plus étranges de peuplades soi-disant sau- 
vages, sans avoir jamais été molesté, et finir à Paris, au centre de la civilisation la plus 
raffinée, sous les coups d'un apache, notre 
cher camarade méritait décidément mieux. On pourrait épiloguer longtemps sur les 
mérites et les qualités de cet excellent ca- 
marade au coeur d'or, d'un dévouement 
Pour ses amis poussé à une rare limite; 
mais la place me manque. 
Et maintenant, lui qui n'aspirait qu'à 
retourner dans ces iles bienheureuses, aux 
Printemps perpétuels, lui qui avais en hor- 
reur l'hiver et le brouillard des grandes 
cités, il repose dans la froide terre d'un 
cimetière de banlieue parisienne. Dernièrement encore il me proposait de 
repartir avec lui et d'échapper. pour un hiver au moins, aux froidures de l'Europe. Son plus cher désir avait été de revoir ces terres lointaines, de se retremper dans le parfum et la poésie des choses de là-bas et d'y mourir un jour de la mort paisible et sans frayeur qui est le partage de ces Peuples bienheureux. Son destin était dif- férent; mais si abrégée qu'elle fut, cette vie valait la peine d'être contée. 
Dr J. J. tro, r GUn. L: 1R3[oD. 
Un enfant des Montagnes. retour des Grandes Indes avait ramené un perroquet auquel là-bas, en souvenir du pays, il avait appris à dire distinctement: -Salut Numa. 
, L'oiseau dépaysé sans doute, dès le second jour, s'échappe et va se poser gravement sur le toit de l'ancien Numa X. Celui-ci 
avisant sur ses bardeaux cette bête inconnue prend une échelle et y monte pour voir de plus près. Salut Numa, lui crie Jacquot lors- qu il voit sa face curieuse émerger près de lui. 
j l'autre, e vous prend sn pour un oiseau. 
3 
COLLÈGE DE COLOMBIER 
(AVEC PLANCHE) 
A la suite de longues études et d'une 
lutte communale assez vive, le village de 
Colombier a décidé la construction d'un 
collège de 20 salles, dont 15 pour les clas- 
ses. Le Conseil général vota la construc- 
tion du bâtiment par 26 oui contre G non 
et 4 abstentions (2 membres absents sur 
38). Le referendum fut demandé et le 
corps électoral ratifia les décisions prises 
par 2l2 voix contre 73. Le coût du bâti- 
ment et des aménagements nécessaires a 
été de 263,250 fr., dont 200,000 â la 
charge de la commune. Celle-ci s'est im- 
posée ainsi une lourde charge financière, 
mais elle ne le regrette pas et le collège 
situé â flanc de coteaux, aux Vernes, a été 
joyeusement inauguré le 29 août 1908. 
L'architecte est M. Ed. Joos, de Berne, et 
l'exécution des plans définitifs lui fut aussi 
confiée. 
L'ancien collège deviendra soit un bâti- 
ment postal, soit un bâtiment à l'usage de 
différents services administratifs. 
Au printemps 1908, au moment où l'on 
mettait la dernière main au nouvel édifice, 
des ruines romaines de quelque impor- 
tance étaient découvertes à Colombier au 
pied du vieux château. Les Romains cons- 
truisaient plus solidement que nous, ce- 
pendant des ruines seules subsistent et ce 
qui reste de leur civilisation ce sont les 
seuls principes et les seules idées recon- 
nues justes. Maîtres et élèves de Colom- 
bier utilisent maintenant les locaux les 
plus confortables et les mieux aménagés, 
mais c'est l'enseignement donné dans ces 
locaux et l'influence de tous les édu°a- 
teurs sur les enfants de notre pays qui 
peuvent seuls permettre de léguer à l'ave- 
nir autre chose que des ruines, même 
somptueuses. 
-e- 
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entendre; et â la fin de la symphonie 
l'assemblée, oublieuse d'une tradition qui 
paraissait immuable de n'entendre cette 
partie du programme qu'avec une respec- 
tueuse résignation, applaudit avec fureur. 
Il faut dire que la verve avec laquelle 
M. Birnbaum conduisit un orchestre jeune, 
enthousiaste et bien discipliné fut pour le 
public une agréable surprise. S'il traite 
bien quelquefois les symphonies en pays 
conquis, leur imposant des lois nouvelles 
qui contrarient singulièrement leur nature, 
il est une qualité que l'on ne saurait lui 
refuser: l'entrain, une fougueuse agitation 
qui peut passer tout au moins pour un des 
symptômes d'un tempérament artistique. 
D'ailleurs, non content de faire exécuter la 
musique par son orchestre, M. Birnbaum 
la mime. Tel le renard avec les dindons, 
il fascine son public « en lui tenant la vue- 
Il danse, sur sa petite estrade, la svmplio- 
nie que ses musiciens exécutent. Il frémit, 
il trépigne, il se pâme, il se hérisse. 
Souriant quand la musique est gracieuse, 
soucieux quand elle est grave, furieux 
quand elle gronde, pathétique quand elle 
s'enfle. Il dessine du bras la mélodie dans 
l'espace; ou bien il a l'air de la traîner, 
lourde et résistante, au bout d'un câble; il 
l'accueille d'un geste arrondi, ou bien au 
contraire il la repousse, 
Et mille autres badinages. 
Pendant quoi nul dindon n'eût oser sommeiller. 
Et il parait si entièrement absorbé par 
sa délirante pantomime, qu'on devait 
craindre, semblait-il, qu'il ne s'aperçÙt 
pas de la fin de la symphonie, et que 
quelqu'un dût charitablement le prévenir. 
Pourtant, il s'arrêtait sur le dernier 
accord, et la sueur qui ruisselait sur son 
front témoignait assez combien il avait 
mérité les applaudissements du public 
enthousiaste. 
Les programmes exécutés présentèrent. 
comme les autres années, un mélange 
d'ceuvres classiques et modernes, avec, 
peut-être, une prépondérance encore plus 
marquée de ces dernières. Les noms des 
compositeurs français Vincent d'Indy. 
CHRONIQUE MUSICALE 
Notre vie musicale fut marquée, cet 
hiver, d'un gros événement : la substitu- 
tion de l'orchestre de Lausanne, avec son 
chef M. Birnbaum, à l'orchestre de Berne 
qui, sous la direction de M. Büthlisberger, 
depuis nombre d'années, exécutait la partie 
symphonique de tous nos concerts. La 
nouvelle en avait été annoncée au début 
de la saison, et l'on attendait le premier 
concert d'abonnement avec une impatiente 
curiosité. Tout changement plait par lui- 
même; et pourtant, quand même il cons- 
tituerait un réel progrès, on ne perd jamais 
sans quelque regret une vieille habitude. 
Il ne fut pas indifférent aux habitués des 
concerts d'abonnement de ne plus voir 
sur l'estrade les vieilles physionomies 
familières, les visages pacifiques à grandes 
barbes et à lunettes de ces bons Bernois, 
comme on les appelait. On regrettait la sil- 
houette sympathique de M. Riithlisberger, 
dont les pans d'habit s'agitaient si genti- 
ment du côté du public, dans les moments 
pathétiques, d'un geste rassurant et pacifi- 
cateur, et semblaient, lorsque l'orchestre 
se laissait entraîner aux exubérances d'une 
passion un peu barbare, plaider timide- 
ment l'irresponsabilité du directeur. Pen- 
dant plus de quinze ans, celui-ci avait 
dirigé avec beaucoup de dévouement et de 
compétence les concerts de la société de 
musique; et pendant cette période, cette 
institution. gràce en particulier à l'activité 
de son chef, avait pris une importance gran- 
dissante. C'est ce que beaucoup d'auditeurs, 
en présence du succès fait au nouvel 
orchestre et au nouveau directeur, n'ou- 
bliaient pas. 
Car M. Birnbaum eut un rapide et 
brillant triomphe, dans lequel il entraina 
tous ses auditeurs, méme les plus récal- 
citrants, même les plus graves. On renon- 
çait aux postures confortables et dignes, 
on tendait le cou pour mieux voir et mieux 
Claude Debussy let Paul Dukas, y figurè- rent, croyons-nous, pour la première fois. Quant aux solistes, toujours choisis avec soin parmi les meilleurs virtuoses, ils continuent à être la principale attraction des concerts d'abonnement. Toutefois il faut remarquer qu'ils n'absorbent plus aussi exclusivement tout l'intérêt du public, Partagé cette année avec les productions de l'orchestre. Il est peut-être permis d'y voir un heureux symptôme et d'espérer qu'un jour viendra où on ira au concert Pour entendre de la musique. Je ne citerai pas les noms de ces solistes. Il serait injuste cependant de ne pas faire une men- tion spéciale du dernier concert d'abon- nement donné, sans orchestre. par le trio Cortot, Thibaut et Casals, un concert de musique de chambre qui fut certainement la plus belle audition de toute la saison. Il serait de même inutile de mentionner tous les virtuoses (lui, dans leur tournée, s'arrêtèrent dans notre ville. Ils furent Peut-ètre moins nombreux que l'année dernière 
et personne ne s'en plaignit. L'un d'eux, un pianiste estimable d'ailleurs, mit cependant à se faire entendre de nos PoPulalions une insistance particulière. S'etant établi dans une ville de la Suisse romande il en fit le centre de ses opéra- lions commerciales d'où il rayonnait aisé- ment dans tout le pays. A l'aide d'une réclame toute américaine, digne d'un char- latan 
plus que d'un artiste, il amorça chez 
itonsunomPublic pour 
me curiosité une 
plusieurs 
visite 
concerts. 
de 
" Sarasate dont le nom, malgré tout, conserve un étonnant prestige, et, dans un autre ordre d'idées. le concert du quatuor Schorg 
Quant aux articles de notre ville, il Se tirent non . nrnn. l, ", ý.,, I, SmAnt nunc 
M. Röthlisberger conserve la direction, 
donna comme chaque année ses deux con- 
certs. qui sont toujours ceux qui réunissent 
le plus de monde, exécutants et auditeurs. 
Au programme du premier de ces concerts 
figuraient quatre cantates de Bach. Nous 
étions très curieux d'entendre une fois 
quelques-unes de ces cantates dont on 
nous parlait depuis si longtemps, sans 
jamais nous les faire connaitre; aussi l'af- 
fluence des auditeurs fut-elle considé- 
rable. L'effet ne répondit peut-être pas à 
l'attente. Je ne dis pas que nous fûmes dé- 
çus; nous fûmes perplexes. Pour sortir de 
mon doute je m'adressai aux gens compé- 
tents dont c'est la mission d'éclairer le 
public : je lus les critiques de nos jour- 
naux. Mais dans l'une je trouvai beaucoup 
de mauvaise humeur en peu de mots, et 
dans l'autre beaucoup de mots que l'au- 
teur semblait accumuler pour se dispenser 
de donner son avis. Quant au second 
concert, où fut exécutée la messe de 
Klose, il eut un retentissement particulier, 
par le fait, peut-être unique, que la veille 
au soir, au moment de la répétition géné- 
rale, on fut obligé de l'ajourner faute 
d'avoir les parties orchestre. 
Pour clôre cette chronique, citons 
encore des concerts qui ne font pas beau- 
coup de bruit: les cinq séances de musique 
de chambre. On dit que ce genre de 
musique ne s'adresse pas au gros public, 
mais à une petite élite: l'expérience semble 
le prouver toujours davantage. Pourtant 
nous pouvons nous féliciter d'avoir dans 
notre petite ville, depuis vingt-cinq ans, 
une institution régulière de concerts de 
musique de chambre, un avantage que 
bien des villes plus populeuses pourraient 
nous envier. -- I, vu -- e trouvons d mentionner que le concert où 
ý1u "% euve lit entendre, entre autres, une sonate de sa composition fort bien 
ieueillie, un autre concert donné par Seinet et hl. de Wesdehlen, et enfin rés quatre concerts d'orgue, d'institution 
ýZ A 
so il', elle ouvreelaý saison 
umusiº 
musicale. La* a société chorale, dont heureusement 
Entre apaches: 
- Qu'est-ce que tu vas faire 
9 
- Je vais ouvrir une boutique 
de bi- 
joutier. 
- Tu as un commanditaire? 
- Non, j'ai une pince. 
ý4 
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LE ROI OSCAR DE SUÈDE 
Le feu roi Oscar Il n'était pas seulement, 
comme on l'a dit, écrivain et poète, niais 
encore excellent musicien. Dans toutes les 
églises protestantes de Suède. on exécute 
bon nombre de motets dont il a composé 
la musique aussi bien que les paroles. Les 
choses d'art l'intéressaient si vivement 
qu'il lui arriva de dire à une cantatrice 
avec qui il chantait souvent des duos: « Le 
tragique de ma vie est que je sois roi. Que 
ne suis-je né artiste plutôt que souverain! " 
C'était d'ailleurs le plus tolérant des mo- 
narques et le moins infatué. Pendant son 
règne qui dura trente-sept ans, il n'y eut 
pas en Suède ni en Norvège une seule 
condamnation pour lèse-majesté. On a 
souvent conté que. visitant une école et 
interrogeant les élèves, il leur avait de- 
mandé quels étaient les grands rois de 
Suède: e Gustave-Adolphe !" répondit une 
petite fille. « Oscar II! " s'écria une autre. 
Alors, le souverain se tournant vers la se- 
conde :« Quelles sont les grandes actions 
de son règne? " La fillette hésita, rougit et, 
prête à fondre en larmes, dut avouer 
qu'elle n'en connaissait point. «Allons, 
ma petite, dit le roi en souriant, ne pleure 
pas. je n'en connais pas non plus. " Pen- 
dant une villégiature à Abbazia. il dînait un 
soir avec ses compagnons de voyage appar- 
tenant presque tous à la haute noblesse 
suédoise ; comme les convives célébraient 
à l'envi l'ancienneté de leurs familles. Os- 
car Il leva son verre et, désignant du re- 
gard un médecin norvégien :« Je bois, dit- 
il, au docteur et à moi, les deux seuls 
bourgeois de cette illustre assemblée. " 
L'estime oû il tenait le talent de Bjmrnson 
montre assez qu'il savait rendre justice à 
ses adversaires politiques. Ses idées per- 
sonnelles étaient d'ailleurs très larges. Il 
présida en 1897 un Congrès de la presse. 
Comme un délégué francais demandait à 
Sa Majesté si la présence c, sa cour de tant 
,ývL 
dP rrpuulirain: ne l'ell'ra}aii un peu: 
Pas le moins du monde. répondit le roi. 
J'aime beaucoup les républicains dans les 
autres pays. Je ne suis royaliste lu'en 
Suède. 
1Jébats, 14 décembre 19O7. 
L'usine 9iactrigaa das Eplatures 
Fille de l'industrie. La t; li, uiý sit-Fonds 
a prouvé déjà qu'elle n'est point une enfant 
trop ingrate; elle a élevé à sa mère, sans 
lésiner, palais sur palais; rien de récon- 
fortant coin nie de parcourir ses nombreuses 
et vastes fabriques, abondamment baignées 
d'air et de soleil, où scintillent les aciers 
polis des machines les plus modernes. 
Mais pour faire cheminer toutes ces 
fabriques, il faut de la force, énormément 
de force; le temps n'est plus à la vapeur, 
dans les installations particulières; 1'3- 
Bile et invisible fée, peu encombrante. 
infiniment propre. l'a détrônée partout- 
Détentrice du monopole de l'électricité. la 
ville - puisqu'il la faut appeler de ce non1 
- de La Chaux-de-Fonds a dù s'imposer de lourds sacrifices pour offrir à ses abon- 
nés l'énergie en suffisance et en abondance; 
grâce à l'esprit réfléchi de M. Hans Mathys, 
directeur des services industriels, la force 
et la lumière n'ont, pour ainsi dire, jamais 
fait défaut, depuis que ce service fonc- 
tionne, même aux époques de sécheresse 
persistante. Cependant. depuis quelque 
trois ans, l'extension toujours plus grande 
du nombre et des dimensions des fabriques 
est venue épuiser presque la quanut 
pourtant respectable, de force et dg lumière 
fournie par l'Usine de Combe-Garot, dan 
les gorges de l'Areuse. Il a fallu prévoir 
une station de réserve, à l'Usine à gaz. 
actionnée par le moyen du gaz; d'usºne. 
de 
réserve, elle a passé aux fonctions d'u''ne 
complémentaire ;à son tour elle est deve- 
nue presque insuffisante par les temps 
de 
" 
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basses eaux prolongées. Aussi a-t-il fallu, coûte que coûte, songer à faire appel à de nouveaux moyens. Or l'Areuse n'a plus un seul ý palier disponible; le Doubs est international 
; le gaz coûte; qu'a-t-on fait? Entre la Noël et le nouvel an de l'hiver 1905-1906, le Conseil général a décidé de construire aux Eplatures une usine ther- mique ; celle-ci est achevée et le bàtiment, dessiné par M. l'architecte Reutter, est imposant; il a été inauguré le U août 1908. 
Immense, remarquablement agencé, donnant une impression de force et de sécurité, il comprend : 
une halle aux machines, mesurant 
06m, 70 en longueur, 91 m. en largeur et 
-, I M. de hauteur à l'extérieur, soit un volume d'environ 30,000 m3; ces chiffres en disent plus long que les plus éloquentes descriptions; 
une halle aux chaudières, de ! Ï3 ni. de long sur 19,11,60 de large et 8,11,30 de haut: divers bâtiments accessoires et une grande cheminée de tirage, de 61 m. de hauteur 
et d'un diamètre vide de 12m, 50 en haut. 
Un Pont roulant, à commande électrique, dessert toute la grande halle. Les devis de l'Usine s'élèvent à un mil- lion et demi, soit 730,000 francs pour les constructions et 770.000 francs pour les diverses installations motrices. La Chaux-de-Fonds vient de faire un nouveau sacrifice très gros, à l'intention de l'industrie horlogère. Soucieuse de l'ave- nir de ses enfants, elle l'a consenti joyeu- sement, confiante en sa bonne étoile. 
A. MATTHIAS. 
'n critique musical parisien redoit d'un "oýnPOsiteur belge un album contenant ente-trois marches militaires. funèbres, turques. 
etc. Voici trente-trois marches, maître, je °udrais un article de vous 1 Un article ti Vous voulez dire un as- censeur! 
FÈTE FÉDÉRALE DE LUTTE 
(AVEC PLANCHE) 
Le )lessager boiteux démériterait de 
son nom et passerait pour incomplet s'il 
laissait sous silence la belle manifestation, 
tout à la fois sportive et patriotique, qui 
s'est déroulée à Neuchâtel dans la deuxième 
quinzaine de juillet 1908. 
Quelques renseignements s'imposent à 
l'adresse de ceux qui ne connaissent ces 
fêtes que par ouï-dire. 
Grâce aux historiens, nous connaissons 
par le menu ces joutes pacifiques qui 
réunissent depuis plus d'un siècle, à inter- 
valles réguliers, les champions de la Suisse 
primitive. D'abord locales, puis régionales 
et intercantonales, ces fêtes prirent peu à 
peu toujours plus d'extension et ne tar- 
dèrent pas à grouper à époques fixes les 
amateurs de la lutte suisse, communé- 
ment appelée  la culotte ». de tout notre 
pays. Ce sport cessa alors d'être l'apanage 
exclusif des bergers de l'Oberland et de 
l'Emmenthal, car les gymnastes ne tar- 
dèrent pas à s'y adonner avec frénésie, 
jusqu'à devenir des adversaires redoutés 
pour les pâtres de la montagne. 
C'est alors que prit naissance l' « Asso- 
ciation suisse des lutteurs », sous l'égide 
de laquelle une fête fédérale fut organisée 
tous les trois ans. 
Six de ces fêtes ayant déjà eu lieu dans 
la Suisse allemande, il parut tout naturel 
aux Welsches d'organiser la septième. 
C'est du moins ce que pensa une société 
de gymnastique de notre ville, l'Ancienne, 
qui se mit sur les rangs et, non sans peine, 
obtint la faveur d'entreprendre celle de 
1908. Dans l'esprit des initiateurs de la 
fête. il s'agissait avant tout de procurer à 
notre population l'occasion de mieux con- 
naître la lutte suisse et les rudes bergers 
de nos montagnes. On peut hautement 
dire aujourd'hui que ce but a été atteint. 
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Sitôt Neuchâtel désigné, des comités 
s'organisèrent et, sous l'habile présidence 
de M. le conseiller d'Etat Ed. Quartier-la- 
Tente, se mirent à l'oeuvre avec un entrain 
et un dévouement qui ne se démentirent 
pas un instant. 
Toutes les fêtes précédentes ayant été 
tenues au coeur des Alpes ou â proximité 
de celles-ci, nos Confédérés de la Suisse 
faire le travail et la persévérance, alliés 
au dévouement dont le Neuchâtelois sait 
toujours faire preuve quand il le veut 
bien. 
Primitivement fixée aux 19 et 20 juillet. 
la fête dut être renvoyée de huit jours par 
suite du mauvais temps, qui jeta le deuil 
dans le cSur des organisateurs et fit. pen- 
dant toute une semaine, vivre les nom- 
FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE A NEUCIIATEL" - 
LA LUTTE SUISSE. 
allemande appréhendaient quelque peu de 
voir cette manifestation nationale trans- 
portée hors de son cadre naturel et, peut- 
être aussi, n'avaient-ils pas une entière 
confiance dans le savoir-faire de leurs 
compatriotes welsches. C'est en quoi ils 
se trompèrent. 
Les radieuses journées des 96 et 27 juil- 
let constituèrent un éclatant démenti a 
l'adresse des pessimistes et permirent de 
constater une fois de plus ce que peuvent 
breux amis de nos sports nationaux dans 
des transes bien compréhensibles. 
Enfin, l'aurore du 26 juillet parut; un 
soleil éblouissant jetait ses gais rayons sur 
la ville en fête, pittoresquement décorée 
et qu'animait, déjà de grand matin, le Ya' 
et-vient incessant d'une foule énorme ac" 
courue de toutes les parties de la Suisse* 
Jamais Neuchâtel ne vit et ne reverra peul" 
être spectacle aussi curieux ; on se serait 
cru transporté dans quelque fête de l'Enl 
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mentlial :à chaque pas un se heurtait à de 
robustes gaillards en manches de chemise, 
avec le gilet de velours et le pantalon de 
milaine, ou encore à d'accortes paysannes 
vêtues du traditionnel costume national. Cette procession de costumes bariolés aux- 
quels, pauvres esclaves du smoking, nous 
ne sommes pas habitués, était du plus heureux effet. 
Décrire l'enthousiasme qui régna dans 
notre bonne ville durant ces deux jours et l'animation sur le champ de fête, dépein- dre l'inoubliable spectable que présentaient les vastes estrades sur lesquelles plus de 
cinq mille personnes avaient pris place, 
sont choses impossibles. Il faudrait pour 
cela des pages et des pages du Messager, tandis que la place nous est parcimonieu- 
sement mesurée. 
Cependant que le Temple du Bas, par deux fois regorgeait de curieux avides de 
contempler et d'ouïr les jodlers alpestres 
et les joueurs de cors des Alpes, dont le 
succès fut aussi grand que mérité, des mil- liers de mains applaudissaient inlassable- 
ment aux passes homériques qui se 
succédaient dans l'arène - située au Rond-Point du Crêt - entre bergers et gymnastes. 
Tout à coup le silence se fait et, alors 
que les oreilles sont agréablement cha- touillées par les chants exquis de quelque 
quartett appenzellois ou schwytzois, c'est, dans celte même arène. une joute plus calme, plus reposante, et que nos yeux dévorent 
avec cette avidité qu'ils mettent a saisir les choses nouvelles pour eux : un concours de Fahnenschwinger (jeu des 
drapeaux). Avec un art tenant du prodige, ces bergers font évoluer en tous sens un drapeau énorme mais à courte hampe. Plus loin, ce sont les Hornu88en, un jeu bien national également et qui fait aujour- d'hui partie intégrante des fêtes de luttes. Là encore des milliers de spectateurs ad- mirent l'étonnante habileté et la force peu commune des joueurs projetant, au moyen d'une gaule renflée à l'une de ses extrémités, un projectile en buis qui s'é- lève a une grande hauteur et porte quel- 
quefois jusqu'à 300 mètres, quand il n'est 
pas arrêté dans sa course par un écran que 
jette adroitement dans les airs un équipier 
de la partie adverse. 
Mais voici venir le bouquet, qui amène, 
hélas ! avec lui. la clôture de la fête : nous 
voulons parler de la distribution des prix. 
Tous ceux - ils furent légion - qui as- 
sistèrent à l'épique rencontre de Schnyder 
et de Stucki, les deux célèbres champions 
emmenthalois, et au cours de laquelle 
Schnyder, s'adjugeant de ce chef le titre 
de " roi tomba Stucki qui détenait la 
royauté depuis tantôt neuf ans, éprou- 
vèrent une émotion insurmontable à la vue 
de ce colosse de 25 ans venant plier le ge- 
nou devant sa demoiselle d'honneur et lui 
appliquer gauchement deux sonores bai- 
sers sur les joues, tandis que la fillette 
apeurée déposait en tremblant sur le front 
du vainqueur, l'emblème simple mais res- 
pecté de sa royauté. 
Nous serions impardonnable de clôre ces 
lignes sans parler des magnifiques pro- 
ductions dont l'Ancienne régala l'assistance 
durant les soirées du samedi, du diman- 
che et du lundi : pyramides comprenant 
plus de cent exécutants - on fait bien les 
choses dans cette société - travail de sec- 
tion irréprochable, un ballet de Luter- 
bach exécuté avec une incomparable maî- 
trise, etc., etc. Enfin un tournoi équestre 
fort réussi, un feu d'artifice tel que notre 
population n'en avait pas vu depuis long- 
temps, et bien d'autres jolies choses 
encore... 
Voici, en résumé, ce que fut cette gran- 
diose manifestation. qui est bien digne de 
prendre place au rang des fêtes les mieux 
réussies et les plus populaires que notre 
ville a jusqu'ici célébrées. 
Espérons que nos après-venants, s'il 
leur est jamais donné d'organiser une fête 
fédérale de lutte, auront une pensée pour 
ceux qui furent les promoteurs et les orga- 
nisateurs de celle de 1908. V. -A. B. 
-e" 
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CHRONIQUE AGRICOLE 
Prise dans son ensemble, l'année 1908 
peut être considérée comme une année 
heureuse et bénie pour l'agriculture. 
Les récoltes ont été généralement abon- 
dantes et les produits de la ferme se sont 
écoulés à des prix rémunérateurs. 
Les travaux de culture et d'ensemence- 
ment, de récolte des produits divers ont 
été exécutés facilement, grâce à des séries 
de beaux jours qui alternaient heureuse- 
ment avec la pluie et l'humidité, néces- 
saires au développement rationnel de la 
plante. 
Les foins ont été abondants dans le bas 
et les vallées intermédiaires ; la récolte a 
été un peu moins forte à la montagne, sauf 
dans quelques parties privilégiées par l'ex- 
position et une culture intensive. La re- 
pousse de l'herbe s'est faite avec beaucoup 
de vigueur assurant ainsi l'affourragement 
en vert jusque dans l'arrière-automne en 
mettant au fenil de nombreux chars de 
regain. Les fermes sont pleines de four- 
rages. D'aucuns prétendent que les foins 
seront d'excellente qualité ; nous retran- 
cherions le mot excellente pour le rem- 
placer par - bonne - ou - assez bonne -; 
le foin n'a pas assez fermenté et nous af- 
firmons qu'il ne - profitera - pas. Avis 
aux intéressés. Ne pas surcharger ses éta- 
bles, tel est le conseil que nous donnons 
aux agriculteurs. Il faudra aussi, dans une 
certaine mesure, apprendre à se passer de 
tous ces fourrages complémentaires qui 
sont vraiment hors de prix et qui haussent 
d'une façon exagérée le prix de revient du 
lait et de la viande. 
A la fauche, les céréales se sont trou- 
vées généralement trop claires et il ya eu 
assez gros déficit sur le nombre de gerbes. 
Le grain sera de bonne qualité. 
Quant aux cultures sarclées, la récolte 
est très jalouse et varie du simple au tri- 
ple. Les gelées prématurées ont nui au 
dés eloplpeinent final des ponuues de terre 
et les vers blancs ont exercé des ravages 
très appréciables dans les champs de bet- 
teraves et de pommes de terre. Il existe 
des régions où la récolte est pour ainsi dire 
nulle, gràce à ces infatigables et insatiables 
rongeurs. 
Le bétail de vente et à viande s'est ven- 
du à des prix élevés. Ils ont même atteint 
durant l'été des taux quelque peu exa- 
gérés. 
Les fromages qui s'étaient vendus l'an- 
née dernière très facilement sont moins 
demandés cette année et, comme l'offre 
dépasse la demande, les prix sont en 
baisse. Cette baisse se répercute surtout 
sur les laits de fabrication qui ont diminué 
de un centime en moyenne par litre pour 
l'apport aux fromageries. 
Malgré une neige abondante tombée 
dans les journées des 23 et '2! 1 mai sur 
beaucoup d'arbres fruitiers qui étaient en 
pleine floraison. la fructification s'est faite 
quand rnème et l'année 1908 est cararth-- 
risée par une abondance de fruits de toutes 
espèces. (in fera partout des quantités c ii- 
sidérables de kirsch et le pressurage des 
fruits servira au remplissage de nombreux 
tonneaux de cidre. Dans nos campagnes, 
on s'habitue de plus en plus à cette bois- 
son saine, rafraichissante et agréable. C'est 
un produit du pays et, comme tel, nous ne 
pouvons que lui souhaiter une consomma- 
tion qui aille toujours en augmentant. 
La caractéristique de l'époque actuelle 
c'est la recherche dans l'association des 
moyens de relever la condition du paysan 
et de faire prospérer l'agriculture. Il suffit 
de trouver des dévouements qui veulent 
assumer la lourde tàche, bien souvent, de 
faire prospérer l'oeuvre mutuelle. Dans 
cet ordre d'idées citons la création en 1908 
de deux Syndicats d'élevage bovin de la 
race suisse tachetée rouge (race juras- 
sique) ; un dans le district du \'al-de-liuc. 
et l'autre dans la vallée de La Brévine. Ces 
deux syndicats se sont procuré des taureaux 
de choix - celui du syndicat de La Brévine 
coùte ! t500 fr. et provient de l'étable si 
justement réputée de MM. I'eltschi frères, 
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à Boltigen (Simmenthal). - Au risque de sible pour le rôle économique qu'il doit rester isolés, les agriculteurs neuchâtelois remplir. 
ne pouvaient pas se tenir en dehors du Le bovidé n'a de la valeur réelle qu'au- 
grand courant des syndicats d'élevage qui tant que cette valeur repose sur sa capacité 
ont donné, depuis quelques années, un tel de transformer ses aliments en viande, en 
relief au bétail suisse. Il fallait entrer dans lait et en travail. Si la machine transfor- le mouvement et on doit avoir le regret de matrice est de bonne qualité, l'opération 
ne pas l'avoir suivi plus tôt. sera avantageuse, en un mot, le meilleur Ce qu'un propriétaire ne peut pas faire animal est celui qui fournit des produits tout seul, l'association le réalise sans avec le minimum de consommation pos- demander à chacun de ses membres des sible. Un reproducteur aura dès lors d'au- 
sacrifices au-dessus de ses ressources tant plus de valeur qu'il fournira à son 
ordinaires. tour des animaux mieux préparés pour 
En outre, quel est l'éleveur qui, au la production qu'on exige d'eux. Pour 
cours des années, aura gardé un souvenir cela, il faut recourir à l'ascendance, aux bien net et absolument fidèle des animaux aptitudes des parents, aux qualités lai- 
qu'il a élevés ou de ceux qu'il a achetés tières, à la précocité, à l'engraissement, 
ou vendus! En général, personne n'a en à la bonne conformation. toutes choses mémoire le détail des sujets, les aptitudes que seuls les syndicats d'élevage peuvent de chacun d'eux. On peut, sans doute, fournir de manière suivie, rigoureusement remédier à ces défauts de mémoire en exacte. prenant des notes, ou transcrivant dans Une autre caractéristique de l'époque un cahier ou un registre toutes les données actuelle c'est que la rareté et l'exigence connues sur tel ou tel sujet. Mais combien de la main d'oeuvre ont amené l'agriculteur d'éleveurs ont poursuivi ce travail et ont à l'emploi d'un outillage qui va se perfec- Pris note de toutes les informations tionnant de jour en jour, et nous voyons 
nécessaires? maintenant beaucoup de cultivateurs qui, De plus, la valeur de ces renseignements au moyen de la faucheuse, de la faneuse est amoindrie par le fait qu'ils sont dénués et du râteau, et avec de faibles aides, de tout caractère officiel '" ce sont 
des notes rentrent des récoltes qui autrefois exi- Privées qui 
vie familiale y gagne en 
plusieurs 
la garantie 
n'offriront 
de l'éleveur. Il La 
geaient 
et 
rla 
leur manque ce caractère d'authenticité bourse du cultivateur est moins mise 
à 
que toute déclaration doit porter. contribution. Il fallait donc trouver une autre solution. Assurément, le métier est dur et le grace à laquelle on parvint à recueillir labeur pénible, mais ne nous plaignons dan; un registre tenu par une personne pas. car nous sommes à l'abri des grèves impartiale les renseignements se rappor- soudaines et des crises qui atteignent les tant, non pas seulement aux sujets d'un ouvriers de l'industrie. seul Propriétaire, mais à ceux de plusieurs On peut aujourd'hui considérer gomme petits éleveurs réunis en association. Ces démontré que l'agriculteur qui a reçu une forces 
réunies' ont permis en outre l'ac- sérieuse instruction professionnelle, qui est quisition de taureaux de choix. Le syndicat en méºne temps uu 
homme d'ordre et 
d'élevage était ainsi trouvé et partout où il travailleur est certain 
de tirer de sa terre 
fonctionne 
normalement, il rend des ser- et de son capital un revenu rémunérateur. vices appréciables aux agriculteurs. Apprenons 
à nos jeunes gens le goùt 
L'élevage d'aujourd'hui réclame une de l'épargne et de l'économie, apprenons- 
nette. cation plus perfectionnée, plus ration- 
leur à aimer la terre; on en fera non seu- l nette. Plus sc. entifique afin de faire de lement des cultivateurs avisés, mais aussi nunai un outil faconné le mieux pos- de bons et honnêtes citoyens. 
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Par l'entente-sur le terrain des intérêts 
communs, on obtiendra la réalisation 
d'oeuvres utiles qui permettront à tous les 
travailleurs laborieux et économes d'arri- 
ver à la propriété personnelle, afin d'aug- 
menter encore la prospérité du sol et la 
richesse de la patrie commune ! 
La tète d'histoire à Saint-Biaise 
La 43IDe fête d'histoire a été célébrée le 
12 septembre dans ce gracieux village de 
Saint-Blaise qu'on peut modifier sans par- 
venir à l'enlaidir. Malgré les transforma- 
tions profondes qu'a subies ce lieu cher à 
nos peintres, ses habitants n'ont pas perdu 
le goùt des choses du passé, ni cette cor- 
dialité qui a toujours été leur fort. Leur 
chaleureux accueil a fait oublier aux amis 
de l'histoire le temps maussade et gris qu'il 
faisait ce jour-là. Après la visite usuelle 
aux vieilles maisons, l'assemblée s'est ren- 
due au temple où le président de la Société 
d'histoire. M. Ph. Godet, a évoqué avec 
une émotion communicative le Saint- 
Blaise de Jean-Louis, du président Dardel 
et du Dr Anker. Y. Godet a exprimé le 
voeu que les enfants de ce village gardent 
au sol natal le meilleur de leur affection 
et que la population défende avec un 
soin vigilant ce qui reste du Saint-Blaise 
d'autrefois. 
Trois travaux figurent à l'ordre du jour : 
M. Jean Grellet a recueilli à Saint-Gall un 
écho des événements de 1707 -; M. Mar- 
cel Godet est venu de Bucharest nous con- 
ter de la manière la plus captivante l'his- 
toire d'un Neuchâtelois au service de la 
France pendant les temps agités de la 
Fronde. Enfin, M. Rollier a découvert à 
Ligniêres les restes d'une villa romaine 
dans laquelle il promène par la pensée son 
auditoire qu'il égaie par ses digressions 
fort amusantes. 
De beaux choeurs exécutés par l'« Ave- 
nir - terminent ce premier acte de la frite. 
Quant au second, il ne pouvait être que 
succulent à tous égards. De nombreux 
toasts se succédèrent, portés par les auto- 
rités de l'hospitalier village de Saint-Blaise, 
par le président de la Société d'histoire et 
par de nombreux délégués venus du de- 
hors. 
N'oublions pas qu'un groupe d'amis et 
d'historiens alla en pèlerinage déposer une 
couronne sur la tombe d'Auguste Bache- 
lin qui fut non seulement le meilleur des 
enfants de Saint-Blaise, mais qui a célébré 
ce joli coin de terre dans la plus vraie et 
la plus poétique de ses oeuvres. 1;. 
SOUVENIRS D'UNE LOCLOISE 
Nos lecteurs, et tout spécialement ceux 
des Montagnes, seront heureux de trouver 
dans le Messager boîteux de 1909 la suite 
des «Souvenirs d'une Locloise» dont le 
commencement a paru dans notre alma- 
nach de 1907 et 1908. Nous leur rappelons 
que le manuscrit primitif à dù subir quel- 
ques coupures, ces «Souvenirs» n'étant 
pas, dans l'idée de l'auteur, destinés au 
grand public. Nous avons extrait, comme 
les années précédentes, les passages qui 
présentent un intérét général. 
Le Jeùne d'autrefois. - Peintres Loclois. - Les fous et les loups. - La fille de Jean-des- Paniers. - Réminiscences scolaires. - 
La 
fête des Promotions. - La foire d'autrefois- 
- Une revue militaire au bon vieux te0P5- 
A cette époque se rattachent mes pre- 
miers souvenirs du Jeùne. Il se célébrait 
encore avec une grande solennité. bien 
que ma mère dit que ce n'était plus comme 
précédemment. Elle avait vu le jeudi mi` 
à part pour le Jeûne et elle regrettait qu'on 
l'eùt reporté au dimanche; elle trouvait 
qu'il valait bien la peine d'y consacrer 011 
jour spécial pendant la semaine. Ma mère 
racontait combien de personnes jefinaient 
autrefois vrritablement et passaient au lem' 
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pie la journée tout entière, quelques-uns 
ayant pris seulement le matin un peu de 
café. J'ai encore vu moi-même, pendant bien 
des années, leJeùne être célébré avec beau- 
coup de solennité. Des mesures étaient pri- 
ses pour que rien ne troublât le recueille- 
ment des fidèles; des cordes ou des 
chaines étaient tendues à travers les rues, 
aux abords du temple, pour obliger les 
chars à prendre une autre direction. Une 
dame m'a raconté avoir vu l'agent voyer, 
M. Zélim Huguenin, prendre un cheval par 
la bride et le conduire lentement dans la 
Grand'rue. jusque vers les Trois-Rois afin 
qu'on n'entendit point, du temple, le bruit 
des roues ni les coups de fouet. Des gardes 
étaient chargés de veiller à la tranquillité 
et à la sécurité du village. Les auberges 
étaient fermées, sauf pour les étrangers en 
passage ; aussi disait-on que c'était le jour 
où tous les hommes se promenaient avec 
leurs femmes. 
Ce jour-là les femmes se vêtaient de 
noir; on portait alors de grands chàles de 
cette couleur. Longtemps avant l'heure du 
service l'église commençait à se remplir; des mères de famille envoyaient leurs en- fants garder des places qu'elles allaient 
prendre dès que leur ouvrage était ter- 
miné. Non seulement tous les bancs étaient 
occupés, mais on voyait des hommes de- bout sur les galeries et les escaliers qui y 
conduisent; dans le bas, les couloirs 
étaient remplis de chaises et de tabourets. Le pasteur, en entrant, avait souvent de 
la peine à se frayer un passage jusqu'à la 
chaire. On chantait invariablement le 
psaume 51. Le pasteur comºnencait d'ordi- 
naire par s'humilier lui-même. faisait un 
sermon extrêmement sévère dans lequel il passait en revue tous les péchés connus 
et cachés. Ce jour-là, affirmait-on, il lui 
était permis de tout dire. Je me souviens 
d'un sermon de M. Piquet sur ce texte : 
Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, 
mais que tu es tiède, je te vomirai de 
ma bouche. " Le sermon achevé, le pas- teur indiquait quelques versets de psau- me, puis il descendait de la chaire et se 
retirait. Le régent prenait sa place. Après 
le chant, une grande partie de l'assemblée 
sortait. Pour ceux qui restaient, le régent 
lisait des fragments de l'Ecriture sainte, 
alternant avec des chants jusqu'au service 
de l'après-midi oit le second pasteur fai- 
sait au même auditoire, un sermon analo- 
gue au premier. 
Au premier Jeùne dont je me souviens, 
nous étions invitées chez mon oncle Char- 
les pour le repas du soir qui, selon la 
coutume, consistait en boeuf bouilli avec 
des choux. Comme j'étais encore trop 
petite pour aller au culte, je restai seule à 
la maison, après que ma mère m'eut ex- 
pliqué où devaient se trouver les aiguilles 
sur le cadran de la pendule à l'heure où je 
devais partir pour rejoindre la famille. Le 
moment venu, je fermai la porte et me 
mis en route. A mon entrée au village par 
les Envers et la rue du Pont, l'assemblée 
était encore à l'église. Frappée du profond 
silence qui régnait dans les rues complè- 
tement désertes, je fus saisie d'un tel sen- 
timent de respect que j'osais à peine 
avancer et poser mes pieds sur le sol, tant 
il me semblait que le lieu où il se passait 
quelque chose d'aussi solennel était un en- 
droit sacré. C'était quelque chose de sem- 
blable à ce que dut éprouver Moïse quand 
Dieu lui dit: Déchausse tes souliers de 
tes pieds car le lieu où tu es est une terre 
sainte. ' 
Enfin j'arrivai à l'angle nord-ouest de 
la place à la maison Bloch d'aujourd'hui, 
alors maison Glosclaude, appartenant à la 
famille des peintres de ce nom qui vivaient 
à Paris. Chez mon oncle, au deuxième 
étage, je trouvai la porte encore fermée, 
En attendant dans le corridor que l'on sor- 
tit du temple, j'eus l'occasion d'y voir des 
fillettes à peu près de mon âge qui habi- 
taient au premier. C'étaient les filles du 
grand industriel Henri Moser qui, venu au 
Locle petit apprenti, finit par fonder l'im- 
portante maison d'horlogerie que l'on 
connait. Plusieurs années après le jour 
dont je viens de parler, on allait admirer, 
exposés à l'Hôtel de ville, les portraits de 
quelques jeunes membres de la famille 
Moser, faits par Louis Gros¬laude pendant 
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un de ses ejourscliez l'un de st- neveux. 
De ce peintre, mort à Paris en 1870 pen- 
dant le siège, le musée de Neuchâtel pos- 
sède "le Doge de Venise ». De son fils 
Frédéric. on voit au musée du Locle « Les 
communiantes », tableau qui rappelle les 
Arlésiennes », du même artiste, oeuvre 
qui fut très remarquée dans une de nos 
anciennes expositions. C'est un don de M. 
et de Mme James Montandon-Grosclaude 
dans le salon desquels je l'avais plus d'une 
fois admiré au Crêt-Vaillant. La première 
des communiantes est la femme du pein- 
tre, une Suédoise. 
Puisque j'en suis à parler de nos pein- 
tres, m'est-il permis de rappeler que si 
Léopold Robert est né près de La Chaux- 
de-Fonds, il était communier du Locle, de 
même que son neveu, le peintre actuel, et 
le frère de celui-ci, le pasteur Aurèle Ro- 
bert que j'ai entendu lorsqu'il vint après 
sa consécration faire son premier sermon 
dans sa commune, comme c'était l'usage. 
La commune offrait alors au jeune pasteur 
un présent consistant en une pièce d'ar- 
genterie. Alex. Calame était aussi commu- 
nier du Locle où il réclama, il y%a une 
quinzaine d'années, son acte d'origine. 
Je ne sais si quelques détails, sans liai- 
son avec le reste de mon récit, seraient 
trop insignifiants pour ajouter quelque 
chose à la physionomie du temps. A tout 
hasard j'en essaie quelques-uns. 
L'établissement de Préfargier n'existant 
pas encore, les aliénés circulaient par- 
tout librement. Il n'était pas rare de ren- 
contrer le « fou des Bavards ' ou la « folle 
des Planchettes ». Plus souvent, c'était 
«Humbert, le fou du Locle», un malheu- 
reux qui avait été mis en prison ensuite 
d'une erreur judiciaire; lorsque. son inno- 
cence reconnue, il fut relâché, il avait per- 
du le raison. Il était doux et timide et quand 
les gamins le poursuivaient (cet âge est 
sans pitié) il tournait la tète vers eux et les 
regardait d'un air craintif. Un autre type, 
c'était «la Bonne Fortune ». une femme 
qui se promenait dans les rues en tricotant 
et disant la bonne aventure à qui voulait 
l'entendre. 
--l)e temps en temps passait un homme 
faisant voir un loup, récemment tué, qu'il 
portait sur son dos, car il y avait encore 
des loups dans la contrée. Mile Julie Mat- 
they, devenue plus tard Mme Guyenet, fille 
du dernier maire de la Brévine, m'a ra- 
conté que, dans son enfance, elle était re- 
venue un soir d'hiver des Taillères au vil- 
lage au milieu des hurlements des loups 
qui erraient dans les forêts d'alentour. Cela 
me fait penser à Jean-des-Paniers, de Louis 
Favre, et à son loup. Jean-des-Paniers est 
un personnage très réel. Une vieille amie 
m'a dit l'avoir connu et avoir dansé, étant 
jeune fille, au son de sa clarinette. Une 
fille de Jean-des-Paniers est venue finir 
ses jours à l'Hospice du Locle. Un jour 
qu'elle vint chez moi, je lui demandai si 
elle avait lu le récit de Louis Favre. Je 
pensais qu'elle aurait été flattée en voyant 
que son père en était le héros. Mais au 
contraire, elle se fâcha. u On me l'a en- 
voyé, me dit-elle, mais ce n'est pas vrai ; 
l'histoire du loup n'est pas vraie; nous 
n'avons jamais eu de chèvres et mon père 
ne se retirait pas ainsi à l'écart ; il restait 
avec tout le monde. Si ces Messieurs veu- 
lent dire des mensonges, qu'ils les disent 
sur eux-mêmes! » 
Sur ce je reviens à ma vie d'écolière... 
Dans cette seconde classe, nous avions à 
apprendre, outre le catéchisme d'Oster- 
wald et les passages, le vocabulaire de Pau- 
tex. les Quatrains évangéliques de Des- 
combaz, les hymnes en prose de M111e 
Barbault; pour la lecture, le Nouveau Tes- 
tament, l'histoire sainte (le Mallet, et un 
peu plus tard, les lectures pour les enfants 
de six à douze ans, par H. Andrié, sur les 
merveilles de la nature. C'est peut-être ce 
livre qui me donna l'idée d'écrire un petit 
cahier que j'avais intitulé « Histoire natu- 
relle des fleurs ». J'en portais à ma mai- 
tresse qui m'en disait les noms, puis je 
les décrivais à ma manière, sans aucune 
notion de botanique. Ce n'est que plus 
tard, dans une autre classe. que les pre- 
miers éléments nous en furent enseignés.. 
Nous commencions l'étude de la géogra- 
phie par celle de l'Afrique ; jusque-la. on 
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ne m'en avait guère appris que les noms des cinq parties du monde. Je vois encore, 
suspendue à la paroi. une vieille petite 
carte. toute grise et n'ayant guère que les 
contours du continent avec les noms en 
dehors. L'intérieur du plateau africain pas- 
sait pour être inaccessible et inhabité ! 
En fait de manuel, nous avions la géo- 
graphie physique, extrait du Précis de géo- 
graphie comparée, par F. de Rougemont. Quelques développements oraux auraient 
rendu moins aride cet abrégé, excellent d'ailleurs et contenant l'essentiel. Mais ce 
n'était pas l'usage d'en donner, il fallait 
tout apprendre mot à mot, sans changer 
une syllabe, et tel paragraphe n'était pour 
nous qu'une suite de noms barbares ne 
représentant rien dans mon esprit. On fai- 
sait appel à la mémoire plutôt qu'à l'intel- ligence, peut-être plus tard aurait-on versé dans le sens contraire... 
Arnold guyot, professeur à Neuchâtel, 
vint donner dans la Grande salle quelques 
conférences géographiques. Il expliqua les fonctions des divers continents, leur rôle dans l'histoire de l'humanité. La géogra- 
phie se présenta à moi sous un jour tout 
nouveau. Je l'étudiai dès lors avec un vif intérêt et lorsque j'eus à l'enseigner, je 
m'appliquai à chercher des détails propres à intéresser mes élèves. 
Arnold Guyot ne revint pas. La suppres- 
sion de l'Académie en 1848 l'obligea à 
chercher ailleurs des ressources pour lui 
et sa famille. Il alla rejoindre en Amérique 
son ami Agassiz. Pourquoi a-l-il fallu que le pays fût privé de tels hommes 1 Et main- 
tenant on leur élève des monuments ! Peut-être était-il dans les vues providen- 
tielles de les transporter dans un champ 
Plus vaste, plus favorable à leurs travaux 
et à l'essor de leur génie. En voyant le portrait d'Arnold Guyot en tête de son ouvrage La Création je fus frappée de sa ressemblance avec Ulysse Guinand, l'auteur de l'Elude de la Terre 
et des manuels longtemps utilisés dans nos écoles. Je constate la même forme de tète, les mêmes traits, la même finesse d'ex- 
Pression. Ce n'est pas la seule fois que j'ai 
remarqué des ressemblances physiques 
entre des hommes d'aptitudes semblables. 
A la même époque et pour les mêmes 
motifs qu'Arnold Guyot, le botaniste Léo 
Lesquereux partit aussi pour l'Amérique. Il 
écrivit de là des lettres fort intéressantes 
qui furent publiées. Il m'en est resté dans 
le souvenir une phrase mélancolique. A 
mesure que le navire qui l'emportait s'é- 
loignait des côtes d'Europe, l'émigrant, y 
tenant ses regards attachés, écrivait à peu 
près ceci : Il viendra toujours trop tôt le 
moment où il faudra voir disparaître à ja- 
mais le sol de la patrie. Et maintenant 
ces exilés sont réunis dans une meilleure 
patrie. 
A l'époque où j'avais mes huit ans, il y 
avait à la cure une bibliothèque publique 
et, je crois, gratuite. Elle était dans la 
salle des catéchumènes où la chaire était 
placée entre les deux fenêtres, les bancs 
de chaque côté et vis-à-vis, et au fond de 
la salle, faisant face à la porte, se trouvait 
une grande armoire double contenant les 
livres qui furent le noyau de notre biblio- 
thèque actuelle. De la cure, elle fut trans- 
portée plus tard au collège, puis à l'Hôtel 
de ville oû elle occupait deux salles, enfin 
elle fut réintégrée au collège où elle se 
trouve actuellement. Le pasteur Andrié 
distribuait les livres chaque samedi de 
11 heures à midi. M. Guyenet, qui avait 
succédé comme second pasteur à M. de 
Gélieu, nommé à Fontaines, faisait les ins- 
criptions. Je fis mes délices des oeuvres de 
Miss Edgeworth, de Berquin, du chanoine 
Schmidt. Puis ce fut Robinson Grusoé, La 
découverte de l'Amérique par Robertson, 
La vie de Gustave-Adolphe, La corres- 
pondance d'Orient par Michaud et Pou- 
joulat qui m'ouvrit de nouveaux horizons, 
etc. 
Ceci m'amène à parler de la fête des 
promotions. On hésita pendant longtemps 
à la Commission d'éducation avant de 
décider qu'on ferait appel à la musique 
pour embellir cette fête de famille. Enfin, 
en 1842, e la musique du 5me département 
est acceptée pour assister à la cérémonie ". 
Cette fois-là, peu avant l'heure fixée pour 
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le départ du cortège, un fort orage éclata, 
nous dùmes attendre dans nos salles qu'il 
se fùt apaisé. Soudain, un violent coup de 
tonnerre retentit; nous restons immobiles 
pendant quelques instants, penchées en 
avant sur nos tables. La foudre était tom- 
bée sur le clocher de l'église et en avait 
détaché une pierre. La foule, déjà réunie 
dans le Temple, s'enfuit épouvantée; une 
partie seulement se hasarda ày rentrer. 
Quelques-uns prétendirent que cet orage 
était une punition du Ciel, parce qu'on 
avait admis la musique, pour accompagner 
le cortège jusqu'au Temple; d'autres trou- 
vaient inconvenant que le pasteur marchât 
en robe derrière la musique. Plus tard, 
quand M. Piquet eut succédé à M. Andrié, 
il renonra à porter la robe dans le cortège; 
il entrait à la cure et la revêtait pendant 
qu'on plaçait les enfants et il retournait la 
déposer après la cérémonie, pendant qu'on 
organisait le cortège pour le retour. 
Dans les premières années, les parents 
et enfants se réunissaient l'après-midi du 
jour des promotions, dans le beau pàtu- 
rage des Roches-Voumard ; la population 
étant peu nombreuse, tous se connais- 
saient: c'était une vraie fête de famille. Plus 
tard, la fête eut lieu en différents endroits, 
mais principalement à Beauregard, chez la 
Philippine, cette auberge détruite par le 
feu, il ya quelques années, et jadis si 
bien tenue par Philippine Sandoz. Les alen- 
tours se prêtaient fort bien aux jeux des 
enfants et aux installations des prome- 
neurs. 
Je reviens au compte-rendu de la fête au 
Temple. L'intérieur de l'église a été com- 
plètement changé à la fin du siècle (1899). 
Autrefois la chaire était au midi, la grande 
galerie au nord. Le pasteur avait à sa droite 
les bancs des catéchumènes garçons. à 
gauche ceux des filles; entre deux, un es- 
pace carré avec la table de communion; 
vis-à-vis le grand « chantier. devant lequel 
étaient les bancs fermés et réservés, l'un 
aux dames de la cure, les autres aux fem- 
mes des anciens et des différents fonction- 
naires publics. Je me souviens avoir vu au 
dossier de l'un d'eux cette inscription: 
Banc aux dames des officiers militaires. 
Sous la galerie de l'est, la place du maire 
et celle des autorités communales; pour la 
galerie de l'orgue, il n'y avait pas d'esca- 
liers dans l'intérieur du Temple, on arri- 
vait de chaque côté à cette galerie par deux 
larges escaliers placés sous la tour. Au- 
dessus de la grande porte était un trophée 
de vieux drapeaux. _qu'on 
disait avoir été 
enlevés à l'ennemi lors de la n saboulée des 
Bourguignons' 
. 
Ils ont été déposés au Mu- 
sée. De tous les côtés, les derniers bancs 
s'élevaient en gradins jusqu'aux murs. 
Pour la cérémonie des promotions, les 
enfants occupaient les bancs des catéchu- 
mènes et les suivants; le reste des bancs 
étaient destinés au public qui venait nom- 
breux et qui se pressait à toutes les portes, 
même sous la tour et dans les couloirs. A 
mesure que les classes se multiplièrent, 
elles envahirent peu à peu tout le fond, 
puis les galeries, il fallut ensuite recourir 
au Temple allemand puis à l'Oratoire. 
Aussi longtemps que M. Andrié présida 
à la fête, celle-ci commençait invariable- 
ment par le chant d'un cantique ; composé 
sur l'air du psaume 138 : 
Chantons de notre Créateur 
Et les bienfaits et les louanges 
chant qui procurait à l'assistance une im- 
pression à la fois sérieuse et joyeuse. Après 
ce chant, une prière, puis le rapport du 
résultat des visites des classes, interrompu 
par les chants. Au sortir du Temple, le cor- 
tège se rendait à la maison d'éducation oit 
les vacances étaient annoncées. 
Oh ! les vacances ! on n'en était pas pro- 
digue alors comme aujourd'hui: trois se- 
maines en été (il avait même été question 
de n'en donner que deux) et les deux pre- 
miers jours de l'année. Il y avait encore 
les jours de foire, trois fois par an, en 
mars, juin et octobre. Elles ont été supprl- 
mées et remplacées par le grand marché 
de chaque mois, devenu la foire au bétail. 
Dans la semaine qui précédait la foire, on 
dressait les bancs qui ressemblaient aux 
échoppes de nos rôtisseurs de châtaignes. 
Ils occupaient le carré intérieur de la place. 
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Une première rangée, au nord, sur la Grande rue, était occupée par les mar- 
chands de fer qui venaient les premiers. Rumeur de joie chez les enfants quand on disait: Les Tyrols sont arrivés. Entre deux de ces bancs, près d'une petite table se tenaient un Tyrolien et sa femme, en cos- tume national avec des chapeaux noirs de la forme et de la hauteur d'un pain de su- 
cre. Ils vendaient des gants. Un second 
rang, tourné au midi, était adossé au pre- 
mier; il y avait ainsi cinq doubles rangées de bancs entre lesquelles, le jour de la foire, les acheteurs se pressaient et cir- 
culaient avec peine. On attendait la foire 
Pour se pourvoir de maintes choses; on y trouvait toutes les marchandises imagina- 
nahles : toiles, étoffes. chaussures, cha- 
peaux, modes, vêtements confectionnés, 
coutellerie, jouets de Nuremberg, bonbons 
etc, etc. Le matin du grand jour le sau- lier en costume officiel, escorté de dix- huit gardes, faisait le tour de la place pour 
annoncer l'ouverture de la foire et, le soir, Pour la fermeture. Pendant la nuit les bancs étaient fermés au cadenas. A midi on sonnait la grande cloche. Le matin de 
ce nième jour, le maire, accompagné du sautier et des gardes de foire, qui devaient être des communiers du Locle, allait 90Ù- ter avec eux les vins chez tous les débi- tants. On prétend qu'à la lin de la tournée, 
quelques-uns n'étaient plus à mème de distinguer les qualités et les crus. Pendant la foire de petits marchands 
j'installaient sur lestrottoirs; le marché aux fruits et aux légumes se tenait sur la place du haut. La fontaine était encore près de la cure ; toute la pente voisine était libre. Dans le haut, à terre, de grands étalages de vaisselle de toute sorte, depuis la verrerie et les porcelaines jusqu'à la poterie de Porrentruy 
; puis plus bas et sur le trot- toir de l'hôtel de ville, des corbeilles et des sacs pleins de fruits secs, surtout de quartiers de pommes dont on faisait provi- sion dans les campagnes pour les cuire avec du lard; devant la tour du Temple, sous l'auvent soutenu par deux colonnes. qui a été démoli dès lors, c'était la boissel- 
lerie, vannerie, 'ustensiles de cuisine, etc.. 
J'ai parlé du sautier et de son costume 
officiel ; il portait outre le tricorne, un 
manteau de drap bleu, orné d'un galon 
rouge bordé d'argent doré. Pendant le 
plaid, le sautier se tenait, revêtu de son 
manteau, dans la salle du Tribunal et pré- 
sentait le sceptre au maire quand celui-ci 
avait à faire prêter serment. Le maire le 
tendait à celui qui devait jurer et qui de- 
vait en même temps toucher l'aigle. De là 
l'expression: 11 a totchi l'osé » (il a tou- 
ché l'oiseau), pour dire :N Il a prêté ser- 
ment.. Le plaid avait lieu le vendredi à 
9 heures et l'on sonnait la petite cloche 
qui portait cette inscription :. Je suis pour 
Dieu et la justice. » Cette cloche a été 
fondue avec les autres en 1863, parce que 
l'une d'elles était fêlée; celles qui leur ont 
succédé nous firent toujours regretter les 
vieilles jusqu'à ce qu'elles aient été rem- 
placées par la superbe sonnerie que nous 
avons aujourd'hui. Cependant rien ne peut 
me rappeler notre gros bourdon d'autre- 
fois, si grave, si solennel, sauf peut-être 
les cloches d'Estavayer que j'entendis un 
jour de tout près, quand elles sonnaient 
pour la messe. 
Puisque j'ai parlé du sautier. je dirai 
encore que le dimanche, à la sortie du 
Temple. on le voyait, mais en habits civils, 
debout sur le perron de l'Hôtel de ville, 
lire les publications officielles. Mais il par- 
lait dans le désert, personne ne s'arrêtait 
pour l'écouter... 
Tous les trois ans, lors de l'assemblée 
de la bourgeoisie de \'alangin. nos classes 
avaient congé; ce jour-là, on ne faisait pas 
de feu dans les boulangeries par prudence, 
la plupart des hommes étant absents. Je 
me réjouissais de voir une de ces assem- 
blées qui me faisaient penser aux Lands- 
gemeinde des petits cantons, mais quand 
le temps vint où j'aurais pu m'y rendre, 
l'antique et vénérable bourgeoisie de Va- 
langin avait cessé d'exister. 
Une de nos journées de joie, c'était le 
premier lundi de mai, alors qu'avait lieu 
la grande revue sur le Communal. 
Nos soldats n'étaient pas soumis à une 
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discipline à la prussienne. Un jour qu'il 
avait plu, le capitaine Robert du Crèt 
criait à ses hommes: K Bouèbes, passâ par 
ei, il ya on liago linque. » (Garçons, pas- 
sez par ici, il ya là une flaque d'eau. ) 
Nous étions aux aguets pour voir l'instant 
où les premiers militaires apparaîtraient, 
descendant le chemin de l'Argillat. Alors 
. on nous permettait de nous mettre aux fe- 
nètres pour les voir passer. Ce qui me 
frappait le plus, c'étaient les sapeurs avec 
leurs grands bonnets. Quant aux soldats, 
je pensais déjà alors que ces exercices 
avaient pour but de leur apprendre à tuer 
des hommes, et leur vue me donnait envie 
de pleurer... 
Entre Marseillais. 
- Eh bien! as-tu pris la parole au pas- 
sage chez nous du président Loubet? 
- Oui. mais le local était si bas de pla- 
fond. que je n'osais pas élever la voix !... 
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Maladies de l'estomac 
Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, 
mais la plupart d'entre elles l'ignorent, ne res- 
sentant ni crampes d'estomac, ni autre forte 
douleur. 
Ordinairement, on appelle mal d'estomac 
les indigestions et les catarrhes chroniques; 
la plupart des gens en sont atteints. Les 
symptômes sont les suivants: après les repas, 
formation anormale de gaz dans l'estomac et 
le bas-ventre, lourdeur sur l'estomac, mal à 
la tète au-dessus des yeux, vertiges. Certains 
malades croient à une congestion, ils sont de 
mauvaise humeur, se fàchent aisément et sont 
agités, jusqu'à ce qu'ils aient des battements 
de cSur. Dans la règle, peu d'appétit; parfois, 
on croit avoir un appétit extraordinaire, et, 
lorsqu'on a touché à un mets, il en résulte un 
dégoût de toute nourriture. D'autres malades 
ont faim, mangent toutes les deux heures et 
pourtant leurs forces décroissent. Des vomis. 
sements peuvent également se produire. Voici 
la caractéristique de la maladie : des selles 
irrégulières, des aigreurs, parfois des dou- 
leurs dans le dos et dans le ventre. BeaucouP 
de personnes croient par erreur qu'elles sont 
malades des poumons, mais ce n'est que la 
présence de gaz dans l'estomac qui gène la 
respiration et qui produit l'anémie et les noie' 
br9uses congestions qui amènent souvent une 
mort prématurée. Tous ces malades ont 
le 
teint jaune. - Le malade qui me décrira 
exactement son mal et qui suivra strictement 
mon ordonnance recouvrera la santé. Je puis 
lui garantir la guérison. 
Prix de la botte: 4 fr. pour la Suisse; 
4 fr. 60 pour l'étranger, payable à l'ayante 
soit par mandat postal ou en timbres-poste. 
D. S(', IIUEI'P, 
S; e taltste pour maux d'estomac et a-""ýeZte 
(II-18'ý-. ý) HEIDEN (Appenzell). 
ABONNEZ-VOUS 
A LA 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
Résumé des nouvédles. - Organe général 
dé 
publicit( 4"t journal quotidien pour le chef-lie 
canton N. ýucbàtcl et lý"s contrées avoisina0te5" 
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MÉFIEZ-VOUS 
des poisons alimentaires 
Le célèbre professeur Bunge, à Bâle, écrit 
dans son livre sur la physiologie humaine : 
Ces derniers temps, le nombre des méde- 
cins qui condamnent l'usage du café et du thé 
a augmenté. La personne qui se trouve en 
bonne santé affirmera bien que l'usage du thé 
et du café ne lui est point nuisible; mais celles 
qui sont affaiblies remarqueront bien vite que 
leur état, avant ou après l'usage du café, est 
bien différent et que ces soi-disants aliments 
provoquent une action nuisible sur tout l'or- 
ganisme. 
Le café nuit à la digestion; le thé et le 
café, surtout s'ils sont pris à la fin de la jour- 
née, troublent le sommeil et toutes les autres 
fonctions. Un médecin, s'il est spécialiste, vous 
affirmera certainement que l'usage du thé et 
du café affaiblit le coeur, occasionne des dé- 
rangements de la veine aorte et peut provo- 
quer de sérieuses maladies. 
. Je suis persuadé que l'homme, même le 
plus en santé, ne remarquera peut-être pas les 
effets nuisibles du thé et du café, mais il fera 
bien de cesser l'usage de ces aliments sans 
attendre le moment où il devra recourir au 
médecin pour une maladie qui peut devenir 
incurable.. 
Ainsi dit le médecin. 
Nous possédons fort heureusement aujour- 
d'hui un succédané excellent et sain du café 
qui est le Café au Malt de Kathreiner. 
Sa consommation a pris jusqu'à ce jour une 
extension considérable, et il est bu maintenant 
par des millions de personnes, pour leur 
grand avantage, car aucune d'elles ne vou- 
QUE DEVONS-NOUS PRENDRE 
A DÉJEUNER? 
Cette question est opportune, elle fait l'objet 
de mûres réflexions chez toute ménagère dési- 
rant le bien-être et la santé pour sa famille. 
Si on veut envisager le lait comme boisson 
appropriée au repas du matin, on ne tarde 
pas à reconnaître que cet aliment ne peut être 
pris pur pendant longtemps sans répugnance 
par les adultes et surtout par les enfants. 
En tous cas les médecins réprouvent l'usage 
du thé et du café pour le déjeuner, ainsi que 
l'indique très clairement le D' Weigl, de Mu- 
nich, dans une brochure qu'il a publiée ré- 
cemment. 
Le café et le thé contiennent tous deux un 
élément toxique. Ils peuvent être considérés 
par certaines personnes robustes et saines 
comme des excitants agréables, mais on ne 
pourrait les recommander aux personnes 
affaiblies et aux enfants, comme boissons du 
matin; nous ne les conseillerions pas même à 
des personnes en bonne santé. 
C'est pourquoi les médecins recommandent 
tout spécialement depuis quelques années le 
Café de Malt de Kathreiner ; c'est en effet une 
boisson agréable et saine qui remplace avan- 
tageusement le café - et qui nous permet 
de 
considérer la question du déjeuner comme 
drait plus s'en passer. 1 résolue. 
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INVITATION 
Voulez-vous faire du bien à vous, à votre famille 
et spécialement à vos enfants? 
Faites cuire, en suivant exactement la recette, au 
lion (IA rafP Annami dAs nerfs et dn coeur. du Café' 
que malt de Kathreiner. Vous verrez, si vous ne l'avez pas encore éprouvé par vous-méme, 
le 
Café malt de Kathreiner, bien préparé, vous fournira, à vous et à tous les vôtres, une saine et 
agréable boisson quotidienne, une boisson qu'aucune autre ne saurait remplacer. 
Ne vous laissez, de grâce, détourner de faire cet essai, ni par le bavardage de gens qui n'Y 
connaissent rien, ni par vos propres préjugés, et veillez seulement, en allant l'acheter, 
à ce 
qu'on vous donne du vrai Kathreiner, qui ne se vend qu'en paquets fermés avec le portrait 
du curé Kneipp comme marque déposée. 
-ý-j t"i"ý"j"t"M-! -+»i -t"! t"[- f"j-ý- rr-i"t. i--1-ý- i +-l -ý i -ý"i f 1- 
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Des enfants délicats, éprouvés par l'étude ou entravés dans leur développement, 
comme aussi des adultes, anémiques, surmenés, énervés, se sentant faibles, 
facilement excités, épuisés avant l'âge, font usage avec grand succès du fortifiant 
L'HÉMATOCÉNE DU D' HOMMEL 
L'appétit se réveille, les forces intellectuelles et physiques 
reviennent promptement, tout le système nerveux se fortifie. 
t]i-aprrs ilurlrluýýs attostatious iw'dicales, en tant que l'espace est disponible à cet effet: 
M. le D" Friedliender, à Skole (Galicie), écrit: -J'ai fait de nombreux essais avec l'hématogène du Dr Hommel 
et je puis constater en toute bonne conscience qu'aucun 
remède employé comme tonique ne s'est montré aussi efficace que votre préparation. Je n'en connais par exem- ple pas un seul qui agisse d'une façon aussi bienfai- 
sante et aussi fortifiante chez les enfants anémiques, rachitiques, ou en général en retard dans leur dévelop- 
pement physique. Il produit les memes effets avantageux chez les jeunes filles à l'âge du développement normal, pour prévenir la chlorose, si justement redoutée. ' 
M. le D' W. Fischer, à Prague :s Avec l'hématogène du Dr Hummel j'ai fait des essais chez trois enfants très affaiblis par de précédentes maladies (scarlatine et catarrhe intestinal) 
et qui étaient tellement anémiques que leur peau en semblait toute jaunâtre. Deux doses seulement -de votre préparation donnaient déjà un résultat favorable surpre- nant. Mon cas le plus grave, concernant un garçon scro- fuleux, 
a produit le meilleur et le plus extraordinaire 
M. le prof. Dr Gerland, à Blackbrun (Angleterre): 
.A mon avis, l'hématogène Rommel est un excellent toni- 
ne cérébral (brain food) et donne d'excellents résultats 
dans la neurasthénie (brain fag) dont souffrent tant de 
travailleurs intellectuels. Je félicite hautement mon con- 
frère de sa découvertes 
M. le Dr Merlen, à Berlin :" Votre hématogène s'est 
montré excellent dans un cas de rachitisme tenace chez 
un enfant de deux ans. Cet enfant, qui auparavant ne 
pouvait pas marcher, commença à marcher déjà après 
l'emploi d'un flacon et son état de faiblesse s améliora 
sensiblement pendant l'usage du second flacon.. 
M. le D" Paregger, à Holzgau (Tyrol) :. J'ai eu l'oc- 
casion d'employer l'hématogène du Dr Rommel chez une 
fille paysanne e 21 ans, qui avait dû garder le lit appa- 
remment pour cause d'une grave anémie (battements à la 
pointe du cSur. 120 pulsations à la minute, fortes crampes 
à l'estomac et manque d'appétit). Après prise du premier 
-ucea. Le garçon qui, avant, ne vou- lait pas manger et restait tonte la jour- née au lit, est à présent gai et vif, de sorte qne ses parente ne peuvent pas le surveiller assez.. 
M. le D' Pust, médecin d'état-major, A Posen: L'hématogéne du Dr Hom- 
mel a produit chez mon enfant, qui, Par suite de coqueluche était dans un état très réduit, un effet vraiment éton- nant. L'appétit é accentuait de jour en Jour, la chair redevenait ferme et la figure florissante.. 
ilM le D' F. Grimm, médecin à Ber- 
81 suis un admirateur enthon- ° aste de l'hématogène du D' Hummel. de n'ai encore jamais vu quelque chose 
areexciter l éoudr 
e Sans 
l'appétit. 
anémique- rachiti que, que je tourmentais inutile- ment ddepuis den mois pour lui faire Prendre 
sa nourriture, manifesta, dès 
ou 
e moment où je commençai de lui don- 
1 
de ]'hématogène, 
une vraie faim de 
sa 
P Naturellement, le poids du corps 
devint bient6t et l'aspect général nt meilleur.. (H-8100-Z) 161-A sý 
Cardez_Yous des falsilicalious! 
flacon, elle se sentait déja un peu 
mieux; après le second, elle pouvait 
reprendre ses occupations habituelles 
au dehors, travailler assez dur et faire 
sans peine de longues courses dans la 
montagne. Jusqu'à présent je n'ai pas 
observé chez des anémiques au même 
degré que cette fille, une suppression 
aussi rapide des symptômes de la ma- 
ladie. .J 
M. le D' Rosenfeld. à Berlin:. J'ai 
employé l'hématogène du D" Bommel 
pour un malade qui avait perdu toutes 
mes forces et qui prenait depuis lon- 
gtemps, sans résultat appréciable, dif- 
férentes préparations ferrugineuses, avec 
un tel succès qu'après le premier fla- 
con l'appétit, qui était devenu à peu 
près nul, était sensiblement revenu, 
ainsi que les forces. Le malade louait 
tout particulièrement le goût agréable 
du médicament. Après le second flacon, 
il était déjà si bien rétabli, qu'il put 
reprendre son métier, auquel il avait 
dé renoncer depuis longtemps., 
Pour cause de falsification et 
, l'imitation de notre préparation 
Sous des dénominations simi- 
laires, on est prié de demander 
expressément ]'Hématogène du 
D, ROMMEL. 
a INS ö acccis 
OINS TOUTES LIS Illll1CII 
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Véritable extrait de halt pur « Dr Wander s. Excellent remède émollient 
et fortifiant contre la toux, les affections du larynx, de la gorge et de la 
poitrine. Le petit bocal 1 fr. 49. Le grand bocal 3 fr. 26. 
Extrait da Malt 4l'lodure de fer « Dr Wander ». 43 ans de succès comme 
dépuratif contre les affections scrofuleuses, dartres, eczémas, etc., incom" 
parable remplaçant de l'huile de foie de morue. Le petit bocal 1 fr. 60. 
Le grand bocal 4 fr. 25. 
Extrait de Malt au phosphate de chaux « Dr Wander ». Brillant succès 
contre les maladies des os, suppurations prolongées. Excellente nourri- 
ture pour enfants rachitiques et débiles. Le petit bocal 1 fr. 50- 
Le grand bocal 4 fr. 25. 
Extrait de Malt ferrugineux « Dr Wander ». Excellent remède contre 
l'anémie et ses suites. Très recommandé dans la convalescence après des 
couches laborieuses, maladies affaiblissantes, etc. Le petit bocal 
1 fr. 50. Le grand bocal 4 fr. 25. 
Extrait de Malt eréosot4 «Dr Wander». Employé avec le plus grand 
succès contre la phtisie pulmonaire. Augmentation rapide (lu poids du 
corps. Diminution de la toux. Le petit bocal 2 fr. Le grand bocal 5 fr. 
Extrait de Malt aux glycérophosphates « Dr Wander ». Le meilleur 
tonique du système nerveux. Indiqué aux névrosés et surmenés. Le 
petit bocal 2 fr. Le grand bocal 5 (r. (H-2287-Y) 124-A 
---l 
Nouveau! Santé, Force et Energie 
Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries : 
Le déjeuner complet par excellence 
remplace thé, café, cacao, chocolat, etc. 
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux 
pour convalescents, épuisés, neuraatbêuiques, enfants, fem- 
mes, nourries*, vieillards, tuberculeux, etc. 
Nourriture légère et reconstituante 
immédiatement assimilable dans les fièvres typhoïdes et autres mala- 
dies fiévreuses, dyspepsie, maladies d'estomac, dérangements ° de. < 
fonctions digestives en général. 
Prix de la boite a 260 grammes Fr. 1.75 
.»» 500 .»8.25 
Fabrique de produits diététiques au Salt Dr A. WANDER, Berne. 
  
Nouveau! 
_ý 
QUI VEUT ÊTRE GUÉRI DE L'ANÉMIE? 
Toute personne qui veut être guérie infailliblement et en peu de temps de l'anémie, même après avoir employé sans résultat d'autres médicaments, injection, 
etc., devra essayer les fameuses Glomérules-RIIGGERI. On les trouve aujourd'hui dans les principales pharmacies de la Suisse et au dépôt principal : pharmacie Soldati, à Lugano (Tessin), qui enverra gratuitement, sur demande, une boite à titre d'essai. Prix de la boîte, 3 fr. - Si l'on commande directement au Dr Rug- geri à Pesaro (Italie), 35 cent. en plus. Les signes de l'anémie sont les suivants : maux de tête, pâleur du visage, 
maux d'estomac, battements de coeur, respiration pénible, pertes de sang faibles 
ou abondantes, faiblesse dans les jambes, etc. Le médicament merveilleux du D' Ruggeri est employé depuis vingt ans en Italie ainsi qu'à l'étranger, mais il est resté très peu connu en Suisse. Aujourd'hui il est introduit dans ce pays et, grâce à la réclame entreprise l'année dernière dans tous les almanachs suisses, de nombreuses commandes ont déjà été faites. La réalité de ce fait est du reste prouvée d'une façon évidente par les quelques 
attestations qui suivent: 
Villars--sous-Mont. - Depuis 1902, je souffrais de violentes douleurs à l'estomac et une grande faiblesse, ainsi que des battements de coeur m'empêchaient de faire le 
moindre pas. Je suivis les traitements de beaucoup de médecins, je changeai d'air et de nourriture, enfin, je fis tout sans pouvoir retrouver la santé. Je pris alors les Glo- 
mérules et aussitôt une merveille s'accomplit, de sorte que je suis maintenant tout 
enthousiaste de ce remède. Ma belle-soeur qui, dans un état très maladif, était venue de Marseille pour reprendre ici des forces dans un air plus pur, essaya les Glomérules. Elle se trouva bientôt complètement guérie et put retourner rayonnante de santé et de bonheur auprès de son mari et de sa famille. 
Rossinières (canton de Vaud), Scapino Giuseppina. 
Locarno. - Je certifie ici pour la vérité, que je recommande à tous mes clients 
anémiques, ainsi qu'aux jeunes filles non encore développées, de prendre avant et 
après le repas, les Glomérules-Ruggeri. A ma grande satisfaction, j'ai toujours 
obtenu un succès vraiment merveilleux. Qui ne me croit pas peut m'écrire. 
Maria Tonazzi-Dignola, Via Pianella 5. 
Arbon (Thurgovie). - Je vous prie de m'envoyer une nouvelle 
boite de votre 
a'mi'de infaillible et je vous fais savoir que vos Glomérules me conviennent très bien 
't m'ont guérie de l'anémie. Maintenant, je suis en bonne santé et je vous remercie infiniment. Dina Frisotto. 
Lugano-Origilo. - Tous les médicaments qui m'avaient 
été prescrits contre 
l'anémie n'ont servi à rien. J'avais des maux de tète et d'estomac, une respiration 
pénible, de la faiblesse dans les jambes et aucun appétit; enfin, je croyais mourir. 
Mais, acnés avoir pris les Glomérules, je me sentis revivre. Aujourd'hui, je suis 
lieu- 
relise d avoir retrouvé la santé. Maria 
Quadri. 
Suazza (canton des Grisons). - Je soussignée, 
déclare avoir été guérie par les 
Glomérules-Ruggeri, après avoir employé sans résultat différents médicaments contre la pauvreté du sang. 
Ida Zimara. 
Lausanne-Villera. - J'ai obtenu la guérison 
de ma femme comme par miracle. 
l)e'puis quelque temps, sa santé était devenue très mauvaise, mais, après avoir essayé 
Glomérules-Ruggeri, elle reprit des forces, sa santé devint meilleure, enfin, une 
n cuvelle vie recommença pour elle. 
Maqaschi Luis. 
Vergeletto (Locarno). - J'ai le plaisir de pouvoir certifier que 
les Glomérules- 
Ruggert m'ont fait un grand bien. Depuis quatre ans, j'étais atteinte 
d'une grande 
arni'mie qui me rendait chagrine et malheureuse; malgré tous 
les remèdes que je pre- 
nais, rien ne servit à me rendre la santé. Finalement, j'essayai 
de vos Glomérules et 
le puis vous affirmer que je me porte maintenant tout ce qu'il ya 
de mieux. 
III 11 t-Af Estella . 'pe_ iali. 
LA NERVOSITÉ 
Tous droits réservés. Par N. le Dr Ph: Joseph ZAIN 
La lutte pour l'existence offre actuellement 
de si grandes exigences que le système nerveux 
est souvent irrite et épuisé. Il résulte comme 
particularité de la lutte moderne un accroisse- 
ment du champ matériel et spirituel et un 
appauvrissement de la force nerveuse. 
La neurasthénie ou faiblesse des nerfs 
provient le plus souvent de la pauvreté du sang, 
du surmenage intellectuel ou corporel, des cha- 
grins prolongés, des soucis, de l'humeur morose, 
du genre de vie défectueux, - (erreurs de jeu- 
nesse, mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, 
excès de jouissances sensuelles, abus de fumer, 
surtout la cigarette, alcoolisme, etc. ). 
Elle se manifeste par une légère excitation 
et une violence fugitive à laquelle succèdent une 
grande faiblesse, des douleurs passagères de 
différentes sortes et à différentes places : senti- 
ments d'angoisse, frayeurs et battements de 
coeur fréquents, douleurs dans la poitrine, 
violents maux de tête, troubles digestifs, in- 
somnies, mauvaise humeur, disposition aux 
évanouissements, vertiges. La faiblesse ner- 
veuse est souvent accompagnée de pauvreté de 
sang, anémie, amaigrissement, flaccidité de la 
chair et sensation de lassitude extrême. 
Par suite de leurs violentes souffrances, les 
malades atteints de névralgie aiguë sont fatigués 
de la vie ; ils perdent l'entrain au travail et de- 
viennent mélancoliques et misanthropes. Il n'est 
point rare que de telles personnes, devenues mé- 
lancoliques, soient poussées au suicide. 
Personne n'est exempt des revers de fortune, 
de l'énervement de la profession, des chagrins et 
des soucis de la vie quotidienne; mais on peut 
arriver à ce que ces imperfections de l'existence 
humaine atteignent un système nerveux bien 
préparé et fortifié. 
Les personnes souffrant des nerfs doivent, 
pour guérir, vivre normalement, prendre peu ou 
point de boissons alcooliques, fuir les excitations 
et avoir soin de manger des fruits (chaque soir 
quelques pommes, p. ex. ) pour régulariser les 
fonctions intestinales. Elles éviteront soigneu- 
sement les aliments gras, salés, acidés et épicés, 
ainsi que les mets farineux, qui causent des fla- 
tuosités, les liqueurs, le café et le thé. - La bière et le vin légers sont permis. 
On recommande tout spécialement les aliments 
légers; doux et rafraîchissants, en même temps 
que d'un goùt agréable, tels que du bon lait, du 
beurre, des oeufs, de la viande succulente et ten- 
dre en petites quantités, des poissons frais, de la 
volaille, du riz, des légumes verts et du fruit cru. 
Manger lentement et bien mâcher sont les p re- 
mières et les plus importantes conditions d une 
bonne digestion et, par conséquent, d'une bonne 
nutrition. (H 198 A) 
Immédiatement après les repas, on doit s'abs- 
tenir de tout effort intellectuel et corporel. Une 
Reproduction interdite. 
sieste ne fera pas de mal, à condition toutefois 
qu'elle ne dure pas plus d'une demi-heure. Enfin, 
la lumière, la chaleur, des lavages froids de tout 
le corps, suivis de frictions, des promenades 
paisibles, et de profondes et fortes aspirations 
dans l'air pur et ensoleillé de la forêt, sont des 
moyens auxiliaires excellents pour fortifier les 
nerfs. 
Mais l'organisme a besoin - aussi bien dans les cas d'anémie que de neurasthénie - d'un re- 
mède qui éloigne les causes de la maladie et 
coupe le mal à sa racine, en agissant directement 
sur le sang et les nerfs. Il doit enrichir le sang, 
fortifier l'état général, faire disparaitre l'irrita- 
tion des nerfs et rétablir l'état normal. 
Ce remède est le Nervosan. 
n consiste essentiellement en methémoglobine et oxy- 
hémoglobine dont l'albumine est intimement fixée à l'bmma- 
tine et ainsi résorbée par l'organisme. Le Nervosan renferme 
également des extraits de plantes toniques propres à fortifier 
le système nerveux. Le Nervosan contient du fer et da 
phosphore combinés moléculairement à l'albumine. Le phos- 
phore est retiré de la lécithine et de la nucléoprotéine da 
sang; l'albumine et le fer proviennent de l'hémoglobine. 
L'élément principal le plus actif du Nervosan 
fut d'abord essayé par le spécialiste universelle- 
ment célèbre pour les maladies nerveuses, M. le 
Prof. Dr von Krafft-Ebing, à la clinique de l'U- 
niversité de Vienne, et il trouva ensuite de nom- 
breuses applications au Sanatorium de Maria- 
grau, prés Graz, un établissement modèle pour 
les maladies nerveuses, qu'il avait fondé lui' 
même. Les résultats de cet essai furent très favo- 
rables et eurent pour effet l'introduction de cette 
préparation dans de nombreuses cliniques. 
Le Nervosan est bien supérieur à tous les 
produits chimiques que l'on emploie pour les 
affections nerveuses et sera très apprécie par 
tous ceux qui en feront usage. A la plus extrême 
excitation succédera un calme bienfaisant. 
Ce produit, employé comme régénérateur du 
sang et du cerveau, de la moelle épiniére et 
de la substance grise, a jusqu'ici obtenu nn 
franc succès ; l'éloignement des manifestations 
nerveuses et l'amélioration de l'état mental 
ont toujours été remarquables. Partout ou l'or- 
ganisme a besoin de fortifiants, comme dans 
les 
cas de pauvreté de sang, d'anémie, de faiblesse 
générale, de névralgie, de neurasthénie et 
d'épuisement précoce, le Nervosan rend les pins 
grands services. 
Le Nervosan est agréable à prendre; 
il se 
conserve indéfiniment et il est absolument roof' 
fensif. Il stimule l'appétit, enrichit le sang, 
fortifie les muscles et les nerfs, donne de 
la 
vigueur et de l'énergie et apporte en peu 
de 
temps un bien-être inespéré. Prix 3 fr. 50 et 
5 fr. 
Dépôts :à Neuchâtel, Pharmacie A. Bour 
geois; et dans toutes les grandes pharmacies 
de 
la Suiss .- Se méfier des imitations 
1 
LA VIE SAUVÉE GRACE A LA GRAND'MÈRE 
Histoire véridique et vécue, racontée par J. Klein de Zernya. (Reproduction interdite) 
t. e petit Fritz. - Chère grand'mère, combien de bouteilles d'En- trait de Simples dois-je commander 7 La grand'mère. - Commande quatre douzaines mon enfant; puis- 'qa il faut que nous en adressions trois douzaines à ton père, en 
---""yuc, urala Surtout, muta men i aurease exacte. 
Mes chers enfants, petits-enfants et amis! Le off,,. o. -A .. a_,.. -..,: I - -.. --_ i_ 
Le bruit des effets merveilleux de ce remède 
sans pareil se répandit dans le village et même dans 
toute la contrée environnante. Aussi je fis des com- 
mandes. Mon voisin Etienne, qui, pendant les cha- leurs, souffrait de fièvres et de douleurs aux mains 
et aux pieds, vint bien vite chez moi. Je lui fis 
prendre une bouteille d'Extrait de Simples et en 
trois jours il était guéri. 
Mon cousin Jean vint de sa métairie chercher 
chez moi de cet Extrait pour sa femme qui toussait 
et avait des points de côté. - Eh bien, pensez mea 
amie, elle fut soulagée sur le champ. 
Le jour de la Saint-Georges, la sage-femme du 
village voisin vint justement chez moi et me raconta 
que son enfant vomissait constamment, avait des 
crampes et pleurait continuellement, elle ne savait 
plus yne faire pour le soulager. L'enfant avait en 
effet déjà absorbé une pharmacie complète et les 
vieilles femmes avaient aussi essayé toutes leurs 
recettes, mais vainement, car l'enfant se mourait. 
J'allai bien vite chercher le mode d'emploi qui est 
joint à chaque dose, afin de voir s'il n'y aurait pas 
moyen de soigner l'enfant avec ce remède et d'ap- 
porter quelque soulagement à son mal. Dix gouttes 
de cet Extrait prises dans du lait et frictions du 
ventre avec ce même Extrait, devaient le guérir 
complètement. Je donnai donc à la femme une bou- 
teille d'Extrait de Simples, en lui disant: Consolez- 
vous, ma chère, ce que vous voyez imprimé là est 
la pure vérité; cependant, si le remède fait son 
effet, vous devrez me rendre trois bouteilles pour 
celle que je vous donne. Mais retenez bien ceci, si 
vous voulez recevoir le véritable Extrait de Simples, écrivez 
bien à 
Saa lâ.. b. ý, . y,.. 1 a,. ý 
biena p 
santé, la 
capable do travailler et de ga ner son ais. 7 Ce qu'il ya de plus malheureux, c'est que le plus souvent le malade 
ses 
ne pet pas trouver le remède vraiment efficace RESICIA, Haupigass n° 41 (Hongrie du Sud) au. u Moi aussi, j'étais malade depuis plue de cinq ans et J avais en vain essayé de tous les remèdes possibles, lors- Ce remède est très bon marché, le port et l'emballage qu'enfin je découvris dans un almanach une annonce de étant payés par le pharmacien. -A la fin de la journée, l Extrait de Simples de Joseph Schneider qui ne se fabri- l'enfant avait retrouvé la santé et dans sa , foie, la mère me que qu'à Resicza, et qui, de là, est envoyé dans le monde rapportait, huit ]ours après, une douzaine de bouteilles eaefeq d'Extrait de Simples. 
et y compris 
l'Amérique. Tiens, pensais-je , en moi-même, Toute la commune a prenait bientôt cette guérison et 
tous commandaient de l' 'itrait de Simples. 
Yale aussi ce remède; à titre d ne une douzaine de bouteilles d'Extrait 
d'essai, 
de Simples Schneider 
rgge et alors que pendant cinq à six ans il m'avait été impossible Pour la fête de la Dédicace, 
dans la rinripale aube de vaquer à mes occupations ou de dormir, tellement j'étais tout le monde ne parlait que 
des effets merveilleux de l. travaillé 
par la goutte et les rhumatismes, après six jours trait de Simples Schneider, qui avait gguéri un enfant 
de 
tonaécutifa de frictions avec cet Entrait, je pouvais, le se tremblements nerveux, et un autre 
de la flévre, et qui est týéme Jour, me dire absolument guéri. 
pp 
souverain contre lnnammation 
des rognons, hydropisie abdominale, maladie de 
l 
la matrice, hernie, phtisie pulmonaire, tuberculose, jaunisse, 
saes, ago. aémte, dureté d'oreilles, inflammation des die, d reins, varie r a, catarrhe du lanx, rou na a 
lum 
'o 
b 
reilles, 
nmaux 
de tête, asthme, danse de St-Guy, Ydalea, 
es 
cas rie des os, Jambes ouvertes, 
migraine, gsurs 
bourdonnements d 
orrofdes, goitre, engelures, sciati e, habitude de mouiller les 
draps, maladie de foie, aigreurs de l'estomac. diarrhée, 
x de dens, démon saisons, érésle, vers (chez les en ants), blessures, crampes, maux 
d'estomac, mauvaise digestion, g 
sr, prurrs inrenniaences, - 
,. ua malade nni vn... ý... H n.. ...., e so. ie .er MA e"uAri. oe vieillard qui avait presque totalement perdu la vue, voit de nouveau. La pins belle jeune fille da village tomba subi-eut 
malade; elle maipr ssait, n'avait plus ses règles réga- e11remeot, 
ses pieds enflaient. Après trois jours de traitement e m, ortait bien et quatre mois plus tard pouvait célébrer son P:.. 
_ ýý ýaýr, 
aine 
trai Plet (odoranl) n'eat rbrltable que .1 chaqýua ba°fr. e11184 sbouteýllea ordinaires 
Quou d18 
doubles 
e9 
fr. 60e 
Le paysan Lmericn L. avait un uis ne n ans, qui moull" 
lait encore ses draps. L'Extrait de Simples lui a enlevé 
radicalement cette affection. 
Je puis donc vous affirmer, bonnes gens, que c'est là an 
remède unique, qui guérit toutes les maladies. 
Si vous désirez le recevoir, sans aucune falsification, 
écrivez à l'adresse suivante: 
JOSEPH SCHNEIDER, pharmacien, RESICZA, n° 41 (Hongrie du Sud). 
bene désire qu'une chose, c'est que chaque client soit aussi men servi que mm. r q- 
°e boute' 
es 13 fr. 40; 48 bouteilles 16 fr , 
franco par remboursement 
ou envoi du montant à l'avance. 
A toute deuxième commande est jointe pour chaque douzaine une bouteille gratuite. 
fami4e 
eeDýeo celleoe 
, 
santé. 
Monsieur la pharmacien, depuis que nous 
faisons usage de l'Extrait de Simples, toute ma 
Jean Stupon Cxerova. 
e 
Composition: Liquor ol. other camp. 20 gr. 
(H-820-A) 
ES-TU CHRÉTIEN? 
Ne punis pas, mais guéris! Garde-toi de vouloir rendre les antres meilleurs uniquement par des paroles. Souviens-toi que 
toi-même tu as des défauts et sois toujours prêt à assister ton prochain. Notre méthode d'hypnotisme: . Eclair, nouvelle- 
ment découverte, est la suggestion de l'avenir comme seul moyen efficace pour l'amélioration morale de nos semblables 
déchus, faibles et sans volonté. Comment se dissipent complètement les pénibles souvenirs de l'expiation et les remords qui 
toujours sont un obstacle au relèvement; comment s'ouvre la mémoire à la conception des choses utiles. Le dessèchement 
du conduit nasal comme cause du dérangement mental, de la phtisie, de la nervosité, de l'aliénation mentale et du crime. 
Comment on assure le fonctionnement normal des muqueuses des fosses nasales. Comment l'esprit et la gaîté mondaine font 
vibrer les nerfs du cerveau et les excitent. Comment la force nerveuse gaspillée peut être recouvrée. Comment nous pouvons 
nous guérir et guérir d'autres personnes de maladies anciennes, et none bien porter physiquement et moralement. Comment 
on petit diriger sur le bon chemin des gens de mauvaise éducation: criminels, ivrognes, débauchés, vicieux, etc., qui sont 
transformés en utiles membres de la société. Comment des enfants mal élevés acquièrent d'une façon permanente de bonnes 
qualités et des gens grincheux deviennent par une force mystérieuse et sans résistance complaisants et dévoués. Comment 
les époux peuvent s'influencer réciproquement de telle sorte que les querelles domestiques disparaissent et font place au 
bonheur et au contentement. Des méthodes d'une efficacité immédiate pour le développement des facultés intellectuelles et 
l'amélioration de la mémoire pour les choses utiles; d'antre part, suppression du souvenir d'événements tristes et irritants. 
Méthode supérieure pour le développement des forces du caractère et de l'âme comme protection contre toute influence 
étrangère; comme mesure préventive contre la timidité et la gêne pour la domination de soi-même et des autres. Comment 
on peut acquérir la force de résistance suffisante pour se garder des influences nuisibles et des penchants vicieux. Dans 
quantité de cas, cette force, à l'action mystérieuse, a été le point déterminant pour des hommes absolument désespérés et 
qui avaient abandonné tout espoir de relèvement. La nouvelle révélation " Elahim, a inspiré la plus grande admiration dans 
tous les milieux s'occupant de sciences occultes. Notre auteur, professeur de grande expérience, parfait philanthrope, apporte 
la lumière à l'humanité avec son dernier et très intéressant ouvrage . Elahim.. D'après votre écriture il jugera aussi si 
votre caractère est bien approprié à la méthode . Eclairs. L'institut soussigné, travaillant à l'aide d'un grand capital pour 
la propagation de la nouvelle science " Elahim », s'est chargé de la distribution gratuite de la brochure populaire et l'envoie 
maintenant également en langue française, mais cri quantité limitée. Quiconque s'intéresse sérieusement à cette oeuvre est 
invité à demander aujourd'hui même, par carte postale, un exemplaire gratuit de " Elahim. accompagné de l'étude de sot' 
caractère au New-Tork-Institute of Itadiopathy, 16, rue Bachaumont, Paris. 
  
Souffrance 
inquiétante 
3furi, canton 6 
ii lz 
Cela ne peut pas 
se payer 
To gé o` " avec oc l'or 
. 
Vuri, canton d'A rgorie, juin 1906. 
J ai souffert presque toute une année sans qu'aucun 
Nieder- C. sier, 
santon de Znrieh, 1. J juin 1Ul,. "" 
L'année dernière, j'ai fréquenté en deux foi., n" .t 
tien médicale pour une maladie de nerfs; depui- <nq 
mois je ne pouvais plus bien dormir et n'avais au, r. u 
repos; l'appétit me manquait, mon corps et ma nu'- 
moire devenaient si faibles que j'étais souvent sans con 
naissance et ne pouvais plus travailler. 
J'ai employé tous les moyens possibles pour nie gni'" 
rir sana pouvoir améliorer ma santé, jusqu'au mnml"nt 
où notre curé me rendit attentive au . Père Kienig's, 
Tonique nerveux,, dont je n'eus besoin que de dru' 
flacons pour me rendre la santé. 
J'exprime toute ma reconnaissance pour ce remèd''" 
que je recommande partout et que 1 on ne peut p<<ý 
payer avec de l'or. 
(H-818-A) Mme Barbara Mosmann. 
médecin re puisse savoir ce que j avais; je pensais donc 
que rien ne pourrait encore me soulager. Heureusement 
je reçus la visite d'un parent qui avait été aussi tour- 
menté autrefois par le même mal, mais en avait été 
débarrassé par l'effet merveilleux du . Père Kcenlg's, 
Tonique nerveux'. J'essayai ce remède et déjà après la 
première cuillerée, je sentis un soulagement. Aussi je 
rends grâce à Dieu d'avoir trouvé ce moyen efficace et 
je le recommande à toute personne souffrante. 
Mme Eothmann-Strebel. 
J. Sch¢ni, gendarme à Summiswald, canton de Berne, 
écrit: Je recommande beaucoup le . Père Koenig's, To- 
nique nerveux " contre les convulsions. car mon enfant 
après avoir souffert une année de ce mal affreux, n'a 
plus d'attaques depuis qu'il a pris deux flacons de ce 
remède souverain. 
Attestation d'un curé. - M. le curé J. Pugin, de Chevrilles (Fribourg), écrit qu'il a guéri, avec un 
flacon du 
Père Keenig's. Tonique nerveux un jeune bômme qui avait très souvent des attaques d'épilepsie. 
GRATIS Un livre très sérieux sur les maladies de nerfs est envoyé gratis à celui qui en fera la 
de- 
mande. Le médicament est envoyé gratuitement aux pauvres. Ce remède a été préparé 
depuis 
1876par le Héýr. rend Père Koenig, Forts Wayne, Ind. E. U. Am. et maintenant fabriqué selon ses indications par 
la KOENIG MEDICINE C'., à Francfort s. Main, Taunustrasse, 45. - Se trouve dans les pharmacies à5 
fr. le e" 
En Srýiiso rhea W. TharmariFn à Bvrnr et CITIttONE. V. 4POTNEKE à Schafhousr, 
gratis aux Cernieux Traitement à la portée de tous, qui a guéri 
des centaines de personnes, sans douleur 
et sans danger ni perte de temps 
ýti ESSAI GRATIS POUR TOUS 
On peut guérir la hernie sans opération ni douleur sans danger ni perte de temps. Quand nous disons guérir, nous ne voulons pas dire simplement contenir la hernie, mais en assurer une guérison qui vous permette d'abandonner entièrement l'usage de votre bandage. Pour vous convaincre, ainsi que vos amis atteints de hernie, que notre mode de traitement 
? uerit véritablement, nous désirons que vous en fassiez l'essai sans qu'il vous en colite quoi que ce soit. Guérison signifie: délivrance de toute 
espèce de douleurs et de souffrances, augmenta- lion de la vigueur physique et mentale dans de notables proportions, jouissance plus accentuée des bienfaits de la vie et des années de confort et de satisfaction ajoutées au cours normal de votre vie. Nous vous offrons un échantillon gra- tuit d'un traitement qui a parfaitement guéri des centaines de cas. Ne nous envoyez point d'argent, contentez-vous de remplir le coupon ci-dessous, en indiquant sur le diagramme l'endroit oft siège la hernie, et envoyez-le nous par la poste. Ne négligez pas cette importante question un seul jour, ou plutôt ne continuez pas à vous laisser torturer plus longtemps 
par des bandages de confection bon Marche. 
Cette offre remarquable est la plus loyale qui ait jamais été faite et tous les hernieux devraient en profiter immédiatement. (I1-3286-X) 
COUPON POUR ESSAI GRATUIT 
Marquez sur le diagramme le siège exact de la hernie, répondez aux questions, puis découpez 
ce coupon et adressez-le par la poste a Wm. S. Rice, R. S. Ltd. (F. 185), 8 et 8, Stonecutter Street, Londres, E. C. (An- 
gleterre). 
1 ýOROITEif, AUCNE 
I 
ý'o»t 
........... Age .. Depuis quand avez-vous 
une hernie? 
...................................... Votre hernie cous cause- 
1-elle des douleurs? 
Purteý-z'nýIS e bandage? 
A dresse 
C 
ý 
N 
POUR LES ENFANTS 
Sirop du Docteur Maneeau aux pommes 
de reinette, pour les enfant,,. Remède souve- 
rain contre la Coqueluche, laxatif, antiglaireux, 
dépuratif, agréable au goût, rend de grands ser- 
vices pour combattre la Constipation si nuisible 
aux enfants et les préserver de nombreuses 
maladies. Vingt-cinq ans de succès. Nombreuses 
guérisons. Flacon 3 francs toutes pharmacies. 
Envoi franco contre mandat: 4 francs. 
GVILLON, pharmacien, 
Château du Loir (Sarthe). 
Dépôt à Neuchàtel: Pharmacie Louis Rentier. 
Brochure gratis. (H-11335-X) 148-A 
Propriétaires de chevaux! 
VOUS soignez le plus effi- cacement cos ATTELAGES 
et le matériel par 
n 
]'emploi exclusif des 
« PROTECTOR» 
Appareils adaptés à tout genre de char on de voiture, avec 
ou sans boaclepour attelage 
de devant. Demandez prospectus 
et certificats. En vente chez les maréchaux et carrossiers et 
chez le fabricant: JACQUES SCHMITT, Zurich IV. 
Téléphone 247 7 (H-426-A) 
-MOUSTACHE! Absolument réel! Efficacité médicalement reconnue. 
HARASIN développe étonnamment la croissance des cheveux et 
de la barbe. Où il n'existe que de petits poils, apparaît bientôt un duvet 
exubérant, ce qu'attestent des milliers de lettres de remerciements. - Récompenses obtenues : Marseille, médaille d'or; Rome, grand prix 
d'honneur. - Prix: force I, 2 fr. 50; force II, 4 fr. ; force III, 5 fr. - Garantie: En cas d'insuccès, on rend l'argent. - Harasin, spécialité 
unique, analysée par des personnes compétentes, des chimistes officiels, 
etc., peut donc être recommandé de préférence à d'autres produits an- 
nnncPs à grand bruit. - Vente et expédition uniquement par la maison 
FERDINAND KÖGLER, ZURICH 
M. Th., à E., écrit: Mon suri ayant employé pendant trois semaines votre Harasln 
porte déjà une magnifique moustache et je vous pne de bien vouloir me faire parvenir, 
contre remboursement de 4 fr., une botte force II. (H-87-A) 
BULLETIN FINANCIER SUISSE 
37me année 
PARAIT A LAUSANNE, CHAQUE SAMEDI 
Analyses raisonnées des rapports de banques et sociétés anonymes. - Renseignements 
sur les affaires financières suisses et celles de l'étranger. - Listes de tirages de toutes les 
valeurs suisses et des principales valeurs étrangères. - Les porteurs de valeurs à lots trouvent tous renseignements pouvant les intéresser. (H-318/i9-L) 142-A 
Abonnement directement chez les éditeurs: CHARLES MASSON & C'a, banquiers à LAUSANNE 
Pour la Suisse: un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 50. Pour l'étranger: un an, 8 fr. 50; six mois, 4 fr. 50. 
La publicité est réservée spécialement aux affaires financières. 
Prix ries annonces: 25 cent. la ligne ou son espace; pour l'étranger, 40 cent. 
CATA LYS INE 
Reméde éprouvé contre les maladies infectieuses; guérit en quelques jours: Grippe+ 
pneumonie, érysipèle, angines, diphtérie, oreillons, typhus, appendicite, 
furonculose, panaris, empoisonnements du sang, rhumatisme aigu, blennor" 
rhagie, fièvre puerpérale et toutes fièvres en général. LA CATALYSINE prévient la 
rougeole et la scarlatine et exerce une influence des plus favorables sur le cours des maladies 
épidémiques. 
LA CATALYSINE se trouve dans toutes les pharmacies et à la pharmacie Béguin, 
Avenue Ruchonnet (gare centrale) Lausanne, au prix de a fr. 50 le flacon. - Pour le gros et 
pour renseignements, s'adresser : (H"33328-L) H"378-A 
Laboratoire ED. BÉGUIN, à Cour, Lausanne. 
VOYAGES DE MER 
ÉMIGRATION 
pour l'Amérique du Nord et du Sud, le Canada, l'Asie 
orientale; l'Australie, l'Algérie, l'Egypte, le Levant, 
par l'intermédiaire de (B-220-A) 
l'Agence générale duINORDDEUTSCHERILLOYD 
H. MEISS & Co, 40, Bahnhofstrasse, ZLT$ICS 
Représentant à Neuchätel: AUGUSTE LAMBERT, Camionnage officiel, Bureau gare 
!L'.... 
i- 
GUSTAVE NEURY 
GENÈVE, 17, Chemin des Bais, 17, PAQUIS 
5 médailles d'argent et diplômes aux expositions horticoles de Genève et Nyon. Diplôme d'honneur 
à Nyon 1893. Médaille d'argent à l'exposition nationale de Genève 1896 
et à l'exposition internationale d'horticulture, Genève 1901 (H-467-A) 
TERRE DE BRUYÈRE DE PROVENANCE DIRECTE DE FONTAINEBLAU 
Nemours, Pont-de-Vaux et Chambourcy 
TERRE DE CHATAIGNER, DE ROCAILLE ET DE TOURBE 
Terre de Belgique, spéciale pour Camélias et Azaléas 
Terre spéciale pour Hortensias 
Peat anglais et fibres de Polypode pour Orchidées. - Sphagnum frais et sec. - Liège brut. 
Sablon blanc à boutures 
DÉCHETS DE CORNES POUR ENGRAIS 
Vases h fleurs, Terrines pour Semis et Orchidées, Suspensions et nous-vases 
Raphia ou fibres du Japon - Etiquettes bois et zinc 
Bordures de jardin en dalles du Valais 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
EN CUIVRE, EN BOIS et à CORDES 
reconnus d'excellente qualité. 
Nos magasins sont les 
plus grands en Suisse et 
nos prix ue craignent 
aucune concurrence. 
Représentation générale 
des premières marques, 
telles que: 
BESSON - Paris 
(Instruments à pistons) 
CERVENY - KüBniggrætz 
(Gistrummts à rylindres) 
PIANO SUISSE MARQUE BURSER & JACOSI 
pM Très apprécié et très recommandé. x modérés - Excellente sonorité. - Grande solidité 
SEULS REPRÉSENTANTS 
g17G & C°, Zurich 
et succursales (H-lBKS-A) Garantie 
de longue durée. Facilités de payments. 
Vente et échange de Pianos usagés à des prix avantageux 
G 
VÉRITABLE 0 
Baume merYeilleux anglais St-Fridolin 
(Imit. Krlegl) 
par douzaine, 8 et 4 fr. franco. - Flacon d'essai 
envoyé contre 40 cent, en timbres-poste. 
l' Thé de familles de Glaris, dépuratif efficace 
et agréable, franco contre 1 fr. en timbres-poste. 
Gouttes contre les maux de dents. - Baume 
contre les cors. - Teinture pour les cheveux. 
- Sirop Pagliano. - Vin aromatisé Ulrich. - 
Savecure. - Emulsion Scott, ainsi que tous les 
remèdes indiqués dans cet almanach sont fournis 
promptement et à prix modérés par la pharmacie 
REISCHMANN, commerce d'expédition à NÆFELS 
(Glaris). (11-270-A) 
J 
Maladies de poitrine, phtisie, catarrhe 
Comme remède unique et sùrement efficace pour com- 
battre ces affections, il est à recommander le NATURA, an 
médicament naturel, extrait des plantes, qui a une influence 
favorable sur l'estomac et excite par ce fait l'appétit, pro- 
priétés que d'autres médicaments n'ont pas. 
Le NATURA produit une guérison assurée de la phtisie 
au premier degré. Dans des cas où la maladie était déjà 
avancée et méme dans d'autres où les malades avaient été 
abandonnés des médecins, une guérison complète en est le 
plus souvent résultée. Le catarrhe disparait en peu de temps 
par l'usage du NATURA. 
Chaque jour arrivent des lettres de reconnaissance témoi- 
gnant lefficacité de ce remède, que l'on trouve chez HANS 
ODEL, ancien greffier à Sissach (Bâle-Campagne), au prix 
de 3 fr. le flacon; les 4 flacons 10 fr. (H-295-A) 
Demandez prospectus gratis 
69 
Cabinet dentaire 
58, rue Léopold-Robert, 58 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 901 Téléphone 901 
Même maison à 
CERNIER, rue Frédéric-Soguel 
(Maison du Café du Premier-Mars) 
Dentiers en tous genres 
SPÉCIALITÉ DE BRIDGE 
et Couronne faïence 
PRIX MODÉRÉS (H-11074-C) 
EXTR ÀCTIOIVS SIXS DOULEUR 
2 
[A%[ 1 
Le meilleur 
Dépuratif 
est la Salsepareille Model. Exigez-la contre boutons, dar- 
tres, épaississement du sang, rougeurs, maux d'yeux, 
scrofules, démangeaisons, goutte, rhumatismes, maladies 
de l'estomac, hémorrhoïdes, affections nerveuses, etc. La 
Salsepareille Model soulage les souffrances de la femme au 
moment des règles et se recommande contre toutes les irré- 
gularités. Nombreuses lettres et attestations reconnaissantes. 
Agréable à prendre. Un flacon 3 fr. 50; une demi-bouteille 
Sir.; une bouteille (une cure complète) ß fr. 
Dépôt général et d'expédition: Pharmacie Centrale, rue 
du Mont-Blanc 9, Genève. Se trouve dans toutes les bonnes 
pharmacies. - Refusez les imitations et exigez la véritable 
Mode! (H-1830-X) 143-A 
GUérisol certaine 81 rapide 
des brûlures, coupures, blessures de 
tous genres, varices, douleurs rhuma- 
tismales et névralgiques par l'emploi du 
Baume Florol" Franco contre remboursement à2 fr. le pot avec mode d'emploi, chez 
A. QUARTIER, Grand-Pré 59, Genève 
tumeurs, squirres, ulcères, loupes, kystes. - 611> 
RISON CERTAINE, sans opération. - De nombreux cer- 
tificats sont à disposition. 
Mme SUSSEY 
seule possédant le spécifique Jamin -If1 
ayant pendant quinze ans suivi sa méthode, reçoit le jeudi à Annemasse, avenue de la Gare 
(Haute-Savoie). (H-1864-X) 150"A 
Affranchir par 25 cent. et ajouter un timbre de 25 cent. pour réponse. 
POUR L'AMÉRIQUE 
Nous organisons chaque semaine, aux conditions les plus favorables, des transport, de grandes 
sociétés d'émigrants, avec des bateaux à vapeur rapides à doubles hi-lires, du dernier systPme. Nous 
accompagnons les émigrants jusqu'au port d'embarquement. - Payements dans l'Amérlgne 
dn 
Nord et du Sad, franco à domicile, contre quittance 
Ori- 
ginale délivrée pan payeur. - La plus ancienne et la pins 
Importante agence générale: 
-- ZWILCHENBART n- 
BSIe, C. "ntralbahnplatr 9 et Küchengiisslein IG. - Few-Y°rg' 
Greenwichstreet 61. - Buenos-Aires, Calle Ilorricutcs 
: 115, ou 
ses agences. - Seule agence d'émigration avec propres agences 
5 ? vew York et Buenos-Aires se chargeant de recevoir pet 
de 
llarHJ,,, er I. U loin < lýaýý; iýýer., (li"=" 
t'-: ^rfn: '. .., s'r.: ýýv. 
i 
SEXE-SLRIE - 4,0(X) EX} 1PL_1IRES VENDUS 
CE QUE TOUT HOMME MARIÉ DEVRAIT SAVOIR L 
l. L IiUL lUUl JLU1`IL IIUA1111L LLVilllll anvuitt 
CE QUE TOUTE JEUNE FEMME DEVRAIT SAVOIR 
CE QUE TOUTE FEMME DE 45 ANS DEVRAIT SAVOIR ý. 
nri nTTTT TnTTT TVTTATLV Tf%Xff fl+ TVTTTI A T7+ CA TT1TT\ 
CE QUE TOUTE JEUNE FILLE DEVRAIT SAVOIR 
CE QUE TOUT HOMME DE 45 ANS DEVRAIT SAVOIR 
Chaque ouvrage contenant 240 pages, broché 3 fr. 50, relié 4 fr. 50. 
Ouvrages sérieux, recommandés à tous. (H-20838-X) 215-A 
1'1 Le problème qui se pose avant le mariage au jeune 
-" r- i 
NOUS LES JEUNES. homme cultivé, par . Wegener. 4-" mwe, 3 (r. 50. 
LE VOYAGE DU PÈLERIN, par J. BUNYAN, 4110 mille, illustré, relié 4 fr. 
Edition j. -H. JEHEBEB, 2S, rue du I(arehé, 28, GENÈVE 
-- En vente dans les principales librairies et dans les gares. 
CONSEIL DU DOCTEUR 
Le sang pur c'est la santé, mais pour purifier votre sang des humeurs et impuretés, n'cm`dotez que la TISANE BONNARD, 
purgative, laxative, dépurative, antiglaireuse, antibilleuse et rafraîchissante. - 75 cent., franco par la Poste, rue des Amandiers 46, PARIS. (H-2319-X) 240-A Note de la rédaction : Ayez toujours chez vous une botte de Tisane Bonnard, elle vous évitera des frais de médecin. 
CORDIALINE 
Ayant été très satisfait de votre poudre "Curdialine., l'année dernière, je viens de nouveau m'adresser cette 
année à vous, puisque votre poudre est bonne sous tous les rapports. Veuillez donc m'envoyer 6 boites au plus 
e. v. P. 
C. (Fribourg)..., 25 octobre 1906. . 1. M. 
Basé sur l'expérience, je me sens poussé à vous écrire ce certificat pour votre Cordialine; quel bon effet elle a Produit sur notre porc qui diminuait et n'avait point d'ap- pétit et qui maigrissait. Alors, j'eus l'idée de faire encore 
aa essai avec votre Cordialine. Le succès était Immédiat; de sorte que j'ai maintenant un porc gras. 
S. (Berne), 28 novembre 1906. R. A. 
Envoyez-nous 18 boites de Cordialine le plus vite pos- s'ble" Depuis que nous en avons fait l'essai, nous ne pou- vous plus faire sans cela. Nous l'employons pour les chevaux et en général pour les vaches fraîches. C'est un excellent remède pour les nettoyer à fond. Il augmente beaucoup la sécrétion du lait et améliore la digestion; pour les porcs de méme" Nous le recommandons à tous nos amis. B" (Jura bernois), 9 mars 1907. S. F. 
Certificats, légalisés par les autorités. 
E flues Il botte de deux tiers de kilo; rabais pour plu- aienra bottes, 
_ Expédition directe, franco en rembourse- ment, Par 1, Pharmacie JEBENS, ! Cornier (canton de Henchitei), 
(H-579-A) 
; 'MARQUES DE FABRIQUE: DESSINS: MODELES; 
`GfFlGE, GENÉRAL FONDE EN 1888 LA CHAUX ' DE' FONDS. 
I1 ý 'Iii il diiM1I' 
(H-4070-N) 272-4 
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MAUX D'ESTOMAC 
INSOMNIES - BLESSURES 
sont guéris 
par l'eau d'arquebusade de 
Fabre & Bouet,, à Lausanne 
PRODUIT DE PLANTES DES ALPES 
126 ans de succès (H-30989-L) 308-A 
FLACONS A1 Fr. 50 et 2 Fr. 50 
Vu les contrefaçons 
EXIGEZ LA OU- FABRE & BOUET 
Victor Klaus, à Zofingue et Bâle 
AGENCE GÉNÉRALE SUISSE [D'ÉMIGRATION 
Se charge, à des conditions particulièrement favorables, 
du transport des voyageurs qui se rendent dans l'Amérique 
du Nord ou du Sud. Service absolument consciencieux, sur 
des bateaux à vapeur rapides à double hélice les plus modernes. 
Payement en Amérique. - Change. 
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Représentants â New-York: J. Streif & C", 58, De! Street. 
Epargne - Porte-bonheur 
La fabrique de drapa A. SCHILD, à Berne 
manufacture les effets de laine usagés en étoffes solides 
pour hommes, dames ou jeunes gens. - Demandez tarifs 
et échantillons. (11.3256-Y) 212-A 
BAUME ST-JACQUES 
de C. TRAUTMANN, pharmacien, B21e 
+ marque déposée + 
Remède souverain pour guérir toute plaie ancienne on 
nouvelle, ulcérations, brôlurea, Varices, pieds ouverts, éruptions, eczémas, dartres, hémorroldee, engelures. - Priz 1 fr. 25 dans toutes les pharmacies. Dépôt général: BALE, Pharmacie SI-JACQUES. (H-1.5-A) 
La fabrique de ; conserves Cterm(ehlen frères 
2 HEIMGARTEN-BULACH (caatos de Zurich) 
qui possède la plus 
grande plantation 
d'arbres fruitiers 
de la Suisse en- 
voie contre rem« 
boursement ses ex- 
cellentes confiture' 
en seaux de 5 kg.: 
cerises, framboises, 
fraises, 8 fr. 60 ; 
mûres, coings. myr- 
tilles, abricots, rei- 
nes-claude, mira- 
belles, 6 fr.; gro- 
seilles, groseilles à 
maquereau, pro- 
neaor, 5 fr. 50; 
marmelade mélan- 
gée, rhubarbe, 6fr.; 
Gelées, 7 fr. ; air 
timpnt de 4 flacoi, s a1 kg. de confiture, 6 fr. 50; sirop de 
framboises à1 fr. 20 le kilo, en bonbonnes depuis 3 kg. 
Prix-couraut détaillé gratis. (ll"878-AÎ 
t 
des idement guéries ýt LOS pertes blanches rap 
eperul 
ý &are dela poudre . FLUOIWW' 
reru2, de reconnu dcpui, de louguea année; comme très eth' 
cace. - l'as d'injectioue. - Certificats de 1° ordre. - 
Senla 
, véritable chez le (A-841-0 
Vétérinaire FISCHER, à Lucerne. 
La vaginite infectieuse 
du bétail est guérie eu 
peu de temps et atee 
garantie au moyeu 
da 
Baume NODIOL breveté. - Certificats de i-, ordre. 
Seul véritable chez 1i (g-Y94-A1 
Vétérinaire FISCHER, à Lucerne. 
Régulateurs - Pendules - Réveils 
Achat, Vente et Réparations 
de 
PEND ULFS NE UCHA TEL OISES 
MONTRES DE POCHE 
solides et bien réglées, à bas prix 
Vve F SCHOTT, successeur 
TÉLÉPHONE 127 
:ý -ý 
MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE 
NEVCHAT£L 
Ganterie, Cravates, Nouveautés, etc. 
(Maison fondée en 1819) 
Le magasin est toujours très bien assorti 
en marchandises soignées et à des pris 
très modérés. 
----» 
Qýa©aýa ýýýý©ýra 
LA 
QUINOPETROLEINE 
au Muguet 
assouplit et fortifie les cheveux, en 
arrête la chute, les rend soyeux et 
abondants, les guérit de la pelade et 
du psoriasis, détruit les pellicules et 
tonifie le cuir chevelu. 
""-+- Prix: 1 Fr. 50 -F-"" 
DÉVOT: 
FIirillcio A. A. 
NEUCHATEL 
en fùtS et en bouteilles " Envoi par la poste, sans frais de port 
ni de remboursement. 
LIVRAISONS A DOMICILE 3 
w! iu. 1ýý5 ýPtýý. ,ij. 
ý 
Machines et Instruments d'Agriculture 
à l'Agence agricole neuchâteloise 
SCHURCH & BOHNENBLUST, Neuchâtel 
Successeurs de J. -R. GARRATJX 
Faucheuses «HELVÉTIA» ABI 
Faneuses et Rateaux à Cheval 
, ewoo* CHARRUES BRABANT OTT 
BATTOIRS ET MANÈGES 
Hache-paille, Concasseurs, Herses, Semoirs 
Pressoirs et Fouleuses à Raisin 
Pompes à purin divers systèmes, etc. 
REPRÉSENTANTS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL 
des Fabriques de Machines RAUSCHENBACH, à Schaffhouse, 
OTT. f Worb, et J. -U. ÆBI, à Berthoud. 
p 
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
Société anonyme fondée en 1s6: 3 
Capital: 4,000,000 fr. entièrement versés. - Réserves: 736,000 fr. 
Prêts hypothécaires au 30 juin 1908: 28,630,000 fr. 
Siège central â Neuchâtel, rue du Môle 6. 
Agences à La Chaux-de-Fonds (Léopold-Robert 35), au Locle(Grand'Rue 16), aux Ponts, 
à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry, à La Brévine, aux Verrières et à La Béroehe. 
Correspondants au Landeron et à Dombresson. 
Le Crédit Foncier émet en tout temps des obligations foncières 4 OI/Oi en coupures 
de 500 fr. et 1000 fr., à trois ans de date, au pair et intérêts courus. 
Il bonifie les taux d'intérets suivants : 
à6 et 9 mois .3 0'0 
Contre bons de dépôts à1 an ...... 3 à2ans. ..... 4 
Sur livrets d'épargne : 71 
jusqu'à 2000 fr.. .. 4 0/0 
° de 2001 fr. à 5000 fr 3 60 / , 0 . Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement. .... Intérêt 4 1/2 °; 'o Avances sur nantissement de titres ............  4 1/2 0; 'p 
DELACHAUX & NIESTLÉ, s. A. 
ÉDITEURS 
sý ý ýý NEUCHATEL 
Nouvelles Publications 
FUNCKE, 0. Le tre(n"icrile, traduction autorisée par ED. BEAUJON, un beau volu- 
nie in-12 . 
broché Fr. 3.50 - relié Fr. 5. -- l/rre"ettoteies bibligîees, un fort volume de 600 pages in-8, br. S. - rel. 10. - FAVRE, LOUIS. -1 s'unit cries, nouvelle édition, un beau volume in-12, couver- 
ture illustrée 
.. 
broché Fr. 3.50 - relié Fr. 5. - ALCOCK, D. Gcrbric lle, histoire d'une fiancée au temps de Calvin, trad. de l'an- 
glais, un beau vol. in-12, couverture illizs., broché Fr. 3.50 - relié Fr. 5. - ALCOTT, Louisa-M. Petits Iroeeeuees, traduction autorisée de l'anglais, un joli 
volume in-12,2e édition 
... 
broché Fr. 3. -- - relié Fr. 4.25 ALCOTT, Louisa-M. Petites feâttâttes, traduction autorisée de l'anglais, un 
joli volume in-12,6e édition. ....... 
broché Fr. 2.50 -- relié Fr. 3.75 lý(' ýorrt-rl-r"(, (le lit te&t jeerilèâ"e, nouv. éd.. rel. souple, élégante, Fr. 2.50 HUGUENIN, OSCAR. Jlcr(1(r'ftte l'_ neieiteee, illustré par l'auteur, 2e édition, 
broché Fr. 3.50 - relié Fr. 4.75 de CHAMBRIER, James. , tttt"e l'apogée et le déclins, (second empire) 
broché Fr. 3.50 
LYALL, EDNA. Doerorenr. 2e édit.. trad. de l'anglais, broch. Fr. 3.50 - rel. Fr. 4.75 Ni. J. A. 11'illy oit l'ie, flrreetee d'un enefrntt, adapté de l'anglais par Mlle 
V. Uuliois illustré de G dessins . 
broché Fr. 3.50 - relié Fr. 4.75 SABATIER A. tiitteotree et Flé(l(r, nouvelle . 
broché Fr. 3. - -- relié Fr. 4.50 HUGUENIN OSCAR. /1er"erie, "s I? Ceits . 
broché Fr. 3.50 - relié Fr. 4.75 FAVRE, LOUIS. Le l'ietsou (les ('oloteebettes, broché Fr. 3.50 - relié Fr. 4.75 bELAPIERRE, J. Sorrreâeit"s et récits .. 
broché Fr. 2.50 - relié Fr. 3.75 THAYER.. lcrutees G(n fiel(/ oit eottrâreentt on (le'f"ientt 'fiât ltoettette, 
broché Fr. 2.50 - relié Fr. 3.75 EUMBE, T. Portrait (le J/(rq ... 
broché Fr. 2.50 - relié Fr. 3.75 1 rc' (l'EDMOND PERREGAUX, missionnaire, illus. broché Fr. 3.50 - relié Fr. 4.75 RUNA.. V irrn, r('-cit pour jeunes filles. . 
broché Fr. 3. - -- relié Fr. 4.50 DURCHAIN. 
Les (('ut ttr("illc"rn"s l'oèâttes . relié 
Fr. 2. - RAMBERT 
E. (, le(nets (l'oise(rrrx, illustré par PAUL ROBERT, 
br. 4. - rel. 5.25 
e CHAMBRIER, James. De, . ticýb(rstolâol il , ti'olfcýriâro ... 
broché Fr. 3.50 
HILTy 
I'etrsé"s cil( soif. . relié 
tr. rouges 3.50 --- relié tr. dorées 4. - BURNETT, 
F. Le lit"tit lor(1, troisième édition illustrée 
br. 3. - - rel. 4.50 , 4c'l lieo#te' torrs. belle brochure de Noél de 32 pages richement illustrée, texte 
EHAddivers auteurs .. -. 
20 
LIÈRE, Mine. Jorrt"s (le Fête, poésies et voeux. 
1" Volume « Pour les petits »................... 
1.25 
"` Volume a Pour les jeunes D.................. 
1.50 
Volume « Pour les aînés ».. 
1.50 lý(re'olc"-V 
et textes pour 1¶10'1 ...... 
reliures h 0.75 1. - 1.25 et 1.75 
Librairie Delachaux & Niostié S. A. Neuchâtel 
JOURNAUX CIRCULANTS 
Le moyen le plus simple, le moins coûteux et le plus commode de se procurer 
une lecture abondante, instructive et récréative, est de s'abonner aux Journaux 
circulants de la Librairie Delachaux & Niestlé. 
Au prix de f r. 25 pour la ville de Neuchâtel et de f r. 40 pour les abonnements 
expédiés par la poste, nous servons â nos abonnés les journaux suivants : 
Bibliothèque universelle. 
Revue des Deux Mondes. 
Revue des Revues. 
Annales politiques et littéraires. 
Illustration. 
Monde illustré. 
La Nature. 
Le Tour du Monde. 
La Patrie Suisse et le Papillon. 
Journal de la jeunesse. 
Über Land und Meer. 
Illustrirte Zeitung. 
Fliegende Blätter. 
London News. 
Revue de Paris. 
Semaine littéraire. 
Die Moderne Kunst. 
Journaux d'actualité. revues littéraires, journaux pour la jeunesse, ra11dý 
journaux illustrés les plus estimés de France et de l'étranger, notre liste répond, [ 
tous les goûts et tous les âges. 
L'échange des journaux se fait le mercredi ou le vendredi de chaque seniaiue- 
Pour les contenir, la librairie fournit un portefeuille au prix de 2 fr. 5o. 
Les abonnements sont annuels et partent du ter janvier. 
Comme il est nécessaire que nous connaissions sans retard le chiffre de n°' 
abonnés afin d'organiser le service régulier dès le commencement de l'année PI'°- 
chaine, nous prions les amateurs de nous transmettre au plus vite leur demande 
d'abonnement. 
DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. 
Machine 
a écriture visible 
COIVTTJ'JEJV TAZ" 1 
Q 
tabulateur décimal 
ýý. -`ý- 
Très solide. Derniers perfectionnements. 
3o machines en usage dans le Canton de Neuchâtel. 
JJéférences de Maisons de tout premier ordre à disposition. 
O; O 
Neprésentants pour la Suisse française : 
La machine à «rire "CONTINENTAL" est 
livrée à l'essai pendant 
huit j ur ,t sa,; s , rý. 7, ement à toute personne qui en 
fera la demande. 
r-e 
J 
Librairie Delaohaux & Niostié S. A. Nouchâtel 
Numa Droz 
Nous avons le plaisir d'informer les lecteurs du Messager Boite 
que, par suite d'arrangements spéciaux avec les éditeurs, nous sommes 
mesure de leur offrir à des conditions très avantageuses les ouvrages 
après de NUMA DROZ: études et Portraits politiques 
La valeur de chacun de ces volumes est de Fr. 7.50: nous les 
vendons au prix de faveur de Fr. 2. - chaque volume. Ceux-ci ne se 
vendent pas isolément. 
Chacun tiendra sans doute à profiter de l'occasion unique qui lui est 
offerte de se procurer, à bon compte, les ouvrages de notre éminent con- 
citoyen qui, de condition très modeste, arriva par son travail, son 
énergie et sa volonté, aux plus hautes charges de la Confédération. 
Prime offerte aux lecteurs du "Messager Boiteux" de Neuchâtel 
Je soussigné, désireux de profiter de l'offre de la Librairie Delachaux 
& Niestlé S. A. à Neuchâtel, demande l'envoi contre remboursenteilt, tot61 
(le Fr. 4. - franco des 2 ouvrages ci-dessous désignés. 
cz .. T: _; 
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o; DROZ, Numa. Etudes et Portraits politiques P^ 
»» Essais économiques ý%>> ¢e., a, 
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Hors concours (membre du Jury) 
EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1900 
MAISON A IONDBES, 38 Queenstreet, Cannonstreet City 
â 
ý--_- -- 
ý 
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G 
AMEUBLEMENTS 
YVe J. KTJCHLÉBOUVIER & FILS 
1, Faubourg du Lac, 1 
NEUCHATEL 
ý 
Salons - Chambres à coucher 
Salles à manger - Bureaux 
TAPIS -x LITERIE x LITS EN FER 
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE """ 
KUPFER & SCOTT 
I 
Place Numa Droz - NEUCHATEL - Téléphone 383 
Trousseaux De corps -0- Trousseaux ùe ménage CHEMISERIE POUR MESSIEURS 
ÉCHANTILLONS ET DEVIS A DISPOSITION -; - -ý 
L 
Pour vos achats de COUTELLERIE tels que: 
Couteaux de table, Cuillers et Fourchettes, Services à pàtisserie, 
Ciseaux de toutes grandeurs, Rasoirs ordinaires et mécaniques 
(Gillette-Luna), Couteaux de poche, Couteaux d'office et de cuisine, Sécateurs, Scies de jardin, Machines à hacher la viande et à nettoyer 
les couteaux, Poudre d'emery, Batterie de cuisine en aluminium 
ý_ 
FP. rA A rPTAAAPr à alcnnl AIl rPSRP7-['nllý , la _,,... ..... j... ýý.. _ _ _---ý_ý ............. ......, .. .ý 
..,. ý w 
, -q"c 1 COUTELLERIE H. LUTHI 
Temple-Neuf, No 15 l'eN 
où vous trouverez en confiance un choix considérable à des pria 
inodéréý. 
COMMERCE DE VINS 
Gros et détail 
T  T; M" 1%1AMAN O/ MAIýNAIr ýT AýýAýÂýAý 
1 
Yins blancs a roagcs Ncucüâtcl 
VINS ÉTRANGERS 
esi Fûts et en Bouteilles 
LIQUEURS 
CÉLESTIN BÉGUIN 
Neuchâtel 
CAVES DU NEUBOURG 
TÉLÉPHONE NO 393 
Adresse télégraphique: BÉGUINVIN. 
HERMANN PFAFF 
NEUCHATEL 
7, PLACE PURRY, 7 
BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE 
HORLOGERIE 
le' Beau choix dans tous les genres 
Gros et détail 
aC-0ý 
AU TIGRE ROYAL 
NEUCHATEL 
(j 
ýR ae de l'HBpital, 
(j 
CHAPELLERIE MODERNE 
Provenance des nleillenrel fabriques - Pril trds bas 
FABRICATION 
de CASQUETTES en tons genres 
FOURRURES 
se recommande, H. MORITZ-PIAUET, pelletier 
Achat de SAVVAGINES 
telles que: Peaux de renards, fouine., martres, etc.. 
payées aux prix les Plus élevés. 
EXPOSITION DE GENÈVE 
Ilédallle d'argent 
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE 
Chez tous les Papetiers 
Encres à copier - De Chancellerie 
Encre anglaise bleu-noir 
COLLE FORTE LIQUIDE. LESSIVE RICHARD 
MAISON DE CONFIANCE 
OFFICE D'OPTIQUE 
PERR ET m PÉTER 
g, Epancheurs, g- NEUCHATEL 
Lunettes et Pince-nez or, doublé or, argent, 
nickel et acier, de toutes formes. - Pince-nez 
. Sport .â la fois le plus stable et le plus élé- 
gant. verres sphériques et combinés pour toutes 
les s vues. - Cristal de roche. - Spécialités : Verres â deux foyers, pour la distance et le 
travail. «Conservez» p, vues faibles ou fatiguées. 
Examen normal et gratuit de la vue 
7eaz artificiels. - Jumelles. - Loupes. 
Baromètres. - Thermomètres 
Lampes électriques de poche. 
Service consciencieux - Atelier de réparations 
firnest eN- Mort]ier Rue de l'Hôpital, 15, NEUCHATEL 
ÉPICERIE FINE 
CONSERVES 
Fruits secs et évaporés. - Thés. - Biscuits 
SPÉCIALITÉ DE Biscomzo AUX AMANDES 
Grand choix de vins de Bourgogne et de Bordeaux 
de propriétaires de premier ordre 
CHAMPAGNES suisses et francais 
VINS FINS - LIQUEURS PREMIÈRES MARQUES 
TÉLÉPHONE 484 
-Y- 
ginellblententS 
-t- 
Ptenie + 
C. STROELE, Tapissier 
he de I'Onyçerie, 4 
NEUCHATEL 
Meubles en tous genres. Ameublements com- 
plets. Réparation de meubles. Literie. Stores. Étoffe pour meubles. Rideaux et tentures. Four- 
nitures de rideaux. Passementerie. 
Vve 3(alaenwang & Fils 
FABRIQUE DE COFFRES - FORTS 
NEUCHATEL 
Salon et magasin spécial ý--- 
--ýý d¢ Coiffure pour Damas 
Maisog ll1JIER & BERTRAI 
Place du Port 
- NEUCHATEL - 
_«. - 
Spécialité et grand choix dans les articles 
suivants : parfumerie et savonnerie fine; pei- 
gnes en écaille, ivoire, buffle, etc. Brosses à che- 
veux, à dents, à ongles, à peignes et à habita 
Glaces de toilette. Eponges fines et ordinaº' 
res. Gants anglais pour toilette. Parures en 
tous genres. Vente de lampes et fers à friser' 
PRIX MODÉRÉS 
Tous les ouvrages en CHEVEUX - 
sont exécutés avec le plus grand sols 
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel 
FONDÉE EN 1842 
reçoit des dépits depuis 1 fr. à 2000 fr. par an, 
et jusqu'à concurrence de 5000 fr. maximum par livret 
INTÉRÊTS BONIFIÉS: 4 0/, 
Montant des dépôts au 31 décembre 1907: Fr. 53 1/2 millions 
Siège central: NEUCHATEL 
Succursale : LA Ch AUX-DE-FONDS e j0E 
48 Agences 
Auvernier 
Les Bayards 
Bevaix 
BAle 
Boudevilliers 
L'oudry 
Boveresse 
Les Brenets 
La Brévine 
Buttes 
Le Cerneux-Péquignot 
Cervier 
La Chaux-du-Milieu 
4zard-Saint-Martin 
Coffrane-Montmollin 
(_ Ioml)i( r 
dans te Canton 
Corcelles-Cormondrèche 
Cornaux 
Cortaillod 
La Côte-aux-Fées 
Couvet 
Cressier 
Dombresson 
} nin_Vilars-Saules-EngolIon 
Fleurier 
Fontainemelon 
Fontaines 
Geneveys-sur-Coffrane 
Gorgier-Chez-le-Bart 
Hauts-Geneveys 
Le Landeron 
Lignières 
de Neuchatet : 
Le Locle 
Môtiers 
Noiraigue 
Peseur 
Les Planchettes 
Les Ponts-de-Martel 
Rochefort 
La Sagne 
Saint-Aubin 
Saint-Blaise 
Saint-Sulpice 
Savagnier 
Travers 
Valangin 
Verrières 
Villiers et Le Pdquier 
pour titulaire d'un livret, 
sil faut appartenir au Canton de Neuchatel 
soit par l'origine, soit par le domicile. 
Commerce de graines NEUCHATEL 
en tous genres 
FERDINAND 
HOCH Plag du Marché. 8 
Graines potagères, fourragères, forestières. - Semences agricoles et graines de fleurs. 
Fenasses. Raygras. 
Spécialité de graminées diverses propres à la formation de gazons et de prairies 
Oignons à fleurs de Hollande et d'autres provenances. 
Plante d'asperges. Raffia pour attacher les plantes et la vigne et Mastic à greffer à froid, 
ainsi que tous les articles se rattachant au commerce de graines. 
GROS Maison fondée en 1870 DÉTAIL 
Maison récompensée par des premiers prix à plusieurs expositions fédérales et cantonales 
Catalogues et prix courant franco et gratis sur demande 
Halle aux Chaussures NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital, i8 
Grand choix dans tous les genres de chaussures, depuis l'article ordinaire au plus 
soigné, pour dames, messieurs et enfants. - Chaussures pour lawn-tennis, foot-ball 
et cyclistes. - Prix sans concurrence. - Réparations promptes et soignées. 
5 9% d'escompte au comptant. 
Se recommande, Téléphone 635 Th. Fauconnet-Nicoud. 
MAISON DE CONFIANCE - FONDÉE EN 1829 
PIANOS & HARMONIUMS 
R. MULLER 
Successeur de G. Lutz & Cie 
2, Rue Saint-Honoré -NEUCHATEL- Rue Saint-Honoré, 2 
- 
Vente et location de musique classique et moderne 
pour tous les instruments 
EDITION PETERS, LITOLïF BREITKOPF & HÆRTEL, STEINGRÆBER, etc. 
Instruments de musique à cordes et à vent. Fournitures. Cordes. Métronomes. Zithers" 
Mandolines. Violons. Guitares. Etuis et Archets, etc. 
Garantie - PIANUS DES PREMIÈRES MAISONS DE SUISSE, FRANCE ET ALLEMARNE - Garantie 
Pria très modérés - Facilité de paiement 
PIAN(-): - Iý'nr_r_AýIný - FCIIA\GFýl- - I. ýýrATIný 
Réparati(-)ris ý-t . 
4ccurl. ý iiý Yi<: tvis et H<11'11i(Juitutn. ý ýýt ýý. tvýls instrutvepý 
1 
ý 
výT1CULTEURs 
/'womm -'ou% "_ n'employez pour 
le sulfatage 
LI RE\TOIIIIEE FUI 
sý .ý. 
NEUCHATEL 
POUTRELLES 
spécialement à 
targes ailes 
ý/ 
ý 
ýý 
ý-ýýý_ 
FERS -TUYAUX 
MÉTAUX 
V. REUTTER, fils 
NEUCHATEL 
Coke pour chauffage central 
ÄNTRF AC1TE 
Ovoïdes d'antbrae te 
très économiques pour e; e; 
inextinguibles et la cuisine 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
Braisette belge pour la cuisine 
HOUILLES FLAMBANTES 
Expéditions directes des mines par 
vagons en toutes gares du canton et 
de Suisse. 
d 
Z`âaisoa foadée esi 1879 
CI r-3AUSS-v-R. EEa 
C BERNARD, ý- 
RUE DU BASSIN {ß 
Près du passage du Tram 
Toujours un grand assortiment en magasin dans les meilleurs genres et formes, pour 
hommes, dames, fillettes et enfants. - Spécialité de genres élégants et solides des maisons B&ra. Y; STxua, GLUTZ & C", cousus à la main et système " Welt P. 
CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES 
Escompte 5 0/0. - Réparations promptes et bien faites. - Se recommande, C. BERNARD 
ANTIQUITÉS 
Ferd. BECK m BAZAR DE JÉRUSALEM \euelu tel 
ACHAT ET VENTE DE 
Vieux Almanachs - Livres et Gravures neuchâteloises 
Médailles et Monnaies - Argenterie - Porcelaines - Etains et Armes 
Petits meubles - Objets lacustres en pierre, bronze et fer, etc. 
ý ! 1111131333311 . 
ARMES - MUNITIONS - ACCESSOIRES 
FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS 
Articles d'illumination 
Maison fondée en 1848. - Téléphone 
TREILLE 11, au ler 
  
r 
Atelier E. CHIFFELLE 
Ascenseur - 4, ÉPANCHEURS, 4- Ascenseur 
installation toute moderne >c xx portraits en tous genres 
MAGASIN D'ARTICLES POUR-*' AMATEURS 
TRAVAUX POUR AMATEURS 
EXPLOSIFS DE ; SURETÉ 
la meilleure marque pour tous travaux 
Agence de la Manufacture française d'armes 
de Saint-Etienne (Loire) 
tartes puaalc: -- 1"11c: - ('adre. c -, "- ('ataloL, -ucý et Prix-courant 
nI(ApE4Iýý me, -% 
ce NOUVEAUfiÜ. ý 
F. KRIEGER 
Marchand-Tailleur 
NEUCHATEL 
Vis-à-vis des bureaux de la «Feuille d'Avis» 
MAISON FONDE, FN 18 75 
TÉLÉPHONE N" 610 
VÊTEMENTS SOIGNÉS 
sur mesure 
MAISON DE PREMIER ORDRE 
SPICHIGER & Cie 
INEUCI-IATEI. 
W 
Draperie et Nouveautés 
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants 
LINOLÉUMS et TAPIS 
EN TOUS GENRES 
THÉ BURMANN 
prFpart par J. BURMANN, pharmacien, LE LOCLE (Sui e) 
De tous Iei thi's dépuratifs con- 
nus, le Thé BURMANN purgatif, 
rafralchissant, antiglaireur est le 
plus estimé pour sa pr? paration 
soignée et ses qualités éminentes 
pour guérir les constipations, mi- 
ggraines, étourdissements, Acretés 
du sang, jaunisse, hémorroïdes, ar, 
La faveur dont il jouit a frit 
naître une foule d'imitations, eri- 
cez donc dans chaque pharmacie c''eritable THÉ BURMANN, à1 franc la bôfte, 'n'échauf- faat 
Pas lestomac et ri irritant pas les intrstinr, comme le.. Pilules purçatice 
. 
(i1-299-A; 
BOUCHONS DE CATALOGNE 
Antonio Cosp, San Feliu de Guixols 
stérilisés, faits à la main 
grana entrepôt 
à SAINT-BLAISE (Neuchâtel) 
HENRI KRAMER 
Représentant 
BALLOTS DE 2000 ý_ 
BOUTEILLES 
ý Fr. 18. ...... le ý ^4 à 25-- de 2Q. 
...,.. » 
diamètre 
ý 44 8 45-- de 
24 
........ 
longueur 24. ...... b) longueur 48. ...... 24/40-- 20  
DEMI-BOUTEILLES 
à Fr. 15. ...... le ýý! o0 23, %35-- 
. 17. ....... 2340- 
PARAPLUIES 
OMBRELLES 
LANFRANCHI & de Successeurs de OURIF & C' 
NEUCHATEL 
CroiX-du-Marché - 
CANNES 
Recouvrages et réparations faites promptement 
et à pria raisonnables 
BRODERIES DE SAINT-GALL 
Prix delfabrigne 
Dépôt de nappes caoutchoutées 
44 à 45-- de 
\0. J11/\«t 111 
tiN ey 
1 Banque Cantonale Nenchatelolse 1 
Siège central àNEUCHATEL, Faubourg de l'Hôpital, 20 
Succursale à LA CHAUX-DE-FONDS, eue du Marché, 4 
J 
% 
\ 
'7 
AGENCES 
au Locle, à Fleurier, Couvet, Cernier et Ponts-de-Martel 
CORRESPONDANTS dans la plupart des localités du canton 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. - Escompte 
et encaissement de lettres de change. - Prêts hypothécaires et sur cédules. 
- Achat, vente et garde de titres. - Encaissement de coupons. - Avances 
sur nantissement. - Renseignements sur placements de titres et renseigne- 
ments commerciaux. - Négociation de monnaies et billets de banque 
étrangers. - Achat et vente de matières d'or et d'argent. - Lettres (le 
crédit et chèques sur la Suisse et l'Etranger. - Service d'épargne. 
ý 
!' 
La Banque reçoit les déprJts sur livrets d'épargne à4 °/o l'ai/ 
jusqu'à 5000 francs, cette somme pouvant être versée en une ois 
plusieurs fois. 
Elle délivre des bons de dépôt 4 °/o à 1,2 et 3 ans; ces 
bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour )i'iýnporle quelle 
somme; ils portent intérêt dès le jour du dépêt. 
1 Location de Coffres-forts pour la garde de titres, bijoux, objets précieux de toute nature 1 
A5 FRANCS PAR TRIMESTRE 
CYCLES ET MOTOCYCLES 
FRANK MARGOT & BORNAND 
Temple-Neuf 6, NELCHATEL 
AGENCE COSMOS, Ire marque suisse 
La bicyclette Cosmos est sans contredit la reine des bicy- 
clettes: son roulement est parfait et sa solidité sans égale. 
Proýessioaaets et amateurs 
si vous désirez faire ou gagner une course sans fatigue, 
achetez une bicyclette Cosmos: cette marque., seule a été 
victorieuse dans toutes les gragdes épreuves nationales cou- 
rues en 1908. 
AGENCE ALCYON, Ire marque française 
Motocyclettes Cosmos, loser, F. N., Motosacoche et loto-Lève 
Accessoires, Lezation, Réparatiors, Echange 
Toujours grand choix de machines usagées 
Industrie suisse des Marbres et Onyx 
E. RU CON! (S. A, ) 
Lausanne - NEUCHATEL - saint-unier 
-ýe- 
Sp(ýeialite 
de 
Monuments tunraires = ARTICLES SOIGNÉS = 
Marbres - Granits - Syanite et Parphires de tous paye 
Albums, dessins spéciaux et devis 
avec éckartt: ions szzr demande 
Usines à Neuchâtel et à Saint-Blaise 
A LA MÉNAGÈRE 
Place Purry 2, NEUCHATEL 
FRANK MARGOT & BORNAND 
Successeurs de A. KREBS 
Spécialités : 
Articles de ménage au complet. - Aluminium. - Email. 
- Fer battu. - Coutellerie. - Vannerie. - Boissellerie. - Paille de fer et cire à parquets. - Chaises longues. - Fau- 
teuils pour jardin et chambre. - Chaises combinées pour 
enfants. - Voiture d'enfant, pliante, s'ouvre et se ferme 
automatiquement comme un livre, se porte sous le bras 
comme une serviette d'avocat, et ne prend pas plus de place. 
FABRIQUE DE BROSSES en tous genres 
GROS -6 d'escompte au comptant - DÉTAIL 
COMMERCE D'ARMES 
PÄULJ YIDEL armurIü-r Succ. de J. Wollschlegel 
2, Rue de la Treille " NEUCHATEL " Rue de la Treille, 2 
,Q/ 
F; 
Articles de chasse en tous genres 
MUNITIONS - RÉPARATIONS 
Lanternes vénitiennes 
jeux a'artif ice soignes et garantis 
r: TABr. r«EMMEyT 1 Poudres et munitions fédérales 
Spécialité pour Touristes et Alpinistes 
Nouveauté en aluminium 
CANNES - PARAPLUIES - OMBRELLES 
RÉPARATIONS SPÉCIALITÉ TÉLÉPHONE 
A. SCHMID, FOURREUR. Gros Détail 
Maison de 
foconfice ndée en 1870. NEUCHATEL - 12, rue de l'Hôpital, 12 
FOURRURES ET PELLETERIES 
de sa propre fabrication et garantie 
Transformation. - Réparation. - Travail soigné et consciencieux 
CHAPELLERIE MODERNE des meilleures marques, Borsalino, Delion, Johnson, etc. 
Fabrication de casquettes en tous genres 
CONSERVATION DES FOURRURES ACHAT DE SAUVAGINES, martres, fouines, putois, renards, etc., 
pendant l'été sous garantie payées aux prix les plus élevés 
E. PREBANDIER & FILS 
MAGASIN GI1NE-IIOSSELET 
NEUCHATEL - Treille 8 
ARTICLES DE VOYAGE & MAROQUINERIE 
INEUCHATEL 
Téléphone 2@ Téléphone 
Chauffage central 
CALORIFÈRES 
Potagers économiques 
Devis, références, plans à 
disposition 
D. BESSON & C" 
8, Place du Mar: ] ,8 
NEUCHATEL 
Maison spéciale pour les articles 
porcelaine - cristaux - Verrerie 
El 5-2 ÇE l 
RHUMATISME 
Des milliers de rhumatisants, qui avaient essayé en vain et cela souvent pendant 
des années tous les remèdes en usage, ont été guéris en quelques jours par 
Ce médicament guérit toutes les formes du rhumatisme, même les plus tenaces et 
les plus invétérées, entre autres : le rhumatisme articulaire, musculaire et viscéral, 
la goutte, la sciatique, de même que les migraines et névralgies d'origine 
rhumatismale. 
L'Antalgine a obtenu la médaille d'or à l'Exposition internationale d'alimentation et d'hygiène, Paris, 1903 
C'est un médicament reconnu hors ligne. 
Une brochure renfermant des explications sur l'Antalgine et des attestations de 
personnes guéries, est envoyée gratuitement à toute personne qui en fait la demande. 
L'expédition de l'Antalgine se fait contre remboursement, franco de port et d'embal- 
lage. Prix du flacon de 120 pilules :8 francs. (H-99-A) 
Les demandesýrensnt de l'étranger doivent itre accompagnées d'un mandat postal de 6 franes. ' 
1 Adresser les commandes à la pharmacie C. BARBEZAT, à Payerne 30 (Vaud). 
0 0 
LES BONBONS PECTORAUX KAISER 
saut l'CCUWIUS comw. " mcillt, ur remédc coutre 
Toux, enrouements, catarrhes, engorgements, catarrhes des bronches et de la gorge 
Eprouvés et recommandés par MM. les médecins 
les 5219% 
certificats notariés prouvent qune tiennent ce qti'ils prou 
lennt. Aucune si milaire ne peut avancer r des les succÉ; a 
pareils. Remede agréable et savoureux l Refuser ce qui est 
offert en remplacement. Se metier des 
contrefaçons. Seul véritable avec la marque « Trois Sapins». 
Se vendent en paquets 
à 30 et 50 cent., ainsi qu'en bottes à 80 cent. 
il V (. es bonbons se trouvent dans toutes les pharmacies et dans 
la plupart des drogueries et magasins de denrées coloniales. - Lorsqu'il n'existe 
pas de dépôt, s'adresser directement à Fr. KAISER, à Saint-Margrethen (canton de 
Saint-Gall), qui donnera le nom du dépositaire le plus rapproché. (11-1£; i-A) 
DONNEZ A VOS ENFANTS 
régulierement au déjeuner et au souper les 
commiTuRzz zz LZOURG 
{AUX 
Groseilles Oranges Mûres Quatre fruits 
Pruneaux Mirabelles Framboises Abricots 
Myrtilles Reines-Claude Fraises Cerises, etc. 
LES CONFITURES DE LENZBOURG sont un aliment sain et savoureux. 
LES CONFITURES DE LENZBOURG sont préparées avec les meilleurs fruits frais et ne 
peuvent être surpassées en qualité et en saveur. 
LES CONFITURES DE LENZBOURG sont les meilleures qui existent. Aucune fabrique 
du monde, quelle qu'elle soit, n'a jusqu'à présent fabriqué des confitures aussi bonnes et 
savoureuses. 
Vous devriez donner régulièrement à vos enfants les 
CONFITURES DE LENZBOURG, car vous contribuerez ainsi d'une manière essentielle à 
la conservation de leur santé. 
LES CONFITURES DE LENZBOURG sont en vente, dans tous les bons magasins, en 
seaux et en marmites de 5,10 et 25 kg., et en flacons de : x00 gr. - Pour les familles, 
les 
emballages les plus économiques sont les Seaux de 5 kg. (H-121-A) 
Exigez toujours les véritables Confitures de Lenzbourg de Henckell & Roth. 
Société Anonyme des Etablissements 
JUIFS PERRENOUD & C`° 
Cernier - NEUCHATEL - Chaux-de-Fonds 
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SALLES de PENTE de FTETJCHATEL 
19-21 Faubourg du Lac 19.21 
TÉLÉPHONE 
-W. HUGUENIN, GÉRANT- TÉLÉPHONE 
Qýoýýaýaýý cýoýýýaQa 
6m 
EN VENTE 
CHEZ 
Delachaux & ffiesilé S. fi 
N° 4, rue de l'Hôpital 
NEUCHATEL 
et chez tous les libraires 
/6 //3 
4 
23 
69 4 
/! 23448 
12 16 
2345 
10 15 20 25 
23456 
12 18 24 30 . 36 
On trouve 
à la même librairie: 
Tous les livres et four- 
nitures en usage dans 
les écoles de la ville 
et de la campagne. 
Tous les articles 
de papeterie fine 
et ordinaire, bu- 
vards, porte- 
feuilles, car- 
nets de poche, 
enveloppes 
/ 
de lettres. 
Albums de 
dessin et 
de tim- 
bres, 
etc., 
etc. 
1/ 
/ý 
// 
ý 
7234567 14 21 28 35 42 49 
N° -Î 
RUE DE L'HÛI']TAL 
NELTCHÎTEI. 
82345678 16 24 32 40 48 56 64 
23456789 
18 27 36 45 54 63 72 81 
A la même librairie: 
Nouveautés littéraires 
\et abonnements aux 
publications périodi- 
ques. - Livres d'é- 
trennes de tous prix. \Albuins 
et alpha- 
bets illustrés, li- 
1O 23456789 10 ý 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A23456789 10 11 
ïii 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 \ 
23456789 10 11 12 
ý\ 
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144' 
23456789 10 11 12 13 13 
26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 
vres de gravu- 
res. - Albums 
photographi- 
\ quel et au- 
tres. Presse- 
\\ 
/1 
`t 
JJ 23456789 10 11 12 14 15 
28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 
23456789 10 il 12 13 14 15 
30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 
lettres. - 
Porteinoïz- 
Wate. Boites 
de cou- 
leurs, 
\ 
etc., 
etc. 
23456789 10 11 12 13 14 15 16 1632 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 994 240 256 \ 
23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 17 34 51 hR R5 102 110 13R 153 17n 1R7 9f1. i 991 93R 9rr, 979 9RQ 
ý ii ý- -- -- -- --- --_ _ýý _ýý _. ý . ý. .. ý. . ý. . ý. ý ý.,. ý, ... ý .... ý ýý ý 18 23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 % 
Q23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 \ i 1v 
38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 
/9 o23456789 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 
LIBRAIRIE GÉNÉRALE 
Delachaux g jYiestlé S. fi. 
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ, à Neuchâtel 
